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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. Cantabria: Vientos del Noroeste y algunas lluvias. An-dalucía: Cielo nuboso. Resto de España: Vientos mode-rados y cielo algo nuboso. Temperatura: mAxima de ayer, 25 en Sevilla ¡ minima, 1 en Burgos, Soria y Te-ruel. En Madrid; máxima. 18 (2 t.); mínima. 6,6 (2,18 m); presión barométrica: máxima. 705,9 mm.; mínima 703.3 mm. E l L. O E l 5 A T 
Apartado MQ.—RedSt±Añm6n., ALFONSO \I. 4.—Teléfonos CINCO EDICIONES DIARIAS Año XXV. MADRID. Núm. 7.946 Domingo 19 de mayo de 1935 
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L a v a l y G o e r i n g c e l e b r a r o n a y e r u n a e n t r e v i s t a d e d o s h o r a s e n C r a c o v i a 
Una historia de la e d u c a c i ó n española Difícil s i tuac ión del 
presupuesto francés Una revista pedagógica, aparecida estos días, ha sorprendido a don Américo 
Castro en un instante de sinceridad. El profesor ha pronunciado estas pala-
bras: "A ver si entre otras cosas consigue usted incitar a alguien, para que 
nos trace una historia de la educación española. Es una de las mayores ver-
güenzas de nuestro pais. Son los extranjeros quienes estudian a Vives, a Ne-
brija y a Sánchez Arévalo". Vale la pena traer a este lugar la reflexión que 
nos inspiran estas palabras del conocido filólogo institucionista. En su sencilla 
lamentación está precisamente encerrado el gran problema de la pedagogía y 
de la enseñanza española. 
No tenemos una historia de la educación nacional. Habria que añadir que 
no se ha querido tenerla. Y aún añadir todavía que, juntamente con ese des-
conocimiento voluntario, no se ha querido tampoco tener una educación nacio-
nal y española. Desde hace muchos años, el grupo de intelectuales que se ha 
adueñado de la zona oficial más elevada, ha venido consagrando sus esfuerzos 
a negar toda tradición pedagógica nacional. Ha sido querida por ellos, por te-
mor a encontrarse con una historia totalmente opuesta a sus principios, esa 
gran vergüenza del olvido de nuestros pensadores y escritores de pedagogía. 
Serla cosa de preguntar al profesor, cuyas palabras comentamos, qué labor 
ha hecho por espacio de tantos lustros en España esa falange educada en la 
Institución Libre de Enseñanza, en cuyas manos estuvo la Escuela Superior 
del Magisterio, y en cuyas manos están la Revista de Pedagogía, el Museo 
Pedagógico, la Junta de Ampliación de Estudios con toda la cohorte de sus 
múltiples organismos y prebendas, en favor de la historiografía pedagógica 
española y de la creación de una vida educativa auténticamente nacional. 
No tenemos una historia de la educación española. A la vista está cuán 
intenso ha sido el esfuerzo contrario. Desde las cátedras universitarias, desde 
las Normales, desde las revistas y publicaciones, imbuidas del espíritu insti-
tucionista, no se ha hecho otra cosa en más de veinte años que volcar el to-
rrente de la bibliografía pedagógica exótica. Bibliografía que ha producido, 
como fruto, esa crisis de patriotismo, esa desnacionalización de nuestros cen-
tros culturales, donde no se respira, no ya sólo un sentido de pedagogía, sino, 
lo que es peor, se ha falseado y disfrazado de mil maneras la tradición peda-
gógica nacional. 
¡Vives, invocado en esta hora! ¡Cuán lejos estamos de los principios edu-
cativos de aquel gran genio de nuestra cultura! ¡Cuánto se han querido alejar 
de él los que sentían la pugna viva e hiriente de las doctrinas puras en materia 
de educación del inmortal pedagogo valenciano! Nada más opuesto a Vives que 
ese naturalismo pedagógico que ahora se preconiza, por influencia de decaden-
tes exotismos. A la luz de la pedagogía vivista, es deleznable por entero toda 
esa necia quimera de un Estado docente monopolizador y absoluto. En Vives 
ya alienta la gran idea cristiana del derecho primario de los padres a educar 
a sus hijos. Como es nervio y base de su pedagogía también la educación de 
la voluntad y aquel inconmovible principio de que la voluntad no puede ha-
cerse fuerte sino por el amor de Dios y por las virtudes morales. ¿Para qué 
encontrarse con ese gran Vives que repudia el amoralismo y el laicismo peda-
gógico, que rechaza la idea naturalista del respeto a la conciencia del niño 
y que repudia incluso la coeducación de sexos? Precisamente por psto nues-
tros falsos pedagogos han huido del pensamiento español. Precisamente por 
esto también son los extranjeros los que se acercan con respeto a estudiar esta 
gran figura española, de cuyas ideas se encuentran tantos contactos en la rea-
lidad de la vida educativa de Inglaterra, de ese gran pueblo que no renunció 
nunca a su tradición pedagógica, tan hermana de la española de antaño. 
Una historia de la educación nacional. Más que ella misma, una organiza-
ción nacional de la enseñanza y de la educación. He aquí el gran "déficit" es-
piritual de nuestros días, la clave de todas nuestras crisis y nuestros quebran-
tos. Mientras España no se encuentre a si misma en su propio corazón, que es 
su tradición docente y educativa, mientras no engendre y cultive a sus hijos 
con la legitimidad de su sangre y de su alma, no habrá posibilidad de que re-
surja como nación. 
Pombo s a l d r á mañanaiEl mes de mayo más frío 
para el Brasil 
AYER TARDE, A LAS TRES, ATE-
RRIZO EN BATHURST 
BATHURST, 18.—El aviador Pombo a su llegada a esta Base ha declarado el propósito de iniciar su vuelo trans-atlántico a Natal el lunes por la noche. Llegó a las tres de la tarde. 
Las tormentas de arena 
desde hace cien años 
BATHURST, 18.—El aviador español Juan Ignacio Pombo ha declarado a la United Press que las diversas etapas que contra su deseo se ha visto obliga-do a efectuar entre Sevilla y Bathurst obedecieron principalmente al propósi-to deliberado de evitar en lo posible las tormentas de arena que, forzosamen-te, había de encontrar a su paso por el desierto y, aunque lo ha logrado en par-te, ha sufrido, sin embargo, sus conse-cuencias, viéndose obligado ayer a ate-rrizar en Port-Etienne por recalenta-mlento del motor y agarrotamiento del mando de gases debido a la arena. 
Un nuevo recalentamiento en el re-corrido de hoy le obligó a hacer etapa en St. Louis de Senegal. legando poco después a Bathurts sin novedad. Mañana dedicará el día a un repaso completo del motor, que cree ha salido indemne de la prueba, proponiéndose cambiar el aceite, al que achaca prin-cipalmente el recalentamiento del mo-tor. Ha recibido un radiograma de su padre, el aviador don Juan Porrbo, re-comendándole un cambio de aceite. 
Confirmó el propósito de salir el lu-nes por la noche, quizá después de las <Joce, para alcanzar las costas del Bra-sil a media tarde del martes. 
La tripulación del "París" 
se une a la huelga 
Han fracasado las negociaciones 
del ministro 
EL HAVRE, 18.—La tripulación del transatlántico "París", que llegó esta mañana a este puerto, compuesta de unos 700 hombres, se ha unido a los huelguistas y asistió al mitin que tuvo lugar en la sala Franklin, a las diez. La Liga Marítima y Colonial ha hecho notar a los huelguistas la gravedad que entraña el hecho de abandonar un barco! la tripulación en el momento de salida, j sobre todo en estos momentos en que existe tan formidable competencia ex-tranjera, causando con tal hecho enor-l mes perjuicios a Francia y a la misma clase obrera.—United Press. 
« * » PARIS, 18.—La delegación de mari-neros huelguistas del Havre fué recibí-j oa hoy dos veces por el ministro de Marina comercial, señor Bertrand, sin resultado práctico inmediato en las ne I 
Nieva en Inglaterra, Francia y 
otros países 
PARIS, 18.—El mes de mayo de este año es el más frío de los registrados en más de cien años, habiéndose registrado nevadas en Inglaterra, Francia y mu-chas otras partes del continente. Duran-te la noche pasada se han registrado en Francia lluvias, granizadas y nevadas. L  nieve se ha registrado en localida-des tan al Sur como Toulouse, donde no se recuerda que haya ocurrido nunca en esta época del año. En Inglaterra ha nevado intensamen-te, por lo que han sido suspendidas las carreras, y las comunicaciones se han hcho con dificultad en muchos sitios. La nieve alcanza una altura extraordi-naria para esta época del año. En Aus-tria ha nevado y también en los Alpes. Después de unos días de temperatura evada, la ola de frío actual, que dura ya varios días, ha causado grandes da-ños en las cosechas, que en muchos si-tios se consideran perdidas.—United Ptess. 
Nieva en París 
El déficit real es posible que se 
acerque a los 18.000 millones 
El ministro quería suprimir 50.000 
funcionarios y reformar la 
Administración 
ES FACIL QUE TENGA QUE 
DIMITIR 
L O D E L D I A 
Se entera el Gobierno? 
PARIS, 18.—Esta mañana ha nevado en París, así como en diversos puntos de Francia. En Le Creuset cayó una densa nevada durante cerca de tres ho-ras. El granizo ha causado grandes per-juicios en la cosecha del departamento de Vendée.—United Press. 
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La Editorial Católica, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, se convoca a los se-
ñores accionistas para la Junta 
general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social el día 28 del 
presente mes, a las cuatro de la 
tarde, en primera convocatoria, y 
a las cinco, en segunda. 
Madrid, 18 de mayo de 1935. 
El secretario del Consejo de Ad-
ministración, LUIS DE ZULUETA. 
gocíacíones. Los delegados regresaron a 
El Havre. Se esperaba, sin embargo, que en el i día de hoy se llegará a una solución. El ministro de la Marina mercante ha si-do encargado de adoptar sanciones con-tra los dirigentes del movimiento. Pa-rece que en estas sanciones estará com-j prendido el director de la Compañía poi haber hecho circular rumores inexactos. El ministro de la Marina mercante ha declarado que no comenzará el arbitra-je mientras todas las tripulaciones en huelga no hayan vuelto a sus puestos. 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) PARIS, 18.—Como sábado del vera-no bursátil, no se han registrado hoy operaciones. Ni oficialmente se han he-cho. En la fiebre especuladora de los creyentes en la devaluación, ha abier-to su implacable paréntesis el final de semana. Veremos si el lunes las decla-raciones del ministro de Hacienda ne-gando todo fundamento a propósitos devaluacionistas, surten efecto, y las pobres rentas francesas suben un poco y las acciones bajan un mucho. El que esto ocurra es fácil. El que aquelo su-ceda, es muy difícil. Las acciones, apenas se restablezca la serenidad en los corros (ayer se marcaron títulos en número diez ve-ces mayor que en las sesiones pasadas), buscarán su punto de rentabilidad pro-bable. Los titulos de renta fija, sobre todo si los emite el Estado, no es ló-gico que recuperen lo perdido. La gran actualidad de hoy es la situación de la Hcienda francesa. No mala, sino ma-lísima. La Prensa gala, con patriotis-mo que la honra—y que la española para sí quisiera—, procura callarlo. El cronista tiene la obligación de informar la verdad. El presupuesto vigente, con un défi-cit calculado de mil milones (para una cifra de 48.000 milones de gastos) a juzgar por la liquidación del primer tri-mestre con 798 milones de baja respec-to a lo previsto, cerrará, por tanto, con cerca de 4.000 milones de déficit ini-cial. A ello hay que añadir el déficit de la Tesorería (resultado de gastos auto-izados en leyes especiales, de présta-mos a fondos perdidos, etc.) de unos 10.000 millones. Y aproximadamente 4.000 milones de déficit de las Compa-ñías ferroviarias (que el Estado viene cubriendo). Total un déficit de 18 ó 20.000 milones de francos, al que habrá que añadir el que resulte de los nuevos gastos militares (¿otros 5.000 milones para Aviación?) 
Esa sima ha podido ir tapándose con el nuevo reglamento y política de la Banca de Francia, que al igual de la de Alemania, y según la vieja receta de Law, emite billetes contra bonos del Tesoro o pagarés de otros géneros del Estado. Mas de un modo o de otro ha de cancelarse o consolidarse esa deuda, si no se quiere caer en la inflación. Y en este dilema de estabilidad (deflación) o inflación, como ya telefoneé, se deba-te hoy Francia. 
El ministro de Hacienda, Germain Martín, es hombre enérgico, y según mis informes, tiene el propósito de, para evitar la inflación, ir a la nivelación, al menos aproximada, del presupuesto. Achicando los gastos, naturalmente; para lo que proponía suprimir cincuenta mil empleos, racionalizar la Administra-ción, reducir las cargas de seguros so-ciales, pasando del sistema actual de verdaderos seguros (capitalización) al de socorros benéficos (repartición), etc. En la conversación de hace tres dias con Flandin parece que el presidente se opuso a tal política de energía que —a un año de las elecciones— podía costarle el Gabinete. En las entrevistas de anteayer, y hoy, con el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara (Malvi), tampoco ha logrado el ministro encontrar alientos para su tarea. En el Consejo de Gabinete de ayer el ambiente aparecía tan poco propicio a sus planes que la exposición hubo de ser suspendida, dejando el presupuesto —como decía la nota oficial— para un próximo y especial Consejo. El público bursátil—y el que no lo es—ve. pues, cómo una vez más resul-ta imposible en una democracia parla-mentaria nivelar el Presupuesto, dismi-nuyendo los gastos o racionalizando la Administración, y cómo, por consiguien te, no queda otro recurso, para lograt el equilibrio, que disminuir las cargas de la deuda por medio de la inflación. En Francia se presenta esta solución aun más halagadora, ya que inclui-dos los 12.000 milones de la deu-da, lamada aquí vitalicia (pensiones de guerra), las cargas del Presupuesto pa-ra servicio de la deuda es de unos vein-tidós mil millones, o sea el 45 por 100 de los gastos presupuestados. ¿Se com-prende ahora por qué al quedar en na-da la propuesta yanqui de estabiliza-ción los bolsistas de ayer—¿y los del lunes?—caían en la inflación y vendían Obligaciones para comprar acciones? 
En lo político personal está en juego la suerte ministerial de Germain Mar-tin. Quien si cae—como es lo proba-ble—no podrá quejarse o, al menos, sor-prenderse. Porque en un sistema polí-tico de tipo francoespañol, o se cree en la democracia parlamentaria o se cree en la economía. En las dos cosas a un tiempo no es posible. Y el listo que otra cosa diga, miente. Parlamento y pro-greso económico, no nos engañemos, son incompatibles en estos tiempos. Las co-sas claras. 
Lo de Tánger 
En las horas agónicas del «Gobierno de un mes» salió un decreto del Minis-terio de Agricultura creando en el Ins-tituto de Reforma Agraria un «Obser-vatorio de Economía y Derecho Agra-rio». Como la crisis fué el T y el de-creto apareció en la «Gaceta» de di-cho día, no hay que aducir más pruebas de su carácter «testamentario». Y es el caso que este «Observatorio» pinto-resco triplica unas funciones, porque ya hay establecida una Sección de Es-tadística y Economía Agrícola en la Dirección General de Agricultura—que desempeña un brillante papel—y an Laboratorio de Economía y Sociología agrícola—que es, en realidad, de Dere-cho agrario o de elementos reales pa-ra construirle—en el Instituto de In-vestigaciones Agronómicas de la Mon-cloa. Pues bien, cuando todos esperaban que dicha creación testamentaria que-dara sin efecto, resulta que el director general de Reforma . graria—que por cierto es el mismo que nombró el «Go-bierno de un mes» cuando ya se han cambiado todos los demás directores ge-nerales del Ministerio de Agricultura—, convoca y da por constituido al men-cionado Observatorio. Y que a través de una elección hecha por Juntas rec-toras de círculos reducidos y prepara-dos con inusitada rapidez, son nombra-dos el jefe de un partido de izquierda republicana, casi unipersonal; un ex mi-istro de Agricultura radical-socialista del bienio; un notario del Consejo Eje-cutivo de la misma Reforma Agraria designado por don Marcelino Domingo, y el ex subsecretario de Agricultura durante el Gobierno mensual que aca-bamos, felizmente, de liquidar. Creemos que con que el Gobierno st entere de que tales cosas están ocu-rriendo basta. En lugar de hacer Re-forma agraria, el Instituto de su nom-bre aumenta su burocracia madrileña, espléndidamente retribuida en sus altos cargos, con un nuevo servicio de inves-tigación de Economía y de Derecho agrario, que es ajeno a las funciones propiamente ejecutivas del mencionado Instituto, pero que, además, triplica una labor ya realizada por otros dos orga-nismos. Suponemos que estas cosas se hacen aprovechando la enfermedad del ministro de Agricultura. Pero conviene que el Gobierno se entere y sepa que la opinión se extraña de cómo hoy to-davía se siguen otorgando cargos a gentes del bienio, en organismos inúti-les, que con un simple decreto del Go-bierno, dejando sin efecto otro "testa-mentario", pueden desaparecer. 
Sobre gobernadores 
Han preparado la visita de Laval a Berlín 
SEGUN EL MINISTRO FRANCES, LA CONVERSA-
CION FUE MUY INTERESANTE 
LONDRES, 18.—Comunican de Cra-covia a la Agencia Reuter que el mi-nistro de Negocios Extranjeros francés, señor Laval, ha celebrado una extensa conferencia con el general Goering. 
La conferencia de dichos señores se celebró en las habitaciones del mariscal Petain en el hotel donde éste se hos-peda. Sobre esta conversación se guarda la mayor reserva en los centros oficiales; pero en Cracovia se supone que los dos hombres de Estado hablaron acerca de las posibilidades de una entrevista entre los señores Laval e Hitler. 
CRACOVIA, 19.—Con respecto a la entrevista entre el señor Laval y el ge-neral Goering, se sabe que durante ei almuerzo que celebraron todas las de-legaciones al final de la ceremonia fú-nebre del mariscal Pilsudski se concer-tó una entrevista entre ambos minis-tros, que se celebró dentro de un am-biente de gran franqueza. Se habló de las cuestiones que ac-tualmente interesan a ambos países, sin profundizar los detalles. La entrevista, celebrada en el Hotel de Francia, duró más de dos horas. Inmediatamente después, el general Goering y su séquito salieron en tren especial con destino a Varsovia. Al arrancar el tren, en la estación rindió honores una compañía de Infantería, y la Banda ejecutó el himno nacional po-laco. Laval ha manifestado esta noche a los periodistas: "He tenido una conversa-ción muy interesante con el general Goe-ring. Estoy satisfecho. Siempre he sido 
¡de la opinión de que las conversaciones directas constituyen el mejor medio pa ra que se entiendan las naciones." La-val se ha negado a contestar a las pre guntas sobre los rumores de su visita a Berlín. 
« * * 
BERLIN, 18.—De fuente autorizada se sabe que el general Goering se ha puesto de acuerdo con Laval para que éste visite Berlín dentro de poco tiem-po, si bien se cree que no ha sido fijada todavía la fecha de esa visita.—United Press. 
El discurso de Hitler 
De la sesión de nuestras Cortes don-de se ha discutido a propósito de Tán-ger nuestra política exterior y donde tanto incienso se ha echado a Francia, no se ha dignado ocuparse—fuera de un breve telegrama en "Le Temps"—la Prensa parisina, que es decir la Prensa francesa. No nos importe. Si somos dig» nos de nuestros abuelos, puede que un dia un nuevo inteligente—y enterado— Tayllerand tenga que repetir al Napo-león que llore y se sorprenda de Bailén. ¿No decía yo que los españoles, aunque 
Acaba de decir el señor Lerroux que no hay prisa en el cambio de goberna-dores, cuando todo marcha normalmen-te. Es ese, en efecto, un justo criterio de Gobierno. Pero hay casos en que los reiterados desaciertos o arbitrarie-dades inutilizan a un gobernador para proseguir en su puesto. Y en esos ca-sos es menester una decisión rápida. Existe, por ejemplo, en Zaragoza un gobernador que ha confundido el Go-bierno civil con una satrapía. No apren-de, sino que se confirma en sus desma-nes. Y tal actitud, o tal equivocación, es un grave peligro para la tranquili-dad pública. Son muchos y muy pode-rosos los resortes que un gobernador 
tiene en sus manos para que se le con-sienta los aplique sin discreción y sin justicia, según su capricho y para su exclusiva satisfacción personal. El señor Otero, que tal es el gober-nador civil de Zaragoza, estima, por ejemplo, que la censura sirve solamen-te para impedir que nadie ponga re-paros a su actuación. Más aún; el se-ñor Otero insulta un dia a un diputa-do: al señor Guallar; el diputado man-da a la Prensa una nota en la que se defiende, y el señor Otero tacha esta nota de punta a cabo. Otro día es un periódico el que, con todo comedimiento, censura la actuación del gobernador, y el señor Otero insulta gratuitamente al director del periódico en una nota que da a la estampa. Contra los insul-tos del señor Otero no tiene nadie de-recho a defenderse en Zaragoza; y el señor Otero utiliza la censura para pro-tección de su derecho de insultar. Se puede calificar de cómodo ese proce-dimiento. Pero, ¿no comprende el se-ñor Otero que también se puede califi-car muy propiamente de otra manera? 
Y no queremos detenernos en ¡as vi-sibles y reiteradas muestras de simpa-tía y de protección injusta que ha venido dando para con los anarquistas. Ni del descrédito que ha ocasionado a la auto-ridad protegiendo a estos sin razón, con-tra las promesas hechas solemnemente por quien le precedió en el puesto y con-culcando el derecho de los que no eran anarquistas. 
BERLIN, 18.—En los círculos políti-cos se dice que el discurso del cancillei Hítlér ante el Reichstag el próximo martes, no contendrá ningunas declara-ciones sensacionales. La opinión en ge-neral es que Hitler aprovechará la oca-ión de ampliar la protesta de Alema-nia contra la decisión de la Sociedad de las Naciones y a deplorar el pacto fran-co-soviético.—Associated Press. 
El Mediterráneo Oriental 
GINEBRA, 18. — La seguridad del Sureste de Europa, desde las fronteras alemanas a los Dardanelos, será la cues, tión más importante que se trate en las negociaciones entre bastidores du-rante el próximo Consejo de la Sociedad de Naciones, que se abre el lunes. La sesión del Consejo facilitará una oportunidad para impulsar los prepara-tivos de la Conferencia Danubiana, que prepara el pacto que garantice la inde-pendencia de Austria, y en general re-forzará el "statu quo" de la cuenca del Danubio. Paralelamente a estas discusiones la Entente balcánica hará lo posible pava impulsar el pacto del Mediterráneo, que tiene por finalidad extender las ventajas del pacto danubiano al Mediterráneo del Este. Al mismo tiempo se planteará el pro-blema del rearme de Austria, Hungría y Bulgaria, así como la pericia de Tur-quía de fortificar los Dardanelos. La Conferencia de Italia, Austria y Hungría en Venecía, y la reunión de la Entente balcánica en Bucarest, han puesto de manifiesto los serios obstácu-los que tienen que vencerse antes de que se pueda reunir la Conferencia da-nubiana. Francia e Italia confian en poder ha-cer desaparecer estos obstáculos en con-versaciones con los hombres de Estado de la Pequeña Entente y de la Entente balcánica durante la celebración del Consejo de la Sociedad de Naciones. Es posible que estas conversaciones sirvan para preparar una reunión entre Mus-solini y los representantes de la Peque-ña Entente, en la cual se discutirían los detalles finales de la Conferencia. Se 
cgee que los hombres de Estado de la Pequeña Entente, así como también; Mussolini, quieren resolver todas las di-ficultades antes de la reunión de la Con-ferencia para que el Pacto danubiano pueda negociarse sin obstáculos que per-judique el valor psicológico del acuerdo. United Press. 
EL n m Mi 
SE R E S I M EN 
estií mm 
Si no hay postor en el concurso 
será retirado el sobrante 
Anuncio de dos decretos para faci-
litar el movimiento del mercado 
El ministro de Agricultura manifes-tó ayer al diputado por Falencia don Ricardo Cortes, para que lo hiciera sa-ber a los trigueros castellanos, que hoy celebran varias Asambleas, su decidido propósito de que en esta semana quede resuelta la cuestión del trigo. 
Si el sábado no se presentara postoi al concurso, el ministro de Agricultura llevaría en seguida a la "Gaceta" un de-creto creador de las organizaciones ne-cesarias para que el sobrante de trigo quede retirado. 
* » « 
De conformidad con lo que antecede, facilitaron luego en el ministerio de Agricultura las siguientes notas: 
"Siendo el dia 26 el señalado para pre-sentar proposiciones al concurso de re-gulación del mercado triguero, conforme a las disposiciones que aparecen en ¡a «Gaceta de Madrid» del 12 de este mes, y ante la posibilidad de que el concurso quedara desierto, el ministro sigue ocu-pándose de la cuestión triguera, y, pre-caviendo aquella contingencia, está adop-tando las medidas necesarias para que, si no hubiera postor en el concurso, ir seguidamente a la regulación del mer-cado en alguna de las formas que tiene n estudio, y que someterá a la aproba-ción del Consejo de ministros." 
» * » 
"Diversas Asociaciones y entidades agrícolas y Sindicatos trigueros se di-rigen al ministerio de Agricultura par-ticipando las dificultades con que tro-piezan para 'iquidar los préstamos que. con garantía de trigo, tienen contraídos con establecimientos bancarios y Cajaá de Ahorros, a consecuencia de los obs-táculos que se les presentan para la venta del trigo depositado en prenda de los préstamos, y piden al ministerio se adopten las disposiciones precisas para que sea efectiva la preferencia de venta de tales trigos y que se decréte-la prórroga de los préstamos efectuados por las entidades agrícolas, tanfo con sus propios recursos como los obtenidos de la banca privada. 
El ministro de Agricultura, que vient dedicando preferente atención a los agu-dos problemas planteados en el mercado triguero, sin perjuicio de procurar la movilización de las partidas ofrecidas en el orden de preferencia, se ocupará en un próximo Consejo de ministros dfi las peticiones de prórrogas automáti-cas de préstamos que tengan como ga-rantía prendaría el trigo perteneciente a socios de entidades agrícolas." 
Anuncio de dos decretos 
S e e s t r e l l a e n M o s c ú e l a v i ó n m a y o r d e l m u n d o 
Una avioneta de instrucción que hacía acrobacias tropezó con el ala del 
"Máximo Gorki" y perecieron cuarenta y siete personas 
No se dieron noticias de la catástrofe hasta doce horas después de ocurrida 
MOSCU, 18.—El "Máximo Gorki", el aeroplano mayor del mundo, se estre-lló ayer cerca del aeródromo de Moscú, como consecuencia de un choque en el aire con una avioneta de instrucción. En la catástrofe perecieron 47 perso-nas. No se dieron noticias hasta doce horas después de ocurrido el accidente. 
El parte oficial 
MOSCU, 18.—La Agencia Tass publi-ca la información siguiente: 
"A las doce y cuarenta y cinco, en 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
VEINTE PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
parezcan en decadencia defienden su Pa-tria, como su honor? 
Cosechas heladas 
Moscú y dentro del radio del aeródro-mo central, el avión gigante "Máximo Gorki" ha caído a tierra. El avión lle-vaba a bordo 36 pasajeros, obreros del Instituto Central Aerodinámico. El "Má-ximo Gorki" evolucionaba acompañado 
de un avión de entrenamiento del Ins-¡Gorki" iba un grupo de obreros que ha tituto Aerodinámico pilotado por eljbían sido seleccionados para obsequiar aviador Blaguine. A pesar de la prohi-̂ es con un paseo en reconocimiento poi bición que existe en tal sentido, el pi-loto Blaguine comenzó a hacer ejerci-cios acrobáticos cerca del "Máximo Gor-
plosión que partió en el aire al gigan-tesco aparato. Las piezas del "Máximo 
Gorki" cayeron desparramadas sobre un área de 500 yardas. Iba pilotado el avión por su segundo piloto. Michel Gromov. En el "Máximo 
Se ha inaugurado hoy la Feria de Pa-rís. Entre los concurrentes figura Es-pña arrinconadita entre música y que-sos de Holanda. Repitamce que a esta:> Ferias no se debe venir si no se viene bien. Para que expongan—aparte naran-jas, vinos y aceites que no son cosas que se venden en las ferias—media do-cena de beneméritos fabricantes, es pre-ferible el que se les pague su asusten-cía en las secciones adecuadas: las ce-rámicas con las cerámicas; los apara-tos de "cine" con los aparatos de "ci-e". Así se ganará en eficacia y nos ahorraremos gastos—y humilaciones—. Hace un frío espantoso. Media Fran-cia y toda Inglaterra están heladas Nuestros exportadores fruteros y de hortalizas deben prepararse. Las cose-chas de aquellos productos en media Europa se han perdido.—Bermúdeu CA-ÑETE. 
ki", a una altura de 600 metros. 
Al terminar uno de los ejercicios, tro-pezó con el ala del «Máximo Gorki» y éste se rompió en tres pedazos que ca-yeron a tierra separadamente en la pe-queña población de Sokol dentro del ra-dio del aeródromo Central. Han perecido once miembros de la tripulación y 36 pasajeros, trabajado-res de choque, ingenieros, técnicos y obreros del Instituto Aerodinámico. El piloto Blaguine pereció igualmente. Las honras fúnebres de las víctimas se celebrarán el día 20 de mayo. El Go-bierno ha decidido conceder a las fami-lias do todos los que han perecido ru-blos 10.000 a cada una y otras clases de pensiones. Testigos presenciales del accidente dl «Máximo Gorki», han hecho las si-guientes declaraciones: El «Máximo Gorki», se hallaba a una altura que podía calcularse en 300 me-tros. A su bordo iba también un grupo de «oudarniks» del «Metro», con una orquesta que estaba radiando un con-cierto. Un aparato que evolucionaba a su alrededor chocó con un ala del v Má-ximo Gorki» o con la cola del avión —en esto las opiniones difieren—. El de-pósito hizo explosión y los pasajeros fueron proyectados al aire y cayeron muertos a tierra. Los restos del aparato cayeron sobre una casa que se incendió y dos habitan-tes de ella perecieron abrasados. 
MOSCU, 18.—Inmediatamente después del choque, se produjo una tremenda ex-
el esfuerzo prestado en su trabajo. Los dos tripulantes dr la avioneta causante del suceso resultaron muertos también. 
Algunos de los obreros que viajaban en el "Máximo Corki" levaban con ellos a sus familias, y entre los muertos se cuentan ocho mujeres y seis niños. No se ha permitido a ningún perio-dista acercarse al lugar de la catástro-fe. A pesar de que el accidente fué pre-senciado por una muchedumbre de cen-(tenares le personas, la censura no au-jtorizó la publicación de detalles del ac-jeidente ni la transmisión de noticias al i extranjero hasta que por la noene se Ipúblicó una declaración oficial 
sobre el trigo 
El ministro de Agricultura facilitó, además, la siguiente nota: "Las normas fundamentales, por las que se rige hoy el comercio de triern.-, ?e hallan contenidas en el decreto de 24 de noviembre de 1934. en la orden de 19 de enero del corriente año, y en el decreto de 22 de enero del mismo, re-lativo al precio de la tasa mínima de harina. La práctica en el cumplimiento de aquelos preceptos ha sugerido la nece-sidad de introducir en ellos algunas mo-
< • •iiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiniii'iiiiHiiiiiKiiiHiüíii m o 
I n d i c e - r e s u m e n 
19 mayo 1935 
El avión había sido suscripción pública en construido por 1933. Desarro-, liaba una velocidad máxima de 240 ki-i lómetros a la hora y una media de 220. | Fué construido para propaganda en losj distritos de pobre cultura. Llevaba "ra-| dio", un cinematógrafos y una pequeña: rotativa capaz de producir millares de ejemplares de un periódico pequeño en el espacio de una hora. El aparato de radioemisión llevaba un altavoz ampli-ficado, que permitía la audición directa a la altura de mil metros. Podía trans-portar hasta 60 pasajeros además de la tripulación. 
El "Máximo Gorki" tenia ocho mo-tores y una fuerza total de 7.000 caba-llos. Podía llevar a bordo 75 personas, entre ellos 25 tripulantes, y cubrir sin escala una distancia de 2.500 kilómetros. Pesaba 42 toneladas y tenia 63 metros de envergadura y 32,50 metros de lon-gitud. Estaba construido en duralumi-nio. 
La vida en Madrid Cinematógrafos y teatros ... El presupuesto de la zona de Tánger tiene tres mi-llones de déficit 
Libros Mañana se Inaugura en Pa-rís el fll Congreso Inter-nacional del Ahorro Modas El portaaviones, barco d e tipo "imperial"; caro y vulnerable En el mismo yunqne ífolle-tín). por Jeanne Coulomb Los manohecos ipiieren ca-nonixnr n sn paîaîo H Beafo Juan d« Avila 
La Bxpotlclón do itofipüfines y florrros en lo plntnrn española Ln vida religiosa Ajedrez. Boletín financiera Información cómprela! y fi-nanciera ... Crónica de sociedad Anuncios por palabras, ráĵ . Aventuras del Gafo Félix Lope de Vega y Monéndo? IVIayo "Monstruos de Pía turalc/.a" 
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1'ROVINCIAS.—Han sido .ombrados los dos consejeros que faltaban en la Generalidad (pág. 3).—Clausura de la semana contra el "cine" inmoral en Sevilla. —Diez y .-•.is - procesados ab-sueltos en Consejo de guerra en Gijón (pág. 4). —o-
EXTRANJERO. — Goering y Laval conferenciaron ayer en Cracovia du-rante cuarenti > cinco minutos. Di-fícil situación del presupuesto fran-cés: se teme que dimita el ministro de Hacienda. -El avión ruso "Máxi-mo Gorki" so ha estrellado ayez en Moscú.—No se ha podido resolver aún la huelga de marinos mercantes en Francia (pág. 1). 
Domingo 19 de mayo de 1935 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXV.—Num. 7.948 
El señor Chapaprieta manifestó ayer, que la recaudación de Hacienda en la 
dificaciones que, atendiendo al interés general del comercio de trigos, facilite el movirpiento de este cereal en el mer-cado. El ministro se propone llevar resuel-tas a la "Gaceta", inmediatamente, al-guna de estas cuestiones, las más apre-miantes según el propio clamor de lot agricultores. Luego vendrá el dictado di las demás, atendiendo a su vigencia c a la meditación que previamente requie-ran para hacerlas públicas. Por de pronto, seguidamente, se va a promulgar un decreto ordenando: Que los fabricantes de harinas, en cu-yas comarcas se hayan agotado o no existan los trigos de la clase que deseen adquirir, no podrán ir a comprarlos a primera incena de mayo asciende a 
otra provincia, en ^" .̂hf^ ê lsi,t̂ :i 72.558.349 pesetas, y supone un incre-
cía de los mismos en aquela en la cual. ; _ ' ' rr „„rv,r,0,.oHQ 
radica su fábrica. mcnto de 4.046.501 pesetas, comparada Se hará asimismo obligatoria la nece- con el año anterior, sidad para estos casos, de la exhibición Se le preguntó por los presupuestos del certiñeado negativo de existencia. y dijo que se proponía enviar a la Cá-Se podrá realizar cualquier modifica- mara los presupuestos parciales a par-ción de zonas comarcales de fábricas, siempre y cuando lo acuerde asi, por conveniencia general, la Junta Provin-cial de Contratación de Trigos, o las de dos o más provincias puestas de acuer-do, si el radio de acción de la fábrica afecta a varias. En lo sucesivo, las guías de compra-venta lo serán también de circulación y se expenderá una sola, que se entrega-rá al comprador o vendedor, según quién de los dos se ocupe del transpor-te de la mercancía, a fin de evitar los abusos que actualmente se vienen co-metiendo en esta clase de documentos. El ministro de Agricultura recabará que la Presidencia del Consejo de minis-tros dé prontamente un decreto que ha de afectar a los ministros de Goberna-ción, Hacienda y Obras públicas, para que las fuerzas dependientes de aquelos ministerios actúen con energía visando y anulando las guías en carretera, al objeto de que no puedan ser aprovecha-das de nuevo, y, al propio tiempo, se dic-tará una disposición de carácter general, con el fin de que ninguno de los orga-nismos dependientes del Estado, de la provincia o del Municipio puedan ad-quirir en sus concursos o fuera de ellos harinas al precio inferior al de tasa. Claro es que la virtualidad y eficacia de las determinaciones que este minid terio haya de adoportar no dependen de su propio contenido, sino del respeto que merezcan a los interesados, y, muy especialmente, del amparo y auxilio que en cuanto a su defensa y aplicación les presten los productores de trigo, a quie-nes de manera directa afectará su cum-plimiento o incumplimiento." 
Los presupuestos parciales serán presentados Habrá actos de cuito en "Un jamón" a Gil Robles 
desde mañana a las Cortes los hospitales cumple una profecía 
En esta semana empezará su discusión. Tal vez 
intervenga el señor Lerroux en el debate sobre 
la situación internacional 
tir del próximo lunes, de tal forma queno se suspnda el ritmo h sta que que-den tod sobre la Mes. La discusión comenzará el miércoles o jueves y en-tonces, dijo, posiblemente hablaré para exponer mi criterio respecto a la labor que debe realizarse en Hacienda. Des-de luego, el Presupuesto que se pre-senta no responde a un criterio econó-mico, sino simplemente al deseo de cum-plir las disposiciones constitucionales. Unicamente habrá una labor para re-ducir gastos. 
Interrogado respecto a las plantillas de funcionarios de Hacienda dijo, que tiene el propósito de modificarlas, pero que debía hacerse una labor conjunta, con los restantes ministerios. Una vez que se trate de la cuestión de las plan-tillas, los funcionarios de Hacienda no saldrán perjudicados en relación con los demás ministerios. 
Dice Lerroux 
sírvieae para perfeccionarlo, la acogerla 
gustosamente. Se le preguntó sobre el funcionamien-to de los Jurados mixtos, especialmente del de Prensa, paralizado a consecuen-cia de los sucesos revolucionarios, y ma-nifestó que a base de la ley vigente pro-pondrá a las Cortes las modificaciones necesarias, y espera que en plazo breve s restablezca el funcionamiento normal de todos loa Jurados mixtos. Respecto al delegado provincial de Trabajo de Madrid, actualmente desti-nado en Segovia como correctivo, dijo el ministro que si en su nuevo puesto se comportaba bien, tendría todas las ga-rantías, y si lo hacía mal, loa perjudi-cados podrían quejarse siguiendo el cur-so legal establecido. Un periodista le preguntó después so-bre el caso de los 1.300 obreros en paro forzoso por el cierre de las minas de Mazarrón, y dijo que no es fácil la po-sibilidad de resolverlo por medio de sub-venciones a las Compañías mineras, por-que sería necesario créditos extraordi-narios. Por eso espera resolverlo desde el Ministerio de Trabajo con algunas obras, sobre todo procurando que ae realicen trabajos de desagüe, para los que aún es tiempo. 
La asignación del Presidente 
Se atenderá a los deseos de losen- Rasgo de humor de unos entusias-
termos que los pidan 
La "Gaceta" publicó ayer la sifcuicn te orden del director general de Sani dad: | • " "Habiéndose recibido en este Minis terio numerosas reclaíríftctones y sentí das quejas por la dificultad de practi car los cultos de la R en los establecinyent 
tas granadinos de Montefrío 
GRANADA, 17. — En Montefrío, un grupo de entusiastas del jefe de la C. 8»; D. A., Señor Gil Robles, ha te-nido un rasgo humorístico, en relación con unas frases de un artículo de "He-católica jíaldo; de Madrid". Decía este periódico, tado de-1 cuando se hablaba del número de car 
pendienteŝ  de la Dirección gcnoral de teras que se iban a repartir entre los 
distintos grupos, que a la C. E. D. A. la debían dar cinco ministerios, el de Gue-rra para Gil. Robles, y regalarle a éste 
¡Homenaje al doctor Suñer, reintegrado a 
la Escuela de Puericultura 
Los médicos españoles celebraron ayer el fallo de! 
Supremo, que repara la injusticia. Mas de trescien-
tas personas en el homenaje 
Anoche fué objeto de un homenaje, labra final: ¡Aún hay jÜeces en Espa-
el doctor Enrique Suñer, para celebrar ña! (Ovación.) su reincorporación a la Escuela Nació-i ¡Cómo he podido darme cuenta en es-nal de Puericultura, de cuya dirección tos últimos días de aquel profundo sen 
Sanidad, de los que, ejerciendo un de-recho que la Constitución garantiza, quieren practicar los actos de la Reli 
de la Constitución de la República, este Ministerio se ha,servido, disponer: Primero. Cuando tabecimientos dependientes de este Cen tro o parte de ellos reclamen la cele 
gión que profesan, y vistó el artículo 271un jañión. Loá citados humoristas or-
CAÍHA LOPE DE VEGA EN 
Se representarán "Autos sacra-
mentales", de Lope, y habrá 
un funeral por su alma 
El grupo de estudios de Historia. Li-teratura y Arte de los Cursos de Verano de la Junta Central de Acción Católi-ca, dedicará el próximo agosto una cá-tedra a Lope de Vega, en la cual se estudiarán sus teorías literarias, por don Joaquín Entrambasaguas, «La Vida de Cristo y las vidas de Santos, en Lo-pe», por don Nicolás González Ruiz, y la sociedad española en las obras del «Fénix de los Ingenios», por dnn Mi-guel Herrero García. Preparan, además, los Cursos una fe-presentación, con todo decoro artístico, de «Autos», de Lope de Vega. En la ñesta teatral en que esto se realice, hablará don José María Pemán, y ha-brá una parte musical, especialmente preparada para el acto, por el padre Ne-mesio Otafto. Por último, los Cursos de Verano, ren-dirán a Lope el tributo piadoso de un funeral por su alma, en el que pronun-ciará las honras fúnebres el canónigo lectoral de Málaga, don Ismael Rodrí-guez Orduña. 
l««! l* '« ." '»a» l i !HPI i l 
Revela elegancia lustrar suelos y 
muebles con 
Encáustico A L I R 
Treinta y tres mítines de 
propaganda sindical 
En conmemoración de las Encícli-
cas sociales 
Organizados por el Servicio de Pro-paganda del I. S. O., para conmemorar el aniversario de las Encíclicas "Re-rum Novarum" y "Quadragésimo Anno", se celebrarán hoy, domingo 19, los si-gnientes actos: Madrid: Camarma, Loeches y Torres de la Alameda. Segovia: Segovia y Bemuy de Po-rreros. Falencia: Ampudia, Astudillo, Torre-mormojón, Baltanás, Palenzuela y Due-ñas. Asturias: Moreda, Santa Cruz y Mic-ros. Aragón: Zaragoza, Teruel, Híjar, Ca-latayud, Caspe, Cariñena, Alcañiz, Da-roca, Calanda, Calamocha, Tarazona, Egea de los Cabaleros y Borja. Salamanca: Alaraz, Santiago de la Puebla y Salmoral. Avila: Cebreros. El Tiemblo y El Ba-rraco. 
El señor Lerroux fué preguntado ayer sobre si pensaba intervenir en el debate parlamentario sobre política in-ternacional. Contestó: —No. No creo que sea necesario. En este asunto, todo el mundo puede ha-blar con ausoluta libertad, menos el Go-bierno, y cuanto menos solvente sea la persona que habla, con más libertad puede hacerlo, pero como el Gobierno tiene responsabilidad, autoridad y sol-vencía en estos problemas, tiene que hablar de ellos con mucha discreción. No obstante, el Gobierno ya ha expues-to su opinión, que volverá a repetir por medio del ministro de Estado. Si fue-ra preciso, intervendría yo para fijar la posición de . España en la política internacional, pero en otro debate que se planteara; en éste ya les digo que no lo estimo necesario. Tampoco inter-vendré, probablemente, en la discusión de la ley de Prensa. 
—:¿Lo hará el ministro de la Gober-nación?—preguntó un periodista. . •—No sé si será el ministro de la Go-bernación el que lo haga o el señor Gil Robles, ya que el actual ministro de la Guerra fué presidente de la Comisión dictamínadora. Quizá sea conveniente que hable quien en el sentir de la gente está más a la derecha, pues así se verá que no hay intransigencia en este sector del Gobierno contra nada ni contra na-die, y quedará claro que hay una gran amplitud de criterio que comparten to-dos los que forman parte de este Go-bierno. 
Respecto a la visita del gobemadoi del Banco de España, a preguntas de un periodista dijo el señor Lerroux que ha-bían hablado de algunos asuntos de los que no se puede hablar. 
La censura y la ley de Prensa 
del Tribunal de Garantías 
Varios diputados tienen el propósito de llevar nuevamente a la actualidad parlamentaría la antigua proposición de ley en que se pedía se redujese a 60.000 pesetas la asignación anual para el pre-sidente del Tribunal de Garantías, por estimar que no debe ser superior a la del presidente de la Cámara. Este pro-yecto de ley, firmado en primer lugar por el señor Villalonga y suscrito por gran número de diputados, por sí solo tenía una votación lucida, y lleva en la Comisión de Justicia más de un año, pendiente de dictamen. El presidente de la Comisión de Presupuestos ha dirigido un oñcío al presidente de la Comisión de Justicia, interesándole el pronto dic-tamen de dicha proposición, para que inmediatamente sea puesto a debate. Con ello tendría dicha asignación una ebaja de cuarenta mil pesetas. 
Homenaje al ministro de 
bración de los actos ordinarios del cul-to que profesen, se accederá a ello, or-denando la Dirección el cumplimiento del mismo; y Segundo. Los gastón y eétipenclioa que hayan de sufragarse serán de car-go de los respectivos establecimientos, justificándose en la cuenta de Obliga-ciones de los mismos, o por persona que voluntariamente los sufrague." 
¡•iiiiiiiiniii:niii;niiiiniiiiniiiiniiiiHii!a 
Sí se cansa al leer 
o t i e n e d o l o r d e 
c a b e z a f r e c u e n t e -
m e n t e , a u n q u e 
v e a b i e n / ¡ h á g a s e 
e x a m i n a r l a v i s t a ! 
gamzaron una suscripción popular, con la cuota única de cinco céntimos, y han s- comprado un jamón para regalárselo al hoy ministro de la Guerra, con el fin de que el périódico madrileño vea re-dondeada su profecía. No obstante lo reducido de la cuota, han sido numerosísimas las personas que no han podido participar en ella, pues se logró muy pronto la cantidad nece-saria para adquirir ol jamón. Este ha sido remitido aver ni señor Gil Robles. 
Mitin en Luanco 
LUANCO, 18.—En el local de Acción Popular, con los dos pisos atestados de público, pronunció una conferencia so-bre el tema «Política económica so-cial», el diputado a Cortes don José Fernández Ladreda. Fué aplaudidígimo. 
En Gijón 
PRINCIPE l ü 
GIJON, 18.—En el centro de Acción I Popular, abarrotado de público, dió luna conferencia el diputado y vocal del 'Tribunal de Garantías Constítuciona-jles, don Gonzalo de Meras y Naviaoso-rio. Recordó cómo en su juventud be-bía en las fuentes de Donoso Cortés y ¡aprendía en Balmes la doctrina que ahora practica en Acción Popular. Fué muy aplaudido. 
Para el acto de Uclés 
fué desposeído por el Gobierno Azaña siendo director de Sanidad el médico socialista señor Pascua. Recientemente 
tido de la parábola del hijo pródigo del Evangelio de San Lucas; No solamen-te los hijos de la carne, sino también 
l Tribunal Supremo falló la injusticia | ios del espíritu producen ese hondo y de la disposición ministerial, y los ami-1 difícilmente expresable placer de la re-ges del doctor Suñer, en número que integración a la casa del padre que en rebasaba de los trescientos se reunie- j ej¡te caso a que aludo, es el aposento ron para celebrarlo en un banquete. En | anímico donde el hijo se engendró y pa-la mesa presidencial tomaron asiento a | ao iog primeros años de su vida. No a% 
Trabajo en Murcia 
TOMANDO 
El ministro de la Gobemación-cibir a primera hora de la tarde a los periodistas, preguntó si estaban satis-fechos de la censura. Como los infor-madores le dijeran que, efectivamente, se había suavizado mucho, el señor Pór-tela dijo que todavía esperaba que ca-da vez estuviese mejor. —Hoy. por ejemplo—siguió dicien-do—, he comprobado que no ha sido pre-ciso censurar ni una .«ola linea de los periódicos de la mañana. Con este motivo se refirió el señor Pórtela a la ley de Prensa, y dijo: —Espero que las nuevas orientacio-nes—bien se hagan por medio de en-miendas, votos particulares o cualquier forma, que eso es lo de menos—sean acogidas por unos y otros sin prejuicios' de ninguna clase. Alrededor de ŝte pro-yecto hay que evitar que se haga ban-dera política extremando la nota, tan-to por parte de los defensores como de los impugnadores. Creo que lo patrió-tico y conveniente para el servicio pú-blico es no aferrarse a una facción par-ticulár y decir "somos derrotados", o por el contrario, sostener y cantar la victoria. Se trata de hacer una cosa que a la par que sirva para respetar a la propia Prensa, evite los abusos e impi da que se cometan delitos al ampan d  los periódicos. 
MURCIA, 18.—Se ha señalado el día 2 de junio para el banquete de dos mil cubiertos con que se obsequiará al mi-nistro de Trabajo. El banquete home-naje ha sido organizado por Acción Po-pular y se celebrará en el teatro Ro-mea, el de mayor amplitud de la ciu-dad. La Secretaría del partido ha co-menzado a poner limitaciones ante la insuficiencia del local. Los periodistas de todas las ideologías obsequiarán con una comida al ministro de Trabajo en recuerdo del tiempo que el señor Sal-món fué periodista de "La Verdad". * * * 
CARTAGENA, 18.—En Acción Popu-j re_ lar se han recibido noticias de que el ministro de Trabajo vendrá a Cartage-na el próximo día 30 para asistir a la colocación de la primera piedra del Sa-hatorío antituberculoso que se proyecta construir. El presupuesto de las obras es de 750.000 pesetas. 
Los actos públicos 
SAL DE FRUTA 
E H O 
Conc««ionar.o: FEDERICO BONET • Ap." 501 • Madrid 
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EN 65.000 PESETAS 
Vendo finca céntrica. Renta 6.500. Eduar-do del Rio. Compra-venta de fincas. Préa 
de Trabajo 
El ministro de Trabajo, preguntado yer por los informadores, manifestó que 
•faro, si hubiese alguna de interés, que 
Por lo demás—agregó el ministro-hay tranquilidad, para satisfacción d( todos y para bien de España y de la República. No es cierto, como se ha dicho, que desde aqui se suspendan ac-tos de carácter izquierdista. Las ins-trucciones dadas son de absoluta líber tad para todos. Claro es —añadió— que también hay órdenes severísimas pa-ra evitar los desmanes por parte de los oradores. No es posible tolerar que des de ningún sitio se glorifique el delito Cuando haya extralimitaciones se sus penderán los actos y se detendrá a lo.1 oradores. Si fueran diputados no se po dría hacer, pero el ministro de la Go bernación está autorizado en las circuns tancias presentes para autorizar o de negar los actos públicos, y yo no auto rizaré, bajo ningún pretexto, actos er el que tomen parte oradores que coi anterioridad hayan rebasado el área er-que deben expresarse. 
Un informador le dijo que para hoy había anunciados muchos actos políti-cos. 
—Mejor—contestó—. cuantos más ha ya mejor; a nadie se impedirá la pro paganda de sus ideas; pero insisto ei lo dicho respecto a las instruccione que acerca de este caso tengo dadas. 
Un periodista preguntó en qué esta do se encontraba el asunto de los perio dicos suspendidos, y el señor Porteh contestó que esperaba que ello tuvien ina solución inmediata. 
Declaraciones del ministro 
CIUDAD REAL, 18.—Han llegado los diputados populares agrarios don Luis diputado a Cortes; dop. Romualdo San|Montes y don José María de Mateo, y Cristóbal, presidente del Círculo Carlís-| el presidente de la J. A. F. provincial, ta; don Serafín ¡Terán,. de Aragón, yl don José Ortuño. para recorrer los pue-den Jesús de la Cosa, de Madrid. I Woa en. viaje de propaganda del Con-
La Asamblea ha acordado declararj greao de Uclés. sucesor de don Alfonso Ca los, para, el día de su muerte, a la archiduquesa de Austria doña Blanca, hija de don Car-los, la que habrá de transmitir este de-recho a sus hijos varones. 
Hoy, mitin de Falange 
NORMAS PARA MICIOS 
FAiAGEUIlCOS DE 
ES 
Hoy domingo, a las once, en el «ciña* Madrid (plaza del Carmen), se celebra-rá un mitin de Falange Española de las JONS. en el que tomarán parte Ma-nuel Valdés, Manuel Mateo, Onésimo- f La "Gaceta" publica un decreto del Redondo, Julio Ruiz de Alda. Raímun-¡min¡3terio de Trabajo acerca del sumi-do Fernández Cuesta y José Antonio nistro de medicamentos de las Socieda-des médico-farmacéuticas de asistencia. Primo de Rivera. 
Dé los Ríos, delicado 
de salud 
El ex ministro socialista don Fernan-do de los Ríos se encuentra delicado de salud, y por consejo de los médicos va a guardar una temporada de reposo, alejado de toda labor política. 
Obsequio a unos agentes 
de la autoridad 
En el Salón Canalejas del Ministe-rio dé la Gobernación, el señor Porte-lia obsequió ayer a una representación En Marina de aoentes de la autoridad que se han . distinguido en el mantenimiento del or-El ministro de Marina recibió ayeriden- Se reunieron el agente don Ser-a los periodistas, con quienes conversó | vaxndf0 Corrales eP cabo de la Bene-, ^ ~_ f>. „„A ménta . Isaac Sánchez breves momentos. Se le preguntó qué había sobre la reorganización de la In-fantería de Marina, de que se viene ha-blando, y dijo que todavía no hay nada en concreto. 
Terminó diciendo él señor Royo Villa-nova que el subsecretario le había dado cuenta de que en breve llegará a Cádiz el «Juan Sebastián Elcano>, que ha dado la vuelta al mundo en viaje de instrucción, levando a bordo guardias marinas. El viaje lo ha hecho sólo a ve-la, hasta el extremo de que al tocar el puerto de Cádiz traerá el repuesto de petróleo completamente intacto, es decir, como al salir para este viaje. 
Toma de posesión 
En el ministerio de Trabajo, salón de actos de la Subsecretaría de Sanidad, se verificó ayer, a las once y medía de la mañana, la toma de posesión del nue-vo director de Asistencia Pública, don José María Alarcón. El subsecretario de Sanidad, señot Bermejillo, dirigió unas frases elogio-sas para el señor Alarcón. 
y los guardias Lorenzo García, Ginés Gómez. Vicen-te Prádenais, Maximino Hernández y Dámaso Estudillo. • ' Al acto asistieron el inspector gene-ral de la Guardia civil y los coroneles don Pedro Pereda y don Gonzalo Del-gado, así como el embajador de Espa-ña en Méjico, que había acudido para visitar al ministro. 
Impuestos sin efecto 
VALENCIA, 18.— El ministro de Agricultura ha telegrafiado hoy a las Asociaciones agronómicas de la zona naranjera ordenando quede sin efecto el impuesto de cinco pesetas que, se-gún el artículo 16 de la orden ministe-rial de 7 de septiembre de 1932, venía cobrándose a la exportación naranjera. Esta orden del Ministerio de Agricul-tura se ha hecho extensiva también a la patata, que había sido gravada con una peseta por tonelada. 
Otras notas políticas 
Dice así: Artículo 1.? A partir de la publicación de este decreto en la "Gaceta de Ma-drid", el servicio de suministro de me-dicamentos a los asociados de entidades e seguro de enfermedad y asistencia a enfermos o beneficiarios de cuantas Aso-ciaciones benéficas o entidades concedan estos servicios, podrá ser realizado por los farmacéuticos de la localidad que lo soliciten, enviando las entidades intere-sadas una relación comprensiva de los mismos y emplazamiento de la farmacia a la Dirección general de Sanidad. Art. 2." Queda prohibido a las Aso-ciaciones o entidades aludidas, así como al personal. afecto a sus servicios, obli-gar, recomendar ni aun indicar a sus socios o beneficiarios determinada far-macia para el despacho de medicamen-tos, con preferencia a las demás facul-tadas para ello. Será potestativo de los asociados o be-neficiarios acudir a la farmacia que li-bremente quieran o les convenga elegir entre las que figuren inscritas para rea-lizar este servicio. Las Asociaciones, Mu-tualidades o Empresas mencionadas pro-veerán a sus asociados de listas impre-sas indicadoras de las farmacias y do-micilio donde están instaladas, las qíe voluntariamente se encarguen de rea zarlo. Art. 3." Estas entidades solamente ¿o podrán comunicar con los farmacéuticos proveedores, por mediación de la Junta a que se refiere el artículo siguiente, bien entendido que el importe de los medica-mentos se relacionarán en una sola fac-tura, justipreciándolos con arreglo a las normas establecidas en una tarifa pre-viamente concertada, siendo de aplica-ción provisional la vigente para el su-ministro de medicamentos a la Benefi-cencia municipal. La tarifa, salvo acuerdos especiales, se referirá exclusivamente a los medicamen-tos que figuren en la Farmacopea es-pañola. Art. 4.° Aquella tarifa será revisada trimestralmente, introduciendo las modi-ficaciones oportunas, con arreglo a las oscilaciones, en el precio de los produc-tos. Transitoriamente se encargará de es 
más del homenajeado y de la señora de Suñer, el subsecretario de Sanidad, se-ñor Bermejillo, el ex subsecretario doc-tor Bardají y los doctorea Goyanes, Gó-mez Ulla, Nogueras, Calderín, Castell Santo, en representación del Colegio del Médicos, Fernández de la Portilla, y otras personalidades de la Medicina es-pañola. A los postres el doctor Fernán Pé-rez, en nombre de la comisión organi-zadora del homenaje, dió cuenta de que entre las numerosas adhesiones recibí-das figuraban la de infinidad de sanita-rios españoles, ministros, ex ministros y académicos. El doctor Bardají, pronunció un breve discurso en el que hizo resaltar las vir-tudes que como maestro y ciudadano adornan al doctor Suñer. Sus amigos y alumnos — dijo — sentimos una gran ve-neración por él y bien claro lo proclama l hecho de que entre nosotros se en-cuentre quien, habiendo almorzado hoy en París, haya venido en avión con el exclusivo objeto de testimoniarle su ca-riño. Porque Suñer no es más que un maestro que difunde una idea y cuya vuelta a la dirección de la Escuela Na-cional de Sanidad estaba reclamando el pavoroso problema de la mortalidad in-fantil, tan elevada en España. Vuelve el maestro Suñer a su cargo con la cruz de la persecución y los sanitarios espa-ñoles nos felicitamos de ello. 
A continuación leyó el homenajeado unas cuartillas. 
Si he aceptado este homenaje que me tributáis—comenzó diciendo—, lo he he-cho porque esta fiesta es absolutamente apolítica; porque no puede ni debe te-ner otro significado que el de una afir-mación de los aquí reunidos, de su amo: a la justicia pura, sin adjetivos parti-distas que puedan empañar su brillo. Es la segunda, el interés de que esta re-unión tienda a expresar un deseo de paz y de inteligencia entre los hombres de buena voluntad. 
Es el afán de justicia un anhelo pro-pio del alma de cuantos sentimos el va-lor de la equidad y el imperio de lo de-bido. Nada más grande para un pueblo civilizado que poseer jueces y Tribuna-les independientes y austeros, que rein-tegren a los ciudadanos lo que en de recho se les deba, que hagan imposible 
puede buscar para hacer daño a un se-mejante más cruel refinamiento que el de arrebatar la obra que se concibió y parió con los esfuerzos de la inteligencia. Cuando un hombre no busca en Ibs obras que produce la vanidad de un en-cumbramiento profesional, sino que as-pira a materializar un pensamiento, la realización de estos deseos es semejan-te a la concepción de un nuevo ser, que se une durante toda la existencia al padre. En esta reunión, un deseo de paz y de inteligencia entre los hombres de buena voluntad. Por eso están presen-tes personas de la más diversa ideolo-gía y por eso me ofrece este banquete un hombre como el doctor Bardají, quien colocado, no diré en el antípoda, pero sí en sus aledaños de mi modo de ver la cosa pública, trae legítimamente aquí, por su inmaculada historia pro-fesional y científica, una clara expre-sión de convivencia y de exaltación de todo aquelo que puede juntarnos. Los hombres de la calidad moral de todos los presentes, tenemos un denomina-dor común que ata y subyuga nuestras diferencias, que es la decencia en nues-tros actos y el amor a la Patria. Por encima de nuestras opiniones particula-ristas está el interés de España, y por encima de España, sólo Dios. (Ova-ción.) Yo desearía, señores, que esta fiesta contribuyera, en la medida de lo posi-ble, a una comprensión amable de to-dos nosotros; que en el terreno neutral de la cultura procurásemos todos que no existan más diferencias que las tra-zadas por una ética individual; que vea-mos alejarse para siempre los ominosos tiempos del hombre del "clan" y que en su lugar resplandezcan las virtudes de una confraternidad que tenga por meta definitiva el bien de nuestro país, sin privilegios injustos ni irritantes. El doctor Suñer fué objeto de una ca-riñosísima ovación. A más de las personalidades citadas l principio, figuraban entre los asisten-tes al acto las señoritas Clarita y Ma-n lita Suñer, los doctores Enciso y Eve-lino Salazar. que traían la representa-ción de numerosos médicos de Vallado-lid, Monero. Tenea Ibarra. Vegas. No-guera. Mirabé, Píquer, Larregla, Corte-el reinado de lo injusto..y que impidan zo, Azcárraga, Non?l Camp, Palenzuela, que la prenda arrebatada quede para y señores Gascón y Marín, Calvo Sotelo, siempre lejos de su legítimo poseedor. ¡Yanguas Messia, Callejo, Vegas Latapié, La frase de aquel inglés: ¡Aún hay Primo de Rivera (don Femando) y mar-jueces en Londres!, tengo la obligación;qués de Quintanar, que ha venido de de repetirla yo en honor de nuestra Ma-París con el exclusivo objeto de sumar-gistratura, cambiando solamente la pa-'se al homenaje. 
L A M A H E R M A N O S 
Ultimas novedades en bolsos para señoras. Carteras, tarjeteros, pitilleras y demás artículos de piel. Artículos de Londres y Viena. LOS MADRAZO, 7. 
aiiiiinii [MPORTACION DIRECTA DE BRILLANTES . Precios bajislmos, hasta ahora desconocidos por el público, expuestos en el escapa-rate. Joyas modernas, pulseras, "clips", broches, brillantes primera calidad. 
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La minoría independiente se ha reuni-do en un banquete con su jefe, don Notcl de Icl Comunión •Ahi'i0 Calderón para manifestarle su sa-
I ¡tisfacción por el. nombramiento de pre-'te cometido, que incumbe a la Comisión froHirinnalictci sidente de la Comisión, de. Presupuestos. Central de Asistencia pública, el Conse-U amuuiuiiiMd En el acto hubo gran entusiasmo. jo de Sanidad, una Junta integrada por —El diputado a Cortes don Andrés Ma-|un representante del Colegio Oficial de roto dio ayer una conferencia sobre "El Farmacéuticos, otro de cada una de las partido agrario, su etica y su actuación j Asociacione3 farmacéuticas legalmente en las Cortes en los locales del par- constituidas tido agrario. Fue muy aplaudido. —El martes, a las siete y media, da-rá una conferencia en el local del parti-do agrario don Antonio Rózpide, socio fundador, sobre el "Problema ferrovia-rio". 
La Comunión Tradicionalista, publi-có ayer la siguiente nota; «La noticia publicada por algunos diarios sobre una «Asamblea Nacional Carlista» en la que se proponen los or-ganizadores «designar sucesor del ac-tual Caudilo de la Comunión Tradicio-nalista, don Alfonso Carlos de Borbón», obliga a poner una palabra de aclara-ción, porque ha sido sorprendida la bue-na fe de la Agencia que haya servido esa noticia. j«E1 lamado «Círculo Carlista de Za-ragoza», no pertenece a la Comunión Tradicionalista, ni tampoco pertenecen a la misma, aquelos elementos que en su semanario vienen, hace meses, ciando esa Asamblea. 
—El día 25 del mes actual dará otra el diputado don José Blanco Rodríguez, sobre "Corporativismo". 
—El subsecretario de Instrucción pú-blica, señor García Atanco, recibió̂  ayer la visita de una Comisión de médicos forenses, que le pidieron se celebren las oposiciones anunciadas, que fueron sus-anun-¡pendidas. También trataron sobre el Re-glamento del Cuerpo de Médicos Foren-
»Podrá celebrarse en Zaragoza algún >ses- -l.- ; . - u* acto al que den el nombre de Asamblea i -Ej Rutado señor Madariaga ha for-y al que difícilmente podrá nsacar de los mulado un ruego al min,str0 de AgriCUl-límites de lo minúsculo, pero ni sera na-cional ni carlista, ni podrá afectar a la Comunión Tradicionalista que dirige el Caudilo nuestro señor D. Alfonso Carlos 
tura, con el fin de que se reanuden los préstamos sobre el aceite, a través del servicio del Crédito Nacional'Agrícola. —El Comité Ejecutivo de la Unión Pa tronal de las Artes del Libro se ha re de Borbón, que ha tiempo declaró lo unido en sesión extraordinaria y ha tra-que debía y ordenó lo procedente" sobre tado del proyecto contra el paro, pre-la tesis y las disciplinas extrañas se- sentando a la3 Cortes por el ministro guídas por esa disidencia de la Jerar-|de Trabaj0; Acordó visitar al m'nistro nula v de la autoridad de la Monarnnía Para solicltar en 61 Proyecto que q ia y de a autoridad de la onarquía tiene en estudio ayudar a la indus-Tradicional y legítima.» tria privada> se \enga \n cuenta a ,as 
* * * Artes Gráficas, que tan honda crisis vie-j ZARAGOZA, 18.—A las cinco de la|nen padeciendo, tarde ha dado comienzo la Asamblea —Una Comisión integrada por varios1 nacional carlista. Han concurrido a elaldlPutad03 y significadas personalidades,' más de doscientos delegados. Estos de-l e.n representación del Patronato Pro Vic-
. , . „ „ Itimas Defensores de la Patria, visito a 
legados representan, según parece, a don Antonio Royo villanova-presidente cincuenta circuios carlistas y suman de dicho Organismo-con el fin de feli-30.000 afiliados. Presidieron el acto don citarle por su reciente nombramiento de Lorenzo Sáenz y Fernández Cortina." ex ministro. 
y de un número igual de representantes de las Sociedades benéfl cas de asistencia, presidida por el direc tor general de Sanidad o persona en quien delegue. Art. 5.° Esta Junta será la encarga-da de percibir el importe total de los medicamentos suministrados, a cuyo fin, durante la primera decena de cada mes, los farmacéuticos que hayan atendido demandas de esta clase acompañarán los justificantes por duplicado, quedando una de las copias en poder de los interesa-dos. 
Art. 6.° Con el fin de facilitar la com-probación de la calidad y cantidad de los medicamentos destinados a las enti-dades a que se refiere el artículo 1.°, los envases que los contengan estarán pre-cintadbs, aplicándose multas por valor hasta de 500 pesetas a los farmacéuticos que falseen las prescripciones facultati-vas. 
Art. 7.° Por el ministerio de Trabajo, Snidad y Previsión se dictarán las ór-denes aclaratorias que se estimen pre-cisas, si hubiere lugar, para la mayor eficacia de la presente disposición 
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Han sido nombrados los dos consejeros que 
faltaban en la Generalidad 
DON RAUL ROVIRALTA EN ASISTENCIA SOCIAL 
Y DON JOSE LUIS PRAT EN JUSTICIA 
t ü Generalidad será oída por la Comisión nombrada para 
la revisión del Estatuto 
BARCELONA. 18.—El gobernador ge-consejeros a Madrid, habían conseguido 
neral interino, señor Pich y Pon, recibió que la Comisión nombrada por el Go-
a los periodistas y les dijo que en el | bierno para la revisión del Estatuto de 
F^l^L^L*! 1ía_f-.Celebrar.Por I Cataluña, que no tiene carácter mixto, oiga en adelante a la Generalidad en todos aquelos asuntos que le interesan. Añadió que debía hacer constar que en su viaje todos los ministros se mostra-ron propicios a dar las máximas facili-dades en todo lo que hace referencia a Cataluña. Intervino el señor Jover, consejero de Gobernación, para aclarar la visita que le hizo el cónsul de Alemania sobré la petición de procesamiento a un perio-dista, y dijo que no fué petición sino queja solamente, puesto que si hubiera pensado en el procesamiento hubiera acudido a los Tribunales de Justicia. 
tarde expondría el plan general de la labor que ha de realizar la Generalidad. A continuación facilitó los nombres de los dos consejeros que faltaban por nombrar para constituir el Gobierno de la Generalidad. Estos consejeros son: Para el departamento de Asistencia Social, el señor Raúl Roviralta y para el de Justicia, don José Luis de Prat. El primero es una personalidad cono-cida como hombre filántropo y encari-ñado con cuestiones de carácter sani-tario y social. Sostiene cinco hospita-les y ha adquirido considerable exteu-gíón de terreno en Pedralbes para la instalación de fundaciones benéficas. Es, como ya anuncié, persona que goza de gran posición económica. En cuanto al señor Prat, su nombramiento para con-sejero no hace sino confirmar las fun-ciones que viene desempeñando como asesor jurídico. Era, como ustedes sa-ben, abogado fiscal del Tribunal de Ca-sación. Ni uno ni otro tienen signifí-cac jn política; entran en el Gobierno como técnicos, y dejarían automática-mente de pertenecer al Consejo si ma-nife'staran adhesión a algún partido político. Acerca del nombramiento de presidente de la Audiencia ya habla-remos otro día. Lo digo porque un pe-riódico publica algo sobre el particular, que no tiene fundamento. 
Se le preguntó si el orden público dependía del departamento de Gober-nación, y respondió: —No; el orden público lo lleva per 
E L "SEBASTIAN ELCANO", EN ESTADOS UNIDOS 
El señor Lluhí, a Madrid 
E l " D u c e " t o m a p a r t e p e r s o n a l e n 
u n a s m a n i o b r a s a é r e a s 
Arrojó desde un avión cinco bombas incendiarias 
Han salido otros cuatro barcos con tropas para A. Oriental 
Esta mañana ha salido para Madrid en el rápido, acompañado de agentes de Policía, el exconsejero de Justicia de la Generalidad, señor Lluhí, que estaba en Barcelona en prisión atenuada. 
Inauguración de la línea ale-
mana al Extremo Oriente 
El embajador alemán, que se encuen-tra en Barcelona, ha hecho una visita de cortesía al señor Pich y Pon, con el que ha sostenido una larga entrevis-ta. Le invitó con especial interés al ban-quete que se celebraba con motivo del viaje inaugural al Extremo Oriente de 
El buque-escuela de guardias marinas españoles "Juan Sebastián Elcano" ha tocado estos días atrás cos-
tas de Norteamérica en su actual viaje de circunnaveRación. He aquí a la tripulación del buque saliendo 
de visitar uno de los establecimientos marítimos de Brooklyn 
( F o t o V i d a l . ) 
Edición castellana de las 
obras de San Isidrc 
los nuevos barcos de la Norddeutscher sonalmente desde Madrid el señor Por- Lloyd Bremen. Al acto asistió el señor tela, que celebra diariameî e conferen- Pich y Pon, el embajador de Alemania, cías con el jefe superior de Policía, ylel cónsul, el personal de la Embajada, iigue representado en Cataluña por el'el general de la División, el comandan-
general jefe de la cuarta división, 
Se reúne el Consejo BARCELONA, 18. — A las cinco y media de la tarde se reunió el Conse-jo de la Generalidad, bajo la presiden-cia del señor Pich y Pon. Asistieron todos los consejeros, excepto los seño-res De Prat y Roviralta, que todavía no han tomado posesión. El Consejo continuó el estudio sobre varias cues-tiones planteadas. Se dió conocimien-to del estado de la Hacienda de la Ge-
te de Marina señor Berdugo, así como las personalidades más destacadas de la colonia alemana y otros invitados. 
Concejal destituido por 
"su exceso de cultura*' 
LEON, 17.—El periódico «La Luz de Astorga» publica un artículo en el que comenta la actuación del gobernador neralidad y se apreció la necesidad de ¡civil en el asunto de la suspensión del reducir los gastos, dentro de la máxi-ma moderación, sin descuidar los ser-vicios generales. 
concejal del Ayuntamiento de Santia go, don Tomás García Ares. En el ofi-cio de suspensión se dice que dicho También se acordó continuar los tra- concejal posee una cultura superior a bajos iniciados por la antigua Diputa- la de los restantes componentes del ción con objeto de formar el inventa- i Municipio y que se vale de ello y del rio del patrimonio de la Generalidad y desconocimiento de los últimos para empezar el estudio de la nueva estruc-, adoptar acuerdos impropios, turación de los Departamentos. Asimis-
mo, se acordó que las funciones de tu-rismo pasen a depender de Obras pú-blicas. 
La revisión del Estatuto 
BARCELONA, 18—Cuando los perio-distas visitaron al consejero de Gober-nación, coincidieron con el consejero de Agricultura, señor Sedó. A preguntas de los informadores este último expli-
"10" E L M O D E L O 
(9 HP. FISCALES) 
Véalo en VIUDES 
Se quiere que vea la luz con motivo 
del centenario, que es el 
año próximo 
El centenario de San Isidoro de Se-villa se celebrará en abril del próximo año de 1936, y la Hermandad de Doc-tores y Licenciados en Ciencias y Le-tras, que le tiene por Patrono, se reunió ayer para tratar del proyecto de un Congreso, que se celebrará entonces con ese motivo, y de la edición en castella-no de las obras del Santo, 
Se acordó pedir protección oficial para el Congreso, puesto que se trata de una gloria de España, y que sea sólo na-cional, dadas las muchas dificultades que supone la celebración de un Congre-so de carácter más amplio. 
Se propuso invitar a varias personas de las presentes para que redacten tra-bajos concernientes a cada una de las materias de que se ocupó San Isidoro, que fueron tantas. Aceptaron el encar-go el P. Roselló, don Julio Palacios, don Angel González Palencia, don Erigido Ponce de León, don Celso Arévalo, se ñor Ibáñez Martín, la señorita Pilar Ve-lasco y el señor Alvarez de Linera. Se pensó invitar, y se hará, a los padres Pérez de Urbel, García Villada, Zarco y Teófilo, de los Sagrados Corazones, y al marqués de Lozoya. 
La traducción en castellano de las "Etimologías" ofreció el señor Ibáñez que saldrá este año. Los padres Jesuí-tas de Roma trabajan en la traducción 
Charlas del tiempo 
Domingo, 19 mayo 1935 LUNA menguando (cuarto menguante el 25) En Madrid sale a las 9,8 de la noche y se pone a la.s 6,7 de la madrugada del lunes. Alumbra durante la noche del domingo al lunes 7 horas y 43 minu-tos. 
SOL: En Madrid sale a las 4,56 y se pone a las 7,27; pasa por su meridiano a las 12 h. 11 m. 3 s. Dura el día 14 horas y 32 minutoe, o sea dos más que ayer. Cada crepúsculo, 31 minutos. 
PLANETAS: Luce al alba, Saturno (a Saliente); Lucero de la tarde. Ve-nus (a Poniente); visible también Mar-te (casi en el meridiano) y Júpiter (a Saliente), que brilla toda la noche. 
Lunes 20 mayo 19S5 LUNA menguando (cuarto menguante el 15) En Madrid sale a las 10,5 de la noche y se pone a las m̂ 7,11 de la madrugada del martes. Alumbra durante la noche del lunes al martes 6 horas y 49 minutos 
Ayer fué enterrado en 
Cracovia, Pilsudski 
foro amarillo. El interés principal del "Duce" consistía en ver la demostración del efecto de estas pequeñas bombas que desarrollan un calor de 3.000 grados cen-tígrados y se comen las planchas de acero como si fuera mantequilla. Ade-más del Estado Mayor italiano-asistie-ron a la batalla de gases muchos agre-gados militares extranjeros. 
Según manifestaciones de una perso-nalidad del Estado Mayor, Italia esta prestando gran atención a equipar a to-do su Ejército con material químico de-fensivo y ofensivo, a fin de presionar a quien inflinja los reglamentos interna-cionales que excluyen el uso d̂  mate-riales químicos de guerra. 
Más tropas 
(Crónica telefónica de nuestra correspoiHal) 
ROMA, 18.—Hoy ha jugado Italia a ese juego de soldados que saben todos los países para entretener sus ocios bé-licos; hoy ha medido Italia sus posibi lidades en el campo de la guerra quí-mica. Durante dos horas se han estado lanzando llamas y bombas de gas d-jí-bandos que figuraban ser enemigos. Se ensayaron todos los procedimientos que este medio terrible tiene para la gue-rra. En el juego han tomado parte los carros armados y ha intervenido tam-bién Mussolini. Así, los ejercicios han servido para poner de manifiesto la in-tensa preparación que desde hace me-ses ocupa a la industria química de Italia, y han servido, sobre todo, para decirnos una vez más la formidable in-terpretación que Mussolini hace de las ceremonias. Su personalidad recia no sé conforma con detenerse a la puerta d>? los símbolos, sino que los arrastra con-sigo y los hace carne más encendida. Aquí no existen esas viejas estampas del hombre político que coloca, con ma-nos enguantadas, una primera piedra, o asiste de frac a la fiesta de una reco-lección. Mussolini maneja el pico de ver-dad y siega en mangas de camisa y tripula un aeroplano en las fiestas de Aviación, o lanza bombas de azufre, co-mo en este juego militar de hoy; Mus-solini no quiere una política contempla-tiva; ordena con el gesto, mientras se queda litares las manos para otarar. No es mal detalle este para cincelar la vida política del puetalo italiano, aquí donde ^ . |los detalles tienen fuerza de ley. El Asistieron al entierro máS de tres- afán con que Mussolini comienza a ca-
cientas mil personas var en la fundación.d! Vn camPo de 
. deportes o de una ciudad nueva, dice ,r .ô ttt* -.o tvt i „ ya el deseo de que la obra se termine. V.-.ISOVIA, 18.-NO sólo en las es- £or eso el bien 0 medianamente taciones donde se había previsto una ., _̂  fiono ona r«n<in«5 n mpdin detención del tren que conocía los res-̂ nceb,d̂ ' ™ P' nfpi i rtermina en f" . Í T ^ , ^ ê̂ os ^"^J6-fn« r̂ rtnw dM mnHsp«7 Piismiski hacer. Todo lo emp eza y lo ter ina en,roSi Rir john Simon) ha sldo recibldo por 
ÑAPOLES, 18.—Han salido para Eri-trea los barcos "Colomtao", "Leonardo de Vinci", "Príncipessa Giovanna" y "Dalmita" con 5.500 oficíales, soldados y otareros e importante material de guerra. Para despedir a los expedicionarios cudió al muele una inmensa muche-dumbre, que les tributó una calurosa despedida. 
« * * ROMA, 18.—Los gastos de la expe-dición italiana al Africa oriental ex-eden hasta ahora de diez milones de litaras esterlinas. 
En Ginebra 
LONDRES, 19.—El conflicto ítalo-atai-sinio que se examinará la semana pró-xima ante el Consejo de la S. de N. es tema de toda la actividad diplomática en Londres. Sir Eric Drummond, embajador in-glés en Roma, ha sido enterado de la actitud general del Gobierno, y hoy re-gresará probatalemente a Roma. El ministro de Negocios Extranje-
tos mortals del ariscal Pisudski, sino a todo lo largo del trayecto, que el tren recorrió lentamente, la multi-tud se agolpaba pasa saludar por últi-ma vez al mariscal fallecido. Los campesinos cutarían la carrera desde Varsovia a Cracovia. En los lu-gares donde no se encontrataan los taom-beros de las comunas con antorchas, se encendieron inmensos fuegos. El féretro*iba iluminado por poten-tes reflectores, y en Cracovia acudie-ron a recibir loa restos una multitud que se calcula en más de trescientas mil personas. . El tren especial llegó a las ocho de la mañana. El Cardenal-Arzobispo y los altos dignatarios de la Iglesia re-
un aco brevísimo d  tiemp  y todo He- el Rey y se ad ite que el c nflicto íta-va esa efectiva colataoración del ,'Duce".[i0.eti0pe ha sido el principal otajeto de 
la conversación. El problema abisinio En los círculos políticos ingleses se observa la mayor discreción en lo rela-tivo a las negociaciones de G'inetara so-bre este asunto, pero se confirma que los progresos mínimos comprobados en la 
El Gobierno etíope ha designado sus dos representantes que forman parte de la Comisión de conciliación con Italia. El nombramiento ha recaído en dos ex-, traaos: el profesor francés Laprade- cu£ftlón n̂ motivo de vivas alarmas, le y el americano Pattek, y esto hal ^ contraxliccion con el punto de vis-sorprendido y ha indignado después a * ltaha"0 f̂ e reclama en primer lu-a opinión italiana. Esta creyó primero ffj,lina ̂ quidaoion del incidente de Ual-que se trataba de una declaración de s%0Pina en que la cuestión incapacidad por parte de Abisinia, que'f6 tonteras es primordial y deberá ser no tenía representantes nacionales que | trata<ía. Por ̂  t̂ to, en primer lugar, llevar; pero luego ha sabido que se tra- . Parece que el señor Edén ha recibido ta de un alarde de confianza en su ̂ |iW«racctoiiea para oponerse a las in-
có que en el viaje que efectuaron losiEDUARDO DATO, 18. Teléfono 25699.i total de las otaras. 
H O Y H A B R A E L E C C I O N E S E N C H E C O S L O V A Q U I A 
Por primera vez se presenta un partido alemán de tendencia racista. 
Luchan en total dieciséis partidos 
PRAGA, 18.—Mañana se celebrarán en Checoslovaquia . las elecciones para diputados, senadores y consejeros pro-vinciales y de distritos. La Cámara de diputados está inte-grada por 300 miembros, elegidos por seis años. El país está dividido en 23 circunscripciones, siendo la más impor-tante la de la capital, que elige 48 dipu-tados. Son electores todos los ciudadanos de ambos sexos de más de veintiún años, y elegibles todos los hombres y mujeres mayores de treinta años y que tengan nacionalidad checoslovaca desde hace por lo menos tres años. La participación en las elecciones es otalígatoría y la atastención no justifi-cada es castigada con multas. Puede presentarse a las elecciones to-do grupo político que haya recogido la firma de cien electores. Estos votan por listas de partidos, no teniéndose en cuen-ta las tachaduras de nómtares que pue-dan hacer los electores. Las listas de los candidatos de los partidos están im-presas en una fórmula oficial, carecien-do de valor todas las listas que no es-tén impresas en ese papel. Los gastos que supone la impresión de estas listas se sufragan por mitad entre todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones y el Estado. 
En el primer escrutinio se totalizan los sufragios de cada partido en cada circunscripción, obteniéndose un acta por cada 24 ó 30.000 votos otatenidos, según sea la circunscripción. Para el segundo escrutinio se suman los votos obtenidos en todo el país, haciéndose un nuevo reparto de actas, y si no se cubren to-dos los puestos con los votos necesarios, las actas restantes se reparten con arre-glo a la mayoría proporcional. 
Los partádos que en el segundo escru-tinio no obtengan 120.000 votos en todo el país, no recitaen actas ni en el segun-do ni en el tercer reparto. Para las elecciones de mañana se pre-sentan 16 partidos. 
•• « # 
Todo el interés de las elecciones che-coslovacas está en el número de votos que obtengan los "nazis". Ciertamente, en Bohemia no se laman de ese modo. 
partido racista desapareció no mucho, tes de que hubiesen tomado estado par-después de formado, o. por hablar con lamentarlo y resultasen insolufeles. más exactitud, después de que mostró Como en todos los países ha sido pre-alguna vitalidad. Ni censuramos nijeiso recurrir a los plenos poderes, pero aplaudimos al referir los hechos. Es aun sin eli0g el Gobierno checoslovaco verdad que en la acción de los "nazis" ha negado a ser casi un modelo de es-pudo aparecer algo delictivo y ofrecer tabilidacl en la ag¡tada política de los blanco a la ley; es verdad que con esa actitud del Gobierno el "ersatz" de los "nazis" ha tomado apariencias legales y hasta benignas. Falta sataer lo que esconden en el corazón los del "Parti-do Alemán de los Sudetes" y, sotare to-do, el número de corazones alemanes donde ha conseguido altaergarse el ideal racista, más o menos disfrazado. 
Primero, ya lo hemos dicho, existió un partido racista entre los alemanes de Checoslovaquia; luego disuelto por el Gotaierno, surgió taajó-nomtare que in-dicaba claramente su origen: «Heimat-front». Un frente, un partido de lucha, pro que a diferencia de los antiguos nazis se mostraba leal a los Poderes constituidos. Figurataan en él las mis-mas personas que en el anterior, pero 
tiempos de la postguerra, Y no tiene escaso mérito lo conseguido porque véa-se la composición del Parlamento. Elec-ciones de 1929): 
PARTIDOS Cámara Sonado 
Agrarios checos 46 Socialistas 40 Social, nacionales 33 Comunistas 28 Católicos checos 25 Demócratas nacionales checos 13 Artesanos checos 12 Idem eslovacos 19 Agrarios alemanes 12 Católicos alemanes 11 
el caudillo no era el mismo. El nuevo Socialistas alemanes 21 
24 20 16 15 13 
8 6 9 9 6 11 
jefe Henlein, ha demostrado magníficas cualidades de organizador. Bajo su man-do el Heímatfront, ha crecido rápida-mente. Su propósito es agrupar a toda la minoría alemana de Checoslovaquia. Las elecciones dirán en qué grado ha conseguido deshacer a los antiguos gru-pos alemanes: agrarios, socialdemócra-tas, católicos y nacionalistas. 
Ese partido nazi va a la lucha con el nomtare de "Partido Alemán de los Su-detes" del nomtare de la cordillera que separa a los alemanes de Alemania de los alemanes de Bohemia. Puede repre-sentar, sí no un peligro, por lo menos un factor de desorden en el Estado che-coslovaco. Desde el otoño de 1926 convi-ven checos y alemanes en el Gotaierno el país y a la política de Praga le ha ocurrido un poco lo que a los puetalos felices: no tiene historia "en el periódi-co". La realidad es que los checoslova-cos hataían conseguido disciplinar la de-mocracia hasta el punto de que casi no se la apercitaía. Una coalición de agra-rios—checos y alemanes—del partido popular checoslovaco (católicos), de so 
Otros partidos alemanes (5) 12 5 Húngaros (2 partidos).... 9 6 Partido contra las listas cerradas (sic) 3 1 
Todavía existe algún pequeño partido más. La estadística es por demás elo-cuente. Cada raza, salvo los eslovacos, repite las clasificaciones. Catae elogiar a quienes han sataido mantener un ins-trumento de Gotaierno en medio de esta confusión de partidos; pero, ¿qué efec-to hará en ella un triunfo de los Heí-matfront? Sería deploratale que por reac-ción se despertase otra vez el conflicto de razas. 
B. L. 
P A S T I L L A S 
V I C H Y - E T A T 
facilitan la digestión 
SOL: En Madrid sale a las 4,55 y se pone a las 7,27; pasa por su meridiano a las 12 h. 11 m. 3 s. Dura el día 14 horas y 32 minutos, o sea igual que ayer. Cada crepúsculo, 31 minutos. 
PLANETAS: Como el domingo. 
Hasta el cuarenta de 
mayo... 
El fresco, que por las noches es casi 
frío, va siendo el tema de las conver-
saciones populares. 
Toda la situación atmosférica se ha 
puesto ahora favorable para que nos 
llegue viento del Norte congelador. Pe-
ro no sólo a nosotros, sino también a 
Inglaterra y a Francia. Por si la no-
ticia sirve de alivio a los frioleros, se 
la damos gustosos. Y si no se consue-
zaron un responso mientras redoblaban : zón hacía Abisia al delegar en|tenciones helicosas de Italia, pero evi-
" unos extranjeros las negociaciones de;tando también, al mismo tiempo, que un asunto para ella de tanto interés. I esta nación abandone la Si de N 
sordamente los tambores y dotalataan las campanas. Lentamente, el cortejo, formado en la plaza de la estación, y en el que fi-gurataan las delegaciones y represen-taciones de los organismos militares y semimilitares, de organismos diversos y delegaciones de campesinos proce-dentes de todo el país, emprendió el camino que jalonataá una larga hilera de negras banderas. Al llegar a la puerta de la catedral del castillo real de Wevel, el féretro con los restos del mariscal Pilsudski, el Pre-sidente de la República polaca pronun-ció el siguiente discurso: "A las sombras reales se une hoy un nuevo compañero de sueño eterno. Su cataeza no la ciñe ninguna corona y su 
Con esta última interpretación que es la acertada, el Gotaierno italiano se diŝ  pone, según noticias particulares, a for-mular la recusación de estos nomtara-mientos, exigiendo que los representan-tes de Abisinia sean de esta nacionali-dad. Parece ser que hay todavía algún detalle pendiente antes de hacer pútali-ca esta recusación, que ya se anuncia para mañana; sotare todo, está muy cerca el día 20 que es una fecha recon-centrada de la reunión que ha de cele-tararse en Ginebra.—Manuel GARCIA VI ÑOLAS. 
El conflicto ítalo-ataisinío no será tra-tado protaatalemente por el Consejo has-ta mediados de la próxima semana y mientras tanto, el lord del Sello priva-do continuará las conversaciones con loa delegados franceses e italianos. 
• • • • • • • • • • D | | g; PREPARATIVOS 
Madrid se muda de casa 
Esta es la frase con que, hace ya me-dio siglo, un cronista madrileño definía 
pres/c. 
* * # ROMA, 18.—En las grandes maní- el veraneo otaras aéreas, realizadas en Centocelle,| Porque no es de hoy, ni siquiera de mano no tiene cetro alguno, y, sin em- Mussolini en persona ha arrojado cinco loa tiempos de Luis Taboada, la cos-taargo era rey, rey de nuestros corazo- taomtaas como pruetaa para examinar el tumtare madrileña de huir los rigores nes y dueño de nuestras voluntades. Por la audacia de su pensamiento y de sus propósitos, por la potencia de su 
efecto que producían. Las maniotaras[estivales en imponentes masas viajeras, consistían en un ataque de gases sotare Basta leer las crónicas que hace cin-terreno quetarado contra los tanques. Se;cuenta años putalícataa Scpúlveda con el 
i i i : j - títllln "1 S\ virio acción al romper las cadenas y lítaertar emplearon taomtaas incendiarias de fós- título "La vida en Madrid". De dicho manos encadenadas, forjó el satale que ofreció a los desarmados. Con este sa-tale cortó fronteras y cubrió de gloria los estandartes de nuestras tropas. A nosotros, depravados por la escla-vitud, nos enseñó a defender el honor haciendo surgir en nosotros la fe en nuestras propias fuerzas. Dió a Polonia libertad. fuerza y el respeto de los demás. Sus actos encendían en toda la nación, hasta las regiones más alejadas de Polonia, 
cronista es la frase "Madrid se muda de l|cafla", y tan verdad era la mudanza, que, llegado el mes de julio, los capítu-los correspondientes de "La vida en Ma-drid" los escribía Sepúlveda desde San Setaastián. 
Porque a donde se mudataa Madrid 
lObispo de Madrid-Alcalá, revestido de'̂ f a Sa" Sebastiá° Precisamente. Y 
fronteras,'pontifical, entonó un solemne responso. 6310 auceclia' como decimos, hace me-
J U S T O F A J I S T A 
M A Y O R , 4 
Presidieron el ministro de Polonia, y la señora de Szumlakowski-y el conse-jero señor Nicduszynski. Por el Presi-
C A B R E I R O A 
C r i s i s to ta l en Perú 
,. cialistas nacionales checoslovacos (el Apenas apuntaron en la minoría ale-'partido.de Benes) y de las socialisüis niana los racistas, el Gotaierno arbitró i demócratas checoslovacos gobierna e» ios medios legales de suprimirlos, y el país desde 1929 unas veces con el auxi-IIIIIBlliniiHiiinii«nMl»N, lio de otros partidos, otras contra el 
«WPMIM •lllllllll rest0 de ]a Cámara. Cinco partidos y 
todos ellos necesarios para formar una 
mayoría y algunos de ellos tan difícil-
TEmporada OFICIAL- 1 Tinio-!1"611̂ 6 conciliables como los socialistas 
SEPTIEMBRE, t r e s HOTELES ^ 105 católicos han sabido, sin embargo, ticia. Instrucción pública y Beneficen-
1 EL BALNEARIO reducir sus diferencias o reáolverlas an- cia,—United Press. 
Baja por Inglaterra y Francia un viento del Norte que nos invade. Al chocar contra la cordillera cantá-brica se exprime de la poca ajjua que trae. Una borrasca grapde.ĥ y en Francia y una poco marcada cn ••I Mediterráneo. 
laoi con saberlo les diremos one no so-
lamente sopla del Norte en | líos paí-
ses, sino que, además, lo hace con má:; 
violencia que en España. Aun sin salii 
de nuestra Península, hay que notai 
que las costas del Cantábrico están m¿> 
fuertemente azotadas que el resto d 
ella. 
Este viento del Norte es muy seco. 
La humedad del aire taaja por esa cau-
sa mucho en el centro de la Península. 
Y no llueve sino en el litoral cantá-
tarico y un poco en Galicia, es decir, 
donde debe llover según las ordenanzas 
climatológicas. En el resto de España, 
nada o cantidades inapreciables. 
La temperatura, a pesar de la sen-
sación de fresco que experimentamos, 
no ha bajado tanto como se cree. Pero, 
si sigue así la situación, caerá 
dio siglo. Cuando todavía no estaba construido el Casino ni se hataía edificado Miramar; cuando San Sebastián no era aún Corte veraniega ni su casco era la décima parte del actual ni tenia tran-vías; cuando su playa ofrecía unas do-cenas de casetas tiradas por bueyes, sus hoteles eran contados y en sus colinas destacaban escasos palacios de signifi-cadas familias: el de Casa-Irujo; "Aye-te", de los duques de Bailón; "Erron-ido", de Olmedo; "Alcano", de los condes ê Peñaflorida; "Alcolea", del marqués ¡de San Felices... 
Si Madrid se mudaba entonces de ca-sa, con mejor motivo puede repetirse hoy la frase, puesto que San Sebastián no es otra cosa que la habitación en que los madrileños hacen su vida de verano con la sensación de no haber cambiado más que de clima. En San Sebastián eft-cuentran a sus amistades, sus tertulias sus costumtares, sus comodidades, sus recreos; toda la vida madrileña, despla-zada íntegramente a orillas del Cantá-brico y en plena frontera. 
Lo que hace medio siglo podía parecer exageración, hoy es realidad compro-bada. Madrid se muda de casa en el ve-rano y se instala en San Setaastián La política, los negocios, el mundanismo la vida artística, todo se desplaza a San Setaastián. Porque sí hace cincuenta años su simple encanto natural atraía ya con-siderablemente a los madrileños, la la chispa de una aspiración a la gran- dente de la Repútalica, el secretario ge-iatracción se ha centuplicado en medio deza- |neral, señor Sánchez Guerra, y por eilsi&10 de urtaanización maravillosa Montemos la guardia a la puerta de ¡Gotaierno, el ministro de la Guerra, se- El cronista madrileño que entonces de nuestras casas para que no disminuya ñor Gil Bótales, con su secretario, conde dicaba tan apologéticas crónicas a San el tesoro precioso de virtudes que nos de Peña Castillo, y sus ayudantes Setaastián no conocería la espléndida 
ha legado y para no perder nada de Asistían los embajadores de Argén-!fÍUdad de hoy: sus actuales playas con 
tina, Francia, Estados Unidos, Cuba p 1hÍSlénicas cabinas, el Casino de la Bélgica, Chile, emtaajadora de Alemania- sus Paseos marítimos, sus abun 
l.i cadáver del man'.caí filsudski, expuesto a la muchedumbre, que 
desfila incesantemente ante él 
(Foto Vidal.) 
su herencia y asegurar a su espíritu, al que el porvenir de Polonia ño dejó des-cansar, la paz de la eternidad.» El mariscal Pilsudski será enterrado cerca de las tumtaas de los Reyes Ba-
ministros de Venezuela, China, Santo Domingo, Panamá, Succia, Noruega Países Bajos, Uruguay, Perú; encar-a' 
dantos parques y sus avenidas magní-hcas, sus ejemplares servicios municipa-les y sus admíratales comunicaciones sus 
30 
LIMA, 18.—El Gotaierno ha presen-tado su dimisión al presidente general Oscar R. Benavides. Estaba presidido por don Carlos Arenas Loayza, que ade-más desempeñaba las carteras de JuS' 
de Chile, agregados militares de ItaHa P0^^ de Preciosas villas y servidas y Estados Unidos, cónsul general Trau- p0r , Undantes carreteras, sus excursio-mann y otros diplomáticos extranjeros ln!S faci,1,tadas por la más cómoda y pro-
v J ua' lija red de servicios. 
y puede ser que en el litoral medite-j Slowacki 
rráneo. 
METEOR 
Funerales en Madrid 
Ha muerto el compositor 
francés Dukas 
PARIS, 18.—Ha fallecido el eminen-ite compositor Paul Dukaa. 
Por el eterno descanso del mariscal Pilsudski se celebraron hoy solemnes y oficíales funerales, en la basílica ponti-ficia de San Miguel, La iglesia estaba adornada con paños negros y en el centro del altar estaña 
casi todos de uniforme 
Tamtaién estataan el introductor de embajadores, comisiones de los ministe-rios de Estado y Guerra y representan-tes de otros organismos militares du phni t "~ 
dispuesto el túmulo, con multitud de lu- ̂ s de'Ĝ nSf ^ P - ^ & ' a S Í u I nn cesP Oficiaron los padres redentor.^ 
ell flores Van Batunbergen, Gullino!̂ ;6 ^ L ^ T ^ L ^ **> 
saSenaPtn0rinÍn;a 61 Veran0 y Madrid Pie«- en odo lo que acba ' 
solicitando presupuestos, alquilando vil Has, ordenando la habilitación de 
sus 
[y terminada la misa de réquiem, 
en 
Domingo 19 de mayo de 1935 (4> E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.946 
C l a u s u r a d e l a s e m a n a c o n t r a e l Peregrinación madriléña Patoral de los Obispo 
" c i n e " i n m o r a l e n S e v i l l a 
"Los seglares deben incorporarse a la Acción Ca-
tólica, adscribirse a las distintas ramas para traba-
jar contra cuanto se oponga a la conciencia cristia-
na", dice el Cardenal Ilundain 
Preparación de los Cursos de Verano de San Sebastián 
al Pilar 
SEVILLA, 19.—En la iglesia del Sal-vador ha asistido a una misa de comu-nión general la Juventud Católica Fe-menina, como final de la Semana contra el "cine" inmoral. Celebró la misa el Cardenal Ilundain, que repartió la co-munión a máa de cuatro mil señoritas. Por la tarde, en el teatro, de la Ex-posición, se ha celebrado la sesión de clausura. El teatro estaba totalmente ocupado, y fué necesario habilitar los pasillos y otras habitaciones con alta-voces. Presidió el acto el canónigo se-ñor Holgado, en representación del Car-denal. Acudieron el presidente de la Jun-ta de Acción Católica don Antonio Llero; el padre Laburu, la señorita Ma-na Abaurrea, presidenta de la Juven-tud organizadora de las jornadas con tra el "cine" inmoral, y distintas per sonalidades. En primer término, el canónigo señor Holgado leyó un escrito del Cardenal Ilundain, en el que se decía: "Hay que salvar la inocencia de los niños y la pureza de la juventud. Los seglares deben incorporarse a la Acción Católica, dirigida por la jerar-quía de la Iglesia; deben cooperar a la realización del proyecto de producción y distribución de películas morales; de-ben adscribirse en las distintas ramas para trabajar contra cuanto se oponga a la conciencia cristiana. Nos, que con gran sentimiento no podemos asistir a fl • B M B • • W ü H • « • S 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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H O T E L A R A N A 
SAN SEBASTIAN Pensión completa. 
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desde 12 pesetas. 
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Doctor Angel Villegas 
Pensiones completas con todos los ser-vicios, sin extraordinarios. Precio úni-co y moderado. Informes: 
A L C A L A ZAMORA, 30 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 82370. 
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TUBOS VIGAS CHAPAS 
HIERRDS'EOrASION 
M A R U G A N 
Calle General Ricardos h" 3. 
Teléfono n" 7I04E. Madrid 
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a jornada de hoy, queremos expresar nuestra profunda gratitud y agradeci-miento por la meritísima labor a los organizadores de la Semana, a los con-ferenciantes y a cuantas personas han coadyuvado en estas brillantes jorna-das católicas, y pedimos la protección de Dios y sus auxilios para obtener los fru tos más ópimos de ellas." 
Al terminar la lectura de la nota, se tributó al Cardenal una calurosa ova ción. Después hablaron don Manuel Ramos Hernández, propagandista; don Manuel Gordillo, don Francisco Sánchez Apella niz y la señorita María Abaurrea, que fué muy felicitada por el resultado y el éxito de la Semana. Después habló el padre Laburu, acogido con una gran ova-ción. 
Fué muy aplaudido. 
La Semana de Ciudad 
Rodrigo 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
CIUDAD RODRIGO, 18.—Tocan a su fin las Jornadas de Acción Católica y Semana "pro Ecclesia et Patria", que con tanto entusiasmo y fervor se vie-nen celebrando en esta ciudad. Ciudad Rodrigo se ha vestido de gala en estos días para pensar, sentir y asi-milar las enseñanzas que se desprenden de las Encíclicas de los reverendísinios Pontífices en lo que hace relación con la Acción Católica, que tan sabiamente han sabido glosar los oradores en estas jomadas de grato recuerdo. Los conferenciantes nos han hecho añorar los días trágicos de la invasión francesa, en la que Ciudad Rodrigo jugó importantísimo papel, y de la cual con-servan honroáas cicatrices la Catedral y las murallas. Nos han hecho recordar los nombres gloriosos de los que desco-llaron por su heroísmo en la resisten-cia: don Julián el Charro, Lorenza Igle-sias, el ciego Sabino; la parte activa de los eclesiásticos y de las Ordenes reli-giosas al frente de la invasión; el he-roísmo de los insignes Prelados, algunos de ellos vilmente asesinados por defen-der un ideal cristiano y patriótico. * * » 
CIUDAD RODRIGO, 18.—Continúan los actos de la Semana "Pro Ecclesia et Patria". Hoy disertó el reverendo don Vicente Enrique sobre las relaciones de Acción Católica con las obras auxilia-res. El rector de San Francisco el Gran-de, de Madrid, fray A. Legísima, pro-nunció una interesante conferencia'so-bre las órdenes religiosas en la guerra de la Independencia. La intervención de los religiosos ha hecho quê- alguien ca-lificara la guerra de "frailada". El gran número de conventos que había enton-ces en España (1.995 casas de varones y 672 de monjas), explica la influencia del clero en el pueblo. Con testimonios de amigos y enemigos de Jos religiosos demuestra que las tropas francesas co-metieron multitud de actos vandálicos en los templos. Fué el padre Diego de Cádiz quien con su pluma y con su pa-labra preparó el levantamiento. Velar-de cayó amortajado con el hábito fran-ciscano. Terminó r̂>n urt canto a la pa-tria, Invitando al auditorio a saludar a la frailada española. Fué muy aplau-dido. 
Los cursos de San Sebastián 
Saldrá mañana, presidida por el 
Obispo preconizado de Mondoñedo 
Ayer terminó la Asamblea diocesa-
na de Congregaciones del Pilar 
A las once de - la mañana, en el salón de:cursillos de> Ja Catedral, tuvo lugar ayer, Ja tercera y última sesión de la Asamblea Diocesana de la Virgen del Pilar. Como en días anteriores, presi-dió don Benjamín de Arriba, Obispo preconizado de Mondoñedo, en unión de don Angel Fernández, director del Secretariado del Pilar, el conde de Vi-ñasgo, don Emiliano Segura, el marqués de Lozoya y otros miembros de la Co-misión ejecutiva. El marqués de Lozo-ya, desorroJIó el tema «La Virgen del Pilar y el arte español». Especialmente, hizo una descripción bellísima del tem-plo del Pilar de Zaragoza. Recordó las obras de arte destruidas en los últi-mos años en España, haciendo ver que tdo cuanto hay de más notable en el arte de nuestra patria, ha sido inspirado por la Iglesia. Una cerrada salva de aplausos coronó la admirable conferen-cia. 
El canónigo de Toledo, don Emiliano Segura, hermano del Cardenal del mis-mo apellido, desarrolló una interesan-te conferencia s o b r e las peregrina-ciones al Pilar y el modo de darles el mayor impulso posible. Exhortó a los asambleístas a trabajar para que es-tas peregrinaciones se fomenten. Dió cuenta de dos Memorias presentadas a su ponencia, una de don Angel Fernán-dezv director de los Cabaleros de Nues-tra Señora del . Pilar, y otra cuyo autor no quiso dar su nombre. 
Después hicieron uso de la palabra varios asambleístas y terminó el acto con unas palabras de don Benjamín de Arriba. Al final se cantó el himno a la Virgen del Pilar . con gran entu-siasmo. 
Como final de la Asamblea hoy ha-brá diversos actos en el Cerro de los Angeles. A las mieve de la mañana, misa de comunión general, cantada por todos los asambleístas y fíeles, en la que predicará el párroco del Pilar. A las doce de la mañana, en la ermita del Cerro se cantará solemne Salve á la" Santísima Virgén. A las doce y. me-dia, en la capilla de las Hermanas Car-melitas, tendrá lugar una Hora Santa. Por la tarde, a ias cuatro y medía, por la carretera que sube al Cerro se celebrará un Via Crucís de penitencia y, a continuación, Rosário, con el úl-timo misterio cantado. Después habrá bendición y Ja consagraeión de Aso-ciaciones del Pilar al Sagrado Corazón de la Virgen. 
Peregrinación a Zaragoza 
de Lituania 
Protestan contra la prohibición de 
las organizaciones estudian-
tiles católicas 
" KOVNO, 18.—Después de que el mi-nistro de Educación ha prohibido de-terminadas organizaciones estudiantiles católicas, que han sido consideradas "ilegales" y "antigubernamentales", to-dos los Obispos católicos han lanzado una carta pastoral en la que recuerdan que los primeros cristianos de Roma, y la lucha lituana de conquistar la liber-tad en tiempos de la Rusia Zarista, tam-bién fué considerada como ilegal, y de-claran que "nadie puede prohibir las actividades de las organizaciones apoya-das por la Santa Iglesia.—United Press. 
Audiencias del Papa 
Dieciséis procesados absué l tos en G i j ó n ^ v e l t en lucha con 
las lamaras 
TOMARON PARTE EN LOS SUCESOS DE SALAS. 
EL MAESTRO, CONDENADO A TRES AÑOS 
Una querella del gobernador con motivo de la supuesta 
desaparición de un expediente 
ROMA, 18.—Bl Papa ha recibido al señor Poncelet, presidente de la Cáma-ra belga, con su señora. Fueron presen-tados por el procurador general de los benedictinos ingleses, Felipe Langdon. También recibió al grupo de benedic-tinos de la Congregación inglesa, en-tre ellos al Arzobispo de Edimburgo, el Obispo de Loucester, el abate presi-dente Kelly, los tres priores de la Cate-dral de Rochester y 25 padres de las principales abadías.—Dafflna. 
* * * 
CIUDAD DEL VATICANO, 18.—Se dice que Su Santidad el Papa hará un lamamiento a todos los cristianos que se hallan fuera del redil, para que vuel-van al seno de la Iglesia católica, apos-tólica, romana, al celebrarse mañana la canonización de los beatos Tomás Mo-ro y Fisher, mártires por su fidelidad al Papa durante el reinado de Enri-que VIII.—Associated Press. 
Mañana, día 20, treinta aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Pilar, saldrá para Zaragoza una impor-tante peregrinación, en la que tomará parte buen número de personas. Será presidida- por don Benjamín de Arriba, el párroco de Nuestra" Señora del Pilar, de Madrid, y don Emiliano Segura, y llégarétf a Zatagoza, a lás cuatro de la tarde. Allí se celebrarán diversos actos por la tarde, y durante toda Ja noche y la mañana del día 21. La misa de co-munión, a las tres de la madrugada, la celebrará el Obi§po preconizado de Mon-doñedo. La que tendrá lugar a las ocho, en la Santa Capilla, será celebrada por ol párroco del Pilar, de Madrid. 
La perfegrínación a Santiago de Com-postela queda aplazada' para la Fiesta del Apóstol (25 de julio), a fin de que puedan tomar parte en ella el mayor número posible de personas, pues este ño han de hacer la Tradicional Ofrenda loa "Cabaleros de Nuestra Señora del Pilar". 
Él Secretariado del Pilar está instala-do-en Preciados, 23, teléfono 21799. 
• « 
"L'Osservatore" y l a s 
peregrinos alemanes 
• 
"Estos—dice en una nota—esta-
ban autorizados para llevar 
uniformes" 
ROMA, 18.—En contestación a las in-sinuaciones del "Westdeuscher Beobach-ter" contra los jóvenes alemanes que vi-nieron a Roma durante las Pascuas la Curia Arzobispal de Colonia ha enviado al "Osservatore" la siguiente declara-ción: "No existe en Alemania para loe socios de la Federación Juvenil Católica prohibición general de llevar uniformes. Sólo en ciertos distritos determinados se prohibe llevar en público uniforme, pero aún en ellos se puede tener y usar uni-forme en reuniones no públicas, por ejemplo en la Iglesia. El país de Badén por donde la mayor parte de Jos jóve-nes atravesó la frontera pertenece al territorio de los que permiten el uso de uniforme aun en público. Cae, pues, por su peso la premisa sobre la que el "Westdeutsclier Beobachter" fundaba sus ataques contra los jóvenes católicoe. Dafflna. 
Incidentes entre "nazis 
OVIEDO, 18.—El gobernador gene-ral, se ha dirigido al fiscal de Ja Repú. blica, para que entable querella contra el concejal de la Ceda, señor Cántala-piedra, a quien se atribuye un suelto publicado en la Prensa sobre la supues-ta desaparición de un expediente rela-tivo a una inspección realizada en el Ayuntamiento de Oviedo. 
En el mes de septiembre último, cuan-do en el Ayuntamiento mangoneaban aún los socialistas, el gobernador desig-nó al interventor de fondos de Siero, para que realizara una inspección en el Municipio. Por el Informe que redactó aquel funcionario, se supo que se hablan destinado más de cuarenta mil pesetas a obras que no tenían la debida consig-nación. También se hacía notar que la contabilidad no se llevaba en regla y que algunos asuntos carecían de los trá-mites legales. El expediente en cuestión se asegura-ba que había sido destruido durante el movimiento revolucionario, pero en la sesión que ayer celebró el Ayuntamien-to, algún concejal dijo que lo había vis-to después de los sucesos. El suelto por el que se ha querelado el gobernador comentaba estos hechos. 
Consejo de guerra por los 
y católicos 
M H u u ai it 
Se habla de la dimisión de 
sir John Simón 
SAN SEBASTIAN,. 18.—Se ha cele-brado una reunión para tratar de la organización del Curso Internacional Católico de Verano. Estos cursos están impulsados y orientados por el señor Obispo de Vitoria y los presidentes de las Juntas de Acción Católica de Ala-va, Vizcaya y Guipúzcoa. La Junta pa-trocinadora queda establecida en Gui-púzcoa. ICstá formada por las siguien-tes personalidades: presidente, señor Obispo de Vitoria; vicepresidentes, don José Lizasoain, presidente de la Junta de Acción Católica de Guipúzcoa; don Hdis María Uriarte, presidente de la Junta de A. C. de Alava; don José R. Moronati. presidente de la Junta de A. C. de Vizcaya; vocales: don Grego-rio Martínez Munguía. don Julián Lo-gendio, don Benigno Oreja, don Julio Urquijo, don José Agulrre, don Víctor Artola, don Juan Muñoz, don Agustín Bernet y don Aniceto Rezóla. 
La finalidad de estos cursos es esta-blecer lazos de unión entre los intelec-tuales de diversos países. Los idiomas oficiales serán el francés y el español; algunas conferencias serán en italiano, cha electoral como jefe del Gobierno Se celebrarán en el Colegio Católico de ¡nacional. Santa María, a base de alumnos beca- El "Daily Herald" cree que, primero, rios que tendrán ventajas en los gastos el Ministerio de Negocios Extranjeros de hospedaje y matrícula. sufrirá un cambio, y, después de las Ha quedado constituido el Comisé Eje- elecciones, el Gabinete sufrirá una mo-cutivo de los cursos, formado por don dificación general 
MUNICH, 18.—Según noticias de una Agencia alemana ha habido hoy en esta ciudad una revuelta entre un grupo de "nazis" y varios católicos, que -trata-ban de hacer una colecta a beneficio de la Iglesia, 
No siendo suficiente la Policía para dominar la revuelta tuvieron que ser enviados varios refuerzos que, al fin, lo-graron dispersar los grupos. Lias colec-t s fueron organizadas por la Liga ca-tólica "Caridad". La Policía ha prohi-bido que se sigan haciendo, incluso las que estaban previstas para esta noche en teatros y restaurantes. 
Es seguro que habrá cambios en el 
Gobierno, pero se ignoran to-
davía losnombres 
LONDRES, 18. —La Prensa inglesa cree ahora con certidumbre en una pró-xima reforma del Gabinete británico. El colaborador político del "Daily Mail" cree quo los señores Macdonald y Baldwin han tratado de estos cam-bios en una entrevista que celebraron ayer, sin que se hayan adoptado deci-siones definitivas. Se da como seguro sucesor de sir Simón al señor Edén, pe-ro se duda si Macdonald cederá a Bald-win el puesto de primer ministro, du-rante el verano, o si entablará la lu-
Francisco Yarza, consiliario, doctor en Teología y licenciado en Filosofía y Le-tras; don Luis Logendio, abogado; don José Oñate, profesor; don Raimundo He-rrero, maestro; don Antonio Llompart, médico; don Carlos Santa María, licen-ciado en Ciencias Exactas, y don José María Lasarte, abogado. 
Conferencia en Orense 
* * * LONDRES, 18.—Las suscripciones pa-ra el fondo del Trust fundado por, el Príncipe de Gales con motivo del jubi-leo del Rey, a fin de ayudar a las or-ganizaciones juveniles, alcanzan la su-ma de 750.000 libras. 
-En el domicilio social j'' 
Se nombra un intendente 
de divisas en Italia 
ORENSE, 18. 
de la Juventud Católica ha dado una p|enos poderes para lo referente a conferencia don Manuel Apanci, presi-dente de la Juventud Católica Españo-la. Expuso la misión de los jóvenes en el apostolado seglar y encareció la ne-cesidad de la Acción Católica. 
LAS ALTERACIONES CASTRO INTESTINALES 
EN U S MINOS SE CORRIGEN CON 
M D E NAGNES A PURIX 
VOMITOS DE LA UCTANCIA DIARREA INFANTIL 
DR A R R O Y O Z U N I C A 
PEllCB0S4YDEf,ASFAR"AC,AS 
Muñoz Grande deja 
Jefatura de Asalto 
En el "Boletín Oñcial de la Dirección General de Seguridad", de fecha de ayer se publicó la baja del teniente coronel de las fuerzas de Asalto don Agustín Muñoz Grande, a petición propia y con fecha del día anterior. Con la misma fe-cha y en el mismo "Boletín" aparece nombrado para sustituirle el teniente co-ronel don Rafael Fernández López. 
los pagos al extranjero 
MILAN, 18.—El Consejo de ministros ha decidido la ley por la cual se crea un intendente superior para las divisas. Tendrá por misión repartir las divisas disponibles con arreglo a las prescrip-ciones en vigor y vigilar el comercio interior y exterior desde el punto de vista de las necesidades del Estado en cuanto a las importaciones extranjeras. El intendente superior será nombrado por el Jefe del Estado y dependerá di-rectamente de él. Gozará de plenos po-deres en extremo amplios. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Los Reyes de Bélgica han 
llegado a Suecia 
Asistirán a la boda de la princesa 
Ingrid con el príncipe herede-
ro de Dinamarca 
ESTOCOLMO, 18.—Hoy han llegado a esta capital los Reyes de Bélgica, que vienen a asistir a la boda de la Princesa Ingrid con el principe here-dero de Dinamarca, que se va a cele-brar en Estocolmo, coincidiendo con las fiestas del jubileo del Riksdag sueco. Los Reyes de Bélgica, que visitan por primera vez Suecia desde su adveni-miento al trono, fueron esperados por el Rey de Suecia y todos los ministros dé la familia real. Se formó un corte-jo brillante para acompañarles a Pa-lacio real. Acompaña a los Soberanos el primer ministro Van Zeeland, y ae cree por esto que aprovechará el viaje para tratar con el Gobierno sueco de cuestiones que interesan a ambos paí-ses. 
Cierran las escuelas por 
no ser socialistas 
Orden del Gobierno de Méjico 
CIUDAD" DE MEJICO, 18.—El dia-rio "El Universal" dice que ha habido cinco muertos y catorce heridos en des-órdenes de índole política en el pueblo de Caronga, Estado de Puebla. Se di-ce que las causas han sido que el Go-bierno ha ordenado la clausura de las Escuelas Normales en el Estado de Chi-huahua porque los maestros no seguían las doctrinas socialistas en su enseñan-za.—Associated Presg. 
Nueve cónsules reemplazados 
WASHINGTON, 18.—El Gobierno de Méjico ha anunciado que va a reem-plazar nueve cónsules en los Estado* Unidos, entre ellos al cónsul Torres, de San Bemardino, Estado de California, contra quien existen numerosas quejan de haber molestado a los mejicanos re-sidentes en dicha población por mani-festarse contrarios a au política anti-rreligiosa.—Associated Press. 
sucesos de Salas 
GIJON, 18.—A las diez y media de la mañana comenzó el Consejo de gue-rra por los sucesos revolucionarios de Salas contra los procesados Gaspar Fer-nández Alvarez, Manuel Vidal Alonso, José García Cuervo, Nicolás García, Marcelino Rubio Fernández, Recaredo Salas Díaz, José María Alvarez Fer-nández, Dionisio Díaz Fernández, José María Díaz Fernández, Avelino Fer-nández Alvarez, Guilermo Pérez, Luís García Fernández Castaños, Manuel Menéndez Menéndez, Bemardino Fer-nández, Marcelino Pérez Angulo, Ra-món Rodríguez García, José Manuel García Inclán, este último maestro na-cional de Salas. De la lectura del apuntamiento se desprende que el 6 de octubre ge formó en Salas una manifestación y varios de los revoltosos bajaron a Grado para ponerse en contacto con los revolucio-narios de este pueblo e invitarles a que vinieran a Salas con el fin de implan-tar la república socialista, cosa que hi cieron el día 13 de octubre, izando Ir bandera roja en un balcón del Ayun-tamiento. Después los revolucionarios procedieron a incautarse del metálico existente en la sucursal del Banco He-rrero, forzaron el cuartel de la Guardia civil, requisaron las armas y la ofici-na de Telégrafos, apoderándose, ade-más, de los aparatos de "radío" que tenían algunos vecinos y de los artícu-los que había en los establecimientos públicos, en todos los cuales estable-cieron guardia. Pero el día 14, al tener conocimiento de la rendición de Ovie-do y de la entrada en la capital de Jat. fuerzas del Gobierno, se trasladaron a 
Grado, abandonando el pueblo y orde-nando al mismo tiempo la devolución de todos los objetos requisados. Se da luego lectura a las declaraciones de los procesados, en las que dicen que fueron obligadog a levantarse en ar-mas.' Se acusa al citado maestro del pueblo de haber hablado a las masas desde un bar, excitándolas a la rebe-lión, y al Recaredo. Salas de organizar la guardia cívica. El fiscal solicita reclusión perpetua para Gaspar Fernández Alvarez, Ma-nuel Vidal, Recaredo Salas y otros; do-ce años de reclusión para José María Alvarez Fernández, José Díaz, Avelino Fernández, Ismael García, Luis García Alvarez, Manuel Menéndez, Bemardino Fernández, Márcelino Pérez y otros, y diez años para José Manuel García. 
Los defensores, que son don Tomás Martín, don Alfonso Fernández Fernán-dez y don Isaías Sánchez Tejerino, que piden la absolución para sus defendidos. A la una y media se suspendió la vis-ta, que se reanudó a las cuatro de la tarde. Cuando terminaron sus informes las defensas, el Tribunal se retiró a deli-berar y estuvo reunido hasta las" nueve i y cuarto de la noche. Dictó sentencia absolutoria para todos los procesados, excepto para José Manuel García, maes-tro del pueblo, a i quien se condena a tres años y un día, aunque el pon?nte formuló un voto particular. 
Intenta suicidarse 
'Lanzará el proyecto de los Bonos 
a la cara de ios diputados" 
Cuatrocientas mil personas sin so-
corros, a merced de la caridad 
- WASHINGTON, 18. — La lucha en tomo a la proposición de ley aceptada por el Parlamento, relativa a la indem-nización a los ex combatientes, y a la que el Presidente Roosevelt se opone netamente, adquiere caracteres cada vez más serios. ' El Presidente Roosevelt ha declara-do que rechazará la ley lamada del "Bonus" y que expresará su negativa de la manera más clara posible. Ha añadido que no enviará su negativa al Parlamento y que, en una reunión de ambas Cámaras, lanzará el proyecto a la cara de los diputados. Dijo esperar firmemente que el Parlamento tendrá por dichas sus palabras y confirmará el veto presidencial. Es la primera vez que un Presidente anuncia oralmente au negativa a una ley del Congreso. Sin socorros 
En la cárcel del Coto ha intentado suicidarse, dándose un corte en una mu ñeca con una hoja de afeitar, el preso por los sucesos revolucionarios Gabino Egochaga, vecino de Avilés. 
Entierro del teniente 
Alonso Nart 
Ha legado el cadáver del teniente de la Benemérita don Rafael Alonso Nart, muerto en accidente en Tetuán. Recibió sepultura en el cementerio de la parro-quia de Jover. Al funeral asistieron re presentaciones de la Benemérita y otros Cuerpos. 
Recogida de armas 
LEON, 18—En un pajar propiedad de Julián Sánchez Rodríguez, en Villa del Monte, encontró la Guardia civil un fu-sil y 45 cartuchos. El dueño, del pajar fué detenido. 
Homenaje a la Universidad 
de Oviedo 
SALAMANCA, 18.—Mañana domin-go se celebrará en el teatro Bretón un homenaje a la Universidad ovetense Hablará, entre otros, el diputado don José María Fernández Ladreda. 
•liHlllil n Mi mi'.M'/i • 
EL OEBflTE - Alfonso XI, 4 
CHICAGO, 18.—Por haberse termina-do los 2.000.000 de dólares del fondo de Socorro de Urgencia del distrito, han quedado suspendidos los socorros a ios necesitados. Las autoridades calculan que unas cuatrocientas mil personas, la mayoría de ellas obreros, dependientes industriales y comerciales, dependen de la caridad para poder comer, pagar el alquiler de sus viviendas y las medi-cinas que necesiten. Se puede dar alber-gue a cuarenta mil personas, pero no se les pueden facilitar alimentos. 
El proyecto contra el paro 
WASHINGTON, 18.—Se espera que el Presidente Roosevelt apruebe inme-diatamente proyectos de obras públicas por valor de más de mil milones de dólares, que constituirán el primer paso de la Administración para terminar con la depresión, y que serán consignados del fondo de los cuatro mil milones de dólares para obras de socorro. 
El programa incluye la construcción de carreteras y la eliminación de lot pasos a nivel, y reforma y saneamien-to de los barrios obreros por valor de qúlnientos milones de dólares. También se harán obras de mejora de los cau-ces de los ríos y calado y moderniza-ción de puertos.—United Press. 
U L T I M A H O R A 
E E . UU. vence a Méjico 
en la Copa Davis 
MEJICO, 18.— Los Estados Unidos han ganado las eliminatorias de la zo-na norteamericana para la Copa Da-vis de «tennis», después de vencer a Méjico. Hoy, los norteamericanos Make y Budge, en los dobles, vencieron a los mejicanos Unda y Relano, por 6-0, 6-2 y 6-3. Ya los Estados Unidos habían ganado las simples el viernes. Esta victoria sigue a un triunfo aplastante sobre China, a la que venció Estados Unidos por cinco «matchs» a cero.— United Press. 
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MADRID.—Afto XXV.—Núm. 7.946 E L D E B A T E (5) Domingo 19 de mayo de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
de la Historia 
Sesión de la Academia rar la fecha nacional de la República de Cuba. 
Al acto asistirán los señores emba-jador, consejero y cónsul, los funciona-rios de la Embajada y del Consulado, y la colonia cubana residente en Madrid. El embajador de Cuba en Madrid, doctor don Carlos Manuel de Céspe-des, recibirá a la colonia de su país 
En la sesión celebrada por la Acade-mia de la Historia, bajo la presidencia del duque de Alba se dió cuenta de ha-berse recibido los volúmenes referentes a "Planos de monumentos arquitectóni-
sario de la proclamación de aquela Re-pública. 
Conferencia del padre Laburu 
Organizada por la Asociación Patro-nal Católica de España, tendrá lugai el día 26 del corriente, a las once de la mañana, en el Monumental Cinema, la anunciada conferencia del padre Labu-ru, sobre «Cuestiones Sociales». 
Homenaje escolar a Lope 
eos de América y Filipinas existentes amigos el próximo lunes, a las doce en el Archivo de Indias", obra del pro-p6 la mañana, con motivo del aniver-fesor de la Universidad de Sevilla don Diego Angulo Iñiguez; el ejemplar del libro "Carlos Macía Ocampo y su obra", de Teodoro Anderson, traducido por don Francisco Aguilera, y el folleto del se-ñor Arias Sanjurjo. "Avelaneda y el sentido oculto del Quijote". El marqués de Lema presentó el Ca-tálogo de la Exposición de Encuadema-ciones celebrada el año pasado por la Sociedad Española de Amigos del Ar-te. El señor Ibarra presentó en nombre de don Ricardo del Arco "Monumentos románicos aragoneses que pudo ver el rey Batallador" y "Artistas extranje-ros en Aragón", y una monografía del profesor de la Universidad de Madrid, don Urbano González de la Calle, refe-rente a las oposiciones a cátedras en la Universidad de Salamanca (1550-1560). 
El señor Llanos Torriglía, en nombre de don César Silió, hizo donación de la obra de dicho señor "Don Alvaro de Luna y su tiempo", y el señor Gonzá-lez Falencia, en nombre del correspon-diente don José de la Riva Agüero, hizo entrega de un ejemplar del libro "El primer alcalde de Lima, Nicolás de Ri-bera el Viejo, y su posteridad". 
El señor Moreno de Guerra, corres-pondiente de la Academia, dió cuenta del hallazgo de un trozo de lápida, al parecer cristiana y del siglo V, que iden-tifica la ciudad de Sidonia. Fué elegido correspondiente en Se-villa don José María Ots Capdequí, di-rector técnico del Instituto Hispano Cu-bano. 
Hoy, a las diez y media de la maña-na, en el Teatro Español, los alumnos de Literatura del Instituto de San Isi-dro celebrarán un acto académico con motivo del tercer centenario de la muer-te de Lope de Vega. Representarán la comedia "El alcalde de Madrid", del Fé-nix de los Ingenios. 
Bautizo de un cabo 
En la parroquia de San Antonio de la Florida recibió el pasado día 15 las aguas bautismales el cabo del Regi-miento de Zapadores Manuel García Róbago. Fueron padrinos don Salvador García de Pruneda y Arizón, coronel de dicho Regimiento, y la baronesa de Planes y Patraix. 
Feria del Libro 
Ayer tarde, se celebró el primer con-cierto de la Masa Coral de Madrid, en colaboración con la Banda de Ingenie-ro». 
Hoy domingo, estará dedicado el día Academia Española a los niños. El autor don Antonio Ro-«bles contará cuentos a los niños a la Hoy, a las cinco y media de la tarde, una de la tarde. Hoy dará su primera ge celebrará sesión pública, para dar I representación en la Feria el Teatro posesión de plaza de número al acadé- Escuela de Arte. Pondrá en escena «El mico electo don Tomás Navarro Tomás, i Acero de Madrid», de Lope de Vega. quien leerá el discurso de entrada, contestará don Miguel Artigas. Le 
Congreso Internacional de Bi-
bliotecas y Bibliografía 
El lunes, a las cuatro de la tarde, se celebrará la sesión de apertura del 11 Congreso Internacional de Bibliote-cas y Bibliografía en el Paraninfo de la Universidad (San Bernardo, 51). El discurso inaugural estará a car-go de don José Ortega y Gasset. 
Fiesta de los alumnos de la 
A. de la Prensa 
Hoy, a las seis y media de la tarde, en el salón de fiestas de la Asociación de la Prensa,, la Unión Cultural de Alumnos de la misma dará una fiesta literario-musical en conmemoración del tricentenario de Lope de Vega. 
La fiesta nacional cubana 
De acuerdo con la autoridad munici. pal, y con el ñn de poder recibir el día 25 a los bibliotecarios que concurran al II Congreso Internacional de Bibliote< cas y Bibliografías, la HI Feria del Lî  bro será clausurada el día 26, domingo, a la una de la tarde. 
Para hoy 
Mañana, a las dos de la tarde, en un restaurante de la Bombilla, se celebra-rá una fiesta cubana, para conmemo-
i • • « n i a n i i i i ^ ^ 
M O L I N O S 
PARA GA-PIENSOS DEL NADO. MODELOS INDUSTRIAL, PARA MAQUINA AGRICO-LA PARA GANADEROS. ESPECIAL PARA REMO-LIDO DE SALVADOS. REPRESENTANTE EN CASTILLA 
J O S E G U E R R E R O 
m »M J . i. Ar% hü a rt n i p» Problem.a de la leche. Plaza Matute, 12 MADRID Asociación de Imre 
Academia Española.—-5,30 t., sesión pú-blica para dar posesión de número al académico don Tomás Navarro Tomás. Agrupación Española de Padres y Pro-tectores de Anormales Mentales (Prínci-pe, 18, Hogar Leonés).—11 m., don E. González Ruano, "El problema de niños anormales mentales en Medicina prác-tica". Asociación de Palabra Culta y Buenas Costumbres (P. de Recoletos, 29).—7 t., doña Pilar Rodríguez de Julián, "Coope-ración de la mujer en la patriótica obra de Palabra Culta". Asociación Nacional del Magisterio (P. de la Independencia, 9).—11 n., re-unión de la sección de socorros. Centro Riojano.—2 t., banquete a don Eduardo Barriobero. Centro de Instrucción Comercial (Pon-tejos, 2).—5 t., reunión familiar. Federación Madrileña de Industriales de Carnes.—11 m., en el Teatro Muñoz Seca, Asamblea de la Federación. Hogas Vasco (C. de San Jerónimo, 32). 4 t., partido de pelota a mano, exhibición de "espata-dantza" y romería a los acor-des de "xistu" y acordeón. Liceo Andaluz (Victoria, 2).—6,30 t, recital de poesías y reunión familiar. 
Para mañana 
Alcalá, 47).—7,30 t., don Pedro Solís Des-maisléres. "Política económica de los paí-ses productores y consumidores de acei-te de oliva, y legislación relacionada con el mismo". Asociación de la Prensa.—10 n.. Jun-ta general extraordinaria. Centro de Cultura Superior Femenina (Padilla, 19).—7,30 t., clase de Puericul-tura. Centro de Exposición e Información Permanente de la Construcción (C. de San Jerónimo, 32).—6,30 t., don Augusto Martínez Rodó, "Calefacción por Pane-les radiantes". Instituto de Sanidad.—6 t., doctor An-tonio Malou, "Un problema sanitario de urgente resolución". Instituto Francés.—7 t.. don Enrique La fuente Ferrari, "Los grabados de Go. ya y el Arte Francés: sugestiones e In-fluencias". Museo de Arte Moderno.—11 m. inau-guración de la Exposición Castedo. Sociedad Geográfica.—6.30 t., don Ju-lio Palacios Martínez, "Mi reciente viaje por las islas de la Malasia", Universidad de Madrid (Cátedra Val-decila).—8,30 t, don J. Francisco Tello, "Cajal y su obra científica: sus hallaz-gos en la neurogénesis". 
Otras notas 
Para favorecer a los consumidores de Manzanila aromática "Espigadora" aca-ba de lanzarse la caja-repuesto para cin-cuenta tazas de esta salutífera tisana: una peseta en los buenos establecimientos 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, 6. 
La mejor sastrería en trajes de comu-nión PRECIADOS. 28. 
P A L O M E O U E 
CASA CATOLICA 
Arenal, 17.—Madrid. 
Crucifijos. Recuerdos primera comunidn. Devocionarios. Estampería fina. 
Bastones planos "ROLI " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA LAMBERTO. Atocha, 41. 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
Academia de Farmacia.—7 t, sesión para dar posesión de académicos a los señores Gastón de Iriarte y Cortina. Academia Médico Quirúrgica (Esparte-ros, 9).—7 t, sesión pública. Asociación General de Ganaderos (Huertas, 26).—11 m., Asamblea sobre el 
Asociación de Ingenieros Industriales 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Mañana domingo, inauguración de la temporada con un té de gran moda. 
Orquesta IBARRA. (Reserve su mesa teléfono 11200.) 
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l GARANTÍA 
DISTRIBUIDOR « I I I R i l PARA ISPARA Y PORTUGAL 
SOCIEDAD IBÉRICA deCONSTRUCCIONES ELECTRICAS 
EXPOSICIÓN: AV. EDUARDO D A T O 9 
D E L E G A C I O N E S Y AGENTES EN T O D A ESPAÑA 
(Sábado 18 de mayo de 1935.) "La Libertad" se revuelve contra "La Voz", que acusó a los socialistas de per-tinacia en el error, y con un latiguillo mitinesco, afirma que "el partido socia-lista, injusta y vilmente perseguido por las derechas reaccionarias, enemigas fe-roces del proletariado, es una de las más poderosas columnas que sostienen el áb-ide de la República". (¡Qué "cúrsi-de"!) Indudablemente, entonces todos los españoles estamos equivocados y fueron las derechas, y no los socialistas, como creíamos, quienes se pasaron todo el año anterior gritando que la República no les interesaba y acabaron por levantar-se en armas contra ella en octubre.. ¡La osadía y el cinismo de algunos está visto que no tiene límíites! 
Para "El Sol", el proyecto contra el paro que ha presentado el ministro de Trabajo e s sencillamente detestable, porque "ni es intensivo, ni se finanza de empréstitos, ni asoma por parte al guna ninguna muestra de expansión mo-netaria", que son las tres condiciones indispensables que deben reunir, según la opinión—nada menos—de Mr. Harold Bútler. ¿Y no será más bien detestable para los izquierdistas, porque puede dar rápidamente trabajo a los miles de obre-ros que "el bienio" sumió en la deses-peración y la miseria? 
# * » 
Y por la noche "La Voz", al replicar a "La Libertad", hace esta declaración preciosa: "Seguimos creyendo, con el se-ñor Besteiro y con otros muchos dipu-tados socialistas vencidos en la votación del miércoles por una pequeña mayoría de intransigentes, escasos de sentido po-litice, que el retraimiento es un absurdo indefendible.. Hubiéramos comprendido que a principios de octubre, de estar abierta la Cámara, el socialismo hispa-no, en vísperas de sublevarse, hubiese retirado de ella su minoría. Mas todos sabemos que hoy no piensa en repetir su locura del otoño. Muy al contrarío, desea volver a la legalidad, para, prote-gido por ella, curarse de sus heridas y recobrar las perdidas fuerzas." 
Pero "Informaciones" aclara para qué quieren "recobrar las fuerzas perdidas", cuando escribe: "Comprendemos que las izquierdas se hayan lanzado a pedir la amnistía de los sentenciados y los pro-cesados por los sucesos de octubre. Des-pués de aquellas notas de simpatía en que se situaban frente al Poder legíti-mo, y en postura que les hubiese per-mitido entrar a la parte en el botín, de triunfar el movimiento, lo menos que pueden hacer ahora es abogar por quie-nes se habían comprometido a sacar las castañas del fuego. Están en su papel. Ahora, que la clemencia tiene un limite. La sedición de Asturias con sus asesi-natos, sus incendios, sus robos, sus cruel-1 dádes y sus criminales excesos, no tuvo las características de un movimiento po-lítico, más o menos disculpable, y sí to-da la traza de los delitos contra la vi-da y la hacienda cometidos en cuadrilla. Piedad, sí; pero ímpunismo, de ninguna manera. Y, sobre todo, cuando ya se insinúa el propósito de repetir el in-tento". 
La campaña de la Prensa de izquier-das contra el proyecto de ley para re-mediar el paro obrero obedece, como era de suponer, al temor de que las ma-sas trabajadoras vean que una situación derechista es la que pone remedio a sus males y se aparten más y más de sus explotadores. Por ello, "La Voz", falseando las in-tenciones del ministro de Trabajo y po-niéndose la venda antes de recibir la pedrada, dice: "Desde ahora puede ase-gurarse que los dineros que se gaste el Estado para remediar el paro obrero, si el proyecto llega a ser ley, serán in-vertidos de tal guisa que sólo los tra-bajadores que se dejen proteger por la C. E. D. A. podrán aspirar a ganarse lunos jornales que mitiguen la miseria ¡de los suyos". 
Sobre política internacional discurren "La Nación" y "Ya". Para el primero "Tánger puede ser una bandera de "pa-
Madrid, visto por Guinard; 
su hijo adoptivo 
Francés de nacimiento, es el autor 
de una de las mejores guías turís-
ticas de nuestra capital 
— 
En España, dice, para bien de Es-
paña, han repercutido poco las in-
quietudes posteriores a la guerra 
El director del Instituto Francés, M. Paúl Guinard, ha sido nombrado hi-io adoptivo de Madrid. La noticia le ha lenado de gozo. Sin mengua de su au-téntico patriotismo francés, reconocía-se ya madrileño; pero el prohijamiento oficial y solemne, raras veces otorgado por la Villa a un extranjero, ha colma-do sus ambiciones madrileftistas. La obra literaria del director del Instituto Francés, sus conferencias casi diarias, sus investigaciones, revelaban ya, en efecto, además de un conocimiento muy xacto del alma y de las cosas de Es-paña, un amor casi filial a ella. 
El hecho no es único. Con Pierre Pa-rís, recientemente fallecido, nació un grupo de vocaciones españolistas. que han formado escuela y trascendido fa-vorablemente a las medios intelectuales del otro lado de los Pirineos, muy ale-jados frecuentemente de las realidades de España. La Casa de Velázquez, ha sido estos días el coronamiento de esa obra. 
Los españoles deben acen-
Un acto en memoria de Menéndez y P e i a y o H El I M S 1 
Organizado por Acción Española, tomaron en 
él parte los señores Jiménez Placer, Giménez 
Caballero y Sáinz Rodríguez 
tuar y defender lo español 
—¿Los defectos de Madrid? Querría ser sincero y decirlos, pero no doy con ellos. Me encuentro tan bien que sólo hallo defectos minúsculos y de Indole material: el polvo y las duchas esco-cesas con que nos obsequian las prima-veras madrileñas. Yo lamento que los turistas vengan en primavera, pues a veces pueden sa-
Velada conmemorativa del genio de Menéndez y Pelayo en el vigésimo ter-cero aniversario de su muerte. Debajo del Crucifijo que preside desde el tes-tero, el busto de don Marcelino. Habla-ron los señores Jiménez Placer, Gimé-nez Cabalero y Sáinz Rodríguez. 
Soy el portavoz de un grupo de jóve-nes estudiosos—comenzó diciendo el se-ñor Jiménez Placer—, aprendices de his-riadores que, sin haber sido discipu-
un instrumental científico de millares y millares de papeletas que asombra. Pe ro el abuelo fué el que emigró a las Américas del saber y volvió rico y, cual Valdecilla, dió vida a muchísimas fun-daciones y creó clínicas donde sus dis-cípulos, a lo mejor, han legado a cu-rar a alguien. 
Genio tiene la misma sustancia eti-mológica que nación—engendrar y na-cer—. Pero genio es muy distinto de 
E l 
los del maestro, y a pesar de cultivar I ̂ til0- E1 &enio nacional se lleva den 
los sectores menos cultivados por él, le tro' ̂  cuando no se muestra. Puede so-
vuelven los ojos, pues su magisterio 
ejemplar se extiende a cuantos quieren aplicarse a cualquiera actividad intelec-tual. Tal vez por su formación humanística, Menéndez y Pelayo no se adentró en el estudio del arte español. Ya en cierta ocasión decía: "En arte, soy pagano hasta los huesos." Mas sus cualidades de historiador encierran enseñanzas pa-ra todos. 
Su patriotismo no restaba universali-dad a su obra, y el espíritu profunda-mente español que llevan todas sus obras en la entraña es el que da unidad a to-da su ingente producción. Y fué el es-píritu entero que mantuvo la fe en Es-paña, convertido en apóstol del optimis-mo, cuando los ánimos de la nueva ju-ventud Saqueaban ante las adversida-des del 98. El, sólo en la palestra, ahogó el propio dolor y prestó alientos a los demás. Tal vez pueda en este aspecto comparársele a aquel otro gigante, San Isidoro de Sevilla, que en loa albores del siglo VII fué el báculo de España. 
Recuerda el brindis que ante los ex-tranjeros venidos a España para con-memorar el centenario de Calderón pronunció Menéndez y Pelayo. Brindó 
lamente resucitarse, pero no adquirirse; el estilo es una vestidura que puede i adquirirse. Menéndez y Pelayo descu-brió y encarnó el genio de España, y trabajó por él en la fecunda soledad .̂n que se encontraba, porque tenía fe. No fe con puntos, ni FUE, sino «fe». Anúnciase la resurrección de Espa-ña. Yo os aseguro que he visto palo-mas blancas sobre el cielo azul. Den-tro de unos días iré a Roma a decir unas conferencias; antes de partir 'c pido al maestro que, desde el Cielo, me dé su bendición. 
El valor universal de la obra 
de Menéndez y Pelayo 
"Menéndez y Pelayo y la literatura comparada" es el tema de la conferen-cia del señor Sáinz Rodríguez. 
Estudia las características de las es-cuelas literarias retórica e histórica y, dentro del siglo XIX, los que llama «bi-sabuelos de la crítica moderna», los bus-cadores de obras origínales — «cacos, cucos, fakís, bibliopiratas* —, y en es-pecial Gallardo, el pirata máximo, y aquelos otros que después de publica-da la colección de clásicos de Ribade-neira, introdujeron las normas criticas de la literatura comparada. Pues bien. 
car un concepto equivocado de nuestro sol y de nuestra luz. El otoño dorado ¡entonces el maestro, en aquel discurso de septiembre y octubre es incompara- improvisado que tantas discusiones al ble. y gratísimas las noches de ese ve- zó, por las ideas de Calderón, es decir, |Menéndez y Pelayo no desconoció nun rano de Madrid, mucho más tolerable ¡ por España. Yo también brindo por la ca el ri&or critico de su maestro Milá que el de otras ciudades del Norte de España que soñaba Menéndez y Pelayo y por la fe católica, esencia de nuestro pueblo y animadora de sus grandes em-presas. 
España. 
Dicen que los españoles son inexac-tos; pero como yo soy el más impun-tual e inexacto de la tierra, nada puedo achacarles. Mas, en el orden moral, me permito un solo consejo a los españo-les: que se sientan y sean cada vez más españoles. De vez en cuando ten-go que defender cosas de españolismo accidental contra el parecer de amigos españoles. Los toros son un ejemplo. Yo no soy muy aficionado, y he tenido po-ca suerte las veces que he ido a corri-das; pero, desde el punto de vista éti-co, los defiendo enérgicamente. No es un espectáculo más bárbaro que el bo-xeo o la lucha de gallos; y esa lucha in-teligente y artística del hombre con una estia es algo altamente noble. España debe defenderse de la inva-sión excesiva de lo internacional en las costumbres, en el teatro y en el arte. PueLlo que pierde su personalidad es pueblo que pierde su fecundidad artís-tica. Todas las manifestaciones del ar-te deben estar penetradas de ese pro-fundo sentido español, aunque su ves-idura sea moderna. Manuel de Falla es el gran ejemplo; su música respira religiosidad y misticismo, tiene suges-tiones medievales—el Concierto, el Re-tablo de Maese Pedro—, pero la técni-ca es modernísima. 
Zurbarán, más español 
'El genio de España' 
que el Greco 
Para mí, la figura cumbre de la pin tura española no es el Greco, sino Zur-barán. El ha encarnado los aspectos españoles que más me atraen y emo-cionan. El Greco, con toda sm grande-za, me parece cada vez menos español; interpretó bien, es cierto, la espiritua-lidad y las características físicas de la aza; pero, en el fondo, es un alma bi-zantina, de intelectualidad refinada, y aun tal vez sofística. La pintura de Zurbarán está llena, sin embargo, de dignidad, nobleza y sencillez, del pro-fundo recogimiento que caracteriza al alma española, fundamentalmente re-ligiosa. 
Todas las naciones están volviendo, para encontrarse a sí mismas, a la resu-rrección de sus viejos valores olvidados. Así Francia ha descubierto las belle-zas de George de la Tour, el pintor del claroscuro, de las graves y quietas escenas familiares. 
España ha conservado el 
tesoro de la cortesía 
A estas conclusiones llega M. Guinard después de trece años de permanencia en España. Cree que en ella, y para bien de ella, han repercutido poco las grandes inquietudes de la postguerra: la fiebre de la velocidad, la tensión del ánimo por la dureza de la lucha por la vida, la descortesía en los modales. Es-paña no ha perdido su exquisita genti-leza y hospitalidad para los extranje-ros en el ansia del vivir. A pesar de to-das las graves mudanzas externas, cree que el carácter de los españoles ha cam-biado poco en estos años. Más ha mu-dado la fisonomía de las calles: el año [1922 había pocos taxis; de la estación ¡se trasladó con calma a su domicilio en iun «simón»; al año siguiente se inició la avalancha de los automóviles y, con ella, la pesadilla de las bocinas mecá-nicas. 
M. Guinard ha hecho la mejor guía de Madrid para visitantes, y, después de una labor docente fecundísima, ha te-nido tiempo para investigar temas es-pecialistas, como el barroco madrileño, y los manuscritos para órgano y para vihuela del monasterio de El Escorial. 
cificación de los espíritus" y de coinci-dencia de esperanzas y de anhelos, su-perior a todos los discursos, a todas las leyes y a todas las obras, buenas o ma-las, de Gobierno. ¡Véase si tiene fuerza la política internacional!" 
Y afirma el segundo: "España tiene que ser inexpugnable en dos aspectos: inexpugnable, ante toda sugestión bé-lica que rompa su actitud neutral, y también, materialmente, ante toda co-yuntura que pupda poner en peligro el territorio patrio. En esta dualidad de conducta y de apreciación está encerra-da to.da una política. Desestimar el pro-blema y no apresurarse a que la con-ducta refleje totalmente la apreciación seria el más vergonzoso y al mismo tiempo el más estúpido de los suicidios nte la Historia y ante el mundo." 
Don Ernesto Giménez Cabalero des-arrolla el tema: "Menéndez y Pelayo y el genio de España". Quería yo dedicar al maestro—dice—un amor que se tra-dujera en acción y no en palabras. Pero este recinto es una capilla espiritual, y en él voy a elevar una plegaria a su memoria y una oración, encomendándo-me a él como a un santo. Los hijos de Menéndez y Pelayo no salieron al padre; los nietos—el hecho es frecuente—le entendemos mejoA Nos lo habían pintado sus hijos como un hombre tosco, de botas grandes, en-vuelto en la pañosa, algo anticuado, no muy limpio. Sus hijos intelectuales se le parecían en casi todo menos en 
y Fontanals. 
La obra del maestro no es inconexa, sino que sus estudios son los fragmen-t ; de una visión integral de conjunto, bloques de un edificio, cuyo plano lleva-ba en la cabeza. Labor de los discípu-los es la de reconstruirlo y trazarlo. Después, recuerda la formación clási-ca de Menéndez y Pelayo—el. madrigal latino que escribió ingenuamente a una prima suya—, su conocimiento de la cultura del Renacimiento, su genial con-cepción de la Contrarreforma, que de él arranca con claridad, el conocimiento de las literaturas extranjeras que de-mostró en la Historia de las ideas es-téticas. Tuvo presentes todos los pro-blemas intelectuales de su tiempo. Y, sobre todo, como supremo encanto de sus obras, tuvo la visión creadora del atre y de la crítica; para él, el arte era el término de la historia. Adivinó dónde radicaba el genio nacional y afir-mó dos ideas fundamentales: que la unidad de creencia era el fundamento lo fundamental: Bonilla tenía una eru dición que se extendía a los conocímien- de la unidad nacional, y que todas las tos más inverosímiles; Menéndez Pidal.]revoluciones de España son accidenta-
Desde el avión se podrá hablar por 
teléfono con cualquier ciudad 
de Europa 
Ayer se realizó el último viaje de ensayo de la nueva línea aérea españo-la de Madrid a París. Un bimotor «Dou-glas-Dragón» de la «L. A. P. E.». salió de París a las catorce y treinta (hora es-pañola) y llegó al aeropuerto de Barajas a las diez y ocho y cincuenta, con me-dia hora escasa de detención en Bur-deos, única escala del recorrido. 
El mismo avión había salido de Ma-drid el día anterior a las siete de a mañana y legado a París a las doce y treinta. Iba pilotado por los señores Ansaldo (jefe de pilotos de la L. A. I*. E.) Soriano y Coterillo, y llevaba diet pasajeros entre ellos el subdirector de la Compañía, señor Viniegra, el subjefe del Aaeropuerto de Barajas, señor Hul-dobro, y el director de tráfico, señor M. Merino. 
Terminados los ensayos, a partir de añaan lunes, quedará establecido un servicio diario de ida y regreso a París, que permitirá salir de Madrid después del desayuno, resolver cualquier asunto y comer en París, para estar de regreso en Madrid antes de las siete de la tarde. El servicio será realizado por bimo-tores de los más rápidos de Europa, aue reúnen el máximo de comodidades. Son capaces para catorce pasajeros, y van provistos de butacas abatibles hasta transformarse en camas y con calefac-ción que permite temperaturas de diez V ocho grados, mientras en el exterior hay quince y veinte bajo cero. Enfrente de cada butaca hay un tubo graduntl? para que el viajero pueda recibir una corriente de aire fresco que impide el mareo. Un sistema de ceniceros de cie-rre hermético hace posible fumar duran-te el viaje. La cabina de mando tiene sitio para dos pilotos y un radiotelegrafista. Ade-m s, lleva instalado un «piloto automá-tico» que, mediante un sistema de gi-róscopos, conduce al avión a una altu-ra y dirección constantes, aun durante un temporal, sin necesidad de que el piloto humano tenga que intervenir en los mandos del aparato. Además de la estación radiotelegrá-fica, se establecerá un servicio de radio-telefonía mediante el cual, los viajeros podrán conferenciar durante el vuelo con cualquier ciudad de Europa. 
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Comuniones, bautizos, be 
das. banquetes, en el iardin de 
invierno del Café María Cris-
tina, atendido w el mejor co-
cinero de Madrid, 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
LARA.—"Como la vida quiso", co- Mono10" Insuperable interpretación de ,. , , ¿ c • o Aurora Redondo-Valeriano León. Todos media de los señores Segovia Ka- ios dias tarde y noche, "Manola-Manolo". 
mos y Mussot Flores 
"Como la vida quiso", viene a ser la explicación que los faltos de energías suelen dar de sus desgracias y fraca-sos; este parece ser el pensamiento cen-tral de la comedia, pero en su reali-zación, aunque se llega a poner frente 
¡El acontecimiento del año! 
"Morena Clara", la obra de la gracia. 
Los tres ratas de la Gran Vía 
"La urraca ladrona" (seis cuadros), a la mujer débil el hombre'de energías. I música de Rossini. son los nuevos "ú-! ""^r^ la demostración del pensamiento se des-¡meros brilantemente interpretados por/ ^CT0 . -rtH-ifafir.o nrirILos Piccoli de Podrecca. Ademas, La plaza, los autores se ven s«llcc'̂ od°Sri ̂ ¡ corrida de toros.., bü-BoI-BuI. el aeró-el conflicto que plantea el egoísmo de'bata y E1 pequeño gran pianista. TEA-unos hijos que, con un concepto mate- jj^o VICTORIA. 
rial de la vida y atentos a su provecho,1 , m t 
no vacilan en sacrificar a su madre: luc- r« 
go los atrae la pintura demasiado ex- Teatro MunOZ Seca (Hortensia Ge-
el grandioso éxito cómico: "Un adulte-rio decente" (lo más divertido de Jar-diel Poncela.) • - n, MARTIN.—4,30, 6,45 y 10,45: 'La silla eléctrica o el calabozo de la muerte . (Ultimas representaciones) (12-5-35.) MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert). 4,15: "La mala ley"; 6.45 y 10.45: "La mujer de cera". TEATRO CHUECA (Compañía Lore-to-Chicote).—4,15. 6,45 y 10,45. éxito gran-dioso de "La niña calamar" (de Capela Lucio). 
VICTORIA (Teléfono 13458).—11 ma-
tensa de las pretensiones del hombre labert). Precios populares. "La mala ley", de presa, después, la novedad de un anv biente cinematográfico en pleno rodaje. y así. de atracción en atracción, ce-diendo siempre a lo que de momento les seduce, se encuentran con que. al enfrentar al aventurero de negra his-toria con el enamorado fiel que lo des-enmascara, dan en una historia vulgar, y. espantados, echan el telón, coji lo que nada consiguen, porque la vulgari-dad está tan sugerida, que para el pú 
e odrecca. de as, La! ̂ 01, presentación del escritor José Ma ría Comas Roca, en su charla "Bajo los reflejos de la Torre Eiffel"; 4.30 (infan-til). 6.45 y 10.45, Tres grandes sesiones de teatro dei Piccoli (gran éxito de los nuevos números, Los tres ratas de la Gran Vía y La urraca ladrona (seis cua-dros de Roasini. Además. La corrida de toros y Desfile de estrellas con Greta Garbo. Chavalier, Betty Boop. etc. ZARZUELA.—4, "Katiuska"; 6,45, "Lui-sa Fernanda", por Sélica Pérez Carpió y Marcos Redondo; 10.45. "No me olvi-des", por Marcos Redondo. FRONTON JAI-ALAI—A las 4. Du-rangues y Tomás contra Ibaibarriga y Ermua; Mugueta y • Santamaría contra Arrechca y Abarisqueta. Salamanca e Iturri contra Gallarta y Arrigorriaga. PLAYA DE MADRID—Domingo, ba-
Cómico: "Morena clara" 
Triunfo de Carinen Díaz. 
—. o-̂B»̂-#—• 
Victoria Hoy domingo, a las 11 de la mañana. Presentación de'i escritor José María Co-mas Roca, en su charla "Bajo los refle-jos de la Torre Eiffel". Mico continua d«arroUándoSe de tM* Muñoz Seca (HortenSia^VA^na t̂ón'y rSa^Atra?"" 
" v V L o deíecto ^ ^ ^ I S S ^ i / i S S Indica por lo menos cierta libertad, noj » m* * aparecen esclavizados por una idea ti- ¡ ti-ránica preconcebida a la que se supe- Zarzuela: ¡¡El grandioso cartel!: 
dita todo: dan la sensación de que han:4 -Katiuska"; 6,45. "Luisa Fernanda", Bido como espectadores de su propia1 obra y han destacado lo que les pareció interesante. Dentro de la desigualdad del conjun-to, consiguen con frecuencia el acierto aislado, abordan las escenas de cara, con entera honradez; muy a menudo el diálogo, sobre suelto y natural, es suge-rente, a veces es claro y flexíbl-? y entre 
por Sélica Pérez Carpió y Marcos Re-dondo; 10,45, "No me olvides", por Mar-cos Redondo. 
programa natación y 3 pesetas Inés. The. Baile. Autobuses, Dato, 22. VISITAD Exposición Permanente de |la Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. Entrada grat's. CINES ACTUALIDADES—11 mañana a 1.30 madrugada, continua; butaca, 1,50. Ea-boona (documental en español, segunda y última jornada). Elección de Miss Es-
Lara Hoy último domingo de la temporada con función a las 4.30 de la tarde, a tres pesetas butaca, representando por única i vez "Adiós, muchachos"; a las 6,45 y los titubeos surge el rasgo preciso, se-i1045 la comedia nueva titulada "Como guro y definitivo de algún tipo tan ia' qUigo", de Segovia Ramos y acertado de dibujo, como el cameraman. Mussot. Todos los demás personajes de la come día tienen fundamento de humanidad, pero aparecen tímidos y, por lo mismo, resobados e insistente; por eso los de 
Paul Muni, en Rialto 
Mañana estreno de "¿Qué hay, 
SAN CARLOS.—A las 4,15, Laurel y Hardy en "Compañeros de juerga". Risa l̂n descanso. A las 6,30 y 10,30, Deslices, por Norma Shearer, y Compañeros de juerga, por Laurel y Hardy, carcajadas ál pór mayor. TIVOLI.—A las 4,15, "El rey de los Campos Elíseos", por Euster Keatón, A l s 6,30 y 10,30, "Congo" (por Lupe Vé-lez) y "El Rey de los Campos Elíseos" (por Buster Keaton "Pamplinas"). 
PARA MAÑANA 
TEATROS 
ALKAZAR.—6,45 y 10,45 (compañía Ca-simiro Ortas), "Seviyiya" (de Ramos de Castro y Carreño). 21-4-35.) BENAVENTE (Benito Cibrián). — 6,45 y 10,30, "La milona" (éxito extraordi-nario; butaca, 4 pesetas). (11-5-35.) CALDERON (Compañía"lírica titular). (Populares, tres pesetas butaca, tarde y noche).—6,45 y 10,45, "Luces de verbe-na" (el gran éxito lírico de la tempora-da). (3-5-35.) CERVANTES (Empresa Vedrines. Compañía Aurora Redondo - Valeriano León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo". Formidable éxito cómico. (16-5-35.) CIRCO BE PRICB.—6,30, 10.30: Dos grandes funciones de circo. Exito de lo-cura de Andreu Rivclls en sus creacio-nes de fama universal. COLISEVM.—6,30, 10,45: "¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!" COMEDIA.—10,30 (popular, 3 ptas. bu-taca): "Papeles" (18-4-35.) COMICO (Carmen Díaz).—6.30 y 10,30: "Morena clara". 145 y 146 representa-ciones, clamoroso éxito. ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-tigas-Colado).—6,45: "Martes 13"; 10,45: "Los Caimanes". (Exitos definitivos, po-pulares butaca. 3 pesetas) (21-4-35.) ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6.30 y 10,30: "Otra vez el diablo" (populares, a 2.50 pesetas butaca) (27-4-35.) FONTALBA (14419).—6.30: Ultima tar-de de Luisita Esteso. Custodia Romero (La Venus de Bronce) y los cuarenta i 
E l primer partido de "hockey" femenino E s p a ñ a - - B é l g i c a 
Se jugará hoy por la mañana, en el campo de la Ferroviaria. Lo» cam-
peonatos motociclúta» de España en el circuito de la Casa de Campp. La 
XIV reunión de primavera de carreras de galgos. Athletic contra Kacing 
HOY SE DISPUTARA L A FAMOSA COPA DEUTSCH DE LA MEURTHE 
Motociclismo 
La circulación de los coches 
Con motivo de los campeonatos de motocicletas que se correrán hoy en la Casa de Campo, la Delegación de Circu-lación ha dispuesto: . I.0 Los vehículos que hayan de lle-gar al circuito, en las proximidades de la meta, y quedar en él, entrarán por la puerta del reservado de la Asocia-ción de Ganaderos, para seguir por el paseo del Angel a las tribunas, donde quedarán estacionados. Los carruajes que hayan de salir de la Casa de Cam-po, lo harán por la puerta de la Venta, o se atendrán a las disposiciones que exijan las circunstancias, ya que el ca-
sionamiento de combustible. — United 
Press. 
PROGRAMA DEL DIA 
Atletismo 
Campeonatos de la Gimnástica Es-pañola. A las 10, en su campo. 
Entrenamientos en la Ciudad Uni-
versitaria. A las 10 1/2. 
Excursionismo 
El Club Alpino, a Cabezas de Hierro. 
La Sociedad Cultural Deportiva, a 
Aranjuez. 
La Gimnástica, Peñalara, y Peña Ba-
día. a la Pedriza. 
Football 
•Athlétic Club contra Rácing Club, mino de acceso al paseo del Angel, por de Santander. A las 4 1/2. su poca anchura, no permite una circu-lación intensa en dos direcciones. 2.° Los vehículos que hayan de vol-ver a la ciudad después de dejar los viajeros, llegarán hasta la puerta del Río (en la que se halla la Administra-ción de la Casa de Campo), donde des-cargarán. * 
Golf é 
Copa Torres Cárdenas. A las 10, 3,00, 
3,10 y 3,15, en el Club de Campo. 
Hockey 
Partido internacional femenino Ee-pafta-Bélgica. A las 11,30, en el campo de la Ferroviaria. 
Lann tennis 
Líttotar, de Marsella, contra Club de Campo. A las 3, en los terrenos del Club 
Mejorado el tiempo, el Club Galguero |de CamP0-ha podido celebrar ayer su décimoterce-; Motociclismo 
cambio completo de pro- vención de Amparito Taberner, Arsenio,̂ 3- r̂ unión de primavera que estaba se- Campeonatos de España y Gran Pre-
Becerra y las vicetiples del TM ĴÍSíai 5^.? üftS?. ̂ Í S A ^1 mto' d^Sridf .̂ (lM%,íof «ft IV'QajM 
paña. (Producción Cifesa). Noticiarios,' artistas del dinámico programa inter-con el jubileo de los Reyes de Inglate-1 nacional; 10.30: Festival monstruo. Ho-rra. Partido de fútbol España-Alemania I menaje y despedida de Luisita Esteso y y final de la Vuelta Ciclista a España.¡Custodia Romero con la valiosa ínter Lunes, tarde grama 
Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45, "Noche de mayo" (Kate de Nagy). BARCELO—4,30, 6.45 y 10,45, Ultimo día de "Dadé" (risas y carcajadas). BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,30 (in-fantil), Tarzán de los monos; 6,45, Tem-pestad al amanecer; 10,30 (precio úni 
Id al. Eugenio Baldr, Carmen Amaya. arro!10 de »M pruebas respondió alas rarnnn Moralss and Claret, Liana Gracián. Ni- Prev;sj"nes mas optimistas, des acando el d%̂ "1aP°- aí.án nnr y . r, a . . ̂  ta Guerri Sepepe Use Han Lerena match" entre nacionales e ingleses, que.i Se reanudarán por la tarde, a las 3.30. 
• favor de pelota Vasca 
más breve actuación son los mejores!Uie?", que ha sido acogido por el pro y más definidos. Pío Paul Muni como el mejor argumen-La comedia, tanto en el pensamiento ¡to escrito para la pantala 
como en el desarrollo, es por completo 
limpia y correcta. Fué interpretada de manera primoro-sa; tan justa de dirección y detalles, que significó un triunfo total de la compa-ñía. Destacaron Angelina Villar, muy en carácter y muy precisa en la emoción. Concha Catalá y Ana María Custodio, sobria y convincente. Gaspar Campos pintó a maravillas un aventurero ame 
Cómico: "Morena clara" 
140 representaciones. 
Fontalba 
Sólo en las tres funciones y lunes tar-de y noche podrá admirar el gigantesco espectáculo de Luisita Esteso con Cus-¡todia Romero (La Venus de Bronce) y cuarenta artistas. Mañana lunes, noche, ncano pleno de carácter. Manuel Gon-™*̂  monstruo homenaje y despedida más apagado de la obra, que se mueve jde Custodia Romero y Luisita Esteso. zález dió relieve y humanidad al tipo con ei más grandioso programa presen-
Ne- ̂  una Peseta). Tempestad al amane-!Navarro y otras atracciones. ¡¡¡¡Será _|cer (Kay Francis). un monumental y auténtico alarde es-_ BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-1 pectacular!!!! ñaña a 1 madrugada: Actualidades UFA.] LARA.—6,45: "Como la vida quiso" (4 La rueda Roben (deportiva). Noticiario pesetas butaca); 10,45: "Adiós, mucha-Fox: Vuelta ciclista a España. Partidos chos". (Popular, 3 pesetas butaca; (31 4-35.) MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45 "Un adulterio decente". MUSrOZ SECA (Hortensia Gelabert) 6,45: "La mala ley"; 10,45: "La mujer de cera" (12-5-35.) TEATRO. CHUECA (Compañía Lore-to-Chicote). Lunes popular.—6.45, "El pa-leto de Borox". Precios populares. 10,45, "La niña calamar" (precios corrientes) (26-4-35). VICTORIA (Teléfono 13458). — 6.45 y 10.45. gran programa por Los Piccoli de 
 
Berta Silhanova, Willy Wells. Grenade;Por cierto. se _ ha decidido et Glorie. Dorian Ballet, Hermanas To- unT Ŝ lgo español Gabacha rres, The 10 Iris Serenaders Boys. Luí- ŝ otras Pruebas de ínteres, de se sit  Estelo, Custodi  Romro, Ruiseñor 
tado hasta la fecha. ¡¡¡Será un autenti-co alarde espectacular!!! además en una monótona situación cons-tante. Manuel Arló hizo el cameramán plurilingüe con tal arte y con una fina comicidad contenida maravillosa. Muy bien Moya, Nicolás Rodríguez y Tor-, ner La "emperaora cam . con todo el gi-
La obra obtuvo una grata y lisonjera ll̂ 3̂ ^̂ 1,41111 nuevo- Martes' 21> acogida; los autores fueron lamados 
Pastora Imperio 
España-Portugal y España-Alemania. Homenaje a "Miss España". Jubileo de Jorge V. Fiestas en Londres y Gibraltar. Equipo femenino de "golf" "Puerta Hie-rro". El Celeste Imperio (tercera jorna-da del Crucero Amarillo). BILBAO (T.0 30796).—4,15, 6,30 y 10,30, Desfile de primavera (por Franziska Gaal, dialogada en español). CAPITOL (Teléfono 22229).—4. 6,30 y 10,30, prórroga del éxito de Shirley Tem-ple en Ojos Cariñosos. Reportaje Match de fútbol, Alemania-España (14-5-35) CINE CALLAO.—1,30 (sección espe- Podrecca (original espectáculo de fama cial): Tres lanceros bengalíes, precio'mundial) (18-5-35). único, tres pesetas; 6,45 y 10,30: María i ZARZUELA—6.30, "Îos claveles" y "La Galante (Ketty Gallian). ¡revoltosa"; 10,45, "No me olvides". (Fun-CINE DE LA FLOR.—En las seccio-'ción gratuita subvencionada por el Ex-iies de tarde últimas representaciones de' celentísimo Ayuntamiento (7-4-25) 
a escena, y aunque la sorpresa del final precipitado restó efecto, en nada entur-bió el éxito. Jorge DE LA CUEVA 
Flora Pereira 
La eminente tiple cómica, por primera | 
La vida privada de Enrique VIII" (en español, extraordinaria creación de Char-les Laughton), y otras. (3-1-34.) CINE DOS DE MAYO.—4,15, 6,45 y 10,45: "La espía número 13" (Marión Da-vies). 
CINE GENOVA (T.0 34373).—4,15: Las 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Ri-cardo y Tomás contra Villaro e Iturri; Izaguirre y Goicoechea contra Sala y San Martín. 
CINES 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, Inauguración ("ñlm" maraviloso de la "temporada popular. (Butaca, 1,50), 
CHUECA.—"La niña calamar", de 
Lucio y Capella 
Trae este estreno tristes recuerdos por el fallecimiento de Capella, que no ha podido ver la obra puesta en esce-na. El público, que seguramente tenia presente la dolorosa circunstancia, aplaudió con cariño para demostrar, sin duda, su simpatía. 
Farsa inofensiva y escrita con abso-luto decoro, estriba tan sólo en inocen-te suplantación de persona, tan usada en el teatro como propicia siempre a|T e en CApIX0Li A las cuatr0i en ser venero de comicidad. CAPITOL, la tercera Gran Matinée de Tamoién resulta viejo y un tanto bur- Shirley Tcmpie, la niña que ha asombra-do el desenlace, consistente en resultarlo a Madrid. Lleve a sus niños y a toda enterada la protagonista de la farsa'su familia. Dos representaciones selec-
vez en Madrid, con su nuevo aspecto de;cuatro hermanitas 
^^^t^IV/"010" ¿0ní1Ca' íl^l^; „|Para chicos y grandes), y Nochebuena; estreno "Cuando el amor muere" (Frank 1", FONTALBA, con Pastora Imperio yi6)15 10il5 \ *¿ especial) MorKan, Binnie Barnes). Adelina Duran. Gigantesco Programa¡E1 águila y el ha]ĉ n *Caro]e : barce^o.-^^ y 10,45; •'̂ lestá en nuevo- ^ t Fredric March y Gary Grant), Las cua- palacio" y "Soy un señorito" (por Mi-tro hermanitas (la película mil veces pon-'guel Ligero y "Miss Voz" (23-4-35).' perada por su exquisita belleza, Katha- BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre-¡rine Hepburn, Francés Dee. Jean Parker cío único, 0.60); 6.45, 10,30 (precio único, y Joan Bennett), y Nochebuena (dibujo una peseta), Tempestad al amanecei en colores de Walt Disney). (Kay Francis; último día) (5-6-34). CINE GOYA.—4. sección infantil; 6,45 BELLAS ARTES—Continua de 3 a 1. y 10,45: "El... es Ella". ¡A las 4, estrenos: Actualidades UFA. Al-CINE MADRID.—4.30: "La princesa de rededores de Dresden (documental). No-la Zarda"; 6,30 y 10,30: "La princesa ticiario Fox: Vuelta ciclista a España, de la. Zarda" y "Yo de día y tú de no- Preparativos de Pombo para su "raid" che". (11-11-34.) España-Méjico. Corrida de gala en Se-CINE DE LA OPE.:A (Teléfono 14836), villa. Primero de mayo en Moscú. Parti-4,30, 6,30 y 10,30: Chu-Chin-Chow (gran- do Rspaña-Alemania (Informaciones es-dioso éxito.—Lunes, 6,30 y 10,30: El en-1 pedales Fox y UFA). 
Adelina Durán La destacada estrella coreográfica. Mar-t s, 21 en FONTALBA, con el nuevo gi-gantesco programa de Pastora Imperio. 
Cómico: "Morena clara" 
Lo mejor de Quintero y Guillen. 
Tercera Gran Matinée de Shirley 
que se le jugaba, y en la que ha con sentido con un interés amoroso. Las situaciones astrakanescas se su-ceden sin interrupción, dando lugar a constantes risas, que el público prodi-gó complacido, así como celebró los in-numerables chistes—de todas clases— que salpican la obra, pues se advierte el desmedido afán por dar la frase re-torcida y absurda, con tal de producir hilaridad, única preocupación advertida en los autores. No responde el cometido de Loreto Prado a sus grandes dotes, pues ae con-tiene en estrechos límites, pero, artista siempre, saca un partido imposible de superar; Carmen Losada se ajusta muy bien al personaje y su labor resulta lo exagerada y atrabiliaria que el papel re-quiere—fué aplaudida en dos mutis—; salieron airosos en sus respectivas adju-dicaciones, Carmen L. Solís, Pepita ji Emilia del Cid, Pilar Pomés, Chicote —que sostuvo con el peso de la obra la mayor parte de la responsabilidad en la desbordante producción de efectos có-micos—, Quijano y Lucio. 
Muchas y calurosas fueron las ovacio-nes tributadas, que obligaron al señor Lucio a saludar al final de cada acto. 
J. ORTIZ TALLO . 
GACETILLAS TEATRALES 
"Un adulterio decente" 
la obra de las situaciones divertidísi-mas, grandioso éxito cómico de Jardiel Poncela. TEATRO MARIA ISABEL. 
tas a las 6,30 y 10,30. La Gran Semana de Moda con Constance Bennett en el magnífico '"film" Metro Goldwyn Mayer "Lola contra el mundo", ha sido aplaza-da hasta nueva fecha. 
"La Millona" 
Hoy en el TEATRO BENA VENTE, tres representaciones de la celebradisima comedia de Suárez de Deza. El éxito teatral del año. 
"Un adulterio decente" 
Triunfo de autor e intérpretes. 40 re-presentaciones, 40 llenos. TEATRO MA-RIA ISABEL. 
Cervantes Exito creciente de la graciosísima co-media de Fernández Sevilla, "Manola-
mm mmmmimMmmmmmmmmum 
Salón RUIZ VERNACCI 
Carrera de San Jerónimo, 37. 
21 de mayo al í> junio: 18 puntas secas de bailes sevillanos. EXPOSICION P. GIL MORENO 
|ll'|ll|:lliiB'llll9l'l"3"!|«'̂ >a>l!«'!!Vll'B 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
TEATROS ALKAZAR.—6,45 y 10,45 (compañía Ca-simiro Ortas), "Seviyiya" (de Ramos de Castro y Carreño). 21-4-35.) BENA VENTE (Benito Cibrián).—4, 6,45 y 10,30, "La milona" (éxito extraordina-rio). (11-5-35.) CALDERON (Compañía lírica titular). 6,30 y 10,30, "Luces de verbena" y "Gi-gantes y cabezudos". * CERVANTES (Empresa Vedrines. Compañía Aurora Redondo - Valeriano León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo". Formidable éxito cómico. (16-5-35.) CIRCO DE PRICE.—A las 4, 6,30 y 10,30: Tres grandiosas funciones de cir-co. Hermanos Rivells, la formidable atracción única en el mundo. Exito loco. COLISEVM.—6,30, 10,45: "¡Hip! "Hip! Hurra!" COMEDIA.—6,30 (popular, 3 ptas. bu-taca): "Papeles"; 10,30 (popular, 3 ptas. butaca): "Papeles". COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: "Morena clara", 143 y 144 representa-ciones. Clamoroso éxito. ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-tigas-Colado).—A las 4,15: "Los Caima-nes". A las 6,45: "Martes 13"; 10,45: "Martes 13" (populares, butacas 3 pese-tas.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — A las 4, 
canto de una noche, por Katte de Naggy. .(20-2-35.) CINE DE LA PRENSA (Teléfono 19900).—4,30, 6,30 y 10,30: El rey del jazz y El dictador. (Exito anorme.) Lunes, 6,30 y 10,30: Holywood conquistado. Es-teno. (14-5-35.) CINE SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,30: Un secuestro sensacional (Baby Leroy y Dorothea Wieck). CINE VELUSSIA.—(Sesión continua). 
BILBAO (T.0 30796).-6,30 y 10,30, Sa-tanás (Boris Karloff y Vela Lugosi) (29-1-35). CINE CALLAO.—6,45 y 10,30: La muer-te de vacaciones (Frederic March). CINE DOS DE MAYO.—Lunes popu-lar, 6,45 y 10,45: "La espía número 13" (Marión Davies). CINE GENOVA (T." 34373).—6,15 y 10,15 (un programa cien por cien): El .soltero inocente (Maurice Chevaler y Por un beso (por Georges Milton y Ta-leâ  Leroy), Cabaleros de capa y es nía Fedor). Butaca. 1,50, CINEMA ARGÜELLES. — 4,15, 6,45 y 10,45, "El fugitivo de Chicago". CINEMA CHAMBERI.—A las 4, niños 0,50 y 0,75, "Luces del Bosforo", por Gus-tav Froehllch. 6,30, 10,30, programa do-ble, "El frente invisible", por Trude Von Molo y Karl Ludwing y "Luces del Bós-foro", por Gustav Froehlich. FIGARO—(Tel. 23741). 4,30, 6,30 y 10,30, "Charlie Chan en París". FUENCARRAL.—4,15, 6,30, 10,30, pro-grama doble: "Por la vida de su rival" (Ricardo Cortez). "Cargamento salvaje" (emocionantes cacerías de fieras vivas, en español). MADRID-PARIS. — Continua desde 11 mañana. "Busco un milonario" (Jean 
pada (opereta cómica de gran risa con Whee'ler y Woolsey y Telma Tood) y No-chebuena (dibujo en colores de Walt Dis-ney). Jueves: Volando hacia Río Janei-ro. (25-12-34.) CINE GOYA.—6,45 y 10,45: "El., es Ella" (27-2-35.) CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper, Kathleen Burke). (5-3-35.) CINE VELUSSIA.—(Sesión continua). "Drácula" (por Lupita Tovar, Barry Nor-thon y Carlos Villarias). Butaca una pe-
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45, "El secreto de Madame Blanche" (19-12-34). CINEMA CHAMBERI.— Siempre pro-
Harlow y Franchót Tone). "Un episodio grama doble. 6,30, 10.30, "Sin rumbo", por de la vida de Litz. N ticiarios (17-5-35) METROPOLITANO. —4, 6,30 y 10,30, "La dama de las camelias". MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 71214). 4, 6,30 y 10,30, El tren de las 8,47 (en español por Aladdy). Lunes: 6,30 y 10,30, Diez días millonaria (16-5-35). PALACIO DE LA MUSICA.—i,15, 6,45 y 10,45, "La señorita de los cuentos de Hofmann" (Anny Ondra). PANORAMA.—Continua de 11 mañana a 1 madrugada, butaca 1,50. Revista Pa-ramount, con el Jubileo de los Reyes de Inglaterra. El terror del cuadrilátero (di-bujo de Popeye). El museo alemán de Munich (cultural). Isham Jones y su or-questa (musical). Una de miedo (espa-ñola en dos partes. Exito apoteósico) > Partido de fútbol internacional Alema-nia-España. Lunes 2 tarde, nuevo pro-grama. PLEYEL CINEMA.—(Mayor, 6). Se-sión continua desde las 4,15: "El millón'' y "El abuelo de la criatura" (Laurel-Hardy). Precio único, 1,50. Lunes: "Ma-ta-Hari" y "Lo que sueñan las mujeres ". Precio único, una peseta (15-2-34). PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45, "Vida* rotas" (española, grandioso éxito Arturi-to Girclli) PROYECCIONES.-̂  ,30, 6,45 y 10.40, ESPAÑOL (Xirgu-Borras).-A las 4, pB .-4. , ,   . , función gratuita costeada por el Ayun-I mujeres" (Joan Blondel y irltamiento de Madrid. "Fuenteovejuna ll^ , ^ Previene y lamiemo âe ixiamm. fu«u»:vt»j>*u» • Iĵ ĵ  powei) :ura el gana- 6,30 y 10.30: "Otra vez el diablo" (popu- ^^0.-̂ Teléfono 21370). 4,15. 6,30 y do Lanar ¡lares, 3 pesetas butaca.) Cabrio. V a | FONTALBA.—4.15, 6,30 y 10,30 cuno y Cer-ila del Bazo. »a • u l II a y demás Infec dones. AntonioUPenúltimo día.) M. Pescador. Al monacid la' Sie-rra (Zar a g o z a ) Prov Ación. Gral Ganaderos Madr i d venta Fcias. y Dgas 
3 fun- 10'30' Gran éxit0 Carita de ánSel- Por I Bárbara Stanwick). Precios corrientes. 
ROYALTY.—(Tel. 34458). 4,30, infantil. 
clones con intervención en las tres de Luisita Esteso, Custodia Romero (La Ve-, ñus de Bronce) y los cuarenta artistas La Pándala, formidable caballista de Bu-¡35). 
del dinámico programa internacional. 
Pat O'Brien y Ralph Belamy y "Por la libertad", por Louis Trenker (27-6-34) FIGARO.—(Tel. 23741). 6,30 y 10,30. "De cara a la muerte" (Ralph Forbes) (15-5-35). FUENCARRAL.—6,30 y 10,30. progra ma doble a precios sencillos: "Por la vi-da de su rival" (Ricardo Cortez), "Car-gamento salvaje" (emocionantes cacerías de fieras vivas, en español) (15-1-35) METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30, la grandiosa película del maestro Serrano "La Dolorosa" (por Rosita Díaz y Agus-tín Godoy) (5-3-35). PALACIO DE LA MUSICA. - 6,45 y 10,45, "Toda una mujer" (Ann Harding). PROGRESO.—6,45 y 10,45, Quién ma-tó al doctor Crosby?" (por Winne Gib-son, la más dramática de todas las "es-trellas") (23-1-35). PROYECCIONES.—6,45 y 10,40, ¡Anny! ¡Anny! (con Anny Ondra) y Aladino (di-buio en color) (23-4-35). RIALTO.—(Teléfono 21370). 6,30 y 10.30 Estreno de ¿Qué hay. Nellic?, por Paul Muñí. Tarde butacas, 3 pesetas; entresue-lo, 2; principal, 1,50. Noche: Butacas 2,50; entresuelo, 2; principal, 1 (14-5-35). ROYALTY.—(Tel. 34458). 6,45 y 10,45, "La batalla", por Annabela y Charles Boyer, y el Jubileo de los Reyes de In-glaterra. SAN CARLOS.—A las 6.30 y 10,30, Es-treno riguroso. Nada más que una mu-jer, la primera película de Berta Singer-mann con Juan Torena y Luana Alca-ñl̂ . Producción FOX en español (20-2-
gunaa categoría, fueron para "Rins" y "Fresco". Aunque triunfaron en general los fa-voritos, se dieron algunas buenas sor-presas. He aquí los resultados detallados: Primera carrera (lisa), tercera catego-ría, 200 pesetas; 500 yardas.—1, ROYAL-TY, de Gilberto L. Soldado; y 2, "Estre-lla VII", de José de la Peña. No colo-cados: "Cangrejo", "Four Balls II", "To-rrijeña", "Deo" y "Max Baer". 32" 3/5. 3 L, 2 1., 2 L Segunda (lisa), segunda categoría, 245 pesetas; 500 yardas—1, RINS, de Alloza-Ruiz; 2, "Flying Folly", de la señora de Cubas; y 3, "Tabernero", de José Angel Díaz. N. c: "Campion", "Getafe", "Light-foot", "Lagartera" y "Glounakeel Killer". 32" 3/5. Cabeza, cuello, 1 L Tercera (lisa), tercera categoría, 225 pesetas; 500 yardas.—1, DIADEMA, de Rodrigo Navarro; 2, "Nube", de Juan Marzl Albarrán; y 3, "Golfo", de Jesús González Cumhreño. N. c: "Tanagra", "Nube", "Trosky IV", "Wolde", "Arle-quín" y "Botafuegos", 
32" 1/5. 1, 1/2 L, 1 L, 4 l. Cuarta (lisa), primera categoría, 305 pesetas; 500 yardas.—1, GABACHA, de José Angel Díaz; 2, «Speeding Bird>, de la señora de Rodríguez, y 3, «Ka-tiuska*, de Gallardo-Muntané. No co-locados: «Musa», «Zitro», «Panamá Joe», «Postinero IT» y «Glandine Va-lley*. 30" 2/5. 4 1., 3 1., 2 1. Quinta (lisa), segunda categoría, 280 pesetas; 500 yardas.—1, FRESCO, de Julián Moreno; 2, «Farola», de Miguel Díaz Custodio, y 3, «Goya II», de Ma-riano Huete. N. C: «Irlandés», «Ma-drid», «Veneno», «Cubanita» y «Quia Dian. 31" 1/5. 1 1/2 1., cuello, 1/2 L Sexta (vallas), tercera categoría, 225 pesetas; 500 yardas.—1, SINGRA-CIA, de Adelaido Rodríguez; 2, «Zar-zuela», de Margarita Fernández Valde-rrama, y 3, «Sigúela», de Alfonso Diez. No colocados: <.Elegancia», «Hidalga», «Marly», «Carmela» y «Chinito». 33". 3 1/2 1., 2 b, 1 L Séptima (lisa), tercera categoiia, ¿25 pesetas; 675 yardas.—1, AVION VI, de Jesús González Cumbrero; 2, «Madri-les», de Serafín Gómez, y 3, «Skippy», de Carmina Sarmiento. N. C: «Hace-fallc», «Gladiador», «Fuera», «Boni-ta Iv» y «Pingo». 4*". 3 l, 2 1., 1/2 1. Octava (lisa), cuarta categoría, 200 pesetas; 675 yardas.—1, GITANITO, «le Diego Medina; 2, «Buick U», de Cle-mente García, y 3, «Barquillera», de Juan Bueno. N. C: «Careta VIII», «Ta-qui II», «Chirri», «Chispi'~ y «Sara-son». 
45". 4 L, 4 L, lejos. 
mera Vuelta ciclista a España. Cañar-do, Deloor, Digneff. Max Bulla, etc.. que fueron recibidos por muchos aficiona-dos. Acompañados por los directivos de las entidades ciclistas estuvieron en el Ayuntamiento para cumplimentar al al-calde y también al gobernador. Este úl-timo les felicitó por su brillante actua-ción en la prueba realizada. 
Concurso hípico 
La Copa de la Diputación 
VALENCIA, 18.—Con gran animación se ha celebrado la cuarta jornada del concurso hípico, corriéndose la prueba Copa Diputación y Amazonas. En la primera se han inscrito 55 caballos, re-gistrándose tres aparatosas caídas, aun-que, afortunadamente, sin consecuen-cias. Ganó la Copa el teniente De Luis, montando el caballo "Desairado". Cu-brió el recorrido en un minuto y trece segundos, sin falta. Seguidamente se celebró la prueba Amazonas, en la que quedó vencedora la señorita Minguel en cuarenta y siete segundos. Mañana se-rá disputada la Copa Valencia y nume-rosos premios en metálico. 
Concurso de esquís 
La temporada de primavera 
En el Pirineo central, en las estacio-nes de Candanchu y El Formigal, per-mite la nieve prolongár la temporada de "ski" durante la primavera. Ha nevado durante la presente sema-na, acumulándose nieve sobre la exis-tente, que permite realizar travesías de 60 a 100 kilómetros. En los refugios de El Formigal y Candanchu, el acceso está asegurado, pudiendo llegarse a ellos en automóvil y comenzando las pistas para esquiar desde dichas edificaciones. La gran cantidad de nieve en el Pi-rineo aragonés permite asegurar que la temporada de "ski" de primavera será prolongada este año hasta mediados de junio. Cuantos aficionados deseen informes o partes meteorológicos, deben dirigirse a Montañeros de Aragón, en Zaragoza. Hoy domingo se celebra en Aneu una prueba de descenso con desnivel de 600 metros y otra de "slalom". 
Stádium Metropolitano 
Hoy domingo, a las 4 y media de la tarde, 8.° de final para la copa de Es-paña. Rácing Sántander-Athlctic Madrid. Venta de localidades de 2 a 4 y media en las estaciones del "Metro" de Sol. Goya, Progreso, San Bernardo, Novicia-do, Santo Domingo y Atocha. „ 
Aviación 
LARA.—4,30, popular, 3 pesetas buta-ca: "Adiós, muchachos"; 6,45: "Como la vida quiso". (Butaca, 5 pesetas); 10,45: "Como la vida quiso". (Butaca, 4 pese-tas.) M\RIA ISABEL—A las 
falo Bill, sorteo de formidables balones, juguetes y muñecas y un preciosísimo re-galo a cada niño. 6,45 y 10,45, "20 millo-nes de enamoradas". Vuelta ciclista a España y saínete cómico (gran éxito). SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel Silvela. 9. Tel. 42325). 4,30 y 7. "Si yo tu-
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6,45 y 10.45,'viera un millón". 
iBiiBiiWiüXiim;;;!»; 
EXAMEN DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD Profesorado especializado en esta preparación ACADEMIA DE BACIU LLKRATO E INGRESO UNIVERSITARIO. - l'EZ, 18. Teléfono 11318 
TIVOLI.—A las 6,30 "Hombres del ma-ñana" (un "film" de Fránk Borzage. A las 10,30, función gratuita costeada por el Excmo. Ayuntamiento dé Madrid (5-3-35). 
* * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada Cartelera corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
La Carrera Deutsch de la Meurthe 
ESTAMPES, 18.—Cinco de los más veloces aviones con que cuenta Francia, participarán en la tercera y última ca-rrera aérea Deutsch de la Meurthe, para conquistar la posesísión permanente de la Copa para Francia, que se celebrará mañana. A pesar de la lluvia y poca visibilidad que se pronostican, se espera que se al-canzarán velocidades de más de cuatro-centos kilómetros por hora; todos los pa: ticipantes son pequeños aviones Cau-dron-Renault. del tipo con el que Ray-mond Delmotte estableció el «record» mundial de velocidad, para aviones te-rrestres, y la infortunada aviadora Ge-lone Boucher, estableció también varios «records» mundiales femeninos. Delmotte pilotará uno de estos avio-nes. Otro será pilotado por Maurice Ar-neux, vencedor de la carrera del afto pasado, mientras que los otros tres pi-lotos que participarán en la prueba son todos veteranos de esta carrera, y de los más destacados de Francia. La lista de los Inscriptos es la si-guiente: 
Avión Caudron, 330 HP. Piloto Ray-mond Delmotte. Idem ídem, 180 HP. Maurice Arnoux. Idem ídem. 330 HP. Yves Lacambo. Idem ídem, 330 HP. Charles France. Idem ídem. 330 HP. Albert de Mon-ville. 
La prueba de velocidad se establecerá en veinte vueltas de un circuito de cien | kilómetros marcado sobre los campos! de trigo de Beauco. Hay un premio de cien- mil francos, además de la Copa de veinte mil francos. 
Uno de los aviones Caudron que pro-bó Delmotte para esta prueba alcanzó una velocidad de 426 kilómetros por ho-ra, otro 423 y un tercero 421. Los otros dos aparatos hicieron 409 y 401 res-pectivamente. 
La carrera de mañana consiste en dos carreras de mil kilómetros cada una so-bre el circuito de cien kilómetros, con un aterrizaje intermedio para aprovi-
Partidos entre profesionales. A las 4, en Jai Alai. 
Pugilato 
Campeonato castellano "amateur". A las 4, en el campo de la Ferroviaria. 
Rugby 
Semifinales del campeonato castella-no. A las 10. en El Parral. 
Golf 
Copa Torres Cárdenas 
Han quedado calificados para el Pre-mio Torres Cárdenas los ocho señores siguientes que jugarán hoy, en el Club de Campo, a las horas que a continua-ción se expresan: A las diez, señores Elzaburu-Pala-zuelo. A las tres, señores R. Gandarias-Lo-renzana. • A las tres y diez, señores Perogordo-B. de Satrústegui. A las tres y quince, señores J. Sa-trústegui-F. Urquijo. 
Lawn tennis 
Madrid-Marsela 
Esta tarde, a las tres, en las pistas del Club Campo, se celebrará el «match» «XllllllllllllllílllilllllllllllllllllllllllllllHlllh, de tennis» entre los equipos del «Litto- S = tab. de Marsella, y el Club de Cam-¡5 ESTA A B I E R T A Í po, de Madrid, reforzado con los,jugado-|S res que actualmente toman parte en el '5 A I Campeonato de Puerta de Hierro. S • El equipo francés estará integrado E por los jugadores señores Reynaud. Vlas-to y Mitaranja, y el español, por los señores Rahn, Alonso, Prats. Boter, Al-bigl y Domínguez. Dada la valía de los jugadores, el = «match» promete ser interesantísimo, | E por lo que no dudamos que las del Club de Campo se verán concurrí disimas. 
Ciclismo 
Campeonato dé Marruecos 
TETUAN, 18.—El día 26 se celebrará el campeonató ciclista del Marruecos es-pañol. Ya hay inscritos numerosos co-rredores españoles e indígenas de todas las ciudades del protectorado, incluidas Ceuta y Melilla. Se concederán premios E del Jalifa, del Alto comisario y de otras E personalidades. Las primeras figuras de la Vuelta a España BARCELONA, 18.—En el expreso de esta mañana han legado de Madrid los 
corredores que participaron en la pri-ií,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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'COMPAÑÍA tiAMBUH6U£SA AMER/CANA) 
Servicio» regulares por vapores rápidos 
«le gran lujo a todas partes del mundo 
Próximas salidas de Puertos Españoles: 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana. Veracruz y Tamplco 
Motonave %ORiNOCO» .. 
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E l p r e s u p u e s t o d e l a z o n a d e T á n g e r t i e n e t r e s m i l l o n e s d e d é f i c i t 
Tánger, antea y después de la firma del Acta de Algeciraa, era la capital diplomática del Imperio jerifiano, si bien, en el Convenio francoespañol del afio 1912 se le asignaba un régimen es-pecial. Los naciones europeas disfruta-ban del régimen de capitulaciones; loa ministros plenipotenciarios eran los en-cargados de ejercer justicia entre los suyos y entre sus protegidos. La cues-tión municipal de la ciudad estaba a cargo de una Comisión de Higiene, no habiendo otro mando directo de los re-sidentes sobre la población, limitado exclusivamente al factor higiene y obras públicas. Las leyes generales las dic-taba el sultán, por mediación del resi-dente francés; muchas de ellas no te-nían efecto sobre Tánger, dado el ca-rácter especial que se le asignó en los Tratados. 
Después de la guerra europea, re-uniéronse en París los delegados de Es-paña, Francia e Inglaterra, los cuales, el 18 de diciembre de 1923, firmaron, por triplicado, el Convenio relativo a la organización del Estatuto de la zona de Tánger. Señalamos que las firmas ee estamparon por triplicado, para ha-cer destacar que el sultán de Marrue-cos no tomó parte en este Convenio, a pesar de ser, según la tesis que ahora esgrime Francia, el único con derecho indiscutible de soberanía sobre la ciu-dad. 
El texto de la Convención fué rati-ficado por España el 7 de febrero de 1924, entrando en vigor el día 1.° de junio de 1925. En 25 de julio del año 1928 se modi-ficó el Tratado, quedando Italia como la cuarta potencia con intervención di-recta en el régimen internacional de Tánger. Hoy, pues, España, Francia, 
Los ingresos son 19.283.500 francos y los gastos 22.187.175. Los jefes de servicio cobran de 55.000 a 63.000 fran-
cos. Los gastos de personal administrativo alcanzan a 5.044.728 francos. Para 60.000 habitantes de la zona hay 
cuatro administradores y un "mendub". La administración de Justicia carece de Tribunal de Casación. El servicio de obras 
públicas municipales ha transformado la ciudad. El contingente de la Gendarmería es de todo punto insuficiente 
ESPAÑA Y FRANCIA DAN A LA ZONA INTERNACIONAL UNA SUBVENCION ANUAL DE 4.700.000 FRANCOS PARA LA 
GENDARMERIA Y LAS ADUANAS 
junio del afio 1925, hasta el del ejerci-cio actual: 
ASOS Ingresos Gastos 
1925 t..7t.- 8.775.707 1926. r,; ; 20.853.100 1927 ..... 1928 .vn. 1929 .t... 1930 1931 ..... 1932 . T . S . 1933 1934 *i7. 1935 
25.575.000 27.917.000 23.971.500 25.423.500 24.661.000 22.460.000 22.084.500 22.188.700 19.283.500 
8.650.602 20.442,889 24.392.409 27.916.206 23.969.533 25.423.500 24.215.252 22.447.491 22.079.587 22.187.700 22.187.175 
Como bien se puede notar por las ci-fras que reproducimos, desde que co-menzó el período estatutario hasta el año 1928, los presupuestos alcanzaron buenas sumas, para ir descendiendo des-
brevendría la revisión del Estatuto, Es-paña y Francia deciden suplir el défi-cit, pagando medio millón cada una pa-ra la Gendarmería, otra igual cantidad para atender a los gastos de la Aduana de Tánger y, además, prometen cubrir el déficit que se produjese. 
Subvenciones de España 
y Francia 
En 1934 sucede lo propio; con los ingresos con que cuenta el Erario pú-blico no hay manera de confeccionar las cifras presupuestarias; se crean unos cuajitos impuestos fiscales, se in-tenta implantar una vasta serie de Im-puestos nuevos, que el contribuyente se niega a pagar. Pero ahí están España y Francia, que, aparte del medio mi-llón para la Gendarmería, aportan un 
Inglaterra e Italia (el sultán aparte) usufructúan el mando y dirección, casi por partes iguales, de esta ciudad. 
Presupuestos y Asamblea 
legislativa 
Constituido Tánger en Estado autó-nomo o independiente, se procedió, con arreglo al Estatuto, a constituir la Asamblea legislativa, que tuviera por misión la confección de las leyes y re-glamentos del nuevo Estado. Esta Asamblea la preside el delegado del sultán, titulado mendub, asistido por cuatro vicepresidentes, que representan a las cuatro potencias que firmaron el Estatuto, las cuales actúan por perío-dos de tres meses, en turno, por orden alfabético: los diputados o delegados son: 4 españoles, 4 franceses, 3 britá-nicos, 3 italianos, 1 belga, 1'holandés, 1 portugués, 6 marroquíes musulma-nes y 3 israelitas. 
Estos delegados no son elegidos por el pueblo, ni lo representan; son ele-gidos por los respectivos Consulados generales de las naciones interesadas en Tánger, para los" europeos, y por el sultán, para los musulmanes e israe-litas. 
Con arreglo a la Convención de Pa-rís y al mismo dahir de Contabilidad de la zona de Tánger, se confeccionó el presupuesto para los siete meses que quedaban del año en que entró en vi-gor el régimen estatutario, y después, cada año, en la primera quincena de diciembre, preparan el del ejercicio que Bigue. A título informativo damos a conti-nuación las cifras de cuantos presu-puestos han existido, desde el 1.°' de 
Tán ger 
pués hasta llegar al ejercicio actual, en que los ingresos no llegan más que a 19.283.500, con gastos por valor de 22.187.175 pesetas. En el año 1929 la Administración ya no pudo hacer frente a sus gastos, por lo que solicitó de los Gobiernos fran-cés y español su ayuda financiera con que contribuir a los gastos de la Gen-darmería de Tánger, ayuda que consis-tió en el pago de 1.349.757 francos. Así se pudieron nivelar las cifras presu-puestarias. En el año de 1930 Italia viene a to-mar parte en la Administración inter-nacional de la Zona, que equivale al aumento de un administrador adjunto, un juez en el Tribunal Mixto, un ins-pector de Policía y un médico forense. El presupuesto a duras penas puede ha-cerse subir hasta los 25 millones, pero se cuenta con la generosidad de España y Francia, que también aportan su con-curso financiero para el mantenimiento de la Gendarmería. Los años que si-guen, para poder nivelar el presupues-to se deja sin consignación el capitu-lo de Obras públicas; pero ni así se puede evitar el déficit. En 1932 la Asamblea Legislativa acuerda hacer una rebaja general en los emolumentos de los funcionarios: un 6 por 100 sobre los sueldos de los em-pleados administrativos, que no coge a los nombrados de acuerdo con el texto de la Constitución db París, que regula el Estatuto de Tánger. En 1933, a pe-sar del descuento efectuado en los gas-tos administrativos con la ley del 6 por 100, los ingresos sufren un descenso grande; no hay manera de evitar el déficit, y cuando la opinión creía que con la bancarrota de la Hacienda so-
millón para los gastos del Servicio de Aduanas y 2.600.000 francos para cu-brir el déficit. 
En 1935, además de las contribucio-nes señaladas en los anteriores ejer-cicios, nuestra nación cede, en bene-ficio de la zona internacional, la tasa especial del dos y medio por ciento que le corresponde a su Protectorado, de los ingresos de aduana percibidos p̂ r Tán-ger. Con dichas sumas, que cifran fran-cos 3.700.000, mas el millón de la Gen-darmería, el déficit de 1935 se convier-te en un excedente de 2.058 francos. 
Con lo expuesto queda perfectamen-te demostrado que Tánger, con su ré-gimen de impuestos y con las cargas que le han sobrevenido al constituirse en Estado, no puede hacer frente a los gastos presupuestarios. 
El hecho de que en los primeros áños de régimen la ciudad tuviera suficiente con sus ingresos para nivelar con exce-dente el presupuesto sin necesidad de la ayuda económica de la potencias, es fácilmente explicable: por aquellos tiempos la crisis era más llevadera; no existían tantas trabas de fronteras, na-cidas de la necesidad de protegerse las otras dos zonas contra la intromisión de mercancías por puertos ajenos a su «hinterland» y, por lo tanto, tampoco funcionaban las estaciones fitopatoló-gicas, con lo que nuestro puerto era en tonces la verdadera puerta de Marrue-cos. También supone interesante factor las cargas que por Deuda Pública figu-raban en sus presupuestos, que eran me-nores; desde 1925 al 1929 Italia no fi-guraba como potencia contratante; los servicios de empréstitos de la Socie-dad del Puerto, o no existían, o eran menores, igual que ocurría con las obli-gaciones del Ferrocarril Tánger-Fez, 
partidas que en la actualidad ascienden: la primera a cuatro millones y medio, y la segunda a 1.300.000 francos. 
Ingresos de la zona 
Los mayores ingresos con que cuen-ta el Tesoro tangerino son los siguien-tes: Como contribución indirecta, la Tasa Urbana, que viene recaudando, como término medio, 1.700.000 francos anua-les. En contribuciones indirectas: dere-chos de aduana, tasa especial; dere-chos de consumo sobre alcoholes, azú-cares, coloniales, bujías, cerveza, esen-cias de petróleo y cerillas; derechos de registro que, totalizados, alcanzan la cantidad de 12.235.000 francos. 
Las rentas del Patrimonio dan la ci-fra regular de 121.000 francos, y por Monopolios y derechos de explotaciones el erario percibe lo siguiente: Derechos por el Monopolio de emi-sión del Banco de Estado de Marrue-cos, 75.000. Del Monopolio de Taba-cos, 1.100.000; por Almadrabas, 50.000, y por la Sociedad de Aguas, 400.000 francos. El Ferrocarril Tánger-Fez, el puerto, la Compañía de Electricidad, el Servicio de Autobuses, que también son monopolios o concesiones, nada repor-tan, porque las explotaciones no han dado aún beneficios, según cuentas que presentan al servicio de control que ejer-ce la Administración de la zona 
En concepto de Productos diversos e Ingresos de orden Municipal, lo que se recauda monta al millón y medio de francos. Las principales partidas de gastos las irá conociendo el lector según vaya-mos tratando de los distintos servicios de que consta la Administración de la zona de Tánger. 
Para el gobierno de sesenta 
mil almas, cuatro admi-
nistradores y el repre-
sentante del Sultán 
vicio cobran 55.000, 52.000 y hasta 63.000 francos anuales, sin incluir gra-tificaciones de permiso y ciertas venta-jas que disfrutan, tales como el pago, a cuenta de la zona, del teléfono, im-puesto de rodaje y. hasta suscripciones a periódicos... Un escribiente puede ga-nar, según los años que lleve de ser-vicio y la clase en que se le incluya, de 2.000 francos mensuales a 1.500. 
Obras públicas de Estado 
y obras municipales 
He aquí dos departamentos que muy bien hubieran podido agregarse o fuî  dirse en uno solo; pero las apetencias de intervención directa hizo que al con-feccionarse el Estatuto se partiera en 
carecía. La Avenida de España es, co-mo los anteriores, proyecto y realizan ción de don José Ochoa. 
El Servicio de Obras públicas Mu-nicipales tiene a su cargo: obras y ser-vicios en I03 que cuentan» estudios y proyectos, obras de conservación, obras nuevas, plano de la ciudad, conserva-ción de vías públicas, conservación de alcantarillado y de edifiieios de la zo-na, mercados, jardines y vivero, lim-pieza de la ciudad, alumbrado público y aguas, y conservación del material. Adjunto al ingeniero español hay otro francés. 1 
Este organismo lo componen siete magistrados, a saber: jdos españoles, uno con cargo de. fiscal y otro con cargo de juez; dos franceses, con los mismos puestos; uno italiano, otro inglés y uno belga, que figuran sólo como jueces. En-
primordialea departamentos u organis-mo de la zona de Tánger, ya que, sien-do una de las preponderancias que los Tratados asignaron* a España, su in-fluencia ha ido mermándose por unas causas u otras, que no queremos comen-tar hoy, con grave perjuicio para el buentfuncionamiento de la seguridad y vigilancia del .campo tangerino. 
El radio de acción encomendado a la vigilancia de'la Gendarmería es de unos 500 kilómetros, más lo largo de las fronteras que separan la zona interna-cional de la del Protectorado español. Creada muy expresamente para evitar, y perseguir el contrabando (fe armas, hace veces de Policía en el campo. Su contingente, que era de 250 hombrea entre Caballería e Infantería, quedó re-ducido en 1932 a 150, incluida la clase de tropa, por necesidades de reducción presupuestaria. En "• la actualidad, con su reducida dotación, es a costa de gran-des sacrificios de la tropa como pueden cubrir el servicio de vigilancia en la ex-tensión señalada. 
Los ascaris de la Gendarmería son todos indígenas aguerridos y conocedo-res del terreno, ya que la mayor parte de ellos provienen de los antiguos Ta-bores de Tánger y de las tropas indí-genas de ambos Protectorados. Cada gendarme gana un sueldo de 13 francos diarios, con un corto aumento para los que aa destacan. 
El cuadro de oficialidad de la Gendar-mería está compuesto de un comandan-te, jefe de la unidad; un capitán, cua-tr tenientes y tres suboficiales. De es-te personal, el comandante jefe, dos ofi-cíales y un suboficial son españoles. 
Perciben los siguientes emolumentos: El comandante: sueldo, 65.800 francos 
Un grupo de áscaris de la Gendarmería, en el jardín de su cuartel. ("Foto" Slanco.) 
La ciudad y sus extramuros cuenta apenas con 60.000 almas, entre europeos e indígenas. Ello no es óbice para que de su mando se hayan encargado, se gún lo dispuesto en la Convención de París, cuatro administradores, para las colonias europeas, y el Mendub de S. M. Jerifiana, para el elemento ma-rroquí. Los cuatro administradores se reparten los cargos y atribuciones si guíentes: 
Un administrador principal, autoridad ejecutiva y representativa de la Admi nistración. Este puesto lo representa M. Paul Le Fur, francés de nacionali-dad. Un administrador adjunto, con car go de director de Hacienda, sobre el que pesa la obligación de contable en las finanzas de la zona y de preparar los presupuestos; lo ocupa Mr. Dicken, súbdito británico. Otro administrador adjunto, jefe de los Servicios Judicia les, que entiende en la confección y pre paración de las leyes generales del Es-tado internacional de Tánger, e inter-viene, muy limitadamente, en cuestiones de justicia, pues el Tribunal mixto opera de un modo bastante autónomo respec to a la Administración; también tiene a su cargo los Servicios Penitenciarios. El puesto de jefe de Servicios Judiciales lo desempeña el señor Marcheggiano, ita liano de nacionalidad. Y, por último, el administrador adjunto, director de Hi giene y'Beneficencia, desempeñado por el ciudadano español don Ricardo Ruiz Orsatti. Poco después de sobrevenir la intervención de Italia se nombró al doc-tor Bevilaqua, italiano, adjunto al direc-tor de Higiene, como técnico. Dentro de las atribuciones de este departamento e tá la higiene general de la ciudad y extramuros, medidas profilácticas, clíni-cas, desinfeccionss, lazareto y cemente-rios; sanidad marítima, higiene espe-cial, y lo general, dentro del capítulo de Beneficencia. 
El pueblo marroquí es gobernado por las mismas leyes generales del Es-tado, pero juzgados, tanto en materia civil como religiosa, por el Mendub de S. M., aun cuando para los israeli-tas actúa el Tribunal Rabínico, a car-go de los rabinos de la Comunidad. Los judíos marroquíes, como tales, entran en la jurisdicción jerifiana. Desligado por completo de la cues-tión estatutaria, el representante dol Sult,án está intervenido por un «con-, troleur» francés nombrado desde Ra-bat. Sueldo del administrador principal, 87.P00 francos anuales; alojamiento, 27.000; gastos representación, 20.000; sueldo para cada administrador adjun-to, 70.000; alojamiento para éstos, 65.000. La administración indígena cuesta a Tánger, a título de contribución, 140.000 francos anuales. El protectorado fran-cés atiende al pago de ciertos sueldo» de puestos representativos. Los • cuatro departamentos adminis-trativos designados, agregando los ser-vicios de obras del Estado y munici-pales, que después detallaremos, y los sueldos ya especificados como perte-necientes a los administradores, se re-parten entre funcionarios subalternos la suma de 5.041.728 francos al año, o sea, un poco menos de la cuarta par-te del presupuesto general de la zona. Y sube a tanto, porque los jefes de ser-
•tdt 
dos; uno para Francia y el otro para España; en el reparto se supo cacar gran partido para la influencia fran-cesa, como se verá después. 
Obras públicas del Estado es feudo francés, representado por M. Fayard, que comprende pocos quehaceres, pe-ro estratégicos: construcción y entre-tenimiento de las carreteras que unen Tánger con la zona española, las plan-taciones y régimen forestal, funciona-miento de faros, abalizamiento de cos-tas y obras del puerto, más... lo esen-cial: control de concesiones y mono-polios. 
En cambio, el Servicio de Obras pú-blicas Municipales tiene a su cargo un programa de gran envergadura, de los que para realizarlos hay que enfren tarse con serios problemas que tocan a intereses creados de las distintas co-lonias que radican en Tánger, ganan-do para. el director del Servicio anti-patías y censuras. 
Asignada la dirección a un ingenie-ro español, ocupa dicho cargo en la actualidad el competente ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Jo-sé Ochoa Benjumea, a quien se le de-ben interesantes proyectos de embele-cimiento y saneamiento de la ciudad, en-tre los que se cuentan, como realiza-dos, la instalación de una estación au-tomática elevadora de detritus mon-tada en el barrio de la Emsallah, a un nivel inferior a la red de alcantari-llado general; el mirador de la Mari-na, construido encima del Dispensario Municipal, y frente a la bahía del puer-t . Cuantos jardines existen en la po-blación, todos de corte moderno y em-plazados en sitios estratégicos de la ciudad, también dirigidos por el inge-niero director de Servicios Municipa-l s, han dado a Tánger un aspecto de urbe moderna y alegre del que antes 
El puerto de Tánger 
tienden desde la Sección de Paz a la de Apelación, y desde el Juzgado de fal-tas hasta el Jurado; pero carece de al-go primordial para que una adminis-tración de Justicia sea eficaz: de un or-ganismo supremo, con plena independen-cia y poder de casación que impida las transgresjpnes de la leq. Quizá de los or-ganismos que más necesitan una orga-nización sea éste el principal. Los magistrados y el personal técni-co de Secretaría son nombrados por S. M. el Sultán, a propuesta de sus res pectivos Gobiernos. 
El Cuerpo de Policía de Tánger cons ta de 110 agentes entre Seguridad y Policía uniformada. Además de tres in térpretes, cuatro auxiliares de oficiaa y cuatro secretarios. El cuadro de man-do lo componen un comisario jefe, un comisarlo y tres inspectores. 
Las atribuciones del Cuerpo son las generales en Cuerpos similares de Euro-pa, y su personal se nutre de entre in-dividuos pertenecientes a las naciones que firmaron el Estatuto y de las que lo reconocieron, tal como Portugal. 
El comisario jefe percibe un sueldo anual de (jS.OOO francos; el comis'ario, 43.750; un inspector, 35.000, y dos más a razón de 30.000 francos cadâ uno. 
Los agentes europeos ganan de 1.400 francos mensuales a 900; pero, general-mente, el sueldo inferior se asigna al personal indígena. 
La Gendarmería Interna-
cional de Tánger o Ejército 
A propio intento hemos dejado para último lugar la reseña de uno de los 
el capitán, 56.400. Los cuatro tenientes, 169.200 francos anuales, entre los cua-tro por partes fíales. Y para los sub-oficiales, que, como hemos dicho, son tres, 70.000, teniendo además gratifica-ciones de permiso y pluses por antí-anuales; indemnización de mando, 9.400; güédad. 
Contribuyen al sostenimiento de la Gendarmería España y Francia, que aportan un millón de francos entre las dos, y la ôna de Tánger, que paga 724.225 francos ai año. La Gendarmería ejerc'e funciones po-licíacas en el campo tangerino, tenien* df) la oficialidad facultades de oficiales de policía judicial que les permite rea-lizar las mismas diligencias. El jefe puede recibir comunicaciones directas de las autoridades judiciales de las otras zonas del Imperio, pero dando inmedia-ta cuenta de ello al administrador de la zona, como también entra dentro de sua facultades dirigirse personalmente a aquellas autoridades. El régimen mili-tar de la fuerza se inspira en los Re-glamentos de la Gendarmería francesa y Guardia civil españolai 
A parte de lo descrito, la Gendarme-ría tiene a su cgrgo# rendir honores y Escoltar al Mendub de S. M. Jerifiana. 
El haberse reducido el contingente de la tropa redunda en perjuicio de la me-jor vigilancia del campo tangerino. 
Femando G. SOLVES 
l.os teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Vista de la avenida de España y su segundo trozo en construcción 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo, 19 de mayo de 1935 
Viajes por Italia, a t ravés de los libros 
y por la actualidad española 
Vicente Gay ha querido «vivir la óx- cate de su espíritu; de ellas saca ob periencia fascista». Y ha ido a Itaiia, servaciones que aprueba y luego pa 
Los libros no lo enseñan todo; a ve ees son reflejo de otros libros; la rê li dad se ha desvanecido en ellos. Para 
trocina, o afirmaciones que contradi ce. Pe paso, Una relación a los hechos y a las corrientes políticas de España 
comprender es necesario enfrentaos Pero en todo el libro el proceso es a 
con la realidad misma, esforzarse por -penetrarla y dejarla que penetre por todos los sentidos y potencias. Sólo asi la idea será completa y, por conaiguien-te, exacta, y la emoción verdadera. Ob-servaciones con este fondo se repiten a lo largo del libro de Vicente Gay y sin-gularmente en el capítulo inicial. Porque Vicente Gay ha traído de Ita-lia un libro (1). En él se ve, en efecto, que el autor se ha desprendido de im-presiones suscitadas por lecturas, por-que todas las observaciones que regis-tra son fuertes y directas. El viajero ha olvidado deliberadamente los hbroa después de aprenderlos. 
Y así nos lleva a través de Italia y se esfuerza en darnos a comprender in-tegralmente la Italia del día, porque antes se ha esforzado en comprender'.a él. «Si Vis me flere, dolendum es primun ipsi tibi». Se cumple fielmente el con-sejo horaciano. 
Las estadísticas tienen un mérito, pe-ro no todo el mérito. Según como se manejen, son cosa muerta. La impre-sión compleja del que ve y comprende, porque sabe ver y comprender, es Ja verdadera verdad. En todo caso, es la única verdad posible para un escritor, ,Y ésta es la que Vicente Gay nos en-trega. No solamente datos, sino tam-bién visiones. La Italia de hoy tiene sus raíces en la de ayer, está situada en determinada parte, «e halla anima da de tales sentimientos, guiada por tales doctrinas y organizada de tal for ma. Todo ello es un conjunto, un blo-que; quien pretenda disociarlo menos caba la verdad. En este libro no se nos da desunido, sino tal como es. A una emoción estética sucede una realiza-ción política; a ésta una idea fascista o un sentimiento nacional. Y todo ello tiene relación íntima, tan íntima, que solamente por una operación mental puede hacerse la división. 
Un libro sincero, en el que se da a conocer la nueva Italia. Naturalmente, se nota en el autor cierto prejuicio favo-rable, cierta afinidad de ideas con el fas-cismo. Quizá para comprender es nece-sario amar; en todo caso, es menester cierta simpatía. 
la inversa del anterior: primero, las lee turas, las sugestiones de éstas, las ideas, lo abstracto, y después la apli cación o la controversia, la aplicación y la práctica. Los temas son varios y aparecen so-lamente trabados por el ansia de sa ber y de comprender las manifestacio-nes políticas y económicas de nuestro tiempo de que ha dado siempre muestra el vizconde de Eza. 
-1 vizconde de Eza se mueve me-jor entre lecturas (2)̂  Estas son aci-
«Yo no soy aquí más que un fotógra-fo. Y, desde luego, un fotógrafo emo-cionado.» Con estas palabras nos pre-senta Salavérría su nuevo folleto (3). tíalaverría es aquí el intelectual, la alquitara en que los sucesos irrumpen en bruto para salir quintaesenciados. De acontecimientos notables, que luego han de ser memorables, Salavérría sa-ca lecciones y, más frecuentemente, ha-ce observaciones con tanto arte e inge-nio que uno se ve obligado a asentir casi siempre. Uno de los temas principales de es-te librito es justamente el de la suerte de los intelectuales. Con ello atiende a un tema de actualidad, no solamente en-tre nosotros, sino en todo el mundo ci-vilizado. Es una de las características de los tiempos que atravesamos. ¿Es o no libre el intelectual? 
Se observa en todos los países de vieja, bella y noble civilización que los intelectuales son «conservadores». Tam-bién Salavérría declara que lo es. Lo malo en esto es la palabra, esencialmen-te política, trasladada a un terreno en que la significación no es exactamente la misma. Los intelectuales auténticos tienen sensibilidad para hacer ascos a la barbarie, y todo lo que es prisa, des-trucción, improvisación, es barbarie. Por eso tienen que ser esencialmente «con-servadores». La civilización es un teso-ro y unas normas, y la misión de la inteligencia consiste en defenderlas. 
(1) "Madre Roma", por Vicente Gay, profesor de la Universidad de Valladolid. 504 páginas, Bosch, Casa editorial, Bar-lona. 15 pesetas. (2) "De mis Carpetas, ni. Lo social y lo político", por Luis Marichalar, viz-conde de Eza. 216 páginas. Madrid, 1935. (3) "El Instante dramático", por Jo-sé María Salavérría. 82 páginas, Madrid. 1934. 3 pesetas. 
E L " 
Lo publica la Dirección general 
de Agricultura 
HA APARECIDO* EL DE 1933 
"Anuario Estadístico de las Prodnccionps Agrícolas". Año 1933, y 1934: "Para los Agrios y el oUvo'. Dirección General de Agricultura, Sección quinta. Estadística y Economía agrícola; 373 páginas, con pla-nos y gráficos. 
El Anuario Estadístico de las Pro ducciones Agrícolas es una obra nece Baria para cualquier estudio económico español, y, por fortuna, cada año se publica más perfecta. Hemos de alabar lo mucho que se merecen los inge nieros Agrónomos de la Sección de Es-tadística y Economía Agrícola en la Dirección general de Agricultura, por-que el progreso verificado de pocos años a esta parte es enorme. ¡Ya qui-eiéramos tener de todas las riquezas nacionales una estadística tan perfec-ta como la poseemos de la agrícola, que es nuestrr, riqueza principal! El Anuario va detalando en cuadros estadísticos la producción de cada una de las plantas que se cultivan en Es-paña, y da, provincia por provincia, la superficie sembrada, el rendimiento me dio por hectárea, la cosecha total, los precios y el valor de lo producido. Así sabemos que el valor de la pro ducción agrícola española en el año 1933, a pesar de haber sido bastante malo, es de nueve mil millones de pe-Betas en números redondos. Puesto que estamos juzgando una Obra tan meritoria y perfecta, bueno será, a lo largo de la laudatoria crítica, exponer algunos reparos con ánimo de colaborar a la tarea de los autores. Parécenos que dan demasiada exten-sión al estudio de los cereales. Repiten gráñeos y mapas sin verdadera nece-sidad. Tratárase del trigo y estas re-peticiones estarían, si no justificadas, por lo menos disculpadas. Pero para la avena y otros cereales, ;,a qué repe-tir los datos, unas veces con mapas y otras sin ellos? Faltan las líneas de tendencia y están sustituidas por lí-neas de producción media, que dicen muy poco. También sería bueno que se diese la producción cereal media por hectárea, juntando secano y regadío. En el capitulo de leguminosas se re-gistra una baja alarmante para las cul-tivadas en el gran secano español. Ya nosotros venimos lamando la atención sobre este grave problema, que es nada menos que parte de la cuestión de los piensos en España y del buen cultivo de los secanos del centro de nuestro país. 
Respecto a las plantas industriales conviene meditar su poquedad y, dentro de esta escasez, el predominio absoluto de la remolacha." Aquí los gráñeos están hechos con intención económica. Tam-bién en los del vino y el olivo son calcu-ladas "lineas de tendencia". 
Bien está la observación sobre los precios de las hortalizas, que en los úl-timos diez años se nan elevado en más del 25 por 100, y también son acertadas Jas reflexiones sobre los forrajes 
UN ESTÜ0I0 SOBE 11 
APLIGAGl DEL DERECHO 
Por el doctor Werner Goldschmidt 
Doctor WERNER GOEDSCHMIDT: "La consecuencia Jurídica de la norma del Derecho Internacional Privado". (Barce-lona; Editorial Boch; 1935; 149 páginas.) 
El estudio de la aplicación del dere-cho extranjero, tema de indudable inte-rés en la práctica, sobre todo para los procesalistas, conduce al autor a una sistematización del Derecho Internacio-nal privado, dada que esta rama jurí-dica carece en la actualidad de un es-quema jurídico-formal. El punto inicial para la construcción del profesor Goldschmidt es la norma del Derecho Internacional privado, que cons-ta de dos partes: Tipo legal y conse-cuencia jurídica. Mientras que el proble-ma de las calificaciones se refiiere al tipo legal, el del reenvío y el de apli-cación del derecho extranjero se plan-tean en torno a la interpretación de la consecuencia jurídica. Precisamente le objeto de esta obra es el de demostrar que el juez nacional, al aplicar el de-recho extranjero, debe atenerse al uso jurídico extranjero. 
De esta tesis el autor deduce, entre otras, las siguientes consecuencias: In-existencia del problema del reenvío; el error sobre derecho extranjero es un error de hecho; el juez no tiene facul-tad de diferir de la jurisprudencia ex tranjera; en caso de que no se pueda comprobar el contenido exacto del de-recho aplicable extranjero, el juez ha de aplicar el derecho conocido más aproxi-mado; no cabe el recurso por infracción  ley cuando se trata de la infracción del derecho extranjero. 
La última parte de la obra está de-dicada a algunas aplicaciones de la te-sis al derecho español. 
Ol iveira Salazar es 
indispensable 
OMVKIKA SAI-AZAR: "El liomlirc y SU obra". Prólogo de Eugenio d'Ors a la edición española, por Antonio Ferro. Edi clones FAX, Madrid. Un tomo 6 pesetas En el prólogo que ha escrito Eugenio d'Ors para esta edición castellana de un libro ya famoso, califica felicísima mente a la política de Oliveira Salazar como política de misión. Es un acierto hasta «físico», si se nos permite la frase. ¿Verdad que el rostro del dicta dor portugués no diría mal en muchas figuras ascéticas de misionero? Pero hemos calificado de dictador a Olivei ra Salazar. Eugenio d'Ors no parece gustar mucho de la mayoría de los dic-tadores modernos a causa, principal mente, de la repugnancia que a un es píritu selecto, universal y católico co mo el suyo inspira el frenesí naclona lista, raíz—a veces forma tan sólo—de las dictaduras. En Portugal—ya lo ad vierte Ors—no se puede, sin torcer las ideas y los hechos de Oliveira, afirmar que exista ese riesgo. El nacionalismo de Salazar apenas sobrepasa la exal tación patriótica. Quizás no llegue a más que la reacción de un alma por tuguesa dolorida ante el espectáculo de su pueblo. Las dos hipótesis que apunta el gobernante lusitano en su prólogo autorizan a pensar asi. Mas agudas que sirven de guía eficaz al lector antes de penetrar en los diálo-Eugenio d'Ors trata de ello en páginas gos que componen el libro. 
Mejor aún que el prólogo del mismo Oliveira Salazar. En éste, lo que sin duda encierra más interés, son sus «hi pótesis» sobre las fuentes de energía de un gobernante. De la primera, el amor a una patria maltratada por sus propios hijos, ya hemo0 hablado. Que da otra en la que no podemos detener nos, pero que nos place destacar: el amor a los humildes. Pero con una vi sión de hombre de gobierno. «¿Hasta qué punto responderán de la miseria material y moral del pueblo una calle que no se abrió, una fuente que no se canalizó, un camino que no se reparó, una escuela que no se abrió, el peso de servicios públicos poco eficaces la inexistencia de dirección superior en el conjunto de la economía nacional..., el desentenderse de los abusos, la fal-ta de protección a los débiles?» Por esto, hombres que «hayan formado un concepto diverso, pero más humano, de la colectividad nacional», trabajan «des-de lo alto del Poder sin descanso, con tenacidad, con rabia..., porque una mu-jer tiene hambre o una criatura llora de frío». 
Henos aquí un poco lejos de la ima-gen corriente de Salazar: un hombre distante, frío, lejano. Un espíritu. Una oficina. Y números. ¿No es profesor de Economía y no dió sus primeros pa sos en el Gobierno como ministro de Hacienda? Pero, no. Hay algo más: el corazón. Antonio Ferro confiesa que es-ta imagen de Salazar es, en cierto mo do, la raíz de este libro. Al autor le interesaba más el hombre que el go bernante, y si nuestro recuerdo no nos traiciona, en la edición portuguese fi-guran dos o tres documentos persona-les del dictador, entre ellos un famoso soneto francés, indicio claro de las in-clinaciones de Salazar. En el diálogo, el periodista llega a poder decir que Santa Comba—la casa de campo de Oliveira—enseñó a éste más que la con-fere- zia. de Londres. No tiene quizá esa pregunta eu el libro este significado a lo Fray Luis, pero vale como síntoma de un anhelo. Después de todo lo que alguien ha lamado el «prodigio Salazar», está en esa vida bruscamente desviada por ser-vir a la nación. No falta en la semblan-za del político portugués ni una sola de las condiciones que «se exigen» para sr un mal gobernante. Pero hay, en cambio, una definitiva para serlo oue-no: el ideal sentido de un modo abso-uto, pleno, con la más completa abne-gación. Asi nadie más lejos de la qui-mera. El autor ha lejrado hacernos perci-bir esto claramente, a través del diálo-go, en medio de las revueltas de una conversación sin plan. Y al decir esto creemos haber hecho el mayor elogio del periodista que ha escrito un libro i::no de vida sobre el caudillo de la re-novación portuguesa. 
Médicos madrileños que Los historiadores de la 
fueron famosos 
Ochenta y dos biografías curiosísi-
mas desde fin de la Edad Media 
J. AEVAREZ SIERRA: "Médicos madrie. ños lanin̂ .̂ ". (Madrid; Boiaños y Agni. lar; 1934; 262 pá̂ inafi, con muchoa re-tratos; 14 posetM.) 
Tan entusiasta de su Facultad como de la villa en que nació, honra a ambas el doctor Alvarez Sierra con este libro demostrador, una vez más, de que en cualquier rama de las ciencias o de las artes que se quiera, Madrid puede ofre-cer una corona de gloriosos nombres. 
Con estas palabras tan exactas co-mienza Répide el bello prólogo que ha puesto a la obra del doctor Alvarez Sie-rra. Arrancadas de los últimos años de la Edad Media, nos presenta éste bre-ves biografías e indicaciones bibliográ-ficas de 82 famosos médicos madrile-ños. No todos nacieron precisamente en Madrid; Bustamante de la Cámara y Pedro Miguel de Heredia nacieron en Alcalá, y Díaz del Castillo, en Torrela-guna. En esa lista de médicos insignes figuran literatos, como Pedro García Castillo y Agustín Collado, elogiados por Lope de Vega en el "Laurel de Apo-lo", y Gregorio Rodríguez, que llora en una elegía la muerte del Cardenal In-fante don Femando, el héroe de Norlin-g ; sacerdotes, como Sánchez Buendía y Hurtado, y hombros de vida tan agi-tada como López Midera, protomédico de la escuadra de Lepante, a quien don Juan de Austria regaló la espada de San Pío V; Bernardo Quirós, que, hecho prisionero por los turcos, fué médico de Solimán el Magnífico, y tuvo la fortu-na de poder huir y volver a la corte es-pañola; Alcorta, emigrado en Francia, que vuelve a España, cura a los heridos del 2 de mayo de 1808 y es diputado en las Cortes de Cádiz, y García Suelto, que, por el contrario, entra en España como médico de las tropas napoleónicas invasoras. En esa lista de médicos ma-drileños famosos figura también un re-ligioso, el cisterciense Antonio José Ro-dríguez. Entre los contemporáneos es-tán Cortezo, Pulido, Busto, Calleja, Or-tega Morejón, Grinda y otro. El libro es bello y útil. 
L a cultura como ser 
viviente 
tr.mos que, al darse los valores absolu-tos de cada cultivo, por provincias, se omiten los porcentajes respectivos, cuan-do éstos darían idea clara de la «facies» cerealista, hortícola u olivarera de cada provincia. Es muy pobre el cuadro que se refie-re a la exportación e importación de productos agrícolas, y bien vale la pena de preparar para años sucesivos estu-dios detenidos y cuadros bien hechos so-bre la influencia de nuestra agricultura e la balanza comercial. 
Por último, y como menudencia final, hemos de notar que habiéndose publi-cado todos estos datos en folletos sepa-rados, para que fueran conocidos por el público con la rapidez necesaria, no se han modificado las redacciones ai pasar-las a este Anuario, y así se dice "en el presente folleto" al tratar del vino, y se reiteran las erratas en los forrajes. 
La obra es excelente y cada año está mejor hecha. De su segundo tomo, que es materia aparte de este magnifico Anuario agrícola, nos ocuparemos en breve. Al mismo tiempo que felicitamos a sus autores, debemos felicitar a cuan-
L I B R O S R E C I B I D O S 
tos se interesan por la economía espa-En los cuadros resúmenes finales no-Jñola y por nuestra política agraria. 
Rafael Torres Mariño, "Los juegos de azar y especulación". 
Antonio Saraza Murcia, "Por tierras de Andalucía". 
José Ruiz Ruano, "Vuelos" (Poesías). Juan Domínguez Berrueta, "Del alma de las cosas". 
Antonio Valverde Gil, "El pleito de los ingenieros en España". Antonio Vives Ginard, "Vocabulario Mallorquín-Español". M. de Paño, "El mosaico romano-cris-tiano". Félix Rangil Alonso, "El Ensayo So-cialista en la República Española". Emilio Zurano Muñoz, "La voluntad", "Homenaje al poeta Feliciano Rolán" "El Granito de Arena", (órgano de la obra de las Tres Marías). Miguel Piquero Martín, "Guía de Se-gó via". 
Eladio García Cano, "Como dos y dos son cuatro, cuanto aquí expongo es verdad". 
"Revista de Organización Científica". (Marzo de 1935.) José María María y Llompart, "Histo-ria documental de Nuestra Señora de la Cabeza". Eduardo Ibarra y Rodríguez, "El pro-blema de las subsistencias en España al comenzar la edad moderna". Pedro Urquijo Landaluce, "Desinfec-ción de semillas". (La Coruña, Instituto de Investigaciones Agronómicas). 
Los librqs comentados en esta página y cualquier otro que interese al lector los sirve a reembolso la 
Librería PRO-CULTURA 
Alarcón, 3, MADRID. 
LEO FROVENIUS: "La cultura como ser viviente". Traducción de Máximo José Kahn. Cuarta edición. (Madrid, Espasa-Calpe, 1934 ; 284 páginas; 6 pesetas.) Considera Frovenius la cultura como un ser viviente, como un organismo; la cultura ©s, a su juicio, como un tercer reino añadido al mundo inorgánico y al orgánico. Cada cultura tiene como cada ser viviente tres períodos: el de infancia, el de virilidad y el de ancia nidad. Pero desde el primer momento surge una cuestión. Al hablar Erove-nius de la cultura como de un ser vi viente, como un organismo, ¿toma la palabra organismo en un sentido pro-pio, o en un sentido propiamente me tafórico? Porque bien sabido es, que Spencer y algunos otros consideraron l  sociedad como un verdadero orga-nismo y desarrolando las comparacio-nes que de antiguo se hablan hecho entre el individuo y la sociedad, las tomaron no como simples analogías sino como verdaderas cualidades comu-nes. La consideración del individuo co-mo un conjunto de células y casi co mo una colonia, contribuyó a dar visos de verosimilitud a la teoría del orga niamo social. Pero no creemos que hoy la tome ninguno en serio. Y si la so-ciedad no es un verdadero organismo, mucho menos podrá ser organismo la cultura que tiene menor sustantividad. Por eso, aunque Frovenius no da ex plicaojones, nosotros suponemos que sólo en sentido metafórico da al paide mun la denominación de organismo. Abundan en la obra de Frovenius observaciones y teorías sagaces, pero no hay que olvidar que no pueden con siderarse como definitivas y que su obra no es sino un ensayo de la filoso fía de la cultura, ensayo, en el cual ha brá, sin duda, que hacer con el tiempo muchas rectificaciones. Frovenius cree que la cultura no es obra del hombre, sino que está por encima del hombre. No hay duda de que en gran parte somos hijos de la civilización, en cuyo seno hemos nacido y que el factor social influye poderosamente en nosotros. Pe ro aunque en este sentido la cultura esté por encima del hombre individual, no está por encima de la sociedad. 
Estudio de las emociones 
P. ABEIGHINI: "Educaxlono e Medicina de la cmozloni. (Torino-Roma; Marlcti, 1934; 206 p&ginas; doce liras.) Hemos leído con verdadero placer es-te libro tan claro, tan metódico y tan práctico sobre las emociones. Arrighini se propone estudiar las emociones des-de un punto de vista práctico; lo que le Interesa son la educación y la me-dicina de las emociones. Pero no ha po-dido descender al campo de la práctica sin elevarse primeramente a la altura de la teoría. Por eso comienza anali-zando las teorías espiritualista central, periférica, simpática, etc., de la emo-ción. La teoría periférica Delange y Jaurés es rechazada con excelentes ar-gumentos; Arrighini no pierde ocasión de combatirla en muchas páginas del libro al estudiar los problemas concre-tos. Tampoco le satisface la teoría pura-mente espiritualista o, mejor dicho, re-presentativa, y con Sollier afirma que la afirmación es una perfección cons-ciente de una reacción insconsciente psi-cofísica. Hay, pues, en la emoción cua-tro procesos sucesivos: percepción o re-presentación de un objeto, reacción psí-quica, con desequilibrio en las faculta-des y en las asociaciones de ideas, y re-acción orgánica y percepción sincrónica en ambas reacciones. 
matemática española 
FRANCISCO VERA: ''Los liistoriadores de la matemática española", líiblioteca Espartóla de Divulgación Científica. XIV (Madrid, Victoriano Suárez; 1935; 168 pá-...ginas; 4 pesetas.). Contiene esta obrita i la conferencia pronunciada por el autor en el Ateneo de Madrid el 15 de febrero de 1935, y, además, un «subsidio bibliográfico» que comprende unas doscientas citas de tra bajos publicados por los historiadores objeto de la misma. El señor Vera, pluma ágil del perio dismo izquierdista, fué analizando en síntesis esos trabajos. Los cuales ha te nido que buscar con instinto de ratón de biblioteca para, leyéndolos y confron tándolos, redactar la obra que va es-cribiendo, «Historia de la Matemática en España», de la que ya han apareci-do cuatro tomos. El mismo es, por con siguiente, uno de los historiadores de que trata la presente; pero no aficionado a limitarse a la monografía, sino amigo de explayar la vista por el panorama da nuestra cultura científica del pasado. Si ha habido o no cultura matemáti ca española, es tema que se discute apa sionadamente desde el siglo XVIH. Los autores extranjeros que se han ocupa do en él, o apenas nos han hecho caso o nos denigran, salvo el abate Deni a, que nos defendió en Berlín. Los es pañoles, por su parte, han seguido una de estas dos banderas: o la que levantó Echegaray, en plena efervescencia re-volucionaria, y cuyo lema era que la Matemática nada debía a nuestra Pa tria, o la opuesta, la que se alza sobre el principio de que ha habido algunos cultivadores de las ciencias exactas—en plural, como quería Menéndez Pelayo— Este eminente polígrafo, con Picatos-to, Fernández Navarrete, Sánchez Pé rez, Peñalver, etc., son de este según do partido. Vera, en nombre del patrio tísmo y de la «honestidad» se indigna contra la ligereza inaudita de Echega ray, que habló de lo que no había ni intentado estudiar, y se propone, en cambio, «no acudir sino a la verdad y nada más que a la verdad, para colocar a la Matemática española en el pues-to decoroso, ya que no de primera fila, que le corresponde en la Historia uní versal del pensamiento». Apuntada esta plausible orientación del autor del libro, no se entiende bien por qué ataca con saña e ironía a Rey Pastor, pues éste, aunque envenenado en parte por las soflamas de la escue-la pesimista, se ha propuesto, sin em-bargo, estudiar él, o que estudien sus discípulos, cada autor antiguo en par-ticular, obra por obra y teorema por teorema. Y esa labor, aunque lentísima, es sólida en extremo. Es verdad que es árida y adusta; pero si se le añade unas gotas de patriotismo amoroso coincide con los deseos expresados por Vera en la presente obrita. En la cual hay que elogiar el tenaz esfuerzo de rebusca que supone y el haber llenado una laguna que había en la bibliografía española. Lástima grande es que, aun presu-miendo de «honestidad» en el juicio his-tórico, salgan todavía a relucir, por ha-cer gracia, sin duda, latiguillos anti-inquisitoriales trasnochadísimos, que la luz de la verdad histórica ha condenado al olvido. Sin duda que esas escapadas agradarían en el ambiente áteneístico; pero nada añaden, sino restan limpieza y brillo a una obra que, por tratar de Historia, debe ser un espejo de ecua-nimidad. 
El momento actual en los 
Estados Unidos 
E l Cristianismo y la lucha de clases 
NICHOLAS BERDYAEV: "Chrlstlanity and olass war». Traducclin por Donal.l Attwater. (Londres. Sheed O. Ward 1931.) 
El famoso autor de «Una nueva Edad Media» y de otras obras que han alcan-zado universal resonancia, recoge en es-te libro sus ideas respecto a la acti-tud que los cristianos, el clero en par-ticular, deben adoptar frente a la lu-cha de clases. Todo menos negarla, pre-dicando la sumisión a uno de los beli-gerantes. Su dialéctica, ya profunda, y* «brillante», va destruyendo los funda-mentos sociales de la teoría de Marx, a cuya memoria dedica el libro, como discípulo en otro tiempo y ahora decidi-do adversario. Por fortuna, de ese mar-xismo queda muy poco. Que «la econo-mía» es obra del espíritu humano y que el desarrollo de la sociedad viene de-terminando, por causas «psíquicas», tanto como cósmicas, es cosa ya demos-trada por los mismos «socialistas», co-mo Sombart y Man, y por sociólogos del tipo de Weber y Troeltsch. Con ello va a parar el autor al con-cepto de clase, que es adjetivo y de me-no valor que el concepto hombre. 
Conviene advertir que en las líneas que siguen se dan los conceptos de Ber-dyaev, que, aunque tienen un fondo de verdad y, en general, una explicación ortodoxa, resultan exageradas y pro-picias a erróneas interpretaciones. El último capítulo de la obra, en que habla de la Iglesia, es incluso falso, en alguna apreciación, aunque tal vez lo resulto menos, referido a la Iglesia rusa. Dice Berdyaev: 
«La verdadera Iglesia de Cristo no ha sido corrompida por los intereses mundanos, y nada sabe de clases Cuando un hombre entra en ella en busca de sustento espiritual y de la vida eterna, deja de ser noble o plebe-ya, burgués o proletario; todos los ca-ducos honores y vanidades se ponen a un lado, porque ningún atributo de cas-ta o de clase tiene valor delante de Dios.» 
«No es la clase la destinada a la inmortalidad, sino el hombre; la clase es algo abstracto; nosotros nos encon-tramos siempre con nuestro vecino.» El cristianismo, pues, no reconoce cla-ses en el sentido marxista, sino explota-dores y explotados; tiene que salvaguar-dar los derechos y la dignidad de la persona humana que, sólo por circuns-tancias accidentales, es proletaria o ca. pitalista, noble o villana; el hombre, en su ser verdadero, pertenece al mundo espiritual y a la eternidad. Por eso, «si el cristianismo se pone de lado de los trabajadores en la lucha social, no es en nombre de la «clase», sino porque son hombres» por la dignidad humana del tr bajador; defiende sus derechos hu 
manos y su alma, tan injustamente trl. turada por el capitalismo». Pero puesto que un sector—clase grupo o lo que se quiera—de la so-ciedad moderna oprime y explota a la otra, haciendo del hombre una pieza "económica" solamente en el mecania-mo de la producción, el cristianismo tiene que reconocer el hecho, y acep. tarlo, de la «lucha de clases». Y ad-vierte que la "base social de la Igie, sia está cambiando; que la nueva se formará principalmente de obreros, con una minoría de intelectuales. La sciedad de mañana será "de traba-jadores", y la Iglesia vivirá con ella como vivió con las sociedades ante-riores, continuando la custodia de las etrnas verdades que ofrece a las al-mas de la Humanidad". 
"Es equivocación completa el pre-dicar la humildad a los explotados, cuando está claro que esas predica-ciones deben dirigirse a los explota-dores; pero la opresión y la explota-ción del hombre por el hombre se han de condenar, principalmente, por mo-tivos espirituales y no en nombre de ningún sistema social. Por lo mismo, «hay que enseñar a los obreros qfe los ricos y los nobles son seres hu-manos y se les debe respetar, según su dignidad y mérito". 
Largo sería seguir al autor en su exposición de la actitud que el cris-ti nismo debe adoptar ante la lucha de clases. Pero no dejan de tener in-terés, y muy grande, sus ideas sobre "el trabajo", el "fin de las riquezas" y otros puntos de palpitante actúa-lidad. Sus "advertencias al cristianis-mo" suenan así como lamamientos al clero, a fin de que entere de que «al-go ha pasado en el mundo desde los tiempos de los Santos Padres"; "que parece indiferente a los asombrados cmbios que ae están realizando en el mundo"; "que su lenguaje es ar-caico y solamente aplicable a condi-ciones de las que queda muy poco". 
Berdyaev quiere que la Iglesia—se ntiende el Clero—se dedique con to-da solicitud a las masas obreras, en primer término, porque, habiendo ellas conquistado el orden social, están menazadas por los mayores peligros y se están infectando con el mortal veneno del ateísmo. 
En realidad todo seria volver al au-ditorio de las "Bienaventuranzas", que ha sido la base—que daría Berdyaev— de la Iglesia primitiva. 
Pequeño libro éste, pero rico de con-tenido, escrito con el hondo sentido cristiano de la "Nueva Edad Media". Téngase en cuenta también que el au-tor es un cristiano ruso. 
L I B R O S V A R I O S 
PEDIÍO SEGURA: «New York, lOSS". (Bar. celona. Imprenta Núñez; 176 páginas 3 pesetas.) 
Este curioso libro nos da una idea bastante exacta de la situación de New York y de los Estados Unidos en 1935 nos ofrece, por tanto, una impresión del momento actual norteamericano. Los rascacielos, los deportes, la Universidad de Princeton, la cocina norteamerica na, las modalidades especiales del in glés de Norteamérica, el reparo con que en New York son mirados los ne gros y otros muchos asuntos sugieren al autor capítulos interesantes. Muy oportuna nos parece la observación de que en los Estados Unidos no hay mi nisterio de Instrucción pública, porque las Universidades, autónomas y ricas, se gobiernan por sí. Muchos trenes no tie-nen coches sino de una sola clase. El autor no olvida asuntos capitales. Nos habla del estado del catolicismo en los Estados Unidos. En 1934 había en loa Estados Unidos 20.268.403 católicos y la vida religiosa era intensa. Lo que no podemos admitir es que Brooklyn sea la diócesis más importante del mundo; lo será tal vez en sentido económico, pero no en los otros. París y Milán, Viena, Madrid y Barcelona serán, por el número de habitantes al menos, más importantes que Brooklyn. Como era obligado, nos habla también el señor Segura—y muy discretamente, por cier-to—del paro forzoso, de la depresión de Wall-Street, del New-Deal y, especial-mente, de la N. R. A. Su conclusión es que los resultados de la política econó-mica de Roosevelt son mediocres; que esa política resulta muy cara, y que desde la dimisión de Johnson se aplica con mayor flojedad que antes y res-petando más la libertad económica. Esa política resulta enormemente cara y acaso no sea la más apropiada para un régimen de transición entre el viejo ca-pitalismo libre y el nuevo capitalismo controlado. El presupuesto municipal de New York pasa de 550 milones de dó-lares y, por tanto, se acerca a nuestro presupuesto nacional. El presupuesto 
í!fÍ!25P?B8 de 1933-34 se con un déficit de 3.629 milones de dólares y la Deuda pública subió a 27.000 millones No por eso, sin embargo, pierde el pue-hL^ americano su característico auen humor; conserva su optimismo y su confianza en el porvenir. Su lema con-
CELESTINO TESTORE, S. J.: «Bajo la garra del leopardo". Traducción de Fe-lipe VUlaverde. (Barcelona; Subirana; 1934; 180 páginas.) 
Figura este volumen entre las novelas de aventuras» y lo es indudablemente por lo extraordinario de los acontecimientos que en ella se narran. Pero nos Inclina-mos a creer que no será una novela, gino una emocionante narración histórica mi-sionera. El protagonista va a misionar a las orillas del rio Congo y de varios afluentes suyos; asiste a una cacería de grandes elefantes africanos; mata en cierta ocasión un terrible leopardo; ac-túa como medio contra las picaduras de la mosca "tsé-tsé", productora de la en-fermedad del sueño, y, sobre todo, des-cubre una singular banda de asesinos, los amiotas. Como puede suponerse el autor nos da curiosas noticias sobre los negros del Congo, especialmente sobre los pigmeos, el tatuaje, las serpientes to-madas como el "tótem" por los negros y otras muchas costumbres de aquelos paí-ses, se pintan de taano maestra. 
JOSE ZAMEZA: «Una virgen apóstol". (Bé-rrlz. El Angel de las Misiones; 1935; 588 páginas; 7 pesetas.) 
Este hermoso libro es una biografía de la Madre Margarita María Maturana fundadora del Instituto de las Mercedaú ñas Misioneras de Birrlz. La- madre Mar, ganta se nos presenta como un gran ca-rácter y reproduce en el siglo XX mu-chos rasgos de Santa Teresa. Pero a di ferencia de Santa Teresa, no sufrió con tradición y menos aún de los buenos Demuestra esto la admirable y divina facultad de adaptación de la Iglesia Hov muchos miles de religiosos cooperan efl-cazmente a la obra de las misioneras Y vemos cómo en muy poco tiempo se "re. suelve en /Roma asunto tan delicado co-mo la transformación de una casa reli giosa de clausura papal en un Instituto misionero de voto simple, y con qué pron titud se aprueban las nuevas constitu-c ones. Todo eso hubiera sido imposible sin el gran impulso misional dado ñor Pío X y Benedicto XV, y aún más por el Papa reinante. ^ 
Advertiremos, para terminar, cuán fe-cundo ha sido el país vasco en los últl mos tiempos en mujeres de virtudes ex-traordinarias. El apelido de nuestra he-roína no es vasco, pero era su padre, por cierto de Ideas republicanas, y alavesa también su madre, que levaba el apelli-do Ortiz de Zárate, tan arraigado en la hidalga tierra de Alava. Y entre las mu-chas obras escolares que realizó o pro-yectó la madre Margarita, una de ellas fué la del Hogar Vasco, para dar una formación completa a la mujer del case-no, comunicarle amor al mismo y ense-narle a dirigirlo con acierto 
boles frutales". Publicaciones de la Di. recdón General de Agrlcultara. 
Su autor, el conocido ex presidenta de la Asociación Nacional de Horticul-tores, condensa en esta obrita todos loa conocimientos teóricos y prácticos nece-sarios al podador. Divide la obra en cua-tro partes; la primera es una introduc-ción, en donde se exponen con detale los instrumentos de poda y su manejo; las otras tres partes están dedicadas, respectivamente, a la poda de fructifica-ción, poda de formación y poda de con-servación y rejuvenecimiento. 
La parte verdaderamente Interesante del librito es la dedicada a la poda de fructificación; en ella se describen loi diferentes órganos de que se componen las ramas de un árbol frutal cualquie-ra, dándose a continuación los princl-píos de la poda de fructificación, y, por último, se estudian con detalle en esta parte las diversas modalidades que re-quiere la poda en los distintos árboles frutales. El Servicio de Publicaciones Agríco-las ha sabido elegir el tema divulgador de esta obra de reparto gratuito. Es-crita con método y amenidad, será muy útil para el popador y el hortelano en general, que hasta ahora en España han descuidado el perfeccionamiento en es-ta tan necesaria materia. 
La Inspección escolar 
Auguramos a este estudio biográfico un gran éxito de librería. 
DOCTOR FERNAN PEREZ: "Higiene « sica y moral de la pubertad". Obra lau-reada con el Premio Roel de la Socie-dad Española de Higiene. 
Un tema vidrioso y difícil que el doctor Fernán Pérez, hábil escritor profesional, aborda con la fluidez característica de su pluma de periodista médico. Nos pa-rece muy superior la primera parte de la obra dedicada a la Higiene física, que la que trata de la moral en la puber-tar. Y se comprende fácilmente. Un mé dico puede dar consejos a la Juventud desbordada hoy en ese afán deportivo que la lleva muchas veces a cometer ex. cesos que pueden dañar a la salud. Pero respecto a la moral en la pubertad, en ese salto de Iniciación en los grandes se-cretos de la vida, el moralista que se ol-vide de las normas cristianas hallará di-ficultades insuperables. Y este grave de-fecto encontramos en la obrita del doc-tor Fernán Pérez. Un olvido de las ñor-mas morales que da la Iglesia para es-tos casos. 
JOSE DE PICAZA: "La poda de los ár. 
RORERTO DOTTRENS: "El problema de ja inspección y la educación nueva". Pró-lgo de Alberto Malche; traducción de Antonio Ralesteros Urano. (Madrid. £»• asa-Calpe, 1935; 290 páginas en cuarto.) Roberto Dottrens es el creador de la escuela experimental del Mail y preside el Instituto Universitario de las Cien-cias de la Educación (Instituto J. J-Rousseau de Ginebra). Aborda en este libro el problema fundamental de la inspección escolar y expone sus funcio-nes bien distintas: tras la fiscalízado-ra, la administrativa y la técnica. Dottrens condena la enseñanza reli-giosa en la escuela; en la escuela no deben enseñarse, a su juicio, sino aque-llas cosas en que convengan todos. Pe-ro, de ser así, no podría enseñarse nada n la escuela, pues hoy, fuera de Isa Matemáticas y de la Física, en que hay cierta unanimidad relativa, no hay ideas comunes a todos. Si no es común la idea de Dios, tampoco lo son las de Patria, Nación, Estado, autoridad. De-recho, obligación, sanción y ley. Lo cier-to es que en los países anglo-sajones y Alemania, que van a la cabeza del mun-d, la escuela es religiosa. El señor Ballesteros ha añadido un buen capítulo sobre la organización es-colar y, particularmente, la inspectora en España, Pero doctrinalmente esta-mos muy disconformes con él. 
BIBLIOGRAFIA 
Arrendamientos rústico» 
Comentarios, concordancias, precedenteí. modelos y formularios, por Alvarez Jusué. Prólogo del ex ministro de Agricultura Jiménez Fernández. La obra más reco-mendable y útil. 12 pesetas encuadernada en tela, 9 en rústica. Pedidos: EDITO-RIAL GONGO RA San Bernardo, w-MADRID. Apartado 153. 
I SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo, 19 de mayo de 1985 
M a ñ a n a s e i n a u g u r a e n P a r í s e l I I I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e l A h o r r o 
I m p o r t a n t í s i m o s t e m a s s e r á n d i s c u t i d o s , q u e a f e c t a n a 5 . 5 0 0 i n s t i t u c i o n e s . S e t e n t a 
y c u a t r o d e l e g a d o s e s p a ñ o l e s y u n a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l 
El ahorro popular en el mundo se eleva a 283.000 millones de pesetas. De ellos corresponden a España cerca 
de 2.400 millones. Inglaterra presenta más de 44.000 millones de pesetas en ahorro popular. En Bélgica, más 
de la mitad de la población escolar es ahorradora 
H^ft-iSíS 'ípntrn61 H?nír0 ^"j^trabajo en todos los hombres., minio o dominio de i í ^ l on I? •locum.ntâ como antecedente necesario del cum- una de las virtudes ción, instalado en el viejo palacio ae plimiento de la ley del progreso hu- : razón humano. _ l  l  - razón humano. Auvergne construido en el siglo XVIII mano, que, en concreto, implica la¡ El ahorro es justamente considerado y que. rodeado de un apacible jardín.1 creación de nuevas necesidades i que como una de las fuerzas beneíactoras !!Jr.̂ en l̂eoo tiempos de materialismo, y por ex- de la sociedad. Es el punto medio c-n tre los nefastos extremos, la avaricia ^ ...D.. .«.«w, vbj.wmuqu, cu queia veces en escala superior a sus fuer ee estudiarán problemas de carác'.er zas; es decir, que no pueden ser aten y el despilfarro. Fomenta una disci-plina ética que, con la educación de un 
sí mismo,* que es a base de sus experiencias personales más nobles del co- como ponente general, han estudiado. e indagadas, con la competencia que les distingue, cuál ha sido la posición y el papel de las Cajas de Ahorros a través de períodos de crisis y de depre sión. tanto desde el punto de vista eco nómico, como social. En ellos se atien-de a la crisis actual más que a las de tiempos pasados y se deduce, como económico, social, jurídico, administra-, didas y constituyen, por tanto, gasto.* género de vida moderado y de orden, tivo y técnico, que afectan a las Caja>, excesivos) en la vivienda, en la comí- para el presente y el porvenir, hace' consecuencia, que por la fuerte resis de Ahorros de todas las naciones: erda, en los medios de locomoción, en\ III Congreso Internacional del Ahorro. | todas las manifestaciones de la activi-,Jue inaugurará sus sesiones el día 20 dad humana. Todas estas nuevas áspi-de mayo. j raciones de los trabajadores y dí la Grand osa- manifestación mundial de sociedad, con el desarrollo de mayor los que se interesan por una no ile cau-1 energía, con más trabajo, que produs-
mayor abundancia de bienes y acrecentamiento de riqueza, con el fin de que todos los hombres participen de los beneficios de la civilización que ellos crean con los esfuerzos de sus músculos y el brillo de sus inteligen-cias cuando actúan sobre los bienes creados por Dios, con tanta abundan-cia y generosidad, para el servicio y bienestar de la Humanidad. Del trabajo nace el progreso y la ci-vilización. Los pueblos, cuanto rrás perfectos, han de cumplir más exac-tamente la obligación de trabajar. Ya lo dijo, con clarividad admirable Con-cepción Arenal: «El progreso de los pueblos consiste en crear deberes nue-vos y cumplirlos mejor.» Pues bien; el fruto de ese trabajo puede consumirse de una manera in-mediata en, su totalidad, o aplazando 
ea, que tanto bien ha hecho a ia Hu- c inanidad y que es especialmente reco-mendable en estos tiempos de crisis y desorientación. La oportunidad incita a que haga-mos algunas consideraciones acerca de la causa. 
Factor poderoso 
El hombre no previsor derrocha las fuerzas, dilapida los tesoros del tiem-po, no piensa en el día de mañana. Imagina que todos los días han de ser como los de felicidad que ahora disfru-ta, y, sin hacer caso, corre presuroso hacia el ocaso, menosprecia lo por ve-nir (que, con su incertidumbre, es el peor enemigo del hombre), se ríe de los que miran hacia adelante, y, ca-minando con los ojos cerrados, no ve!parte de su" consumo jsara más ade que ese porvenir incierto le espora pa- lante, con la mente puesta en la previ-
ra recibirle en su seno, donde le aguar dan, tal vez, la desolada vejez, el ham-bre, el frío, el deshonor y la miseria. Es necesario que trate, por tanto, de evitarlo. Toda riqueza tiene su fundamento en el trabajo del hombre, acto el más personal de cuantos puede ejecutar y, por lo mismo, el que más le ennoblece El hombre que no trabaja casi no es persona, y la Iglesia nos enseña que no podrá salvarse, porque, careciendo 
sión de acontecimientos nefastos para el ser humano. Ese es el ahorro, el aplazamiento de un consumo. Cuanto mayor sea el espíritu aho-rrativo de los pueblos tanto más prós-pera será la existencia del futuro de lo  mismos. Trabajando se labora pa-ra atender a la existencia;̂  ahorrando se labora para consolidar, para asegu-rar esa existencia por el carácter per-fectible del hombre. La previsión contribuye a la educa 
de personalidad, se hunde en los senos ción moral del hombre, porque como tenebrosos de los vicios que trae consi-go la ociosidad. La complejidad de la vida moderna 
la previsión exige un esfuerzo de la voluntad, acostumbra a ésta a dominar los impulsos de las bajas pasiones y 
impone de un modo imperioso la nece-¡a someterse a los dictados de la ra-«idad ineludible del cumplimiento de la zón. Esto es lo que se llama aulodo-
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posible la preponderancia creciente de sentimientos, los más elevados y los más nobles del pensamiento, de antepo-ner necesidades futuras sobre los go-ces inmediatos. La sociedad humana obtiene del aho-rro preciosos elementos de orden, de progreso, de mejoramiento de costum-bres, de bienestar general, de defensa contra las adversidades, resorte que su acumulación y su tutela son, en gene-ral, consideradas como de altos fines de interés público. ETl ahorro crea, sin apercibirse, apro-vechamientos, instrumentos de trabajo, perfeccionamientos técnicos que facili-tan la vida del progreso. Bia transformación del ahorro en capital, y de una manera más concre-ta la transformación de los bienes no consumidos en bienes instrumentales, es grandemente favorecida y elevada en potencia por la existencia y el fun-cionamiento de instituciones que asis-ten a los ahorradores, les aseguran la conservación del ahorro (que lo alien-tan, acrecentándolo) y lo emplean de una manera socialmente útil, y son denominadas Cajas de Ahorros, que son benéficas porque no obtienen ni persi-guen lucro alguno. Con sus beneficios atienden al aumento de garantías y reservas que ofrecer a sus imponentes, como salvaguardia de sus ahorros, y a la realización de la obra social que ins-pira su misión. Tienen, en este aspec-to, una gran importancia, pues apro-vechan, en bien del individuo, la fuer-za enorme de la colectividad, ya que el individuo aislado vale poco en todas las esferas sociales; pero por la suma da fuerzas individuales se engendra una gran fuerza colectiva inmensa, en virtud de la previsión, que redunda en provecho de cada individuo. Es, por tanto, natural que se conce-da importancia a estas reuniones mun-diales de las Cajas de Ahorros, que, basadas en su concepción social y be-néfica y dando la espiritualidad debida a la actuación de los hombres, contri-buyen al restablecimiento económico. 
III Congreso Internacional 
Es la tercera vez que se reúnen los elementos dedicados al ahorro, convo-cados de los más apartados lugares, por iniciativa del Instituto Internacio-nal del Ahorro (que celebra el décimo aniversario de su fundación), por la Conferencia general de Cajas de Aho-rros francesas y por la Caja Nacional de Ahorros de Francia. De España irán 74 delegados, repre-sentantes de Cajas de Ahorros confe-deradas, del Instituto de Crédito y de la Confederación; acudirá también una representación oficial española. El nú-mero de delegados inscritos en el III Congreso es de má̂  de 660, sin contar los franceses, con los cuales ex-cederán del millar los congresistas. 
Los idiomas oficiales del Congreso 
tencia, por la prudencia en la resolu-ción de los problemas, nuestras insti-tuciones han podido salir de cada cri-sis airosas y triunfantes, y por su es-pecial naturaleza pueden ahora mirar con calma y plenas de confianza en si mismas el desconcierto que presenta el ambiente que las rodea, e iluminar al mundo con las enseñanzas que consti-tuyen su ideal, en los momentos difí-ciles, basadas, además, en su seriedad administrativa y en su obra social. 
Tema 11.—La garantía de préstamos hipotecarios. Los señores Bensón (Estados Uni-dos), Vantrin (Francia), Lachavanne (Suiza), Migoya (España), Bruning (Holanda), Tenizzani y Baltocglio (Ita-lia), Stigleittner y Bialobuski (Aus-tria), Cmunt (Checoslovaquia) y Bian-chi como ponente general han tratado acertadamente el complejo problema de la defensa de la seguridad de los cré-ditos, que significan la seguridad de parte de los depósitos, y que es defen-dido con tesón, para acrecentar la ga-rantía de sus imponentes, por las Ca-jas de Ahorros de todos los países. El préstamo hipotecario ha sido conside-rado siempre como una inversión social, de las útiles, al progreso de la civiliza-ción, y por la que las Cajas han de-mostrado predilección, dentro siempre de sanas normas de prudencia. 
Tema III.—La política de la tasa del interés de las Cajas de Ahorros. Los señores Bocheux (Francia), Van Grunderbeek (Bélgica), Cafferelli y Mia-ri (Italia), Bensón (Estados Unidos), Carmo e Cunha (Portugal), Frey (Aus-tria), Gugelmeier (Alemania), Zak (Checoslovaquia), Caja Nacional de Ahorros de Rumania y Krug como po-nente general han estudiado este inte-resante tema de la política de tasas de interés, de tanta importancia en la for-ma de cumplir su misión social; políti-ca que tiene como primeros principios para estas Cajas la seguridad y la es-tabilidad. El interés viene a ser en ellas como una especie de recompensa al aho-rro, y sus tipos están influenciados por factores psicológicos y morales, tanto como económicos. En estos tiempos, en que la cuestión del dinero barato ad-quiere carta de naturaleza en la re-construcción económica, resulta de más palpitante actualidad la discusión de ese tema. 
Tema IV.—El ahorro y el seguro so-bre la vida. Los ponentes que han tratado este tema, señores Chariere (Francia), Ko-nopka (Polonia), Spencer (Estados Unidos), Evans (Gran Bretaña), Gugel meier (Alemania), Peiy Misco (Italia), Zich-Rosendeld (Checoslovaquia), Ruiz de Diego (España) y Gruber como po-nente general hacen el esetudio desde los puntos de vista histórico, estadísti-co, matemático, jurídico y económico, y, en contra de apreciaciones erróneas, opinan que el seguro popular sobre la vida es, ciertamente, una forma exce-lente de previsión que ofrece al que la son el francés y el inglés; pero por|practica perseverantemente varias ven-
terés principal es este tema desde los puntos de vista intelectual y moral, por atender a la emancipación de las cla-ses laborir-as, inculcando a los niños los principios de previsión, ya que, co-mo dicen los holandeses: «Cuando el ni'io ahorra, toda la familia se intere-sa por el ahorro». Es un problema el del ahorro escolar qv2, más que desde el punto de vista de influencia económica, debe exami-na rre por su aspecto de influencia mo-ral que el hábito del ahorro puede ejer-cer sobre los niños, antes de llegar la juventud, para que comiencen a resol-ver por ellos mismos los problemas de la vida. Es, por tanto, que los esfuer-zos de las Cajas van dirigidos a intro-ducir la enseñanza del ahorro en las es-cuelas, para inculcar en los jóvenes es-píritus el amor a una práctica de vida laboriosa, ordenada, previsora, y esos esfuerzos serán consagrados al servicio directo de la Humanidad, que busca sa-lir, de las dificultades presentes, a un porvenir mejor. 
Recuerdo a un hombre 
ilustre 
Palacio dél Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro italianas 
Ahorro, y sexto, la propaganda del aho-rro por medio del cinematógrafo. 
Oireccttm PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de to Frontera | 
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exceder de 60 el número de delegados españoles que asisten, se ha solicitado y obtenido que la lengua española sea empleada como una de las oficiales en las discusiones. Cinco interesantes temas van a ser discutidos en el Congreso: 
Tema I.—Las Cajas de Ahorros y 
las crisis. En el que los señores Malecot (Fran-cia), Carmo e Cunha (Portugal), Ben-són (Estados Unidos), Kalliala (Fin-landia), Slomski (Polonia), Kleiner (Alemania), Boschs (Holanda), Fiddes 
tajas, pero que, dentro de los límites de la previsión humana, no podrá re-emplazar al ahorro popular simple, y es administrado por instituciones más que seculares, y que no existe entre esos dos conceptos ningún antagonismo, si-no que se complementan mutuamente. Tema V.—El ahorro escolar. Han estudiado este tema los señores Belemain (Francia), Fréderic (Bélgi-ca), Henderson (Gran Bretaña), Slis (Holanda), Liucller (Dinamarca), Sandstedt (Estados Unidos), Bianchi (Italia), Tulacz (Polonia), Zipelk (Che (Gran Bretaña), Thausing (Austria),|Coslovaquia), Tola, (Finlandia), Mateo Broglia-Masetti-Fenoglio (Italia), Wild Sagasta (España), Joenson (Suecia), (Checoeslovaquia) y Caja Nacional de|Caja Nacional de Ahorros de Rumania Ahorros de Rumania, con Gugelmeier y Home como ponente general. De in-
Una falta se ha de notar, un hueco sin llenar, desgraciadamente; una des-asistencia centida en ese Congreso In-ternacional por los participantes espa-ñoles en la hermosa obra que, para el n-.r.yor bien general, obtenido de la eco-nomía popu'̂ r, realizan nuestras Ca-jas. El fallecimiento, en marzo último, del excelentísimo señor don Francisco Mor: ¿as y Barret, nos ha hecho perder al trabajador infatigable, al competen-te maestro, al entusiasta inspirador y colaborador de las obras sociales que, como cristalización del ahorro, tanto él amaba. 
Director general y fundador de la Ca-ja de Pensiones para la Vejez y de Aho-rros , de Barcelona, la infundió tales ideales y entusiasmos, y logró desper-tarlos a los que al lado de él estaban, que consiguió colocarla a la cabeza de las Cajas benéficas españolas, y que diera r- -"> fruto del amor que ponía en su obra humanitaria las obras filia-les que él creó, que se encuentran ple-nas de vigor y tantos beneficios han dado y dan en la región catalanobalear. Y de su acción universal, su obra, los homenajes a la Vejez, que, traspasan-do fronteras, ha sido recomendada a las Cajas de todos los países, por acuerdo del II Congreso internacional del Ahorro. 
Ya que falta aquel hombre bueno, vicepresidente que fué de la Confedera-ción Española y miembro del Comité Permanente del Instituto Internacional del Ahorro (organismos de que era gran alentador), quedará, entre los que co-laboramos en la gran obra de la previ-sión, la espiritualidad con que impregnó todos los actos de su vida. 
Congresos anteriores 
El primer Congreso tuvo lugar en Milán, durante los días 26 al 31 de oc-tubre de 1924, organizado por las Ca-jas de Ahorros Italianas (una de las cuales, la de las provincias lombardas, celebraba su primer centenario), y re-vistió carácter constructivo y de co-ordinación del movimiento mundial del ahorro. Asistieron 304 congresistas, delega-dos .e los siguientes 26 países: Argen-tina, 1; Austria, 6; Australia, 1; Bélgi-ca, 3; Bulgaria, 2; Brasil, 1; Checoslo-vaquia, 9; Chile, 2; Dinamarca, 2; Espa-ña, 8; Estados Unidos, 1; Hungría, 7; Finl-̂ .dia, 15; Francia, 39; Grecia, 1; Inglaterra, 10; Italia, 165; Letonia, 1; Luxemburgo, 1; Países Bajos, 3; Polo-nia, 3; Rumania, 1; Suecia, 3; Suiza, 13; Uruguay, 1, y Yugoeslavia, 5. 
En aquel certamen, a propuesta del eminente profesor señor Ravizza, fué establecido el «Día Universal del Aho-rro», como honor a esa virtud social, en el día 31 de octubre de cada año, en con-memoración de la primera reunión mun-dial de las Cajas de Ahorro. Y fueron estudiados temas referentes a: Organi-zación y legislación de l .s Cajas de Ahorros en los diferentes países; Pro-paganda del Ahorro, especialmente en-tre las clases trabajadora y media; De la tutela del ahorro de los emigrantes; Límites dentro de los cuales las Cajas de Ahorro pueden desenvolverse en sus funciones sin que su objeto ni su razón de ser se desvirtúen, y Creación de un órgano internacional de estudio y apro- ' ximación entre las Cajas de Ahorro, que cristalizó en el Instituto Internacional del Ahorro, con sede en Milán, y al que se hallan adheridas 5.500 Cajas, de trein-ta y siete naciones, con saldos de im-posiciones por más de 263.000 milones de pesetas. 
En el año 1929, durante los días 7 al 11 de octubre, se celebró en Lon-dres el II Congreso Internacional del Ahorro, al que asistieron cuatrocientos diez congresistas, representando a vein-tinueve naciones. De ellos, diez y siete españoles, ciento veinte entre ingleses e,' irlandeses, y el resto, de otros países. 
A modo de ejemplo 
Ante la imposibilidad de dar noticia, el Instituto Internacional del Ahorro; siquiera fuera breve, por el corto espa-cio de que disponemos, de la importan-cia del ahorro en los países extranjeros, y para no cansar al lector, citaremos só-lo un país para cada una de las dos fa-cetas que vamos r. destacar: montante global de imposiciones, y ahorro escolar. 
Sea Inglaterra, para lo primero. Se-gún recientes estadísticas, el ahorro del pueblo inglés se cifra en 1.234 millones de libras esterlinas (o sea, alrededor de 44.424 milones de pesetas; y atribuyen-do a Inglaterra una población de 44,5 millones de habitantes, corresponden a cada uno 994 pesetas de ahorro popular). Dicho ahorro comprende solamente el depositado en pequeñas cantidades en la Caja Postal y en las Cajas de Ahorros populares. 
Para lo segundo, tenemos, por ejem-plo, a Bélgica, donde en 1902 las impo-siciones por ahorro escolar fueron de 3,7 millones, y en 1933 han pasado a 56,6 millones de francos. La proporción, para dar idea de lo cuidado y extendido que 
es allí el ahorro escolar, entre el nú-mero de alumnos ahorradores y la cifra de población escolar, llega al 57 por 100 en 1933. Es de esperar que será un triunfo el HI Congreso Internacional del Ahorro, tanto por la importancia de las cuestio-nes a discutir, como por la competencia con que están tratadas muchas ponen-cias; y una nota de consuelo y de tran-quilidad espiritual, dada por los nume-rosos delegados de entidades cuya mi-| sión está impregnada de sentimientos fectivos, y que acuden a convivir unos días, estrechando los lazos de solidaridad humana al tratar temas relacionados con una virtud social, cuando en el mun-do se teme pudieran volver a formarse aquelos nubarrones de 1914. Esto hace que recordemos las acertadas palabras pronunciadas, no ha mucho, por el ilus-tre presidente de la Confederación Es-pañola de Cajas de Ahorro Benéficas, señor Migoyas: «La paz de los hombres, l  paz de los pueblos, no depende de des-armes, sino de la formación moral, de la comunicación efectiva, de la ternura, que nos haga sentir como propio el in-fortunio ajeno.» 
Francisco RUIZ DE DIEGO Director de la Caja de Aho-rros Provincial de Ciudad Real 
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" C A T O L I C I S M O " - "CATOLICISMO" 
La revista por excelencia de las familias católicas. La gran revista ilustrada en huecograbado, i CINCO PESETAS AL ARO! Verla es sucriblrse para toda la vida Administración: Barbieri, 3 moderno. Madrid. 
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Cajas de Ahorro, inclusive los servicios1 «ad persona m», los consejos sobre colo-caciones, la preparación de presupuestos domésticos, las enseñanzas para la tene-duría de las cuentas de casa, etc.; quin-
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SUPLE-TíENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo, 19 de mayo de 1935 
MOLINEUX: Conjunto compuesto de capa en grueso crespón ne-
gro. El cínturón, de tafetán azul marino y fresa, y el sombrero, 
de este último color,"MOLINEUX: Bajo el vestido de lana azul 
marino, blusa de crespón de algodón blanco. Sombrero de paja 
blanca con cinta azul marino.—LUClEN LELONG: Blusa de tejido 
estampado, blanco sobre fondo negro, completa el vestido, de 
lana negra. Sombrero blanco y cinta negra 
CONSULTORIO D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Una Toledana (Madrid).—Ese produc to que cita la convendría a usted mu-cho. Se emplea según instrucciones que acompañan a la cajita. Podía usarlo una vez en semana, y todas las noches y ma-ñanas, masaje cinco minutos con un buen "eoldeream" de ese que venden BBelto en las farmacias. E. A. Y.—Hago lo mismo que el ante-rior y perdóneme que haya tardado tan-to tiempo en contestarle. X Y Z (Madrid).—Me parece muy bier un corte de pelo en esta época y darse la siguiente loción: Aceite de ricino, 10 gramos; alcohol de romero, 300 gramos; resorcina, 3 gramos; tintura de quina. 50 gramos: esencia de limón, 5 gramos. El Pensamiento.—Borato de sosa, 100 gramos; carbonato de sosa, 80 gramos; jabón en polvo, 100 gramos. Una cucha-
único maquilaje un poquito de diader-mina. 
Un obeso.—Mejor que el Fucus, plan-t , es el extracto flúido del que se to-n 5 gramos al día con un poquito de azúcar. Para sus cabellos están bien esos lavados, pero además usará diaria-mente esta fórmula que se aplicará a las cabellos como si fuese una brillan-tina: Vaselina liquida, 100 gramos; ni-trato de pilocarpina, 65 gramos. (Há-gase en caliente.) Esta observación es para la farmacia. Un infeliz (Andoain).—Ese producto que cita es bueno, pero además se de-bía lavar el pelo una vez por semana con jabón de ictiol. En cuanto a esos eruptos, que parecen "relinchos", son de-bidos a una afección de estómago, y sería conveniente que le viese pronto un es 
rada de estos polvos en un litro de agua pecialista En cuanto a esa señal, insis 
Lana en diagonal, azul ma-
rino, se ha empleado en la 
confección de este vestido, 
que se adorna delante con 
piqué blanco 
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P E R F U M A L A 
y embalsama el aire 
como las flores. 
PIEL 
COLONIA FLORIDA 
PERFUMERIA "IHOMAS" ' SEVILIA, 3 ' MADRID i!; B Bl :̂:H'IIIIB'|l!li'liB'lllilllílll!llllB'l| 
P E S T A Ñ A S Tratamiento cientíñeo para crecimiento y „, 
tonificación. Precios propaganda. Clínica |¿anUddâ "cinco gramos? ükuTáTê cap-
templa a. Lavarse con este agua y acl -rado después con agua templada. Tres veces en semana. Después de cada lava-do, un poqueto de vaselina liquida, ex-tendida por todos los cabellos. ¡A ese de la Hache!—Lavados dos ve-ces en semana con jabón sulfurógeno. Diariamente esta fórmula para peinarse, frotando bien el cuero cabeludo, dándo-se una especie de masaje con los dedos: Acido fénico, un gramo; tintura de nuez vómica, 15 gramos; tintura de quina, 60 gramos; tintura de cantáridas, dos gra-mos; agua de Colonia, 220 gramos; acei-te de almendras dulces, 200 gramos. Agí-tese al usarla. Miramamolín (Oviedo).—Se lavará dos veces en semana. Una con jabón salicíli-lico y otra con jabón de azufre. Diaria-mente esta loción: Resorcina, tres gra-mos; alcohol de romero, 300 gramos; tin-tura de quina, 50 gramos; tintura de cap-sicum, cinco gramos; tintura de cantá-ridas, cinco gramos; esencia de berga-mota, cuatro gramos; esencia de nardo, un gramo. PUi (Santander). — Esa planta es la alholva, que tanto se cultiva para ali-mento del ganado. Se toman para en-gordar los granos o semillas, en puré, abundantemente, dos veces al día. Lá-vese la cabeza con jabón de afridol dos veces en semana. Viva España.—Se lavará el cutis todas las noches con jabón de brea, hasta que la desaparezca esa picazón. De día, sola-mente esta crema: Lanolina, 20 gramos; agua de rosas, 10 gramos; aceite de al-mendras, cinco gramos; óxido de zinc, un gramo. Valentina (Palma de Malorca).—¡Qué apuros al ver que a su maridito le cae el pelo! ¡Le aterra tener un esposo cal-vo! Vamos a evitarlo por medios sen-cillos e higiénicos. Se lavará la cabeza dos veces en semana con una yema de huevo y una cucharada de borato de so-sa en polvo. Hace con esto una pasta y se le aplica en la cabeza. Al mismo tiem-po, un poquito de agua hasta formar como una masa, que se repartirá por to-do el cabello, friccionando para que se extienda bien y penetre en la raíz. Des pués se aclara con agua templada. Va-rias aguas hasta que se quite bien lo aplicado. Todos los días esta loción: Tin-tura de quina, 50 gramos; tintura de 
ta con lavados de agua oxigenada dos veces al día y alcohol dos veces en se-mana. Calamidad.—Todas las noches y maña-ñas se lavará el cutis con este agua, no empleando más jabón ni líquido que éste en dos meses: Glicerina, 300 gramos agua de hamamelis, 700 gramos; borato de sosa, 30 gramos. Unicamente esta crema: Lanolina, 40 gramos; aceite de almendras, 20 gramos; agua de rosas, 10 gramos; esencia de limón, 30 gotas. Tambor y Cascabel.—Ese producto "existe" aun cuando le hayan dicho en la farmacia que no. El acetato de talio lo encontrará en una buena farmacia de Madrid. Una extremeña.—No puedo indicarle en esta sección una casa especial de fajas de goma, pues sería reclamo. Pero en Madrid hay algunas muy acreditadas. En cuanto a la protección contra la luz solar para evitar esas manchas, convie-ne que use usted esta fórmula antes de exponerse a la luz en pleno campo: La-nolina, 25 gramos; agua de rosas, 25 gramos; bisulfato de quinina, 1 gramo; aceite de almendras, 20 gramos. 
Mary Flor Montalvo (Nubla).—Emplea-rá todas las noches esta loción: Alcohol, 150 gramos; tintura de ratania, 3 gra-mos; resorcina, 50 centigramos. Por la mañana echará al agua de lavado una cucharada grande de borato de sosa y cucharadita pequeña de tintura de benjuí. Se lavan y después de bien seca la si-guiente crema: Diadermina, 50 gramos; borato de sosa, 1 gramo; Salicilato de so-sa, 25 centigramos. 
Luis PALACIOS PELLETIER 
de Medicina y Cirugía Estética. DOCTOR MORENO OCHOA Avda. Eduardo Dato, 10. Teléfono 27235. 
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DEPILACION 
.sicum, 10 gramos; alcohol de romero, 400 gramos. Una Margarita montañesa. — Es raro que a los diez y nueve años tenga usted el cutis, como dice en su carta, "cansa-do". No creo que en tan pocos años de vida haya legado a ese estado. Lo que garantizada, sin molestias. Clínica de Me-¡veo es que anda usted desorientada, y dicina y Cirugía Estética. lo ha tratado tan malísimamente que es-DOCTOR MORENO OCHOA |tá indignado y se venga con esa seque-Avila. Eduardo Dato. 10. Teléfono 27235. dad, granos y espinillas. Vamos a hacer-f!0 ü ü M <d H a B ' a1 B « B a « H 10 entrar por buen camino siguiendo el siguiente plan estudiado para esa sim-pática Margarita de las montañas san-tanderinas. Dejará de lavarse en abso-luto con jabón ni agua en tres meses. So-lamente se lavará el cutis con aceite de almendras dulces. Con un algodoncito, to-das las noches, abundantemente. Después quitar el exceso de aceite y darse un po-quito de "eoldeream", que conservará toda la noche. A la mañana se lo quita 
"NUESTRA COCíNA,, 
El más perfecto y sencillo de los libros de cocina, por Sarrau Ster, director de Academia Qastronómica. Los mejores guisos con "NUESTRA COCINA". Los mejores postres con "NUESTRA COCINA". Calle Recoletos, 14. Teléfono 58525. Enseñanza de Gastronomía, Puericultura,, con aceite de almendras. Vuelve a secar-Corte y Confección. 'se el exceso de aceite, y se dará como 
r <* i üüüifliiBiiuitiHirjBiniiB'iiiiBiüiiawBii b a a a n a a a • ! CIRUGIA ESTETICA. Correcciones de nariz, arrugas, cicatrices y demás defectos físicos. Tratamiento rápido e inofensivo de la OBESIDAD en todas sus formas. Eaños turcos, de luz, rusos y vapor. Sillón Bergonié. Curas de rejuvenecimiento. Solarium natural y artificial. Gimnasio. Fisioterapia y masoterapia estética. Ra-yos X, ultravioleta e infrarrojos. Alta frecuencia, ionización, electrólisis, diatermia. Restauraciones cutis. Productos especiales de belleza. Presupuestos gratis. A pro-vincias, por correspondencia. Clínica de Medicina y Cirugía Estéticas del doctor Moreno Ochoa. Avenida Eduardo Dato, 10. Teléfono 27235. 
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LAMAN la atención tres modelos en 
• _ las nuevas colecciones de última ho-
*Wk_._iáK ra. Eminentemente práctico el pri-
mero, sirve de intermediario entre 
los vestidos de invierno, que hemos abandonado, y los 
propios de la estación futura. Es un traje que parece 
abrigo o, al contrario» constituye un abrigo, que se ha 
aligerado notablemente al tomar para su confección finas 
lanas, cuadrándole muy bien, por esa doble semejanza, 
el nombre compuesto de traje-abrigo. De tonos casi 
siempre oscuros, con preferencia azul marino, es en 
ellos pincelada de luz y alegría que concuerda con el 
ambiente de la primavera, la blusa, blanca o estampada, 
que se deja ver a lo largo del delantero, como en el 
modelo de Molineux, o en la forma tan nueva e inge-
niosa del de Lclong, que ilustran esta página. 
Un cuarto creciente lunar podría ser la divisa de los 
trajes "sastre", del mismo grupo que los anteriores, a 
que acabamos de referirnos, si nos atuviésemos a la 
boga cada vez mayor de que disfrutan. Ligeros y muy 
fáciles de llevar estos "sastre", en muchos de los cuales 
se guarda por los modistos la más severa consigna a fin 
de que resulten todo lo estrictos y con la sencillez que el 
clásico "sastre requiere. Sin embargo, junto a ellos se 
ven otros modelos muy atrayentes, como el de influencia 
tirolesa, que ha conseguido transformar el traje "sastre" 
en algo completamente nuevo y original. 
Admite este modelo gran variedad de colorido en 
cada unidad y consta siempre de chaleco de tono muy 
fuerte. L a falda y la chaqueta varían de color, dentro 
de la misma escala, siendo más oscura la primera que 
la segunda. Y admite, asimismo, con chaqueta de un 
solo matiz, falda a rayas o pequeños cuadros, cortada 
al bies y en forma ligeramente acampanada. Tan corta 
es la chaqueta, que parece un bolero, con cuello "smo-
king", sin solapas, que deja lucir debajo el vivo color 
del chaleco, en rojo, verde, naranja, amarillo... Blusa 
almidonada de linón blanco, con cuello bajo planchado 
y corbata, es el complemento de este original traje fe-
menino, al que sirve de tocado, auténtico sombrerito ti-
rolés. 
E l segundo modelo que abunda en las colecciones es 
el traje francamente primaveral y aún veraniego, hecho 
de lanilla en diagonal o con mezcla de tejido con hilillo 
de metal o "celofana". Sencillos vestidos en los que la 
nota decorativa por excelencia es el pechero, para cuya 
formación se ha derrochado el ingenio hasta conseguir 
dotarlos de las formas más extrañas y caprichosas. Son 
trajes encantadores de los cuales no podríamos prescin-
dir y les agradecemos al adoptarlos los incalculables 
servicios que nos prestan, no siendo el menor de ellos 
que puedan senirnos lo mismo en las horas de la ma-
ñana que para más vestir, en el correr del día, con tal 
de variar los zapatos, sombreros y guantes que deben 
acompañarlos. 
Destacando como lo más típico del momento presente 
está el tercer elemento a que al principio hemos que-
rido referirnos. Es la capa, que reina a su libre albedrio 
en la moda femenina. Cortas capitas que no llegan a la 
cintura y perfectamente moldean los hombros de las 
mujeres, carecen por lo general de cuello y junto al del 
vestido van a morir, abrochando algunas por medio de 
uno o varios cierres artísticos, que pueden ser botones, 
flores o "clips" de los materiales más variados. Muchas 
de estas capas, "pegadas" al vestido, no pueden ser se-
paradas de él, en cuyo caso no se las forra, para hacer-
las más ligeras y airosas. 
Otras, también sueltas y garbosas, no son únicamen-
te elementos decorativos, sino que, más largas y comple-
tas, pueden sustituir con ventaja a verdaderos abrigos. 
Están muy indicadas para viaje, deporte, y acompañan 
a ideales trajes para los días frescos. Van forradas a 
veces estas capas en tonos vivos, como la lindísima de 
lanilla gris, debida a Martial et Armand: forrada en 
rojo, es reversible, pudiendo a voluntad lucirse de un 
lado u otro, lo que, naturalmente, cambia el efecto del 
conjunto. Termina en bufanda que se anuda al cuello, 
contribuyendo esto a aumentar el efecto verdaderamen-
te confortable de esta prenda airosa y femenina. 
Para noche también la capa ha conseguido mantener 
su importancia. Cubren los hombros y la espalda, no 
siempre suficientemente vestidos» las ligerísimas ca-
pitas de marabú, de tul o de plumas teñidas de tonos 
blancos, tostados, negros o ambarinos... 
Una capa, llamada "maravilla", es de gran efecto. 
Sobre aplastadas blancas plumas de gallo se ha cernido 
el fino polvo de mil diminutas lentejuelas, que en infi-
nitos puntos brillantes juegan con la luz artificial, des-
pidiendo fantásticas irisaciones. 
María de NAVARRA 
De mezcla, lana negra y "celofana", este 
vestido con blanco plastón de piqué. El 
cinturón, de cuero negro, y los botones, 
de cristal 
Elegante traje de lana gris, con movible 
X l ^ 1 te¡id0' *0rrad* de Enma ro. 
[u in l Z ™ fr l? i0rma nueva de bol-sillos; el cinturón y borde de la bufanda, 
pespunteados 
L A O C I N A 
-n uî .»» h'he templada, y se cuela por un chino: Silla de ternera "Gil Robles i* agredan ias patatas ralladas y 25 La silla de ternera es la parte baja ^ amos de queso de parma, y se deja la canal de la ternera, o sea. el carre ae]* —Ala Wn chuletas que está desprovisto de los hue-sos que forman las chuletas; se limpia bien una pieza de dos kilos y se sujeta con bramante, dándole una bonita forma. En una placa besuguera se pone un lecho de legumbres, rodajas de zanaho-ria y de cebolla, una pizca de laurel y tomillo, rabos de perejil, y los recortes de la silla; se coloca la silla y se riega con tres cucharadas de aceite, se sa-zona de sal y se pone a horno fuerte moderado. Cuando está a mitad de asar, dorada por un lado, se le da la vuelta, regán-dola de nuevo y espolvoreándola de sal, y volviéndola a poner al horno; y a la hora se retira. Se retira la pieza, y el fondo de la pla-ca se moja con un litro de caldo muy concentrado, dejando cocer éste con el fondo del braseado hasta obtener tres decilitros de jugo, y se hace el jugo a la maizena. Se traba con una cucharadita y media de maizena, disuelta en dos cucharadas de agua fría; se deja cocer lentamente cinco mintos y se pasa por un chino y se reserva en baño de María, agregan-do unas bolitas de mantequila para que la salsa no forme costra. 
Una vez que la pieza haya perdido un poco de calor se corta por la parte del hueso central (espinazo), y luego por los extremos, dejando un filete en cada lado, que sirve de tope, sacando unos pequeños lomos y dejando un hueco en el centro, el cual se rellena con los tro-zos que sacamos hechos filetes. Se embadurna el hueco hecho en la silla con puré a la Madrileña, y se re-construye la silla de nuevo. Se cubre la silla con dicho puré y se cubre la superñ-cie de la silla con queso "gruyer" rallado. 
y se rocía ésta con 25 gramos de mante-dolo. 
reposar media hora. 
Se unta de mantequila una sartén para crepés y se hacen las crepés y se sirven compañando a la silla. Tarta Española Se parte por la mitad un bizcocho Qe-novesa, hecho en un molde a tarta de 18 centímetros, se cubre con parte de crema manteca y se reconstruye; sa embadurna toda la tarta con mermela-da de albaricoque, se cubre con fideo de chocolate, se hace una margarita con crema manteca, se coloca en bandeja con servilleta, y se sirve. Bizcocho Genovesa Harina medio fuerte, 150 gramos; azú-car, 150 gramos; huevos, cuatro; man-tequilla, 100 gramos; perfume vainilla. En una vasija (barreño galvanizado) se ponen los huevos y el azúcar y «e bate sobre la placa de la cocina, procu-rarlo que sólo llegue a templar ;a cre-ma. Una vez batido hasta formar un re-lieve, se retira del fuego y a un lado se incorpora la harina, se mezcla con mu-cho cuidado con una espumadera y, por último, se incorpora la mantequila lí-quida. Se echa la crema, o sea, el bizcocho, en un molde a tarta de 18 decímetros, un-tado el interior de mantequila o mante-ca de cerdo y espolvoreado de harina; se pone a horno fuerte moderado de 30 a 35 minutos. Una vez cocido se retira y se deja enfriar. 
Mermelada de albaricoque 
Se ponen en un cazo 50 gramos da pulpa de albaricoque al natural y 50 gra-mos de azúcar y una tira de piel de li-món; se arrima al fuego y se deja co-cer cinco minutos, y se retira, reserván-
quilla líquida; se coloca en una placa de pastelería y se mete al horno fuerte hasta que la superficie quede tostada. Se coloca en fuente larga, se adornan los costados con crepés de patatas, re-llenas de purés de "foie-gras", se co-locan unas bonitas láminas de trufas en cada crepé y se riega con el jugo a la maizena transparente, y se sirve la silla; se acompaña de un salsera con jugo a la maizena. Puré a la Madrileña 
En una cacerola se pone medio deci litro de aceite y se deja calentar; una vez caliente, se agrega un diente de ajo y 50 gramos de jamón muy picado; se deja refreír y se incorpora una cebola grande (150 gramos) muy picada; se re-hoga todo, se agrega una cucharadita de pimentón y, por último, se agregará cuarto de kilo de tomate muy picado, se sazona con sal, azúcar y pimienta blan-ca y se deja estofar todo, unos 15 mi-nutos, y se retira. Se mezcla con cuarto de litro de sal-sa Velouté, y se reserva. Salsa Velouté 
En una cacerola se ponen 35 gramos de mantequila y 25 gramos de harina, se rehogan estos ingredientes y se in-corpora cuarto de litro de caldo con-centrado; se deja hervir un minuto y se retira. 
Crepés de patatas 
Se rallan tres gruesas patatas (medio kilo); se lava la ralladura, y se reserva. En una vasija se ponen 125 gramos dé harina fuerte, se forma un círculo y, en el centro, se echan tres gramos de 'sal, pimienta blanca y dos huevos; se mez-clan bien estos ingredientes con un ba-tidor y se añade cuarto de litro de le-
Crema manteca 
Yemas 3 Azúcar 125 gramos Mantequila 125 gramos Agua 1/2 decilitro Perfume vainilla... En un cazo se pone el agua, el azú-car y la vainilla, se forma ün jarabe a punto de hebra fuerte. Cuando ha to-mado el punto deseado se incorpora a las yemas pasadas por un tamiz de seda y se pone todo en un barreño, se bate al fuego, como un bizcocho, hasta formar una crema espesa (como natillas espe-sas); entonces se retira del fuego, sa sigue batiendo uno o dos minutos y sa incorpora sobre la mantequila forma-da una pomada, y bien mezclado se re-serva en sitio fresco. 
Sarrau STER 
Director de Academia 
Gastronómica 
n̂illlllilllHllinilllHlOlllI'lllllllllllllllllliliiiB . h u í 
Mascarilla de KAOLIN 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y espinillas. Pídase el legítimo KAOLIN PELLETIER. Unico garantizado para se-guir su método original. Gayoso, Are-nal, 2, Madrid, y principales farmacias y perfumerías. Envíase previo giro pos-tal 6 pesetas. Apartado 200 Madrid. En el KAOLIN va incluido plan completo de belleza por Palacios Pelletier. 
•iiiiii!iiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiniiiiBiiiiniiiia¡j:a B „ „ 
CARTILLA DENTAL ESCOLAR, doctor Clavero. Premiada por el Consejo Supe-rior de Protección a la Infancia. Envíase gratis solicitándola por correo a su au-tor: Dato, 13, Madrid. 
Tónico A i r e ñ a , 
Limpieza, Tonificación y 
Alimento, harán su cutis, 
nacarado y juvenil. 
Crema L impíadora, 
debe usarse en vez del jabón, porque éste estropea el cutis, esta crema limpia intensamente, pero con suavidad — Ptas. 12 a Ptas. 60. 
es un astringente suave que refresca y refina la piel, evitando los poros abiertos, devolviendo al rostro su frescura juvenil.—Ptas. 8 a Ptas. 175. 
rema 1̂  e l v a , 
iguala y suaviza el cutis sin hacer engrosar la cara —Pesetas 12 a Ptas. 60. 
Jlímenlo de Naranja 
para el cutis que empieza a arrugarse y para redondear una cara delgada -Ptas. 12 a Ptas. 100. 
E L I Z 4 B E T H A R D E N 
25 OLD BOND ST ELI2ABETH ARDEN LTD L O N D R E 5 
Perfumería Urquiola, Calle Mayor, I • Perfumería Francesa, Calle de Peligros, 5 
Perfumería Inglesa, Carrera de San Jerónimo, 3 - Perfumería Alvarez Gómez, 
Calle de Sevilla, 2 - Perfumería Delty, Calle del Barquillo, 21 - Viuda de 
Miguel Esteban. Calle de Serrano, 7 - Viuda de Miguel Esteban, Calle de 
Serrano. 48 - Perfumería Hamburguesa, Avenida de Pi y Margal, 17. 
UNICA delegada de Elizabeth Arden, en España, para tratamientos y 
consultas: Eleanor Dove, Serrano, 9 • Madrid - Teléfono 59417. 
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L o s p o r t a a v i o n e s , b a r c o s d e t i p o " i m p e r i a r , c a r o s y v u l n e r a b l e s 
— El autogiro puede anular Solamente para objetivos 
muy remotos 
Su utilización en caso de guerra 
no está aún bien definida 
« > — 
Las naciones mediterráneas no 
los necesitan 
su utilidad 
Son un producto, acaso el único, de la g-uerra de 1914-1918; muy posible que tengan una vida lim tada, circuns-tancial, porque sus ventajas arn mu-cho menores qus los inconvenientes—to-dos graves—que tiene que reconocer forzosamente el más encarnizado de sus defensores. Inconvenientes que pue den resumirse en ¿u vulnrrabilidad ex-trema, que es la más perjudicial de la.1; cualidades en tal clase de barcos. 
Desde los primeras tiempos de la • aviación, en cuanto se pudo avizorar Ja ; posible utilidad de su emp'.co en el ts-1 rreno de la guerra naval (la primera acción de un avión contra un buque, co-1 rrió a cargo del teniente de navio grie-' go Mutus s, que, partiendo con su hi- ¡ droavión desde la bahía de Mudroa, en febrero de 1913, fué a dejar caer cua-' tro bombas sobre les barcos de guerra turcos, dentro de los Dardanelos) se trató dé subvenir el escaso radio de acción de los aeroplanos, de la misma suerte que en los últimos años del si-glo pa'a'lo se construían barcos-nodii-1 zas de torp3deros, que conducían los entonces casi lanchas, que lanzaban los1 torpedos hasta las proximidades del fondeadero en que se hallaban las pre-i suntas víctimas de la -s;pou?siére na-' vale». AhI, también, es posible que los' ôrta-aviones tengan la vida vinculada a la mayoría de edad de sus huéspededi aéreos. Cuando los aviones alcancen una autonomía de que carecen hoy, es po-sible que los porta-avienes vayan al panteón del olvido. 
Más, aun en tal caso, no habrán sido imprescindibles para todas aquellas na-ciones que tengan sus objetivos a distan-cias no grandes de las bases de sus es-cuadrillas aéreas. Serán siempre bar-cos de los necesarios—hasta cierto pun-to nada más—en las Marinas de tipo "imperial", es decir, todas aquellas que han de acudir a cualquiera de los océa-nos universales para hacer valer las miras internacionales propias en no im-porta cuál puerto, ni se sabe en qué nación. Por ello, resulta inexplicable que haya gentes que preconicen la construc-ción, para nuestra Marina, de porta-aviones; y no ha faltado quien, dando muestras de su completo desconoci-miento de lo que significa, ha propug-nado la necesidad de "un par" de por-ta-aviones. Como si se tratase de algo que se compra en el comercio sin más preámbulos. 
Las primeras tentativas 
Los ingleses son los padres espiri-tuales de esta clase de barcos; la fu-nesta manía de copiar todo lo inglés—y la Gran Bretaña ha de tener una flota que sólo a ella puede servirle—en al-gunos casos, y el prurito de consagrarse como potencia de primer orden, en 
íil "Lesington" y el "Saratoga" en las costas de HonoLi ú durante unas maniobras 
en unos talleres en los que se acomodó una plataforma de dimensiones seme-jantes a las posibles en un barco de no muy grande desplazamiento. Se pro-baron métodos, tales como los patines, las cuerdas de violón, todo género de dispositivos que fuesen capaces de ami-norar la velocidad con que rodaba un aparato al posarse en la cubierta y los ensayos fueron haciendo cada vez más firmes las esperanzas concebidas. Se lle-vó a cabo una prueba instalando una plataforma de apenas siete metros de largo sobre el cañón de proa del cru-cero rápido «Yarmouth» y el capitán de corbeta aviador Rutland despegó en junio de 1917 y este éxito, que pudié-otros, ha hecho que se multiplique eliramos Hamar un ensayo general, tuvo porta-aviones, no siempre justificada- una gloriosa confirmación cuando, unosj mente. dos meses después, el alférez de navio j Comenzaron los primeros balbuceos smari despegó, frente a las costas de1 con intentos de aterrizaje en espacios Dinamarca y destruyó al zeppelín' sumamente reducidos, en unas tentati- <-l.23". cinco cruceros recibieron a bor-| vas y con el izado y arriado de los hi- do inmediatamente un dispositivo seme-1 droaviones en otros. En uno y otro ca- jante y fueron el «Dublin>, «Caledon», so, se redujo al tamaño de los aviones para facilitar las maniobras y los des pegues o tomas de tierra. Si se conta ba con las ventajas de la mayor efi ciencia aérea de los aparatos de rue-das, se tropezaba con los inconvenien-tes de que se posasen en las cubiertas. Y si el "hídro" podía posarse siempre en el agua, su recuperación no era gra-no de anís. Como no se soñaba con las catapultas, ni se contaba con poder despejar suficientemente las cubiertas, el hidroavión ganó barlovento rápida-mente y fué el preferido en los años de la contienda. La mayor rapidez ob-tenida en la adaptación de los aviones a los buques se debe al almirante Beat-ty, cuya acción puede decirse que dió comienzo con el año 1917. 
r--e a la utilización de los porta-hidroaviones, todos los pilotos volvían bu atención hacia los terrestres, más manejables y aptos para el combate aéreo. El 2 de agosto de 1917—fecha memorable en los anales de la avia-ción—el jefe de escuadra Dunning lo-graba posarse sobre una plataforma es-trecha con su «Sopwith pup», merced a una maravillosa maniobra llena de pre-sión; cinco días más tarde, el 7, al repetir su hazaña Dunning cayó al agua con su aparato y pereció ahogado. Pero la semilla había de fructificar... 
Exitos notables 
Se había demostrado la posibilidad de posarse sobre la cubierta de un barco navegando. Se trataba de llegar a des-embarazar éste de ciertos obstáculos, de •hacer posible el despegue también. Las pesadas maniobras de los hidroaviones para dejarlos en el agua o izarlos cuan-do terminaban su misión, las dificulta-des de despegue con mar, la inferiorl-dal del hídro en el aire, todo iba en fa-vor de la utilización del aparato de rue-das y su adaptación a un «aeródromo flotante». 
«Casandra> y «Cordelia». Se decidió transformar los tres cru-ceros tipo "Gloríous", tres mastodontes, faltos de protección, muy rápidos y ar-tillados, pero llenos de defectos, una es-pecie de antecesores de estos-engendros que se llaman cruceros "Wáshington"— y las obras comenzaron seguidamente. Se desistía francamente del hidroavión a bordo—más tarde había de volver con la catapulta—y se decidió adoptar el aparato de ruedas, que pudiera despe-gar y posarse en la cubierta superior del buque. Se fueron suprimiente obs-táculos y se llegó, a fines de la gue-rra, al "Argus", la "isla flotante", así lamada por carecer de palos, chime-neas y superestructuras. 
Aeródromo flotante 
Un buque porta-aviones no es, en re-sumen, sino un aeródromo a flote y pro-visto de cubierta de vuelo o campo de aterrizaje, talleres, depósitos de carbu-rante y cuanto necesitan sus pupilos alados y alojamiento para sus tripulan-tes y los propios. Basta el enunciado de todo ello, para comprender que ha de ser, forzosamente, un barco de respeta-bles dimensiones. Cuando se entra en un porta-aviones, llama la atención, primeramente, su enorme mole; una vez a bordo os encon-trareis con un cobertizo de dimensiones apreciables, hasta en tierra, que viene a medir unos ciento ochenta metros de largo por unos veinticinco de ancho. Su altura alcanza desde la segunda cubier-ta hasta doce o quince metros sobre la flotación. Todo este enorme espacio es! el alojamiento de los aparatos, que son llevados a la cubierta de vuelo por me dio de grandes ascensores. Arriba, mien-tras en algunos porta-aviones se han dejado las chimeneas, la artillería y el puente de mando a un lado de 
fí "Lesington" ante 'os rasóabíe'os d3 Nueva Yor' 
mi»* 
lo 
la cu cual da lu-Se llevé a cabo una serie de eaaayoa bierU en íorraa je wa, ^ ^ ^ ^ 
en tierra, en la isla de Grain (Kent) ylgar a remuiuiuo y b 
I 
Las cubiertas de vuelo del portaaviones norteamericano "Saratoga". (La "foto" está tomada en 
una esclusa del Canal de Panamá.) 
de tierra, en otros se ha dado salida por cuadra aérea es el jefe de las fuerzas j flota, pues han de poner la proa el costado a los gases quemados o se pueden abatir las chimeneas, de suerte que la cubierta quedaba perfectamente libre de cuanto pueda ser un estorbo. Estas cubiertas tienen las mayores di-mensiones, saliendo ligeramente por fue-ra del casco hasta medir en algunos ca-sos doscientos metros de largo por treinta de ancho. 
1.700 hombres a bordo 
De esta suerte queda un terreno de aterrizaje y toma de tierra perfecta mente despejado y... vulnerable. La do-tación de un porta-aviones es muy nu-merosa, ya que se suma el personal de aviación al de la dotación de un buque. En los norteamericanos del tipo «Síí ratoga-, los gigantes de su clase, llega a 1.730 hombres. El servicio a bordo do estos buqu:s consta de dos entidad-s perfectamente independientes, aunque bajo el mando militar y 
- al 
de su especialidad, subordinado disci- ¡viento, para que despeguen sus pupilos plinariamente al comandante del buque, ¡y este cambio de rumbo puede ser per-El almirante Bratty, el gran ímpul-| judiciai para el tiro propio ocasiona sor de la construcción de esta clase | ]a necesidad de proteger los porta-avio 
incursión de los porta-aviones es tan arriesgada como un transporte de tro-pas y puede darse el caso de la des-trucción del porta-aviones durante el ataque y que, a su regreso, los avio-nes se vean condenados a una especie le "suicidio". 
Para objetivos remotos 
El porta-aviones es, por estas razo-íes, un buque del tipo "imperial". Las naciones que hayan de tener objetivos remotos, necesitan esta clase de buques; aquéllas que sólo han de operar a dis-tancias de sus bases que pueden alcan-âr los aviones, las ribereñas de mares nteriores, forzosamente pequeños, no iccesitan, en absoluto, estos barcos. Di-gámoslo rotundamente, porque no ha faltado algún aficionado inconsciente que propuso que España abandonase los icorazados para poder construir porta-iviones, ignorando la utilidad de unos y )tros sin duda alguna. 
La prueba de cuanto decimos es que sólo existen porta-aviones con bandera inglesa, japonesa, norteamericana o francesa, y que son los que reseñamos i continuación: Gran Bretaña. , 
"Argus" (1917) (ex vapor Italiano "Conté Rosso"); 14.450 toneladas, 20 nudos. VI cañones de 101 y catorce ametralladoras, todo antiaéreo. Treinta aparatos a bordo. 
"Hermes", expresamente construido para su misión en 1919; 10.850 tonela-das, 25 nudos. VI 107, m 101 AA, y ametraladoras AA. 25 aviones, 
"Eagle" (ex acorazado chileno "Coch rane", 1918). 22.600 toneladas, 24 nu-dos, IX 52, V 101 AA. y 36 ametralla-doras. 30 aviones. "Furious", "Courageous", "Gloríous" (son los famosos cruceros del silencio "hush hush", de Lord Fisher 1916, trans-formados en los años posteriores a la I guerra. 22.500 toneladas, 31 nudos, XVI I de 127 (con algunas variaciones sin im-portancia), 50 ametralladoras. Unos 35 aparatos. El detalle del "Furious" es el ¡siguiente: Una escuadrilla de 9 Nimrod, n̂a de 12 Fairey F. III, y una de 12 Ri-
iPon. 
Estos buques han sufrido innumera-bles transformaciones. 
"Ark Royal", cuya construcción se ha iniciado en 1935. 
Estados Unidos de Norteamérica, "Langley" (ex carbonero, 1912, trans-formado en 1921, fué el primer buque con propulsión eléctrica). 11.500 tonela-das, 15 nudos, IV 127. 33 aviones, 
"Lexington" y "Saratoga" (ex cruce-ros de combate, 1925), 33.000 toneladas, 33 nudos, VIII 203, XII 127 AA, ame-tralladoras, una catapulta, 72 aviones, 
"Ranger" (construido ex profeso en 1933). 14.500 toneladas, 30 nudos, VIII 127 AA., 75 aviones. 
"Yorktown", "Enterprise", 20.000 to-neladas, artillería de 127, en construc-ción en 1934. 
; as Marinas francesa, inglesa e 
italiana han hecho ya pruebas 
interesantes 
— — • 
Hace dieciocho años que un avión 
se posó en la cubierta de un buque 
Japón, 
i "Hosho", construido ex profeso en ¡1921, 7.500 toneladas, 25 nudos, IV 127 •y II 101 AA, 30 aviones, I "Akagi", "Kaga" ( e x cruceros de 'combate, 1925). 26.900 toneladas, 29 mi-jdos, X 203, XII 127 AA. y XXII ame-tralladoras ídem id. 50 aparatos. "Ryuio" (931, proyectado para su mi-sión) 7.600 toneladas, XII 127,24. Ametra-lladoras AA, 25 nudos. No se conoce coa I certeca el número de aparatos. I En 1935 se construyen dos nuevos por-ta-aviones de 10.000 toneladas y 25 nu-jdos. ' Francia. «Bearn» (ex acorazado, transforma-do en 1923-27). 25.000 toneladas, 21 nu-dos, VIII-52 XIV menores AA y 12 ametralladoras, id. id. 40 aviones. Es curioso hacer presente que el nú-mero de aviones que se llevan a bordo ¡ no está en relación con el desplazamien-Ito, acaso debido a que, salvo las ex-' cepciones que se mencionan, son bu-iques que no se proyectaron para el fln a que se les ha destinado posteriormen-te, si bien la transformación se ha he-cho cuando apenas si estaban termina-dos sus cascos y sin haber comenzado el armamento. 
Dificultades de utilización 
El empleo de los porta-aviones en la guerra no es cosa bien definida aún. Mientras en unas naciones se les va dando ya la agrupación de divisiones in-dependientes, en otras se les ha conser-vado agregados a las diversas escua-! dras con su .correspondiente escolta de destructores. Es posible que la consti-tución de divisiones independientes obe-dezca más bien a fines de orgánica que a una concepción táctica del grupo. Sin embargo, si se tiene en cuenta que en los aparatos que llevan a bordo, pre-domina el avión torpedero—el único que es enemigo temible para los barcos, pe-¡se a la incerteza del torpedo, el arma menos precisa con bastante diferencia, entre las navales—, y siendo todo ata-que en que se confíen los resultados a esta arma, una función del número, pudiera deducirse una tendencia a agru-par los porta-aviones para poder dis-poner de un verdadero enjambre de aviones torpederos. De todas suertes, siempre será una preocupación seria para un almirante, un conjunto de bar-cos voluminosos que se apartan del grueso de la flota para operar aislada-mente y expuestos a todo género de ata-ques—aéreos, de superficie y submari-nos—sin poder auxiliarlos debidamen-te en cualquiera contingencia. La de-fensa ha de quec'.zr a cargo de sus pro-pios aviones y de los destructores de escolta, y ha de tenerse en cuenta que no puede ser muy conveniente el empleo de la artillería mientras los aviones despegan y toman tierra en sus cubier-tas de vuelo. 
Las naciones mediterráneas no los necesitan para ninguna de sus misio-nes, posibles o probables, en tiempo de guerra, puesto que todos los objetivos han de estar dentro de la autonomía de los aviones, 
£1 autogiro los hará des-
aparecer 
El porvenir del porta-aviones está li-gado al desarrollo del material aero-náutico, y es posible su desaparición, conforme indicamos al comenzar. El autogiro puede anular su utilidad, y no es éste de los aspectos menos inte-resantes del invento genial del inge-niero La Cierva; en las Marinas fran-cesa, inglesa e italiana ya se han he-cho experiencias en tal sentido. El porta-aviones es un barco carísi-mo, aun sin tener en cuenta los pre-cios—de los cuales no es posible dedu-cir consecuencias—de los buques trans-formados, que, a causa de las muchas reformas sufridas, han alcanzado ci-fras anormales. No es circunstancia que no haya de tenerse en cuenta en la re-dacción de los presupuestexs. Cabe ha-cer un esfuerzo en beneficio de los aco-razados, clave de toda flota militar, sin los cuales no hay Marina de gue-rra organizada. El mismo esfuerzo para la construcción de porta-aviones sería un despilfarro en una potencia de se-gundo orden. 
Finalmente, se llega a la batallona cuestión de la aviación embarcada o cooperación aeronaval. Los que propug-nan una gran Armada aérea indepen-diente son los partidarios del porta-aviones, en la mayoría de los casos. Nos parece un contrasentido, puesto que, al vincularse a esta clase de bu-ques, pasan a depender del logro del dominio del mar, inevitablemente. La aviación de cooperación — observación del tiro, táctica y acaso estratégica— tiene que ser función directa de la Ma-rina, y es indispensable que los avio-nes vayan a bordo de los buques, sean aeroplanos para catapulta o sean au-togiros, Pero <résta es otra hislorla>, que se aparta de la descripción de los porta-aviones,,, Mateo M1LL£ 
marinero del 
de buques, fome hems dicho an-tes, ha llegado a defender el que la ins gnia debe ir a bordo de uno de es-tos barcos, para que el almirante y su Estado Mayor pue Jan informa! se di-rectamente de la situación del enemi-go, antes y en el combate. Da esta opi-nión, expuesta en un su famoso discur-so en el Ayuntamiento de Londres, ya va para diez años, disiente mucha gen-te, dicho sea con todo el respeto qn? merece tan alta autoridad naval, la que es posible que haya cambiado de criterio en este año de 1935. 
Muy vulnerables 
Los buques porla-aviones ron esen-cialmente vulnerables; bastarla una 
Portaaviones "Akagi", de la Armada japonesa; 26.900 tonela-
das; 29 nudos. Puede llevar a bordo 50 aviones 
comandante del buque. La guardia ma- bomba dejada caer en su gran cubierta militar corre a cargo de ios de vuelo, blanco tentador para los avío buque, claro es, mientras riñera y oficiales del 
el "servicio de aeródromo lo desem-
peña» loa de Aviación., Un Jefe de ca-
nes del adversario, para inutilizarloó 
por completo como aeródromo flotante, 
nes con flotillas de destuctores si se' separan del grueso de la fuerza nava . Por último, se nos quieren presentar como unidades de gran potencia, capa-ces de operar por sí solas. En un cas de guerra entre dos potencias separadas por todo un océano—los Estados Uni-dos y el Japón o los Estados Unfdos y la Gran Bretaña—, no falta quien hay i preconizado una gian batalla aérea co mo lucha inicial. Es evidente que, con la autonomía de los actuales aviones, éstos han de ser conducidos hasta quo el objetivo se encuentre dentro de la distancia que son capaces de franquea-con su cargamento de bombas o tor pedos y con carburante para regresar; ahora bien: sino se dispone del dominio del mar—como consecuencia de la ba talla naval—, ¿cómo pueden llegar los porta-aviones hasta ese círculo ideal,, del que han de lanzarse al ataque ? | 
Son un inconveniente para cualquier Porque, sin dominio de la mar, esa 
Portaaviones japonés "Hosho"; 7.500 toneladas; 25 nudos. 
Obsérvense las chimeneas debatidas horizontalmente 
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D o m i n g o 19 de mayo de 19S5 
Binnic liarnos en una escena 
de la formidable superprodiií*-
ción "Cuando el amor muere", 
que mañana estrena el Ave 
nida para ¡nauRurar su tem 
pnrada popular 
tosidad, un encanto indecible de misterio y poesía. El protagonista es el inigualable Fredric March, a quien desde "El hombre y el monstruo" no había-mos visto en otro papel tan digno de sus relevantes facultades. Su labor en "La muerte de vacacio-nes" es realmente maravillosa, pues se nos apwece en la forma humana más seductora y atracti-va y en el aspecto simbólico mas extraño y misterioso. Con Fredric March actúa la nue-va estrella Evelyn Venable, actriz de gran juventud y extraordinaria belleza, que constituye uno de los grandes descubrimientos artísticos del año. Son de notar su dulzura y encanto poético en el papel de Gra-zia, dominada por un amor mas fuerte que la muerte. 
Completa el reparto de "Lo muerte de vacari.-.neV un gvup"; 
rección de la misma «e ha confia-do a Mervyn Le Roy. el conocido director de los estudios Warner Rros-First National, productores de esta obra de gran interés. El estreno de "¿Qué hay, Ne-llie?" en Rialto será mañana todo un acontecimiento. 
Una escena de "Fiesta en 
Palacio", maravillosa opereta 
que mañana se reestrena en 
el Cine Barceló 
NUEVO PROGRAMA EN ACTUALI-
DADES CON LA REAPARICION DE 
WimjilSE 
El programa del próximo lunes supera en interés, si cabe, al pro-yectado la semana anterior. Se es-trena el interesante documental, con argumento, "Cocaína", sobre la represión de la terrible droga azote del mundo y los medios d<' que se valen la Policí: y los Ca-
Pat Peterson y Spencer Tracy 
en una escena de "Holywood 
conquistado", superproducción 
Fox que mañana estrena el 
Cine de la Prensa 
Franchot Tone y Gary Cooper 
en "Tres lanceros benRalíes", 
la grandiosa superproducción 
Paramount, que a partir de 
mañana se proyectará en el 
San Miguel 
El aristocrático 
C A L L A O 
presenta mañana 
M U E D T E DE 
V A C A C I O N E / 
A n o H t o d i n g en " T o d a u n a 
m u j e r " , s u p e r p r o d u c c i ó n de 
X r l i s t u s A s o c i i u l o s que m a -
ñ a n a se e s t r e n a en el Pa l ac io 
de l a M ú s i c a 
B A & C E L Cl 
Mañana lunes 20 
Fiesta en Palacio 
'Film" fastuoso y espectacular. 
La opereta de STRAUS 
El úítísiio "vals" 
En la primera parte 
:<Soy un señoritov 
Graciosísimo entremés, por 
MÍGlTEL LÍGEKO • 
y "Miss Voz". 
de artistas de primera categoría, como son sir Guy Standing, Kathe-rine Alexander, Gail Patrick, Kent Taylor y otros. 
P A L A C I O D E 











Fredric March y Sir Guy Stan-
ding en "La muerte de vaca-
ciones", originalísimo y extra-
ordinario "film" Paramount 





pensó incluso a la misma Policía. Y así logra captarse el amor de una mujer esquiva, que le hahía vuelto la espalda al creerle inapto 
Paul Muni y Glenda Farrel en 
«¿Qué hay, Nelly?", superpro-
ducción Warner Bross que 
mañana estrenará el Cine 
Rialto 
gedia del fugado de presidio, del perseguido de la ley, del hombre al margen de la sociedad, sin de-rechos y sin deberes, se nos apa-recerá en este "ñlm" original como 
11 COS-
TUMBRE. MAÑANA INAUGURA 
EL AVENIDA Fill TEMPORADA 
POPULAR 
Con una película que, por exce-ao de material, no se ha estrenado en pleno invierno, inaugura maña-
magnífico reparto destacan dos prestigiosas figuras del "cinema": Frank Morgan y Rinnie Barnea. Es de suponer el gran éxito que logrará el cartel, del Avenida en la semana, próxima. 
"¿Qué hay, Nellíe?" 
Parece banal esta frase, ;.Qué hay Nellie? Pues ella sola es la que da lugar al desarrollo de una intensa comedia, de la que es pro-tagonista Paül Muni, que equivale tanto como decir que da lugar al desarrollo de una historia honda, humana, intrigante, porque si fue-ra de otro modo, ya Paul Muni no la hubiera esogido para que fuera una de sus raras producciones. 
"(-,Qué hay, Nellie?" nos presenta a Paul Muni en un aspecto hasta ahora desconocido del público. El gran actor de "Soy un fugitivo", que hizo palpitar el corazón de las multitudes mostrando toda la tra-
F Ü E N C A R R A L 
Teléfono 81204 Mañana lunes, segunda semana d»' gran «'xilo del gandióse pro-grama doble KA DIO FILM 
POR LA VIDA DE SU RIVAL 
CORTEZ) 
Cargamento salvaje Impresionantes cacerías de fie-ra» vivas en el corazón de la selva. 
Actualidades 
Lunes, sensacionales estrenos COCAINA Un Interesante "film" sobre el tráfico de la terrible droga y su persecución por la autoridad Reaparición del popular Mickey Mouse en el nuevo dibujo WALT DISNEY "Mickey caballista" Interesantes noticiarios de in-formación mundial, con el via-je de] señor Laval a Moscú: los Príncipes de Piamonte en Trípoli; maniobras antiaéreas en París, y Ja entrega por el se-ñor Gil Robles de un estandar-te al Cuerpo de Intendencia de Burgos. 
Shirley Temple, la precoz ar-
tista que triunfa a diario en 
"Ojos cariñosos", superpro-
ducción Fox que proyecta Ca-
pítol 
Berta Singerman en "Nada 
más que una mujer", super-
producción Fox en español, 
que mañana presenta en ri-
guroso estreno el Cine San 
Carlos 
wmimmiiiimtmmwmwm mu 
C I N E M A B I L B A Q 
Mañana lunes 
S A T A N A S 
Por Boris Karlofí y Hela Lugos! Emoción — Intriga Hoy, último día de 
DesSile de Primavera 
por Franziska Gaal 
(Dialogada en español) 
un periodista luchador, incansable, que conserva su puesto a fuerza de voluntad, y que consigue acla-rar uo misterio que tenía en sus-
para la tarea que se le había con-fiado. Glonda Farrell es la simpática colaboradora de Paul Muni en esta cinta de gran originalidad, esco-
Fredric March, en el 
Callao 





V I CU* (UNOiNO 
na el Avenida su temporada popu-lar. La simpática costumbre de re-ducir en esta época los precios de las localidades, permitirá al públi-co admirar en funciones popula-res una gran producción, en cuyo 
Después de su excepcional éxito de "Tres lanceros behgalíes", la Paramount presentará mañana en el Calao otra gran película, cuyo asunto es de excepcional origina-lidad, distinta de cuantas obras sentimentales, amorosas,' dramáti-cas, etc., estamos acostumbrados a ver . en la pantalla. Encjecra una profunda enseñanza filosófica, pre-sentada con la apariencia de un drama interesantísimo. 
"La muerte de Vacaciones*' se basa en una obra teatral del gran autor italiano Alberto Casella, que ha recorrido triunfalmente los principales escenarios, de Europa y América, .La magnífica presentación y el raro talento del director al tratar de manera magistral un asunto tan difícil como eP de "La muertp de vacaciones", dan a este "film" Pa-ramount, además de una gran vis-
I R A L T O ^ 
Que/tau 
Jl/eUceV 
PAUL MUNI desplegando todo su genio de gran actor en un "film" tan grande como su genio. 





Pregones de Buenos 
Aires 
Tres recitales de 
B E R T A S I N G E R M A N 
en su primera película 
NADA MAS QUE 
UNA MUJER 
que se estrena rigurosamente el próximo lunes en el 
Cine SAN CARLOS 
Producción FOX en español 
P R E N S A 





y John Boles 
La película que ha revelado a 
Pat Paterson como artista de 
extraordinaria sensibilidad en 
todas las pantallas de América. 
Producción FOX 
ta", que es un alarde de fino hu-morismo, como todas sus grandes obras. Tenemos entendido que és-ta es la última película de Walt Disney dibujada en negro, y que la próxima vez que veremos a Mic-key y a todos sus compañeros de aventuras será a todo color, con la tan esperada película "Concier-to de banda", primera película en colores de Mickey Mouse, y que ha constituido un clamoroso éxito en todo el mundo. Completa el programa la intere-sante Kcvista femenina y los no-ticiarios de información mundial, con los últimos acontecimientos, destacando muy especialmente el viaje del señor Laval a Moscú; los Príncipes de Piamonte en Trí-poli; maniobras r.-̂ tiaéreas en Pa-rís, y el primer acto oficial en el que toma parte el ilustre ministro de la Guerra, don José María Gil Robles, que en Burgos hará entre-ga el prodmo domingo de un es-tandarte al cuerpo de Intendencia. 
Bela Lugosi en "Satanás", 
emocionante "film" que maña-
na presenta el Cine Bilbao 
O P E R A 
Mañana lunes, presentación del "film" U. F. A. 
E l encanto 
de una noche 
por KATTE DE NAGY 
Alegría, juventud, belleza, buen humor.. Un estanco, centro de un sin fin de intrigas y equí-vocos 
gida por el propio Paul Muni entre centenares de otros argumentos, para darnos esta temporada una de sus raras producciones, y la di-
rabineros de todos los países para procurar evitar las introducciones clandestinas. También vemos en esta interesante película cómo los contrabandistas se valen hasta de la inteligencia de unos preciosos perros para cometer su crimen, y como final el triunfo de la justi-cia, gracias a la abnegación >-o los agentes de 'la autoridad. Vuelve a reaparecer el simpáti-co ratoncito Mickey oon su compa-ñera Minnie, en el nuevo dibujo de Walt Disney "Mickey caballis-
CINEMA BILBAO. LA LEYENDA 
DEL BATO NEGRO 
En este "cine" se proyectará desde el lunes "Satanás", película que desarrolla una apasionante y misteriosa leyenda de intriga y emoción, que encuentra sus intér-
pretes ideales en Boris Karloff y Bela Lugosi, los creadores de Doc-tor Frankestein" y "Drácula", quí en "Satanás" actúan juntos por primera vez en la pantalla. La Empresa de este "cine", qu« hace tiempo no proyectaba pelícu-las de este género, ha querido ofrecer esta cinta que es la más apasionante, por su trama y grao realización, de todas las editadas hasta la fecha. 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por los más notables raquetistas 
PARTIDOS DE "ASES" 
Folletín de EL DEBATE 32) 
JEANNE DE COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
(NOVELA) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Kmilo Carrascosa) 
un chiquillo, sino cuando su experiencia de la vida lo 
pone en condiciones de ser, además del marido el con-
sejero y el mentor de su mujer.. 
El silencio en que se encerraba la señorita de Del-
moulcns obligó a su tío a agotar los argumentos con-
vincentes. 
—Mi secretario—continuó el barón—pertenece, co-
mo tu sabes, a una honorable y distinguida familia... 
Tú has visto, por otra parte, su manera de compor-
tarse, que es perfecta e irreprochable, como corres-
ponde a un caballero. 
—No discrepo del juicio que te merece el señor de 
Guepard. Lo comparto sin reservaa, porque lo tengo 
por hombre de inmejorables cualidades personales. 
—Entonces.. 
—Pero eso nada tiene que ver. Reconociendo sus 
virtudes y sus méritos, porque negarlo sería una in-
justicia, pcisisto en mi negativa. 
—Que se apoyará en alguna razón, porque no quiero 
admitir que procedas caprichosamente. 
—No te equivocas, tío; en una razón, que es la úni-
ca que debe prevalecer en estos casos. 
Me gustaría conocerla. Y si no es indiscreción... 
Iba a anticiparme a tus deseos. No puedo aceptar 
a Víctor como marido porque no me inspira ningún 
sentimiento amoroso, porque no siento hacia él nin-
gún género de inclinación. Creo que he expuesto mo-
tivos más que suficientes para justificar mi actitud. 
El barón desarrugó el ceño que poco a poco había 
ido frunciendo sus cejas en un gesto de mal disimulada 
contrariedad, y una sonrisa bonachona iluminó su 
rostro. 
—¡Bah!—dijo—. Esa respuesta que acabas de dar-
me, propia de una niña inexperta que cree que en la 
vida real suceden las cosas como en las novelas, no 
ha podido menos de causarme asombro al oírla de 
tus labios. ¿Es que no has subido ya, por ventura, el 
primer peldaño de la escalera que conduce derecha-
mente a la soltería? 
Romana se encogió de hombros con displicencia, 
—Cierto. Y subiré el segundo, si es preciso, y todos 
l s demás. Conste que no quiero decir que la ascen-
sión me plazca o que la realice a gusto. ¿Pero qué he 
de hacer? ¿Qué recurso me queda para evitarlo? 
—Lo que parece indudable es que llegarás al final, 
a pisar el iiltimo escalón, si te empeñas, ofuscada, en 
rehusar el belo porvenir que soñé para tí y que te 
he preparado con la mayor buena voluntad, con todo 
el entusiasmo de que me siento capaz... En la época 
que vivimos, los jóvenes son interesados y, en el fon-
do, atendiendo a las dificultades económicas del mo-
mento, tú misma confiesas que no les falta razón para 
serlo... 
...Podrá ocurrir que en tu camino encuentres admi-
radores apasionados de tu belleza física, de la arro-
gancia de tu figura, acaso, también, de la exquisited 
de tu alma. No lo niego, no lo pongo en duda, siquie-
ra, puesto que no te han faltado en nuestros salones 
y monos todavía en el escenario de nuestro teatro, 
durante la representación de la comedia en que to-
maste parte como primera actriz. Pero harías mal, re-
matadamente mal, si cometieras la imprudencia de 
envanecerte de estos éxitos, de atribuirles importan-
cia, de poner en ellos la esperanza más pequeña. Cuan-
do una muchacha, en estado de merecer, carece de 
dote que aportar al matrimonio, los aspirantes a su 
mano susurran bellas palabras emocionadas, eso sí, 
hasta te concedo que suspiren, poniendo los ojos en 
blanco, pero no tardan en pasar de largo y en esfu-
marse como el humo. 
—No lo ignoro, tío. Le estás predicando a una con-
vencida de lo que acabas de decir. 
—¿Convencida.. por experiencia? 
—Sí. A pesar de mis pocos años, son muchas las 
lecciones que la vida me ha dado ya. 
—Quiero suponer que te habrán servido para algo. 
—Desde luego, aunque no para lo que tu desearías. 
Porque lo que deseo que sepas es que mantengo mi 
negativa, que nada me aconseja rectificar... Me que-
daré, no digo ya soltera, sino solterona. He aquí todo. 
—¡Y lo dices así, tan resignadamente! 
—A todo se acostumbra una. Desde que vivo en la 
Hostería he pensado muchas veces en esta eventua-
lidad de mí probable celibato... Es una idea todo lo 
desagradable que quieras, pero a la que he legado a 
habituarme.. 
—Admito la hipótesis de que permanezcas soltera... Lo doy por hecho.. ¿Y qué? —¿Cómo que y qué? 
—Mis palabras equivalían a una pregunta. A esta: ¿Qué será de tí? 
—¡Cualquiera lo sabe!... ¡Lo que Dios disponga! 
—Eso es indudable. Pero voy a ofrecerte una pers-pectiva de tu porvenir. 
—¿Una perspectiva muy recargada de sombras? 
—Con las que la realidad suele poner en la vida. 
Tal y como yo te he conocido, como te veo ahora he-
cha para brillar, para ser en todas partes la primera 
por tu belleza, por tus atractivos, por tu inteligencia 
cuando te encuentres de nuevo en tu vieja casa de un 
rincón provinciano, rodeada de gentes que por su ig-
norancia no pueden comprenderte, que acaso te en 
vidian o que se sienten celosas de tí, experimentarás 
la desoladora sensación de que tu existencia se ha 
malogrado, rompiéndose en mil pedazos, y sufrirás te-
rriblemente, con el más cruel de los suplicios 
—¡No sé por qué habría de sufrir más que otras per-
sonas que se han visto y que se ven en el caso en que 
yo me vería, de cumplirse tus pronósticos! 
—¿A quien aludes? 
—Creí que me habías comprendido. Me refiero a 
mi tía de Saint-Germé, que, bajo una envoltura cor-
poral un poco ruda, esconde un alma resplandeciente, 
que irradia paz hasta el punto de iluminar los corazo-
nes que se le acercan. 
El barón de Delmoulens sonrió irónico. —¿No das crédito a mis palabras?—preguntó Ro-mana. 
—Sería agraviarte. 
—Pero la sonrisa con que has comentado los térmi-
nos en que hablé de la paz de que goza tía Herminia.. 
—¿A que ha tenido buen cuidado de no decirte 
lo que hay en el fondo de esa paz del alma que tanto 
te emociona? Yo me acuerdo perfectamente de los 
tiempos en que tu tía habría realizado su suprema 
aspiración de mujer casándose con su primo el viz-
conde de Yehoux, a quien su familia obligó un día a 
expatriarse de Francia para hacer más refulgente el 
brillo heráldico de sus blasones de nobleza con el bri-
llo del oro que se conquista en América... 
—Ahora soy yo la que pregunto, ¿y qué? —Y yo el que responde dándote un consejo, el de que te mires en el espeja de tu tía Herminia de Sainfe-Germé. El barón, que había hecho una pausa para que su sobrina pudiera reflexionar acerca de lo que acababa d  oír, añadió: 
—Un día llegará en que te arrepientas de no haber-
me hecho caso, de que mis palabras resbalaran por tu 
espíritu sin hacer mella en él... ¡Habia organizado tan 
bien vuestra futura existencia! Nada de cuanto pudie-
ra hacérosla grata había escapado a mí previsión... Es-
te pabelloncito, decorado a vuestro gusto, con los mue-
bles que quisiérais elegir, sería vuestro dominio. Me 
acogeríais en él como al abuelo cuyos últimos años se 
desea rodear de cuidados y de afectos para hacerle 
más dulce la vejez. La habitación que ocupa Víctor y 
su despacho particular son dos piezas de más que re-
gulares proporciones, amplias, que os habría sido fácil 
transformar en salón y en comedor, respectivamente; 
en el primer piso, y sin contar con el departamento que 
me he reservado, tendríais a vuestra disposición, toda-
vía, algunas espaciosas estancias y hasta un saloncito; 
en cuanto a las cocinas, abrigaba el propósito de insta-
larlas, con los servicios anejos, en el sótano... Como 
ves, habríais vivido con absefiuta independencia, com-
pletamente separados de mi mujer, sin perjuicio de que 
yo me proporcionara la alegría .y la satisfacción de te-
neros a mi lado, muy cerca de mí, y la posibilidad de 
refugiarme en vuestra mesa siempre que me apetecie-
ra, cuando menos los días en que encontrase demasia-
do densa y pesada, irrespirable, la atmósfera conyugal. 
—Puedes creer, tío, que me causa una gran deso-
lación decepcionarte de este modo; lo deploro mucho 
más todavía porque eres muy bueno conmigo, y porque 
a todas horas me recuerdas al pobre papá, al que ya 
sabes cómo y cuánto quise... 
—Tengo la seguridad de que si tu padre viviera te 
habría dicho ya que no procedes cuerdamente, que ha-
ces mal rehusando lo que te ofrezco, negándote a acep-
tar mi proposición... 
—Eso si que no lo creo... Papá me dejó siempre en 
la más completa libertad para que resolviera a mi gu3' 
to mis problemas sentimentales, laa cuestiones en que 
intervenía mi corazón. Mira, hallándonos en Argel pi-
dió mi mano un industrial riquísimo, dueño de una fuer-
te empresa..  El proyecto matrimonial no le desagra-
daba, ni mucho menos, a mi padre; y, sin embargOi 
bastó que yo expresara mi repugnancia a aquel enlace 
para que no insistiera; el propio papá redactó la carta 
de negativa, y desde aquel día no volvió a hablarme ja-
más, ni una sola vez, del asunto... 
—Es que tu padre creía tener una larga vida, de 
muchos años aún, y le era penoso, por otra parte, se-
(Continuar A) 
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L o s m a n c h e g o s q u i e r e n c a n o n i z a r a s u p a i s a n o e l B e a t o J u a n d e A v i l a 
Una peregrinación al lugar en que reposan los restos del Beato. Manifestaciones de entusiasmo 
La organización de Acción Católica en Ciudad Real y en Córdoba. La Casa de Ejercicios de Córdoba, 
gue de la Sierra. La casa de Montilla en que murió Juan de Avila se conserva intacta 
en Andalucía, 
en un replie-
E BEATO JUAN DE AVILA FUE DIRECTOR ESPIRITUAL DE CASI TODOS LOS SANTOS ESPAÑOLES DE SU TIEMPO 
El Clero de la Mancha organizó el 
otro día una peregrinación a Mantilla. 
En Montilla repodan los restos de] Bei-
to Juan de Avila, y el Beato Juan de 
Avila fué natural de la Mancha. Mas no 
ha bastfdo esto sólo para que la gente 
de la Mancha peregrinara. 
El Clero de Montilla considera, en 
cierto modo, al Beato Juan de Avila 
como patrón del Clero secular. Hubo 
un sacerdote que expuso la idea y pro-
movió la obra por varias maneras de 
propaganda; por la conversación, s'n 
gularmente, y por la escritura. Este sa-
cerdote es don Ildefonso Romero. Y 
hubo un obispo que comprendió toda la 
compleja significación del Beato Juan 
de Avila, de su magisterio, de su tiem-
po, de su ejemplaridad, que patroc.nó 
por eso la idea, que se movió incansa-
blemente para apartar todos los obs-
táculos y que la llevó a realización. Es 
el doctor Estenaga. 
Habla que llegar el dia 10 a Monti-
lla, porque ese día es aniversario de i a 
muerte de Juan de Avila y porque es 
también la fiesta litúrgica del Beato. 
Las estaciones del viaje fueron Andú-
jar. La'Carolina y Córdoba. 
En este camino hay muchas maravi-
llas. Uno es tentado de detenerse en 
ellas, de pararse en estos campos ne-
chos para cargas de Caballería y para 
alucinaciones cerebrales: el campo de 
Montiel, lindante con el campo de Ca-
latrava. De pararse y de perderse en el 
laberinto de Sierra Morena. Y la ten-
tación es más sugestiva, porque .uvi-
mos la suerte de atravesar todas esas 
tierr̂ s en compafia de uno de los hom-
bres que saben con más exactitud y 
que describen con mayor viveza la his-
toria de ellas. Porque son personajes 
de la epopeya nacional la Mancha y 
Sierra Morena. 
Donde la hierba ha crecido, el doctor 
Estenaga descubre un lindero; donde 
han sido aventadas las piedras, el doc-
tor Estenaga levanta un castillo; por 
do ide el arado viene pasando ya desde 
hace siglos, el doctor Estenaga va dis-
tribuyendo árboles y ejércitos. Arboles 
y ejércitos que participaron tal dia y a 
tal hora en tal hazaña. Y es un regalo 
oírle contar la historia, la construcción, 
las aventuras de las innumerables joyas 
artísticas encerradas en los templos de 
Córdoba y de Andújar. 
Pero eso seria apartarse del camino. 
Los peregrinos fueron derechos a Mon-
tilla; las desviaciones laterales impor-
tan ahora menos que el motivo princi-
pal del viaje. 
Peregrinos de Castilla y 
de Andalucía 
Se habían juntado cerca de doscien-
tos excursionistas en Ciudad Real. La 
mayoría eran habitantes de la ciudad; 
otros habían venido de pueblos cerca-
nos. 
Pero a Córdoba llegaron, el dia antes 
de la gran ceremonia conmemorativa, 
otras expediciones, que provenían cam-
bién de pueblos manchegos. En total, 
fueron de esta provincia a visitar el 
sepulcro del Beato Juan de Avila unas 
doscientas personas. Provenían de In-
fantes, de Almodóvar, de Moral de Ca-
latrava, de Daimiel, de Valdepeñas, de 
Santa Cruz, de Villarrubia de los Ojos, 
de Socuéllamos, de Alcázar de San Juan, 
de Manzanares, de Toledo, de Madrid, 
de Almagro, de Calzada de Calatrava 
y de Granátula. La mayoría, por tan-
to, de Ciudad Real; pero hubo otras 
aportaciones de Castilla. Fué una ex-
pedición castellana simbólica por cami-
nos que abrieron antes los cruzados de 
la Reconquista. campo. En el corazón de Sierra More-na, a picos kilómetros de Venta de 
Se juntaron, pues, en Córdoba media' cárdenas, tan grata a los que para que-
docena de grandes autobuses. Mas no|dar fuera de la ley se meten dentro de 
se contaba con la provincia andaluza,,̂  sierra, sobrevino el último contra-
que a la llegada de los peregrinos se ¡tiempo automovilístico. A pesar de la 
acordó de que en su suelo reposaban noche( de la impaciencia por llegar, del 
los restos de Juan de Avila y de que carisancio de áíai3 anteriores, los man-
en aquella tierra estableció el Maestro chegoS no perdieron el buen humor en 
su sede y su dirección. A los forasteros | ̂  contrariedad. Frente a las adversi-
se unieron otros grupos de varios pue dades de la suerte, 
las 
permanecían «tan blos cordobeses y de la propia capital, i telendos*. El señor Izquierdo prestó en y así llegaron a Montilla en la mañana aquel descampado 
del día 10 unas mil personas 
Los manchegos llevaban una insig-
nia, una medallita con un lazo rojo. 
Llevaban también un himno compuesto 
especialmente para la excursión. 
Los promotores del viaje se propu-
sieron despertar en la gente devoción 
y entusiasmo por el Beato Juan de Avi-
la. Y se vieron sorprendidos por la fa-
cilidad con que el entusiasmo cundió y 
por la difusa popularidad de que ya 
gozaba entre las gentes de Andalucía 
y de Castilla aquel insigne maestro 
del siglo XVI. 
—No es necesario hacer ningún es-
a los peregrinos cá-
lida y generosa hospitalidad. 
La Acción Católica en 
Córdoba y Ciudad Real 
La fiesta no hubiera tenido el luci-miento que tuvo si el Obispo de Cór-doba no hubiera prestado su desbor-dante concurso. En pocas horas había quedado remozada la iglesia de San Francisco, que es donde reposa el cuer-po del Beato. El doctor Pérez Muñoz se unió el día 10 a los excursionistas de su diócesis y de la de Ciudad Real y asistió a los divinos Oficios celebra-ción en Mrntil r.. 
tales muestras de afecto, primero, la (dirección espiritual y de ascética. To 
inmanencia del sentimiento religioso, y'dos los santos españoles, y principal 
mente los de la Compañía, tuvieron 
relación con él. Y para todos fué maes 
TOlFO *K AM>A* Ufcl.VNACK) Áó-m 
Altar donde se encuentran los restos del venerable Juan de Avila 
en la iglesia de San Francisco, en la ciudad de Montilla 
fuerzo—decía el doctor Estenaga—; no 
hay más que señalar con el dedo o 
nombrar al Beato Juan de Avila para 
que la gente responda y acuda. 
El camino estuvo lleno de peripecias 
y accidentes. A veces hubo necesidad 
de detenerse en un pueblo varias horas, ¡ ge atribuía el sentimiento religioso 
y a veces la avería ocurrió en pleno i la nación. Se ve, por el contrarío, 
En la provincia de C.udad Real ios pueblos vitoreaban al obispo de aque-lla ciudad; en la de Córdoba al de ésta. Fueron manifestaciones impresionantes que queremos prender en esta informa-ción. Impresionan, porque ya no existe aquel «poder político» que antes se atri-buía a la Jerarquía eclesiástica, al que de 
5ÍI señfer Obispo de Ciudad Real durante su visita a las ermitas de Córdoba 
luego, el movimiento instintivo de la; gente por buscar una autoridad en tor-no de la cual reunirse cuando otras au-toridades fallan o dejan ver su falta de ejemplaridad. Cuenta, además, el impulso dado en éstos últimos a la organización de Ac-ción Católica. Los jóvenes de ambos se-xos, las mujeres y los hombres se han agrupado en asociaciones de propagan-da y en todos los barrios de Córdoba surgen escuelas, obras de beneficencia, i iciativas de cultura y de instrucción religiosa; la organización se extiende, peco a poco, por los pueblos; en la de C.udad Real hemos podido apreciar la misma tendencia y las propias realiza-ciones. 
En esta última están ya para inau-gurarse las oficinas de Acción Católica, en el propio Palacio Episcopal: unas salas llenas de luz, primorosamente de-coradas, como que la dirección es del doctor Estenaga; con cuantos enseres son necesarios para atender a toda la red de Asociaciones diocesanas. Lo que más sorprende es la exigüidad' de los ecursos frente a la grandezá y efica-cia de las obras. En la de Córdoba suple a todo la le-gendaria dadivosidad del doctor Pérez Muñoz. Decimos legendaria, porque en toda la provincia se habla de las em-presas que con sus propíos recursos emprende. Además de las fundaciones de Acción Católica, ha levantado el Obispo de Córdoba dos grandiosos mo-numentos, los dos en la Sierra: uno, en la cúspide, faro de la inmensa llanura andaluza, gloriosamente iluminado to-das las noches, visible desde muchísi-mas leguas de distancia, vigía y pro-tector de la ciudad, que se acurruca en lo hondo: el del Sagrado Corazón; otro, en un pliegue de la Sierra- de Cór-doba, escondido y repuesto, como el huerto de Fray Luis de León y con el mismo destino de meditación y de re-tiro, en la Casa de Ejercicios. Una casa en el bosque, bellísima, sin suntuosi-dad, disimulada en medio de una vege-tación exuberante, muy fuera de los caminos. Es bien probable que no haya en el mundo u.ia mansión más propicia para el recogimiento, ni para que el hombre se encuentre a solas consigo mismo. 
En aquel ambiente quedan los senti-dos sin solicitudes exteriores y no le queda a la energía del alma más ca-mino que el que conduce hacia dentro de sí misma. Sé reúnen allí todas las Gandiciones psicológicas ideales para la intruspección. 
La casa está intacta 
La casa donde murió el Beato Juan de Avila se conserva intacta. Toda aquella parte baja de Montilla está co-mo hace tres siglos. La cal ha ido sus-tituyéndoie, el empedrado de las calles también; en algunos sitios han sido agregadas a las viviendas antiguas nuevas dependencias; a veces se obser-| va alguna innovación más atrevida; pe-ro, en general, todo aquel barrio del Norte ha sido apenas transformado. 
Sobre la puerta de la casa del Beato había un cartel con esta inscripción: «Aquí murió el Beato Juan de Avila,; el día 10 de mayo de 1569. Había na-cido en Almodóvar del Campo en el año 1500.» Fué retirado el letrero en los primeros meses de la República,' porque temieron 1 a s autoridades de \ Montilla que, si las turbas paraban en él la atención, profanaran la casa. Y dentro de ella se encuentra ahora. Poco necesitan, como se ve, las tur-bas para profanar un edificio. Pero, en realidad, no se observa en Montilla ni anticleriealismo ni animadversión espe-cial a aquel hombre que murió hace más de tres siglos y medio. Hay, a lo más, una vaga preocupación social, se-guramente un anhelo de mayor justi-cia, cuyo impulso pudo ser encauzado contra cosas y sentimientos muy jus-tos. De las varias dependencias de la ca-sa, angostas, bajas y húmedas, hay dos que merecen indicación primordial: la capilla dedicada al Beato y el cuartito en que murió. 
En la capilla, un retablo sin interés y algunos cuadros. De éstos, uno es el retrato de Juan de Avila. Se debe a un pintor mediocre; pero es en sentir del doctor Estenaga el que más fielmente reproduce los rasgos del Beato. Cobos ha hecho sobre él un dibujo para esta página. En el cuartito en que murió había antes una cruz de caña, símbolo! de la suprema austeridad de un cris-, tiano. Ahora hay un crucifijo y un si-' Uón, el sillón del Beato. Han podido conservarse fácilmente estas reliquias, porque un convento de monjas que da-ta de entonces las ha custodiado cuida-! desámente. 
Este es el cuartito en donde entraba de rodillas San Francisco de Borja. Aquí llegaban los emisarios de San Juan de Dios, cuando partiendo de Granada para ver a Juan de Avila, se detenía a las puertas de la ciudad esperando el permiso. A esta habitación probable-mente llegó un dia el portador de un1 pliego en el que se contenía la relación de la vida de una monja, que un Nuncio calificó de "andariega". Porque cuan do eminentes teólogos disputaban y disentían, en Salamanca y en Avila, acerca de la conveniencia de que San-ta Teresa escribiese su vida y de que el relato se publicase, fué elegido co-mo árbitro el sacerdote que vivía re-tirado en esta casita del pueblo de Montilla. 
Maestro y guía de Santos 
De esta manera aparece el Beato 
Juan de Avila, como la persona de más 
autoridad en su tiempo en materias de 
tro. Entonces se le lamaba el Maestro, 
iy unida a áu nombre ha quedado esta 
denominación antonomástica. 
Por bajo de aquel pasmoso movi-
miento español había hombres como 
este, apartados de todo; pero conocidos 
y tratados por todos los que se movían 
en primer plano de la verdadera re 
forma religiosa y de la oposición poli 
tica a la falsa reforma del Norte. Y 
choca que siendo así. haya quedado 
rezagada la causa de canonización del 
Beato Juan de Avila. Porque lo que 
pretende el Clero de la Mancha con 
sta primera manifestación popular y 
con otras suertes de propaganda que 
habrán de seguir, es la canonización de 
Juan de Avila. 
Se explica en parte, porque otros 
pertenecieron a Ordenes religiosas, y 
las Ordenes religiosas son instituciones 
permanentes que promueven la gloria 
de los suyos, mientras que Juan de Avi-
participación real que este hombre tu-
vo en la preponderancia española de 
aquel tiempo. Se sabe que fuá él, con 
un sermón, y no el cadáver de la Em-
peratriz, quien convirtió a San Fran-
cisco de Borja. Se conoce su influencia 
la permaneció siempre sacerdote secu- decisiva en la vida y en las • obras de 
españoles de aquel 
santo de Almodóvar. tiempo fué este 
mtmfmxv.ium 
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en las ermitas de Córdoba 
lar. La Compañía, sin embargo, le 
cuenta entre sus mejores amigos, qui-
zá el mejor de todos. Es lo cierto que 
a partir de mediados del siglo XVI hay 
discípulos de Juan de Avila dispersos 
por toda Europa y por toda América. 
Como las obras del espíritu permane-
ce  ocultas, nunca podrá saberse la 
Santa Teresa, de San Juan de Dios, de 
San Ignacio de Loyola y de otros. Pe-
ro se ignoran y se ignorarán siempre 
las circunstancias útilísimas para la 
Historia, porque el fuego central de 
la Historia son esas profundidades del 
alma de los que la hacen o la dirigen, 
y el director espiritual de los grandes 
Los escritos del Beato Juan 
de Avila 
Todas las obras del Beato Juan de 
Avila son obras de circunstancias. To-
das consisten en cartas o tratados es-
critos para aprovechamiento espiritual 
de personas determinadas, aunque sea 
en ellas general la doctrina. No es este 
el lugar ni la ocasión de una crítica. 
Queremos solamente indicar el fin prác-
tico que con ellas se proponía, que era, 
como toda su vida, de dirección y apos-
tolado. 
Y no han sido muchas las ediciones 
que se h?Ji hecho de las obras del 
Beato. No han cundido tanto entre aos-
otros sus cartas ni sus tratados, como 
los de otros escritores ascéticos de 
aquel tiempo. Otra circunstancia por la 
que puede colegirse el predicamento y 
la fama de autoridad de que gozaba el 
Beato Juan de Avila entre sus coetá-
neos, es el cuidado y veneración con 
que fueron conservadas sus epístolas. 
Cuando Pío Baroja era joven, "la li-
teratura clásica se desconocía en ab-
soluto. Creo que no conocí a ningún 
compañero mío que hubiese leído de 
verdad el <Quijote>. Así lo dijo Baroja 
el otro dia en su discurso de entrada 
en la Academia. Las cosas han varía-
do un poco en estos años. Abundan las 
ediciones de los clásicos y están por su 
precio al alcance de todos. Es verdad 
que algunas de estas reimpresiones 
han sido hechas sin escrúpulo ni apa-
rato crítico; pero aun así son útiles y 
provechosas. Y en punto a doctrina 
cristiana, no existe probablemente otra 
literatura en que las obras sean tantas, 
tan variadas y tan hermosas. Por eso es 
lamentable y feo ese aluvión de traduc-
ciones de libros piadosos que durante 
algunos años nos ha llegado de Fran-
cia, mientras han ido quedando en el 
olvido los nuestros del Siglo de Oro. 
El pensamiento de Juan de Avila es 
recio y vigoroso, su estilo bellísimo; 
hay en él esa desconfianza por todo lo 
extraordinario que predomina en todos 
los escritores piadosos y teólogos espa-
ñoles de aquella época, y que evitó a 
los más audaces místicos caer en loa 
extravíos a que se dejaron llevar los de 
otras latitudes. Y hay, sobre todo, en 
sus cartas, en sus comentarios bíbli-
cos y en sus recomendaciones, una 
fuente de estudio útilísima para cono-
cer con exactitud el espíritu de la gente 
de aquel tiempo: la fe, los impulsos, 
las sugestiones que loa movían; los re-
sortes, en fin, de la preponderancia es-
pañola. 
La peregrinación manchega a Montilla. Doscientos cincuenta peregrinos salen de visitar el Pa 
lacio Episcopal 
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Alejandro de Loarte: "Puesto de aves y caza muerta" (6) 
Fr. Juan Sánchez Cotán: "Ventana con caza, fruta y verdura" (9) 
i m m . I 
Escuela española del XVII: "Trozo de carne y verduras" (88) 
U n conjunto que muestra l a importancia de este g é n e -
r o en e l arte p r e t é r i t o . Confrontadas las obras es-
p a ñ o l a s con las ex tranjeras , destaca en a q u é l l a s un tem 
peramento a r t í s t i c o pecul iar 
Herrera el Mozo?: "Peces" (73) 
La exposición primaveral que anual-
mente organiza la Sociedad de Amigos 
del Arte muestra al público madrileño 
un conjunto de cuadros con unidad de 
tema: Bodegones y flores en la Pin-
tura española. El interés de esta ex-
posición histórico-artistica radica en el 
hecho de que el conjunto de las obras 
que en ella se exhiben revelan paladi-
namente la importancia y el matiz de 
este género de pintura en el arte pre-
térito español. Consecuencia de esta 
«revelación> ha de ser—en el corres-
pondiente catálogo Monumental—el de-
finitivo esclarecimiento de este sector 
importante de nuestra pintura histó-
rica. 
Floreros y bodegones en la Pintura 
española realzan su particular fisono-
mía en confrontación con las obras ex-
tranjeras de este género; confirman 
las más universales características de 
r./.estro temperamento artístico. Y es 
interesante vislumbrar estas caracte-
rísticas a través de cuadros de flores 
—de natural tema risueño—y en lien-
zos de naturaleza muerta tan propicios 
a la implacable—por extremosa, «in-
expresiva>—interpretación realista. 
Este género de pintura no aparece 
hasta muy avanzado el siglo XVI. Se 
entiende, el cuadro de este tema, no 
la parcial interpretación—por admira-
viandas, en cuadros de asunto religio-
so o profano. En el bodegón y flore-
ro pasa a ser tema principal lo que 
constituía elemento accesorio en las 
obras pictóricas anteriores al siglo XVI. 
Antecedente directo de bodegones y 
floreros constituye el cuadro de tema 
religioso en la pintura española; y son 
las flores simbólicas interpretadas con 
una delicadeza extraordinaria, y las 
cestas de ofrendas o las viandas en la 
representación de la cena, fragmentos 
en que se satisface ese amor a la pin-
ble que ella sea de flores, frutas y 
ra naturaleza muerta, que a fines del 
XVI, independizándose, crea un género 
con tema propio. Con especial primor 
y complacencia pintan los miniaturis-
tas flores, frutos y pájaros en códices 
de los últimos tiempos de la Edad Me-
dia. 
El interés de la Exposición de flore-
ros y bodegones, puesto de relieve en las 
líneas que anteceden, nos decide a de-
dicar dos planas a su comentario. Bien 
las Justifica el benemérito esfuerzo de 
sus organizadores que ha logrado tran-
sitorialmente reunir en el Palacio de Bi-
bliotecas y Museos cuadros de muy di-
versa procedencia. Figuran en la Ex-
posición envíos de Museos extranjeros 
—Kaiser Friedrich, de Berlín, y Rijks-
Museum de Amsterdam—, de varios 
Museos y Academias de Madrid y de 
algunos Museos provinciales de Espa-
ña, de innumerables expositores particu-
lares, que generosamente han prestado 
su colaboración a la iniciativa de la 
Sociedad Española de Amigos del Arte. 
La pintura de bodegón en 
la Escuela española 
Ante todo hemos de aclarar a qué 
género de pinturas se califica en la ex-
posición de «bodegones»; delimitación 
tanto más necesaria cuanto que excluí 
mos de nuestro comentario, en este pri-
mer artículo, los cuadros «predominan-
temente» de flores. No se incluyen en 
la exposición cuadros de «género ina-
nimado»; sólo por excepción—como en 
el caso de Pereda—se exhiben cuadros 
de naturaleza muerta en los que se 
amontonan objetos diversos, no frutos, 
flores o manjares. Nosotros, un poco ar 
bitrariamente a veces, hemos incluido 
las obras en el sector de bodegones o 
floreros, según la proposición de HUS 
elementos, y atendiendo al predominan 
te matiz de la composición. 
Ya dijimos que bodegones y flore 
ros aparecen—con categoría de tema 
exclusivo—en la segunda mitad del si-
glo XVI. Sin duda, este avance es in-
dicio de una evolución progresiva de la 
espiritualidad artística, así como de 
virtuosismos técnicos que justificaban 
esta «individualización» de elementos 
que anteriormente se estimaron acce-
sorios en la creación pictórica. Concre-
tándonos a la pintura de bodegón, su 
aparición en la escuela española esta 
íntimamente relacionada con el triun-
fo en nuestra plástica de la corriente 
plenamente naturalista. 
Y aparece el bodegón español en los 
finales del siglo XVI con característi-
cas de sencillez en la interpretación 
pictórica, que a veces raya en ascetis-
mo, de simplicidad en la composición, 
de sobriedad en el colorido; caracterís-
ticas que fuertemente contrastan „on 
las de los bodegones norteños, flamen-
coa u holandeses. Y tienen, con frecuen-
cia, los bodegones españoles, una emo-
ción en su sencillez, que certeramen-
te explica Cávestany—en el enjundio-
so prólogo al catálogo-guía de la ex-
posición—por la circunstancia de que 
la mayoría de los autores de bodego-
nes en el período clásico de la pintu-
ra española fueron al mismo tiempo pin 
tores de escenas religiosas. 
He aquí un esquema raudo de la pin-
tura de bodegón en España desde fines 
del siglo XVI hasta la época actual. 
En el XVII, el auge de la pintura de 
bodegón se corresponde con la etapa 
de máximo esplendor de la pintura es-
pañola. En relación nuestros cuadros 
de bodegón con similares obras pictó-
ricas italianas, desde fines del XVII, bo-
degonistas italianos trabajan en Espa-
ña. El XVIII lo señorea Meléndez. A 
fines de este siglo y principios del XIX, 
levantinos—valencianos y catalanes— 
son los pintores que se dedican en Es-
paña a este género de pintura. Trans 
curridas las décadas de máximo favor 
romántico, vuelve a adquirir bríos la 
pintura de bodegón con las obras de 
decididos imitadores de los maestros 
flamencos y holandeses del siglo XVII 
A continuación analizamos sucinta-
mente—en sucesión cronológica—los 
artistas y obras más destacados que 
figuran en la Exposición. 
Labrador, Sánchez Cotán, 
Loarte 
He aquí un grupo de pintores predo-
minantemente bodegonistas, parte de 
cuya obra corresponde a los finales del 
siglo XVI. 
Juan Labrador, pintor, de quien se 
expone una obra atribuida, «Dulces y 
frutas» (8), fué artista que gozó fama 
como pintor de flores y frutas. Vivió 
en la segunda mitad del XVI, no al-
canzando, con toda probabilidad, al 
1600; así es que de ser fidedigna la 
atribución—cosa que no puede afirmar-
se en la actualidad—su cuadro sería 
el más antiguo bodegón de los que en 
la Exposición se exhiben. 
Los bodegones de Fr. Juan Sánchez 
Cotán son de lo más bello que en este 
género ha producido la pintura espa-
ñola: llenos de emoción, deliciosos por 
la fina luz y el limpio colorido. Este 
pintor trabajó en la segunda mitad del 
siglo XVI, muriendo hacia 1627. Los 
dos bellos cuadros que lo representan 
en la Exposición (9 y 14) ofrecen un 
idéntico formato: marco de ventana 
que encuadra un fondo herméticamen-
te negro, sobre el que destacan caza, 
fruta y verdura, en uno; cardo y za-
nahorias, en el otro. 
Alejandro de Loarte, pintor que mu-
rió en 1626, y que, según Ceán, fué dis 
cípulo del Greco, está representado en 
la Exposición por tres importantes lien-
zos (3, 6 y 15), modelos de «escapa-
rates de bodegón»; uno, «Bodegón con 
caza, pesca y cesto de frutas»; otro, 
«Puesto de aves y caza muerta», en el 
que figuran una mujer—la vendedo-
ra—y un paje, y el tercero, enviado por 
el Museo de Amsterdam, «El bodego-
nero", cuadro muy discutido, que Mén-
dez Casal—autor de un estudio sobre 
este pintor en «Revista Española de 
Arte»—ha atribuido recientemente a 
Loarte. 
Van der Hamen, Zurbarán 
Juan de Van der Hamen y León, que 
pintó durante la primera mitad del si-
glo XVH, era hijo de un artista bru-
selés del mismo nombre. Sus bodego 
nes evidencian esta influencia norteña. 
Se explican las diferencias de calidad 
en las obras que se le atribuyen por la 
frecuente colaboración en ellas de ar 
tistas de su taller. Generalmente orga 
niza la composición de sus cuadros con 
arreglo a un esquema rigurosamente 
simétrico. Cinco bodegones de Van der 
Hamen figuran en las dos primeras sa 
las de la Exposición (1, 5, 16, 21, 29). 
A Zurbarán se atribuye un lienzo, 
propiedad del escultor sevillano José 
Lafita, en el que se representa un cea-
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to con manzanas. El lamentable de-
terioro del cuadro dificulta la compro-
bación de la atribución. Es innegable 
que se trata de una obra magistral, lle-
na de luz, encantadora por su emoti-
va simplicidad. 
Pereda, Valdés, Leal, 
Barrera 
Del vallisoletano Antonio de Pereda 
se exponen dos cuadros de naturale 
za muerta, en la sala I de la Exposición, 
que constituyen excepcionales muestras 
de pinturas de «género inanimados. 
Uno—«Vanitas» (2)—está centrado por 
una calavera rodeada por los simbóli-
cos atributos de poder, ciencia y arte: 
es tema de la predilección de Pereda. 
En el otro (11), atribuido con dudas al 
vallisoletano, se representan libros, un 
tintero y un reloj de arena. En la sa-
la II se exhiben otros dos interesan-
tes cuadros de este pintor (22 y 25). 
Un lienzo expuesto en esta misma 
sala se atribuye a Valdés Leal. Admi-
rable trozo de pintura, cuyas calidades 
justifican la atribución al maestro se-
villano. En él se representa una mesa, 
cubierta con blanco mantel; sobre ella, 
un plato de loza con dos pescados, dos 
panes, una jarra y un cuchillo. 
Francisco Barrera, pintor del que se 
sabe muy poco, firmó en 1638 cuatro 
bodegones de gran tamaño, que son 
propiedad de un coleccionista particu-
lar en Sevilla. Uno de ellos—«Flo-
ra» (19)—se muestra en la sala II de 
la Exposición. Por su extraordinaria si-
militud con este lienzo se atribuye 
—con dudas—al mismo pintor un «Bo-
degón con pescados» (23). 
March, Herrera el Mo-
zo (?) 
De Miguel March, pintor valenciano 
muy poco conocido, hijo f discípulo de 
Esteban March, se exhiben en el vestí-
bulo de la Exposición dos sugestivos 
lienzos, propiedad del conde de Mon-
tortal, que nos ilustran sobre el estilo 
de este pintor, muer .o joven, hacia 
1670. Ambos lienzos (41 y 45)—muy 
finos de luz y colorido—ofrecen simili-
tud de tema y composición: caza muer-
ta, en prirr.ir término, y fondo de pai-
saje. 
Tres admirables bodegones de peces, 
sin duda de la misma mano, centran 
uno de los problemas más sugestivos 
suscitados por la Exposición. ¿Se tra-
ta de cuadros de Herrera el Mozo, ar-
tista que tuvo fama como pintor de pe-
ces? Parece ser que los característicos 
matices del colorido—deliciosos rojos y 
a: les centelleantes de plata—, confron-
tados con los típicos en auténticos cua-




En la sala IV se exhiben obras de 
estos artistas, representantes de la pin-
tura de bodegón en España durante el 
siglo XVIII. 
Del valenciano Félix Lorente se ex-
ponen dos bodegones (76 y 77)—no de 
gran mérito—, uno de ellos firmado. 
Más interés revisten los dos finos cua-
C os de Juan Bautista Romero, pintor, 
también valenciano, que trabajaba a fi-
nes del siglo XVIII, y del que se sabe 
muy poco. Los dos bodegones de este 
pintor (78 y 79) constituyen quizá el 
miximo atractivo, por novedad y ca-
tegoría, de la sala IV. 
El napolitano Luis Meléndez, bien co-
nocido por su magnífica colección de 
bodegones del Museo del Prado, está 
representado en la Exposición por sie-
te cuadros, entre los que destaca uno 
de gran tamaño, con fondo de paisa-
je (84). 
Otros pintores 
En la sala VI se exhiben obras de los 
pintores italianos que, durante el siglo 
XVin, trabajaron en España o para Es-
paña: bodegones del napolitano Giusep-
pe Recco, amigo de Lucas Toidán y pro-
tegido de Carlos II, y de Mariano Na-
ni, napolitano también, que trabajó en 
la fábrica del Buen Retiro, creada por 
Carlos IJLI. 
En la sala VIII se exponen bodego-
nes de Vicente Ĉ rtelló, López Engul-
danos, Gómez Cros, Murilo Bracho, 
Benavent, Corchen, Miera, Sigüenza. 
Destacan los de José Felipe Parra, entre 
los que preferimos «Caza muerta» (169). 
Réstanos hacer resaltar el buen gus-
to que evidencia la selección de mue-
bles y objetos de arte que decoran las 
salas de la Exposición. 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
; Zurbarán?: "Canastillo con fruta" 
Francisco Barrera: "Flora" (19) 
Juan Bautista Romero: "Servicio de chocolate y fresas" (79) 
yw.y'. 
Valdés Leal: "Peces y panes" (17) 
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Antonio de Pereda: "Violín y frutas" 
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" C O N T E D I S A V O I A " 
31 mayo de GIBRALTAR 
" R E X " 
7 junio de GIBRALTAR 
" R O M 
13 junio de 
GIBRALTAR-BUENOS AIRES 
" O C E A N I A " 17 junio de GIBRALTAR Escaias: rernambuco, Bahía, Río Ja-neiro, Santos, Río Grande, Montevideo y Buenos Aires. GIBRALTAR-SUD AFRICA 
" D U I L I O ^ 
31 mayo de GIBRALTAR 
Escalas: Capetown, Natal, Easi Lon-don y Port Elisabeth. Líneas de gran lujo de BARCELONA para SUD AMERICA, CENTRO AME-RICA y SUD PACIFICO Línea mensual para MANILA (Vía Hong-Kong). Servicio mensual para AUSTRALIA. Billetes especiales de ida y vuelta con validez limitada para todas las líneas y en TODAS LAS CLASES a precios muy reducidos. Pídanse informes. Cruceros de turismo por el Mediterrá-neo Oriental a precios excepcionales. 
<<Ital¡a,, - uCosulich,, 
Agencia general: BARCELONA: Rambla Santa Mónl-ca, 31-33. MADRID: Alcalá, 45.—SEVILLA: Pla-za Nueva, 5.—MALAGA: Alameda, 47. SAN SEBASTIAN: Av. Libertad, 16. 
Cuarto domingo después 
de Pascua 
Próximo a morir y a separarse cor-poral mente 'de sus discípulos, el Señor quiere consolar a éstos para que no se abatan demasiado con la separaciór |«Os conviene—les dice—que yo vuelva al seno de mi Padre; si no voy al cíe-jlo, el Espíritu Santo no vendrá a vos-|otros; pero si voy, desde allí os lo en-|Viaré.j. La presencia corporal de Jesús seria sustituida, pues, por una presen-|cia espiritual de la Divinidad más ín-tima, más inefable y consoladora que aquélla. Estaba decretado por la Pro-videncia que la misión visible del Espí-ritu Santo no se realizase sino después de terminada la misión visible del Hilo |en la tierra. Jesucristo, entrando l̂o-jrioso en el cielo, había de enviar desde ¡alM al Espíritu Santo, supremo Conso-lador, Pronto lo envió, y los corazonss se llenaron de gozo y 
de fortaleza. 
El Salvador anunció luego que el Es-píritu Santo argüiría invenciblemente al mundo corrompido. Lo argüiría de pecado, porque el mundo no creyó en Cristo; le demostraría la gloria y ¡a justicia del Salvador, que, en plena po-sesión de su gloria, estaba sentado a la diestra del Eterno Padre; le probaría que el demonio, príncipe de este mun-do, estaba definitivamente juzgado y condenado, y con él estaban también definitivamente condenados todos sus 
Epístola y Evangelio 
DIA 19.—IV después de Pascua. Ss. Pedro Celestino V, p.; Prudente, Dunsta-no, Ivon y bto. Teófilo de Corte, cfs., y gtas. Prudencia y Ciriaca, vga. y már-tires. La misa y oficio divino son de la do-minlca, con rito semidoble y color blanco. 
Se aplaza el torneo nacional. Actuales normas de derecho, 
Partidas y noticias 
Noticia desagradable.—Dice asi una nota publicada el día 15, al final de una crónica del maestro Golmayo: "El Co-mité directivo de la Federación Espa-ñola de Ajedrez ha resuelto aplazar la Epístola de Santiago Apóstol (1, 17-21) .—Hermanos: Toda buena dádiva y too don perfecto es de lo alto, y desciende del padre de las lumbres, en quien no hay celebracion del torneo nacional, cuyo co-mudanza, ni alternativa de sombras. Queriendo nos engendró con palabra de ver-lmlenzo estaba anunciado para el proxl-dad. para que seamos como primicias de sus criaturas. Lo sabéis, hermanos míos|mo «» 26- e.n yista de las dificultades carísimos. Empero, sea todo hombre pron to para oír, tardo para hablar y tardo .q116 h* suscitado la contradictoria in-para la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual. Sa- terpretacion de varias Federaciones re-cudiendo vosotros toda inmundicia y sobra de malicia, abrazad con mansedum- £ionale3 respecto al numero de jugado-bre la palabra que se ha plantado en vosotros que es poderosa a salvar vues-Tf* «̂ f Podlan designarse reglamenta-f̂oo „i„„ i i - 'riament» para representarlas en dicho tras almas. Secuencia de! Santo Evangelio, según San Juan (16, 5-14).—En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pre-gunta: ¿A dónde vás? Es que, como os he dicho estas cosas, la tristeza ha inva-dido vuestros corazones. Pero, os digo la verdad, a vosotros os conviene que yo vaya. Porque si no me voy, no vendrá el Paráclito a vosotros. Pero si me voy, le enviaré a vosotros. Y él, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia ("es decir, de la justicia y santidad de Cristo"), porque voy al Padre y ya no me veréis. De juicio ("es decir, del juicio que se ha hecho del demonio"), porque el príncipe de este mundo está juzgado ("es decir, vendido y sujeto"). Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no sois ahora capaces de entenderlas. Mas cuando venga él, el Espíritu de verdad, os enseñará toda la verdad; porque no hablará de suyo, sino hablará cuanto oiga y os anunciará lo porvenir. El me glorificará a mí, porque tomará de lo mío, y eso os anunciará". 
Cultos para hoy y mañana 
Adorarión Nocturna.—Beato Juan de Ribera. Ave María.—A las 12, misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, que costea doña María Miñón. Cuarenta Horas.—Iglesia de las Cala-travas. Corte de María.—Del Buen Suceso, satélites, agentes del mal en el mundo. IIglesia del Buen Suceso; De la Visitación, ' iglesia de los dos Monasterios (P.J, y 
EL DEBATE, 19-5-1935. 
Los Apóŝ .oles, inspirados por el Escí ritu Santo, probaron todo esto adtni-rablemonte y conquistaron el mundo pa-ra el Redentor. 
También en nuestros días parece que Cristo se oculta algo al mundo, que e5-tá cubierto, como diría Fray Luis de León; que su gloria se eclipsa algün tanto a las miradas de los hombres. A 1 gún pesimista diría que el Redentor ha abandonado algo al mundo, que permite que el demonio y el Infierno recobran en la tierra algo de su perdido impe rio. La influencia salvadora de la Jruz parece haber disminuido algo. Pero no desconfiemos, no. La gloria de Cristo se eclipsa algo para aparecer después más radiante y más pura. Confiemos en que el Espíritu Santo argüirá de nuevo almundo con argumentos inven, cibles. Esa demostración incontrastable r está forjando ya por la Providencia. Que la impiedad no conduce sino al pe-cado, a la corrupción, a la ruina de to-dos los sentimientos morales, aun de los más necesarios para la convivencia so-cial, lo estamos viendo ya claramente, y no tardará en demostrarse hasta la última evidencia. Que Cristo reina aún hoy y que únicamente El puede sostê  ner la moralidad que yio derrumba, la sociedad y el orden que se desmoronan, también lo estamos viendo con bastante claridad, y lo conocerá palpablemente la sociedad. Que la incredulidad y la indiferencia van amontonando minas 
* * ruin: s y destruyendo toda con-vicción, todo Jeal, todo impulso noble todo sentimiento elevado, están hacien-do imposible la vldr social y preparan Ido la ruina de nuestra gloriosa civil! 
en Santa Bárbara; Del Puerto, iglesia de l  Virgen del Puerto. Santa Iglesia Catedral.—A las 7,30, co-munión general en honor de Nuestra Se-ñora del Carmen y San José. A las 9, misa conventual, y al anochecer, ejer-cicio. Parroquia de San Antonio de la Flo-rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 9, comunión general para las Hijas de María. A las 5 t.. exposición menor, esta-ción, rosario, visita a la Santísima Vir-gen y bendición. Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8. misa comunión general para la Asocia-ción Josefina, y a las 10. misa solemne con sermón que predicará el señor cura. Parroquia de Covadonga.—Termina el triduo a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 8, misa comunión general; 10, misa solemne con sermón por don Da-niel Lampreave. Por la tarde, a las 6,30, exposición, estación, rosario, sermón poi l mismo orador sagrado, ejercicio, ben-dición, reserva. Parroquia de San Ginés.—A las 8.30, misa comunión general para la Congre gación de Nuestra Señora de las Angus 
Parroquia de San Mlilán.—8. misa co munión general para la Asociación de Nuestra Señora de la Saleta. Parroquia de Nuestra Señora del»Pi-lar.—Cultos a la Medala Milagrosa: 8 comunión general para la Asociación y ejercicio; 9,30, misa de los Catecismos; 10, misa cantada; 11, explicación del Evangelio por don Mariano Benedicto; 12, sermón doctrinal por don Jacinto Gil; 7 t., ejercicio de las Flores. Parroquia de San Sebastián.—10.30, misa mayor, con Exposición. A las sie-t , tarde, novena a Nuestra Señora de la Misericordia, predicando don Tomás Galudo. Iglesia de S. Antonio (Duque de Sex-to).—8 y media, misa comunión general pra la Asociación Josefina. A las 6 y media tarde, ejercicio con plática, por el padre director. A las 9, será la comunión para la Juventud Antoniana y Pía Unión de San Antonio. Asilo de S. José de la Montaña (Ca-racas).—11, misa; 5 tarde, corona, ejer-cicio, sermón y reserva. Basílica de la Milagrosa (G. de Pare-des).—A las 9, 10, 11 y 12, ejercicio de la novena a la Virgen de la Medala Milagrosa. A las siete tarde, solemne novena a Nuestra Señora, predicando el reverendo padre Raíael Marcos. Iglesia de Buena Dicha.—A las ocho, misa con instrucción catequística; en 1? misa de nueve, Exposición del Evange-lio, y en la misa de diez, plática apolo-gética. Iglesia de Calatravas (Cuarenta Ho-
pari 
torneo". Art. 33 del Reglamento.—"El Torneo Nacional para la designación del "cha-llenger" será bienal y podrán participar en él: 1. ° Los jugadores que ostenten el tí-tulo de maestros de la Federación Na-cional, los cuales podrán participar por derecho propio, además de los designa-dos por las entidades federadas. 2. ° Los jugadores designados por las entidades federadas en la proporción si-guiente: a) Cada una de las Federaciones Re-gionales integradas sólo por tres enti-dades de primera categoría afiliadas a la Nacional tendrán derecho a mandar un participante b) Cada una de las Federaciones Re-gionales formadas por cuatro, cinco o seis entidades de la clase dicha tendrán derecho a mandar dos participantes c) Cada una de las Federaciones for-madas por siete o más entidades de la propia clase tendrán derecho a mandar tres participantes. d) Cada Comité Regional tendrá de-recho a mandar un participante. e) Cada entidad de primera cate-goría, directamente afiliada según le-tra C) art. 9." de los Estatutos, tendrá derecho a mandar un participante. Las designaciones deberán recaer pre-ferentemente en los campeones y sub-campeones regionales." Art. 9." de los Estatutos.—"Serán so-cios de número: * A) Las Federaciones Regio nales, cuando haya tres o más entidades de primera categoría afiliadas a esta Na-cional dentro de la Región respectiva. 
B) Los Comités Regionales para aquelas regiones donde existan dos Clubs de primera categoría afiliados a esta Na-cional. 
C) Las entidades. Individualmente consideradas de primera categoría, cuan-do en la región en que radiquen cons-tituyan la única entidad federada, en cuyo caso llevará la representación de la Nacional. 
El Comité Ejecutivo, si las circuns-t ncias lo exigieren y de acuerdo con las partes interesadas, podrá variar di-cha zona, dando de ello cuenta en la primera Asamblea general que se cele-bre." 
Breve comentarlo.—Prescindiendo de que cabe una redacción más ̂ precisa de los artículos transcritos, no' adivino el alcance de esa "contradictoria interpre-t ción". Confío en que la ecuanimidad y espí-ritu de justicia del Comité Ejecutivo sa-brán zanjar inmediatamente las dificul-tades surgidas. 
Barcelona.—El anunciado torneo inter-nacional (el segundo que organiza el po-tente Club A. Barcelona) comenzará, probablemente, el día 5 del próximo Ju-nio, con la participación de los maes-tros extranjeros ' Flohr , insistentemen-te admirado en estas columnas, Sir Thomas' , Koltanowsky y ' Reilly . Los tres últimos han tenido una actuación excelente en el último torneo de Marga-te y son también suficientemente co-nocidos de la afición, sin llegar a la al-tura de "Flohr", futuro campeón del mundo casi por unanimidad de pronós-ticos. 
Aplazado el torneo nacional, salta a la vista que se complica el asunto de la participación de los mejores valores es-pañoles, que es de desear actúen en am-bos torneos. Deseo que aparezca pron-to la fórmula de conciliación. 
—Se está celebrando el simpático tor-neo de veteranos de la Sala Imperio, en dos grupos de nueve jugadores. Primer grupo: Doctor Puig y Puig, A. del Valle, A. Dufresne, J. Mayer, J. Llaquet, D. Sala, J. Bertrán, A. Fe-rrer y J. Alemany. Segundo grupo: H. Doménech, J. Pun-tas, R. Rovira, M. González, E. Torres, A. Garrigosa, A. Nogués, I. Ribas y F. Cusidó. 
Galicia.—El señor Gutiérrez de Soto convalida de nuevo su título de campeón regional, pero no con la facilidad que se esperaba de su valía y experiencia. 5 1/2 puntos contra 4 1/2 de su contri-cante, quien, según noticias, tenía mani-fiesta ventaja poslcional en la última partida (que perdió por jugada precipi-tada), parecen indicar, no sólo el as-censo ya registrado con júbilo del jo-ven jugador señor Enríquez, sino tam-bién un estancamiento, por lo menos, del más destacado jugador gallego. 
Madrid.—El maestro Sanz ha sido nombrado presidente de la Comisión de Ajedrez de la Sociedad Cultural Depor-tiva (Visitación, 8), que acaba de reor-
tias. A las 8 noche, rosario y visita a laIras).—Ocho, Exposición; 10,30. misa so-Santísima Virgen. Ilemne. con sermón, por el señor Martí-Parroquia de San Martín.—A las 8.¡nez Riesgo, y a las siete, continúa la misa comunión general para la Congre-1 novena â  Santa Rita, predicando el pa-gación Josefina. dre Peyró. - _ 1̂ Iglesia de María Auxiliadora (R. Ato-cha).—A las seis y media tarde, conti-¡ núa la novena a su Titular, predicando don Diego Tortosa 
zación, también se observa hay y se ob-servará con claridad meridiana en lo sucesivo. Tal vez Cristo se ocultará aún algo más, pero sobre el lago de san-gre que arrastre ruinas de todas clases flotará la navecilla de Pedro, y derde ella dirigirá de nuevo Jesús a la Huma-nidad, purificada por la tribulación, pa-labra:; de bendición y de paz. 
M A Y O 
E S E L 
APROVECHEN ES-
TA INMEJORABLE OPOR-
TUNIDAD PARA COMPRAR 
TELAS DE VESTIDOS, BLUSAS. 
ROPA INTERIOR, ETC.— 
R O D R I G U E Z 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—Des de las diez de la mañana hasta la ter minación de los cultos de la tarde esta-rá de manifiesto Su Divina Majestad. Santuario del Corazón de María (Buen Suceso).—8.30. misa comunión general para la Pía Unión de San José. Por la tarde, a las cinco, ejercicio a San José. |i¡l¡ con sermón. Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-za España).—Domingo, consagrado al Sto. Escapulario de la Virgen del Car-men: a las ocho y media, misa comu-nión. Por la tarde, a las seis y media, solemnes cultos con sermón, por el re-verendo padre Esteban de San José. To-dos los cultos hasta nuevo aviso serán, mañana y tarde, a las 8,30 y 6.30, res-pectivamente. Misas de 5.30 a 10, 11 y los días festivos habrá misas a las 12 y una tarde. NOVENA A SANTA RITA DE CASIA Parroquia de San Lorenzo.—A las 7 t.. Exposición, rosario, sermón, por don An-gel Ruau Lozano, ejercicios, reserva y Gozos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-men.—A las 11 m., misa solemne. A las 7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-món, por don Diego Tortosa; novena, himno, motete, reserva, Gozos y adora-ción de la Santa Reliquia. Parroquia de San Milán.—A las 6 t., novena, predicando el señor Gáíindo. Iglesia de las Calatravas.—A las 10,30, misa mayor, sermón, por el reverendo padre Francisco Peyró; a las 9 y a las 12, rosario y a continuación la novena; a las 6 t.. Exposición, estación, reserva. Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-lud.—A las 11, misa solemne, novena. A las 6.30 t.. Exposición, estación, rosario, sermón por don Martin Pérez Carbonel, novena reserva y Gozos. Padre» Agustinos (Alcalá-Lagasca).—A las 8,30, misa y novena. A la-j 5 t, ben-dición de las rosas, Exposición. A las 6 tarde, rosario, ejercicios, sermón por el reverendo padre Vidal Ruiz, novena y reserva. Padres Agustinos (Valverde, 27), — A las 9. Exposición. A las 5.30, estación, rosario, ejercicio, novena, sermón reser-va y Gozos. Religiosas Agustinas del Beato Orozco (General Porlier, 6).—A las 9, misa. A las 6 t.p Exposición, estación, rosario, sermón por un padre agustino novena, reserva y Gozos. 
DIA 20. Lunes—Santos Bernardino de Sena, Anastasio y Teodoro, cfs.; Baude-lio y Alejandro, mrs.; Santa Basila, vg. y mr.; y bta. Columba de Reate. La misa y oficio divino son de San Bernardino de Sena, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.-San Hermene-
gildo. Ave María.—12, misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, costeada por don Adolfo Castaño. Cuarenta Horas (Religiosas de Santa Isabel). Corte de María.--De Guadalupe, San Millán (P.). Buen Parto, San Luis. Santa Iglesia Catedral.—A las 7,30. mi-sa comunión para la Congregación de Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar. A las 6 t., ejercicio. Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, misa comunión general por laa Benditas Animas del Purgatorio. Parroquia de Nuestra Señora del Pi-lar.—Cultos a San José: 8, comunión ge-neral, predicando don Mariano Benedito y ejercicio. Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-to).—Solemnes cultos que celebra la Cor-te de Honor del Pilar para conmemorai la Coronación de la Santísima Virgen en Zaragoza: 8,30, misa comunión; 10,30, misa cantada; a las 6 t, solemnes cultos con exposición y sermón por el reveren-do padre Moya, director de la Corte de Honor, terminando los cultos con salve cantada y el himno del Pilar. Religiosas de Santa Isabel (Cuarenta Horas).—8, exposición; a las 6 t.. novena solemne a Santa Rita, predicando el re-verendo padre Cruz. 
» * « (Este periódico se ptibllra con censura eclesiástica.) 
A los efectos de los apartados A y B, fV"2̂ 86, Para intervenir con nuevos Q , ^ „ ^ „ „ „ ÍA_ - i bríos en la vida activa del deporte. Co-nocidas las dotes de actividad y entu-siasmo del señor Sanz, director de "El Ajedrez Español", no es aventurado el pronosticar que pronto contará Madrid "La zona de con una nueva potente Sección de Aje-influencia de las Federaciones, Comités drez. Además, va en ello, doblemente y Representantes únicos de la Nacional interesado, el legítimo amor propio del por la ¡señor Sanz, porque su "debut" como aje-drecista lo hizo en esa Sociedad. 
cuando en una región existan el número de Clubs respectivamente fijado, deberán constituirse en Federación o Comité Re-gional." 
Art. 57 de los Estatutos. 
en su Región será señalada Asamblea Nacional. 
• S.l l'lülHilllll. 
Partida número 391.—Del reciente tor-
neo de Márgate. Blancas, Sergeant; negras, Capablanca. L P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3 C3AD. A5C; 4. PXP, PXP; 5. A3D C2R; 6 C3A, A5C; 7. O-O. CD3A; 8. C2R. A3D, 9. P3A, D2D; 10. C3C, P4TR; 11. TIR, O O—O; 12. P3TR, P5T; 13. CIA, A4T; 14. A2R, CSC; 15. C5C. AXA; 16. TXA. TD1R; 17. TXT-K TXT; 18. A3R. C5A; 19 D4C. DXD; 20. PXD, P3A; 21. AXC, AXA 22 C3A: T7R; 23. TIC, P4CR; 24. C1R C4T; 25. C3D, C5A; 26. P3CD, C3D; 27 T2C, TXT; 28. CXT, R2D; 29. P3A, P3C; 30. R2A, C4C; 31. CID, P4AD: 32. P4TD, C2A; 33. R2R, C3R; 34. R3D. R3A; 35. C(1D)3R, A2A; 36. C2D, C5A+; 37. R2A, CXP; bl?.ncas abando-nan. Partida número 392.—Premio de belle-za en un torneo de maestros de Nueva York. : „ Blancas, Rosenfeld; negras. Marshall. 1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A4A, C3A; 4. C5C, P4D; 5. PXP, C4TD; 6. A5C+. P3A; 7. PXP, PXP; 8. A2R, P3TR; 9. C3AR, P5R; 10. C5R, D5D; 11. C4C, AXC; 12. AXA, A4A; 13. O—O. P6R; 14. A3A. PXP+; 15. R1T, O—O; 16. P3A, D6D!; 17. A2R, D3C; 18. P4D, A3D; 19. TXP, C5R; 20. T3A, D4T!; 21. D1C, TR1R; 22. C2D, CXC; 23. T3R, DXA!; 24. TxD, TXT; 25. AXC, TXA; 26. P4CD, C5A; 27. D1AR, C7C; 28. D6T, TIR; 29. DXPA, T3R; 30. DST-f, R2T; 31. T1AR, T7AK.'; 32. R1C, TXT-f; 33. RXT, AXPT; C<. -050, A6C!; 35. DXT, PXD; 36. R2R, A5A; 37. P4TD, P1C; 38. P5T, P3T: 39. R3A, A7D; 40. P5C, AXP; 41. PXP, AXPD; 42. R4R, A2T; 43. Abandonan. 
Soluciones.—Al problema número 133, L C3T; al número 134, 1. A4C. 
Solucionistas.—Esta vez nombro pri-meros a los que habrán observado con extrañeza que, habiendo acertado las so-luciones, no figuran en la última rela-ción: Don Luis P. Canales y don Julio Curbera. Agradezco su amable saludo y correspondo con igual afecto. 
Siguen los "especialistas": Dopico, Bolor, Soler, J. de Salas Merlé, Briso (cuyo ruego traslado a la Dirección), Guiu, y don José Ucelay e Isasl, cuyos envíos son un modelo de pulcritud y de-talle. 
PROBLEMA NUM. 135 
Dr. Puig y Puig (cuando no era ve-
terano, hace más de cinco lustros) 
Km 
- ^ 
(9 X 6) 
Mata en dos 
Dr. JACQUES 
La mejor colección de libros prácticos 
para el estudioso 
PUBLICADA POR LA 
EDITORIAL RAMON SOPEÑA, S. A. 
Provenza, 95. BARCELONA 
Geografía Universal 
f r*» • > Obra amenísima de 
deograria rintoresca 688 páginas, con pro-fusión de ilustraciones y elegantemente encuadernada en tela—Precio: 12,50 pesetas. T y . • i 17 ~ n Compendio claro y Historia de t-Spana completo de la histo-ria de nuestra patria hasta el momento presente. Un volumen de 986 páginas, lujosamente • encuadernado en tela—Precio: 12,50 pesetas. 
Historia Natural Popular ÍÊ dê ivû a-
ción, con magnificas ilustraciones en negro y color. Un volumen artísticamente encuadernado en tela. — Pre-cio: 12,50 pesetas. 
Don Quijote de la Manchi ^S^le0 
1.048 páginas, ilustrado con 50 dibujos y una lámina en color por L. Palao, y 46 magníficas fotografías y 6 re-producciones de cuadros de Carlos Vázquez. — Pre-cio: 12,50 pesetas. Descripción general de los diversos países del globo que lecoge todos los cambios producidos en la geografía política por la guerra de 1914-1918. Edición ilustrada con profusión de grabados y mapas en negro y color.—Precio: 12,50 pesetas. 
Agricultura y Ganadería ^ l ^ t p - í 
rías. El libro más adecuado para iniciarse en el estudio de estas especialidades. Artístico volumen de 720 pági-nas, profusamente ilustrado y elegantemente encuader-nado.—Precio: 12,50 pesetas. 
Física General Aplicada ™°sos,0dse ^ 
ciencia hasta el momento presente en un libro instruc-tivo, útil y de agradable lectura. Hermoso volumen de 734 páginas con 632 grabados.—Precio: 12,50 pesetas. 
Las Mil y Una Noches gJS H S f t g . 
tasía del legendario Oriente. Consta de 704 páginas y está ricamente ilustrado.—Precio: 12,50 pesetas. 
Historia de la Civilización nUZ™ Ipt 
sionante como una novela de las vicisitudes por que ha pasado el mundo en que vivimos. Magnífico volumen de 1.032 páginas, ilustrado con 32 mapas (22 en negro y 10 en color) y numerosos grabados.—Precio: 12,50 pesetas. 





DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS DE ESPAÑA Y AMERICA 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
Domingo, 19 de mayo de 1935 
B O L E T I N F I N A N C I E R O . - A b r i l 
Situación internacional 
C a m b i o d e l d ó l a r 




E l cuadro general de la Economía 
mundial durante el primer trimestre 
del año 1935, presenta señales de me-
joría sobre la situación en igual Periodo (Marzo 
de tiempo del año anterior. Sin embar-iAbrij 
go, el hecho de (,ue en todos los países la 
coyuntura interior t i e n d a a su ni-|juni0 
vel normal mucho más rápidamente que Ju|l0 
la exterior, deja amplio campo a la du-
da sobre si estas ventajas sean debidas, 
más que a un recobramientos orgánico, 
a la ayuda financiera y a a la política 










Analicemos rápidamente la situación .Febrero 
- los principales países: En los Esta- Marzo . 
dos Unidos el optimismo económico ¡Abril 
se ha dejado impresionar favorablemen-
te por la excepcional cifra de ventas 
lograda en el primer trimestre por la 
industria del automóvil,'\íintoma de pri 
mera categoría siempre para la «Pro 
perity> americana. 
E n el mes de marzo, y merced tam-
bién a los grandes pedidos de la Admi-
nistración, se ha llegado a la máxima 
producción alcanzada en los últimos 
cinco años. Igualmente se aprecia visi-
ble mejoría en la obtención de carbón, 
hierro y acero, que no logran, sin em-
bargo, el nivel del primer trimestre del 
año pasado. 
E n la industria textil se señala la 
misma recuperación, llegándose en la 
lana a un índice superior en un 50 por 
100 al del año precedente. 
L a exportación se desarrolla también 
bajo signo favorable con un superávit 
en la balanza comercial, durante el mes 
de marzo último, de ocho millones de 
dólares. 
Para el segundo trimestre, sin embar-
go, no son los pronósticos tan favora-
bles. No se cree posible que la industria 
dal automóvil mantenga las extraordi-
narias cifras alcanzadas con la consí-
f uíente depresión para las demás ramas 
de la coyuntura, en los Estados Unidos, 
tan directamente influidas por aquélla. 
E n los precios se nota gran desigual-
dad entre la mejoría lograda por los 
agrícolas, que llegan ya, en algunos ca-
sos, al 85 por 100 del índice de 1926 
(hace dos años se mantenían aún entre 
el 44 y el 55) y los industriales, que, a 
pesar de la desvalorización monetaria 
no alcanzan, ni con mucho, idéntico ni-
vel. 
Esta situación permite a la industria 
aprovechar con mayores ventas el au-
mento de poder de compra de los cam-
pesinos. Conviene, sin embargo, tener 
en cuenta que la subida de los precios 
agrícolas ha sido lograda gracias a la 
reducción de "stocks" por las catástro-
fes climatológicas, por lo cual los in-
gresos reales del campo no han mejora-
do en la proporción que el alza de los 
productos pudiera hacer sospechar. Al 
mismo tiempo el excesivo y precipitado 
aumento de algunos precios, como el de 
la carne, hace temer para el futuro una 
importante reducción del consumo, ya 
que los jornales industriales se man-
tienen inalterables. 
E l coste de la vida en las grandes 
ciudades ha sufrido por estas causas 
un importante encarecimiento. Expre-
sado en oro, y haciendo 1914 igual a 100, 
el índice que en marzo de 1934 se ci-
fraba en 78, pasa en igual mes de 1935 
a 82. Esto en términos generales ya 
que en aigunos productos importantes la 
subida es mucho más considerable. 
L a inquietud social derivada de es-
tas causas no cesa en los Estados Uni-
dos. E s preciso tener en cuenta que ac-
tualmente son más de veinte millones 
de personas las que en América viven 
directa o indirectamente de la asisten-
cia pública, como su socorro permanece, 
en la mayor pai te de los casos, invaria-
b. las consecuencias de un encareci-



































D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o | 
d e E s p a ñ a 
N E G O C I O S 
Promedio milones N. Indice 
Abril 1935: 
Billetes 4.634,8 106.0 
Descuentos 1.071.4 193,7 
Cuentas crédito ... 1.325.4 100,0 
Cuentas corrientes. 1.031,3 105,6 
D O L k R 
^ A r \ J J A S O N D 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Promedio 
Abril N." Indice 
B i l l e t e s 
EF ÍAAÍAJ JABONO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 74,22 
Amortizable 4 % 1908. 84,03 
Amortizable 5 % 1900. 96,99 
Indice del grupo — 
Cédulas y obliga-
ciones: 
Hipotecarias 5 % 98,42 







Chade 6 % 103,45 100,4 
Norte 3 % !> 60,48 77,8 
M. Z. A. 3 % 1.» 249.52 73,4 
Azucarera 4 % s. e. . . . 72,66 88,7 
Altos Hornos 6 % 95,66 92,5 
Indice del grupo — 89,2 
E n Inglaterra se advierte también 
una efectiva mejoría en la coyuntura 
interior. Los "sin trabajo" han dismi-
nuido, en marzo y abril, en más de cien 
mil. E n la construcción urbana la de-
manda de trabajo ha permitido la eleva-
ción de ciertos pornales. Tanto la indus-
tria del hierro y acero, como la de ma-
quinaria y automóviles, trabajan satis-
factorian.-nte. L a exportación de pro-
ductos británicos ha sido en marzo de 
est: año, con treinta y seis millones de 
libras, superior a la de igual mes del 
34. E n la importación, que alcanza a 56 
millones, se advierte, por el contrario, 
una pequeña reducción. 
E n los precios interiores se observa 
alguna recuperación que coincide para-
dójicamente con las mejores posiciones 
de la libra esterlina en las últimas se-
manas. Según los índices del «Econo-
mista, de marzo a abril del año actual 
pasan los víveres y tabaco, de 35 a 36, 
cereales y carne, de 39 a 41, textiles, de 
3u a 31, ¡neralcs de 43 a 46 ^ 9 7 = 
100). 
Sin embargo, el coste general de vida 
es inferior en un seis por ciento al año 
precedente. Esta favorable situación, 
aparte asegurar la paz social e inmuni-
zar al mundo del trabajo de conflictos 
obreros, permite a los empresarios bri-
tánicos, especialmente a los exportado-
res, calcular sus costos de producción 
con más holgura y libertad que a sus 
colegas franceses o alemanes. 
Alemania 
Fondos p ú b l i c o s 
Ceduus > 
93 
O B U G A X l 
te al público. Este ensayo quizá sea un 
indicio de la futura batalla de la expor-
tación que tan cuidadosamente se pre-
para en Alemania. 
Como hemos advertido, la necesidad 
di. apuntalar los precios agrícolas, y aun 
de favorecerlos, por efecto de la polí-
tica rural del Gobierno, constituye siem-
pre el elemento discordante de la ten-
dencia general estabilizadora. Su Afluen-
cia directa sobre el costo de vida obli-
ga a nuevos sacrificios a la población 
alemana, que, por las circunstancias 
económicas generales, no puede espe-
rar una compensación equitativa en un 
aumento de sueldos y salarios. De es-
tas inquietudes se ha hecho ya eco el 
r Ley, en su último discurso, al 
pedir mejoras en los jornales. 
F r a n c i a 
D e s c u e n t o s 
?io 
2 0 5 
2 0 0 
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Telefónica prefs 110,60 
Chade 416,08 
Hidro Ibérica I 661,63 
Sevillana Electricidad ... ( 81,75 
U. E . Madrileña I 104,96 









Indice del grupo 
Construcción mecánica: 
Constructora Naval . 
Babcock Wilcox 




E . C. Eléctricas 
















Azucarera General Ord... | 38,00 
Industrias Agrícolas | 205,00 
Azucarera Madrid | 111,00 
E l Aguila | 327,33 
Bodegas Bilbaínas | 750,00 




58,5 Petróleos I 133,86 
99,0 Tabacos \ 225,83 
50,4 Fósforos | 130,00 









15,4 Auxiliar Construcción 
42,6 Asland 
112,5 Fomento Obras 
8,3 Constructora Ferroviaria. 
43,9 Valderribas 
45,4 Construc. y Pavimentos... 





















79,7 M . Z . A 
52,5 Transmediterránea .. 
Madrileña Tranvías 
Tranvías Barcelona 
Sota y Aznar 
Autobases Barcelona 























C u e n t a s c o r r i e n t e s 




Durante el mes de marzo han dismi-
nuí-, los sin trabajo en Alemania un. 
cerca de 415.000 hombres. Quedan, sin en comparación con los resultados del 
En Francia la situación en la indus-
tria siderúrgica continúa invariable. 
Tampoco se registran pérdidas impor-
tantes en la textil. Sin embargo, las 
Empresas de transportes se desenvuel-
ven con grandes dificultades. Las prin-
cipies lineas francesas sufren duran-
te este primer trimestre una dismi-
nución de ingresos de un 14 por 100, 
embargo, a principios de abril unod 2,35 
millones sin ocupación. 
uusiria de meciius "oduciión, 
que ha marchado hasta ahora en cabeza 
< ÍV.. , .^inuent económico, manuc.e 
posifúonec. Las ir 3 de caioón, 4. 
terminar el IP orno, ^istrp- un des 
censo estacional, pero en la obtención 
de hierro se pasa a un millón de tone-
,̂ con 1 oxuOüO en febrero 1 L 
L a motorización de! tráfico en Alema-
nia continúa su marcha ascendente. En 
marzo las nuevas licencias concedidas 
a automóviles superan en un 80 por 100 
a las del año anterior. E n el comercio 
exterior se obtiene en marzo un peque-
superavi. no gra, sin embar-
go, 1 educir iota' "it del pasiv< 
más que un 7 por 100. 
Los precios interiores se mantienen 
inaltejaoicfc, cun excepción de ios g 
t>. perb puede registrarse una 
dencia, a la '?aja en los productos , 
nufacturados que se venden directamen-
año anterior. 
L a industria de la hotelería y del tu-
rismo en general si^ue siendo en Fran-
cia la más castigada por la crisis. A 
pesar de la reciente rebaja del 60 por 
100 concedida por los ferrocarriles 
franceses a los visitantes de París, los 
piecios interiores mantienen tal dis-
t cía de los de otros países, que o 
es fácil que el halago indicado favorez-
ca mucho la atracción de extranjeros. 
E l comercio exterior pierde volumen 
en el mes de marzo, en comparación 
con febrero. L a exportación pasa de 
lió», millom i de francos a 1.280, v 
la importación, de 1.750 millones a 1.720. 
Ambas no alcanza, ni con mucho, el ni-
vel del año precedente. 
Como decíamos al principio, sería in-
teresante estudiar la contrapartida de 
cargb financiera que en los presupues-
tos respectivos representa este flore-
cimie/ito económico, para obtener una 
idri exacta de lo que pueda existir en 
.1 de mejoría espontánea. 
1934. enero 4.600 114.1 
" febrero 3.539 «7.8 
" marzo ~ 4.518 112.1 
" abril 4.689 116,3 
" mayo 6.573 138.2 
" Jumo 6.575 138.3 
" julio 4.212 104.6 
" agosto « 4.022 99,8 
" septiembre . . . 4.102 101,7 
" octubre 4.165 103,3 
" noviembre ..... 4.334 107.8 
" diciembre 4.468 110,8 
1935, enero 4.770 118.3 
" febrero 4.397 1 09,1 
" marzo 4.953.2 122,9 
" abril 5.036,6 124,9 
Fabra Coats | 98,00 | 
España Industrial | 116,50 | 
Cuadras Prim | 110,00 | 
Indice del grupo | — 1 
Químicos: 
Explosivos I 591,18 | 
Resinera I 9,78 | 
Papelera I 173,05 | 
Cros | 141,001 
Alcoholera I 100,001 
Unión Salinera | 65,00 I 






^'-^ Español de Crédito .. 
68'9 Cataluña 



















5** Unión y Fénix 1 498,401 
L a Estrella | 105,00 | 
Indice del grupo I — i 
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E l é c t r i c o s 
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D i n e r o m e t a l ú r g i c o s 
E F K A . I A J J k S 0 N D 
C o n s t r u c c i ó n n E c Á N i ^ 
0 N D 
O u m i c o s 
E F ^ A l A J J A S O N D 














E F M / \ f \ j j / v s o N O 




Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
100 k g s . 
Tonelada 















A c e i t e 
E F K A t \ J J ^ S 0 N D 








E F h M J J P ^ S O N D 
f ^ R R O Z 
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MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.949 E L D E B A T E (17) 
domingo 19 do mayo de 1936 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
Emisión de obligaciones 
ferroviarias 
El p r o y e c t o d e l G o b i e r n o p e r m i t e 
a t e n d e r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de T e s o r e r í a 
He aquí algunos datos del proyecto 
que autoriza la emisión de obligaciones 
de las Compañías ferroviarias hasta un 
máximo de 200 millones, leído por el 
ministro de Obras públicas: 
"El ministro de Obras públicas dentro 
¿e la suma total señalada podrá autori-
zar, de acuerdo con el de Hacienda, la 
negociación de la parte necesaria de la 
emisión, oída la Compañía y previo In-
forme de la Comisaría respectiva. 
E l plazo de amortización de estas obli-
gaciones será como máximo el de cin-
cuenta años, aunque rebase la fecha de 
reversión al Estado de las concesiones 
explotadas por la empresa emisora. 
E l tipo de interés será ñjado por el 
ministro de Hacienda oyendo a la Com-
pañía interesada y el cuadro de amorti-
zación sobre la base de anualidad cons-
tante. E l tipo de emisión de los títulos 
se señalará de la misma manera. 
E l producto se destinará a la recons-
titución de los fondos de tesorería para 
el normal funcionamiento de la empre-
sa, sin que en ningún caso absorba esta 
aplicación más del tercio de la emisión 
autorizada, y a las obras más indispen-
pensables de renovación, ampliación y 
mejora de las líneas y adquisiciones de 
material con arreglo a la aprobación 
oportuna del ministerio de Obras pú-
blicas. 
E l servicio financiero de estos emprés 
titos será atendido con los recursos de 
explotación después de satisfechos todos 
los gastos de explotación y el pago de 
pensiones al personal. 
En el caso de que los recursos sobran-
tes no bastaran a cubrir el servicio de 
las obligaciones, se satisfará la totali-
dad o parte precisa para dejar atendidos 
dichos servicios en cada vencimiento con 
las sumas que a este efecto se consig-
naran en el presupuesto de Obras públi-
cas. 
Al revertir al Estado las líneas de ca-
da Compañía el servicio del empréstito 
será atendido por el Estado si no basta-
ran los recursos de la explotación. 
Si hubiese de procederse al rescate por 
el Estado de algunas de las líneas afec-
tadas, los elementos del activo reiyesen-
tativos del empleo de estas obligaciones 
Be considerarán adscritos al Estado." 
•!¡!IBI|II)Hlllll̂ iraill>llll|IIIIHl||ini!l!ni!1i;illl!ni<!!HI!ir 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Vuelve la irregularidad al mercado. E n valores de renta fija 
se observan tendencias diversas. Es tancados los Fondos 
púb l i cos , firmes las obligaciones de electricidad, expectan-
tes las ferroviarias. Diferencias en los cambios 
L A E S P E C U L A C I O N , T O T A L M E N T E D E S O R I E N T A D A 
COMPAÑIA n O - A H A OE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
A partir del día 1.° de junio de 
1935 se pagará el cupón número 5 de 
las obligaciones 5 % emitidas por 
esta Compañía en 7 de marzo de 1934, 
a razón de 
Pesetas 6,875 por obligación 
en los siguientes Bancos y demás de 
costumbre: 
Banco Español de Crédito Madrid. 
Banco Urquijo Idem. 
Banco de Vizcaya Idem. 
S. A. Arnús Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Madrid, 15 de-mayo de 1935—El Se-
cretario del Consejo de Administra-
ción, Miguel Vidal y Guardiolfi. 
liiiiiiniiiiniiiiiiii iniii 
AZUCARERA DE 
IHIIIIHIIIIHIII1IBIIIIIHIIIIIIIIIII mmi s. a. 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi-
naria de señores accionistas, a los efectos 
del artículo 24 de los Estatutos. 
L a Junta tendrá lugar el día 7 de ju-
nio próximo, a las doce, en el domicilio 
social, calle de Goya, número 21, de esta 
capital. 
Para tener derecho a la asistencia de-
berán depositarse las acciones o resguar-
dos hasta el día 2 de junio próximo in-
clusive, en la Caja social, donde cada 
depositante recibirá la correspondiente 
tarjeta de admisión. 
Madrid, 18 de mayo de 1935.—El Pré-
ndente del Consejo de Administración, 
Benito Lewin. 
• • :iiiiiiiaiiiiii!iiiiii!iiiiiiii¡iii¡iniiiiHiiii!iiiiiiiiiiiHiiiiiii 
ERRO - COMPAÑIA OE AZUCARES 
Y ALCOHOLES 
MADRID 
Juntas generales ordinaria y extra-
ordinaria. 
E l Consejo de administración "de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordina-
ria de señores accionistas, a los efectos 
del artículo 24 de sus Estatutos, para 
el día 12 de junio próximo y hora de las 
once y media de la mañana. 
Se convoca asimismo a los señores ac-
cionistas a Junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar el mismo día 12 de ju-
nio, a las doce y media de la mañana, 
para deliberar y resolver acerca de una 
propuesta del mencionado Consejo sobre 
aumento del capital social y modiñeación 
del artículo 5.° y los demás preceptos 
estatutarios que se estime preciso refor-
mar como consecuencia de aquella am-
pliación. 
Ambas reuniones se celebrarán en San 
Sebastián, calle de Guetaria, número 2 
triplicado, domicilio de la Cámara Oñcial 
de Comercio. 
Para tener derecho a la asistencia de-
berán depositarse las acciones o sus res-
guardos, hasta el día 7, inclusive, del ci-
tado mes de junio, en la Caja social o en 
los Establecimientos siguientes: 
MADRID: Banco Hispano Americano, 
Banco de Vizcaya y Banco de Aragón. 
PAMPLONA: L a Vasconia, Banco His-
pano Americano y Crédito Navarro. 
ZARAGOZA: Banco de Aragón y Ban-
co Hispano Americano. 
SAN SEBASTIAN: Banco de San Se-
bastián, Banco de Vizcaya, Banco Gui-
puzcoano y Banco Urquijo de Guipúzcoa. 
BILBAO: Banco de Vizcaya y Banco 
Hispano Americano. 
Madrid, 18 de mayo de 1935. — Por 
acuerdo del Consejo de Administración: 
E l Presidente, Vicente Zuiaica. 
linillIlBlllllllllinillinilUia!!!!̂ !!!!!!̂ »!!!!!̂ !!!̂ :::!'!'11̂ '11'* 
Fábricas camas dorada1 
Vaiverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
• : • b • • i •iiiiinu •:. m. • a s »!• • 
L a m p a r a » 
O R Y A Z 
l o c a l i d a d . 
n i i i i n i i i i B u i i B i a i f t i ^ 
GARCIA MUST1ELES 
O R N A M E N ' l O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, ante» 21. Tel. 25417. 
San Isidro nos ha proporcionado otra 
semana de cuatro días, ya que el día 15, 
como fiesta madrileña, fué inhábil pa-
ra la contratación en nuestra plaza. 
Colocado este día inhábil en el centro 
justo de la semana, sus efectos se han 
notado bastante menos que en otras 
ocasiones. 
Además, nos encontramos con una 
semana irregular, de trazos desiguales, 
de líneas muy quebradas, y no ha ha-
bido ocasión para que una tendencia 
firme pudiera ser truncada por una 
fiesta, como suele ocurrir muy a me-
nudo. 
Cuatro días, como pudieran haber si-
do cinco, sin grandes consecuencias, en 
que todo el mundo se ha limitado a vi-
vir lo mejor que ha podido, y a es-
perar. Porque, en definitiva, todos creen 
que los momentos actuales es cues-
tión de tiempo la victoria. L a verdad 
es que en la Bolsa todo está supedita-
do a saber esperar. 
E s decir, a poder esperar. Que ésta 
es la clave, con seguridad, del momen-
to actual, después de mes y medio de 
contratación abundante, de posiciones 
cargadas, de movimientos fuertes de 
especulación, después del marasmo en 
que nos habíamos acostumbrado a vivir. 
Semana de gran irregularidad y de 
espera ante el desarrollo de los aconte-
cimientos, como hemos dicho ya en loa 
comentarios de cada día al referimos a 
los movimientos de alza y baja que 
en los corros de especulación particu-
larmente se han registrado. 
L a situación general en el mercado 
es de confianza, y la Bolsa, a este res-
pecto, no hace más que traducir los 
optimismos que en los medios finan-
cieros se han despertado en estos últi-
mos tiempos. Pero las aguas han de 
sedimentarse todavía, y los hechos han 
de ser los que vayan incrementado es-
ta, posición de confianza. 
Renta fija 
E n tres sectores podríamos dividir el 
sector de renta fija esta semana, con 
caracteres distintos para cada uno de 
estos tres grupos de valores: efectos 
públicos, valores industriales y, dentro 
de éste, valores ferroviarios. 
E n el departamento de valores del 
Estado la posición ha sido varia, aun 
que ha predominado la indecisión. Ni 
alzas ni bajas de gran interés, y con 
características muy poco brillantes. La 
gente opta por esperar. E l ministro de 
Hacienda no ha hecho manifestación al-
guna sobre sus propósitos de conversión, 
pero el mercado no se contenta con no 
saber nada, sino que teme lo que pueda 
venir. Esta es la causa, al parecer, más 
fuerte de la situación especial en que 
se encuentran los valores del Estado. 
Para las obligaciones del Tesoro hay 
más abundante dinero, incluso en Ina 
4 por 100, que tienen demanda a 100,35 
Los Bonos Oro no levantan cabeza en 
su postración. Bien dispuestos loa va-
lores municipales, a peaar del anuncio 
de próxima emisión, ya lejano, aunque 
sin nada concreto en estos momentos 
Y muy poco que destacar en los dos 
grupos de Cédulas. 
E l segundo sector que se puede se-
ñalar con características especiales es el 
de obligaciones industriales en general, 
particularmente las eléctricas, que se 
mantienen con buena disposición y con 
firmeza. Y en tercer lugar, el sector de 
obligaciones ferroviarias, que han vivi-
do días de alguna agitación, con de 
manda tanto en Madrid como en Bar-
celona; la anunciada emisión de obliga 
clones ferroviarias es el elemento prin-
cipal de esta mejora, y los inconvenien-
tes que se ha dicho ha encontrado la 
operación producen, a su vez, en los úl-
timos momentos algún de?aliento. 
Diferencias 
Cotizaciones de ayer 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattlno), 124; S. N. L 
A. Viscosa, 331; Miniere Montecatini, 
165 1/2; F . I. A. T., 344; Adrlática, 163; 
Edison, 740; Soc. Idro-31ettr. Píen (S. L 
P.), 47 3/4; Elettrica Valdarno, 152; Ter-
ni, 225 ; 3,50 por 100, Conversione, 77,20; 
Banca d'Italia, 1.555. 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Barcelona Traction, ord., 13; 
Brazllian Traction, 9 1/2; Hidro Eléctri-
cas securities, ord., 3 13/16; Mexican 
Véanse las diferencias principales re-
gistradas en el curso de la semana: 
V A L O R E S 
Interior 
Exterior , 
Amortizable 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100, 1900 , 
Amortizable 5 por 100, 1926 , 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin , 
Ajnortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 , 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 .., 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Bonos oro , 
Banco España 
Banestos ? ..w. i 
H. Española , 
Chade 








































































E s p e c u l a c i ó n 
Si alguna característica general ha 
de r tribuirse al sector de especulación 
en el curso de esta semana última, será 
la de desorientación. L a gente no sabe 
a qué carta quedarse: se observan mu-
taciones de tendencia cada día, y los 
que viven de cerca la marcha de los 
corros, pueden percatarse de que hay 
una gran confusión y un descentramien-
to general. Son muchos los que en el 
curso de pocos días han cambiado de 
posición; aicistas que se tornan bajistas 
y bajistas que se vuelven alcistas. Y jada. 
todo esto dentro de un limite relativa 
mente escaso, sin gran margen en que 
moverse. 
Esta, a nuestro juicio, podría ser una 
de las causas de la irregularidad con 
que el mercado se presenta. 
Pero también debe tenerse en cuenta 
que la Bolsa espera conocer los resul-
tados de varias juntas generales de ac 
cionistas, estos días celebradas o que 
se han de celebrar, y es de suponer que, 
una vez conocido lo que la especulación 
espera, la situación quede algo despe-
La Junta de Explosivos se celebró ayer en Bilbao 
Diez y seis millones de beneficios netos y 39*000 to-
neladas de potasa pura vendidas. El producto de las 
ventas, afectado sensiblemente por la baja del dó-
lar y la libra. Gestiones para llegar a un acuerdo en 
la dura competencia internacional 
La filial de Industria y Comercio ha ganado 730.000 pesetas 
BILBAO, 17.—En el domicilio de Unión 
Española de Explosivos se ha celebrado 
con extraordinaria concurrencia la Jun-
ta general ordinaria de esta Sociedad, 
que había despertado un interés vivísi-
mo. Presidió don Pedro Chalvó. Antes 
se celebró la Junta reglamentaria de la 
filial Industria, Comercio y Minería. 
E l número de acciones presentes y re-
presentadas ascendió a 153.252 con un 
total de 3.011 votos. E n la Junta de In-
dustria, Comercio y Minería se dió cuen-
ta del balance, que arroja un beneficio 
de 775.889 pesetas, de las que hay que 
deducir para gastos generales 11.192,̂ 0, 
gastos de constitución, 24.408,70, que-
dando un beneficio neto de 730.287.40 pe-
setas, que se distribuye así: para el 
Consejo, 43.817,25; para acciones, serle 
a), cincuenta mil pesetas, para accio-
nes, serie b), 584.001, e impuestos, 
40.754,25. Q u e d a un remanente de 
5.804,60. E l dividendo será repartido a 
partir del 28 de mayo, correspondiendo 
una peseta por acción de 30 pesetas no-
minal. 
Respecto a la petición de dividendo pa-
sivo de estas acciones, dijo el señor 
Chalvó que no veía ni la necesidad ni 
la conveniencia de hacerlo por ahora, y 
expuso las razones correspondientes. Con 
esto quedan desvanecidos los rumores 
que han circulado por los mercados bur-
sátiles, sin duda con fines especulativos. 
Luego se leyó la Memoria, muy breve, 
que fué aprobada 
de cuentas a los señores Arrea y Roche. 
Seguidamente se dió a conocer la Me-
moria del último ejercicio, que comienza 
con un emocionado recuerdo para los 
empleados de las casas de Asturias, que, 
en cumplimiento de su deber, lucharon 
contra la revolución. 
Después se empieza a analizar el mo-
vimiento de las diversas cuentas, hacien-
do resaltar los nuevos gastos de insta-
lación y reforma, en los que se han in-
vertido cinco millones. Más de cuatro, 
para obras en minas, y principalmente 
en las Instalaciones de Cardona; otras 
800.000 en algunas fábricas y almacenes, 
así como en la construcción de polvori-
nes. 
En Pérdidas y Ganancias aumenta, en 
resumen, el beneficio neto. 
Se hace constar también la competen-
cia habida en el último ejercicio, bien 
con mercancía de peor calidad o incluso 
vendiéndola a precios más bajos. Así hu-
bo precisión de buscar mercados donde 
las condiciones fuesen menos desfavora-
bles. De esta manera se ha logrado sos-
tener el mercado. Se han vendido 39.000 
toneladas de potasas puras, cifra a la 
que no se había llegado en el año ante-
rior. De junio del año pasado a mayo del 
corriente, con meses, por tanto, de dos 
ejercicios, se han vendido 45.000 tonela-
das, cuando en 1934, en los meses ante-
riores a junio y últimos del año anterior, 
se lograron sólo 40.935. 
Guardia civil herido de un E l niño raptado anteayer ha sido encontrado 
disparo por su padre 
E s t e i n t e n t a b a a g r e d i r a s u e s p o s a 
y se i n t e r p u s o el h i j o 
Juan Millá.n Cáceres, que vive en Ro-
salía de Castro, 3, sotabanco, hizo un 
disparo en su domicilio contra un hijo 
suyo, que resultó herido. 
E l mencionado Juan Millán vive en 
dicha casa con su esposa y un hijo de 
ambos, que es guardia civil, llamado 
Aurelio Millán Gil, de treinta y un años. 
Parece ser que Juan tiene un genio bas-
tante áspero, y frecuentemente hace ob-
Ll^hTnd1powerTord.r3ríd;m í ITdem, Jeto de malos tratos a su mujer. Ayer 
pref., 7; Sidro, ord., 3 1/2; Primitiva Gaz¡ tarde surgió una disputa entre el ma-
of Baires, 11 5/8; Electrical Musicarin- trimonio, y Juan Intentó agredir a su 
dustries, 27 1/2; Sofina, 1 3/4. | esposa con un formón. Aurelio se in-
Obiigaciones: Empréstito de Guerra, 5'terpuso para defender a su madre, y 
por 100, 106 7/8; Consolidado inglés, 2,50 entonces Juan, con una pequeña pisto 
por 100, 89 11/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 61; United Kingdom and 
Lo tenía un matrimonio obrero, a quien se lo entre-
gó la raptora. Esta les encargó la crianza del niño 
por sesenta y cinco pesetas al mes 
La autora del hecho, detenida. Ella niega su participación, 
pero la afirman todos los testigos 
• E l niño de dos meses, Enrique Lipez 
Villada, que fué raptado anteayer en la 
calle de la Ruda por una mujer desco-
nocida, ha sido hallado ayer mañana en 
la barriada de Tetuán dé las Victorias. 
L a criatura fué encontrada por la Po-
licía en la casa número 5 de la calle de 
Carmen Montoya, de dicha barriada, 
donde habita el albañil Benito Gil y su 
la disparó contra su hijo. E l agresor esPosa' Marcelina San Vicente Cristó-
fué detenido. ¡bal. cuyo matrimonio se halla en sitúa-
Argentine 1933 Convention Trust cert. C . &%*¡S¡£ g f ^ W ^ d e U ^ S ^ ^ ^ ^ hij0S• ^ ^ Cll0S 
3 por 100, 83* Mexican Tramway. ord., f fOCor^ o ^ H ^ m a h « 5 S a ^ nacido en él mes de diciembre pagado 
1/4; Whitehall E l e c t r i c Investments,! donde se le apreció una herida de arma 
27 1/2; Lautaro Nitrate. 7 por 100, pref., i de fuego en la región ..clavicular dere-
6 1/2; Midland Bank, 88 3/4; Armstrong'cha, donde le quedó alojado el próyec-
Whltworth, ord., 4 3/4; ídem id., 4 por ¡til. Después de someterle a la cura de 
100, debent, 83; City of Lond. Electr.'urgencia se le trasladó en una ambu-
Ligth, ord., 36; ídem id. id., 6 por 100,'iancia al Equipo Quirúrgico del Cen-
pref., 31 1/2; Imperial Chemical, ord., 35;ltr0i donde se le operará para extraer-
L a autora del rapto, María Laje Bo-
badilla, de treinta años, natural de Ma-
drid y domiciliada en el pueblo de L a 
Carolina, ha sido detenida. 
Marcelina San Vicente ha dicho a la 
Policía que anteayer, próximamente a la 
una de la tarde, y cuando pedía límos-
ídem id., deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por!|e ei proyectil 
100, pref.. 33 7/8; East Rand Consolida-j 
ted, 15 1/2; ídem Prop Mines, 52 3/4; | T mniM- muerta V su marido he-
Union Corporation, 8 1/16; Consolidated Una mUJer m"e,rta * su mariao ne na a la puerta de una carnicería de la 
Main Reef, 3 13/16; Crown Mines, 13 13/16.1 n a o grave ¡plaza del Carmen, se le acercó una se-
BOLSA D E B R U S E L A S I E l matrimonio compuesto por Pedro ñora vestida con abrigo negro, cuyajs 
Chade A-B-C, 8.975; Sofina, ordinario,¡Peces Rielves, de cuarenta y dos años, 
12.200; Barcelona Traction, 380; Brazilian y Natividad Díaz Gutiérrez, de treinta Traction, 273 3/4; Banque de Brüxelles, 
1.155; Banque Belgue pour l'Etranger, 
400; Intertropical Comflna, 131; Priv. 
Union Miniére, 3.220; Cap. Union Minié-
re, 3.160; M. Z. A., 725; Madrileña de 
Tranvías, 2.025; Gaz de Lisbonne, 480; 
Heliópolis, 1.625; Sidro, priv., 502 1/2; 
Sidro, ord., 485; Asturlenne des Mines, 
138; Katanga, Priv., 35.150; ídem, ordina-
rio, 34.900. 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Her-
manos, banqueros). 
Oro.—Alfonso, 61,25 ó 245 %; onzas, 19o 
ó 245 %; francos, 245 %; francos suizos, 
245 %; francos belgas, 245 %; liras, 245 %; 
libras, 61,75; dólares, 12,69; pesos cuba-
nos, 12,40; pesos mejicanos, 6,25; mar-
cos, 2,95; pesos argentinos, 60,25; Costa 
Rica, 60,25; Venezuela 20 Bol., 48,20; oro 
fino, kilo, 8,100; platino fino, kilo, 6; pía ( 
ta, fina, kilo, 0,155. 
y nueve, porteros de la casa número 30 
de la calle de Alcalá Zamora, fueron 
encontrados ayer mañana en el lecho 
con gravísimas heridas en el cuello, pro-
ducidas, las de ella, con una navaja de 
afeitar, y las del marido con un cuchi-
llo carnicero. Trasladados al Equipo Qui-
rúrgico, Natividad falleció en las prime-
ras horas de la tarde. 
L a Policía, que violentó la puerta pa-
ra penetrar en la vivienda, encontró so-
bre una mesa una nota escrita en tér-
minos incoherentes y otra clavada con 
un alfiler eñ la pared, en la que se leía: 
"Hemos comprado coñac para vivir con 
alegría. ¡Ya que nos dicen que bebemos, 
que sea de verdad!" 
Según ha manifestado Encarnación 
García, que presta sus servicios cómo 
BiUetes.—Francos franceses, 48,25; dó- criada a los porteros, éstos compraron 
lares, 7,31; dólares Canadá, 7,10; libras, dos botellas de coñac y otras dos de 
35,95; reichsmark, 2,50; francos suizos,1 cerveza, que se llevaron a la alcoba al 
237,45; francos belgas, 24,65; florines, 4,95; irse a acostar, 
escudos, 32,30; coronas suecas, 1,81; co-
ronas noruegas, 1,76; coronas danesas, Muere electrocutado 
1,56; pesos uruguayos, 2,55; pesos chile-
nos, 0,22; pesos argentinos, 1,81; pesos Emilio Avilés Luján, de diez y siete 
Costa Rica, 1,05; schillings Austria, 1,33;'^^ con domicilio en López de Hoyos, 
dracmas Grecia, 6,50; leis Rumania, 4; muri5 electrocutado al tocar casual-
libras turcas, 5,32; libras Perú, 14,25; bo 
lívares Venezuela, 1,65; yens Japón, 1,90; 
libras Egipto, 36,30; pesos filipinos, 3,35; 
zlotich Polonia, 137,25. 
mente con una barra de hierro un cable 
de alta tensión, en la colonia socialista 
de la Ciudad Jardín. 
Triunfa la divisa de P Romero en Vista Alegre 
A uno de los toros se le dió la vuelta al ruedo 
y a otro no pudo dársele porque las mullllas 
no podían arrastrarlo 
Niño de la Palma tuvo una gran tarde; en su segundo toro 
se le concedieron las dos orejas 
L a corrida celebrada ayer en el rué 
do de Carabanchel fué un éxito grande 
para la divisa de Pablo Romero, Triun-
fó también el Niño de la Palma, pero, 
a decir verdad, las ovaciones más cá-
lidas y los aplausos más entusiastas 
fueron para el mayoral de la ganade-
ría. Al primer toro se le aplaudió en 
el arrastre; al segundo, que fué suave, 
noble y dócil para los de a pie, un toro 
ideal para los toreros, se le dió la vuel 
ta al ruedo y, hecho esto, se obligó al 
mayoral a bajar al centro del redondel; 
el mismo honor para la divisa pidió el 
público al caer muerto el cuarto, un 
toro bravísimo, gordo, grande, que em-
bestía con admirable estilo, pero no se 
le dió la vuelta al ruedo porque las mu-
lillas no pudieron arrastrarlo en los pri-
meros pitones y, acobardadas, después 
de romper un tiro, no tuvieron energías 
más que para llevar aquel magnífico 
ejemplar a paso poco rápido. Entonces 
se desbordó el entusiasmo del público, 
y nuevamente obligó al mayoral a ba-
jar al ruedo, aplaudió al Niño de la 
Palma, que había cortado las dos ore-
jas de "Gallineto" y requirió la presen-
cia en el ruedo del empresario. 
Prototipo de "toros" bravos fué "Ga-
llineto", cárdeno obscuro, gordo, enmo-
rrillado, astillado del izquierdo, «lidia-
do" y muerto por Cayetano Ordóñez en 
la Plaza de Toros de Vista Alegre la 
tarde del 18 de mayo de 1935. Perte-
necía a la vacada de Pablo Romero. 
Los corridos en quinto y sexto lugar, 
cárdenos ambos, muy bonitos y como 
los demás, toros hechos, llegaron al úl-
timo tercio defendiéndose, porque no se 
les dió la lidia que más les convenía. 
En otras corridas, su presentación hu-
biera sido alabada entusiásticamente, 
pero después de corrido «Gallineto», 
nada causaba ya sensación en él públi-
co. De los dos fué, para nuestro gusto, 
mejor el quinto. 
E l Niño de la Palma toreó con el 
capote como si en vez de tener delan-
te toros grandes y de poder, hubiera 
ertado ante bravísimos becerros, expli-
cando lecciones de bien torear a otros 
profesionales que, menos artistas, con 
menos conocimientos e incomparable-
mente menos dominadores que él, le 
hubieran pedido un curso compendiado 
del arte de Cuchares. Siempre, absolu-
De todos modos ha habido una im-
L a Junta de Explosivos portante baja en los productos de las 
. — . ¡ v e n t a s , que puede fijarse en el 25 por 
A continuación, y tras un breve des- 100. Debe añadirse que a ello ha con-
canso, comenzó la Junta de Unión Es- tribuido la baja de algunas monedas, 
nnñola de Explosivos, presidiendo el mis- como la libra, en 2,50 pesetas; el dolar, 
mo señor Chalvó. Se dió cuenta del ba- en 2,00, y algunas otras. 
lance'"eme dió el siguiente resultado:! Los beneñeios obtenidos han sido pro-
Cuenta de Pérdidas y Ganancias: bene- ducto de los esfuerzos realizados para 
ficio bruto. 20.870.222,00; gastos genera- sostener el mercado, aunque aquellas 
les 93513212; impuestos. 3.430.863,38; al ganancias suponen una baja de 2/3 par-
fondo de previsión 400.000. Beneficio ne-.tes con relacen al ano 1932. 
to en resumen 10.104.863.38. Aprobado Como se ve por el balance se desti-
el'balanre sT procedió a elegir revisores! nan 400.000 peseias para Fondo de Pre- te levantó la sesión. 
visión, con lo que queda aún suficiente 
beneficio para, mantener el dividendo de 
años anteriores. 
Respecto a la marcha de las minas 
de Cardona, la situación do competen-
cia se ha notado algo, aunque se logró 
mantener la explotación debidamente. 
Por último, se refiere la Memoria al 
asunto más interesante de la Junta, y 
que era el que más interés había des-
pertado entre los accionistas. E l presi-
dente habló de la competencia en todos 
los mercados internacionales y repitió 
lo que dice la Memoria, de que aquella 
competencia, no sólo no reportaba bene-
ficios para ninguno, sino que además 
traía pérdidas para todos. Por ello las 
gestiones e iniciativas para llegar a un 
acuerdo de concordia en todos los mer-
cados internacionales, fueron muy bien 
acogidas. 
E l presidente contestó a algunas pre-
guntas de los accionistas y seguidamen-
tamente siempre que llevó al toro pren-
dido en los vuelos de su capote, arran-
có aplausos del respetable. Se veía al 
torero grande lo mismo cuando lancea-
ba con temple, quietud y mando, que 
cuando hacía un adorno gracioso o 
bregaba de manera insuperable. 
Con las banderillas puso dos mag-
níficos pares, uno de ellos al relance, 
al cuarto toro, y si el tercero quedó 
desigual, no fuó porque el torero nc 
entrara decidido y levantase los bra-
zos limpiamente. 
Las dos faenas de muleta fueron 
buenas y en ambas empleó la mano 
izquierda. L a que hizo al cuarto, brin-
dada al mayoral de la ganadería, le-
vantó al público de los asientos. Mató 
al primero, previos dos pinchazos, uno 
de factura inmejorable, de una entera 
algo desprendida, y al cuarto, de un 
pinchazo y una estocada formidable. 
Oyó aplausos al acabar el tajo en uno, 
y cortó las dos orejas del otro. Una 
gran tarde para él. 
Pepe Gallardo dió una de cal y otra 
de arena con el capote. E n ocasiones 
toreó despegado y en otras se pasó todo 
el toro por la faja, pero en todas estu-
vo valiente. 
] faena que hizo al segundo fué 
emocionante. Empezó con dos muleta-
zos ambas rodillas en tierra, enormes. 
De pie toreó con la derecha y con la 
izquierda, siempre metido entre los cuer-
nos y adornándose en distintas ocasio-
nes. Rodó el bicho bien herido por Ga-
llardo al primer viaje y muerto al se-
gundo descabello, y el matador, para 
quien parte del público pidió la oreja, 
dió la vuelta al ruedo acompañado del 
mayoral de la ganadería. 
E n el otro no estuvo afortunado. 
E l mejicano Garza, hizo un quite muy 
bu: .o en el segundo de la tarde. A esto 
se limitó con el capote. 
Con la franela anduvo desconfiado en 
su primero y estuvo valiente y lucido, 
aunque no ligase la faena, en el sexto. 
Con el estoque, desacertado. Bueno será 
decir que le tocó en suerte el peor lote. 
De los subalternos, el hermano de Ca-
yetano, Carrato, Méndez y Nacional. 
Lleno en el sol y más de media en-
trada en la sombra. 
BARICO 
COGIDA G R A V E D E UN N O V I L L E R O 
SALAMANCA, 18.—Con motivo de 
la fiesta del pueblo, en Carpió, se cele-
bró una novillada. Resultó cogido el no-
villero Florencio Jiménez, de veintisiete 
años, natural de Guadalajara y vecino 
de Madrid, que resultó con herida grave 
en un muslo. 
E N T R A D A S P A R A LOS NIÍÍOS D E 
L A B E N E F I C E N C I A 
E l presidente y el secretario del Mon-
tepío Comercial e Industrial Madrileño 
han visitado al presidente de la DIpu 
tación para hacerle entrega de 500 lo-
calidades de la becerrada que dicha en-
tidad celebrará fioy, a las ocho y medía 
de la mañana, en la nueva Plaza de 
Toros, con objeto de que sean repar-
tidas entre los niños acogidos en los es 
tablecimientos de la Beneficencia, 
señas coinciden exactamente con las de 
la mujer que raptó al niño, la cual le 
reprendió por implorar la caridad públi-
ca, a pesar del bando prohibitivo de las 
autoridades municipales. Marcelina, pa-
ra justificarse, explicó la angustiosa si-
tuación en qué se encontraba, pues su 
marido no trabajaba desde hace tiempo 
y tenía seis criaturas, a las que debía 
atender fuese como fuese. L a desconoci-
da entonces le preguntó si tendría in-
conveniente en criar a un hijo suyo de 
dos meses de edad. L a infeliz mujer ma-
nifestó que tendría que consultar el ca-
so con su marido, pues había de reco-
nocer que ya tenían bastantes para po-
der atenderlos y echarse encima otro pe-
so más. 
L a desconocida le preguntó cuál era 
su domicilio y lo anotó el mismo due-
ño de otra carnicería próxima, aten-
diendo así al ruego que le hizo la se-
ñora. 
Sesenta y cinco pesetas men-
suales por la crianza 
Ayer, hacia la una y media de la tar-
de, la desconocida se presentó en la ca-
sa de la calle de Carmen Montoya, con 
un niño de dos meses. E l día anterior 
había convenido en que Marcelina, al 
encargarse de la crianza del niño, per-
cibiría 65 pesetas mensuales. Es ta oir-
cunstanda extrañó a Marcelina, ya que 
iba sola completamente, siendo así que 
le había dicho que iría con su esposo 
Marcelina dió cuenta de lo ocurrido a 
su marido, el cual se mostró contrario 
a que se hiciese cargo de la criatura. 
L a mujer anuncáó que en el día de 
hoy volvería a la casa para llevar al 
niño alguna ropa. 
Por la mañana, cuando Benito salió pa-
ra ir al trabajo, en las obras del anti-
guo café Riesgo, leyó en los periódicos 
la noticia del rapto, y sospechó, funda-
damente, que el niño robado pudiera sei 
el que estaba en su casa. Volvió a su 
domicilio y ordenó a su mujer que pu-
siese los hechos en conocimiento de la 
Guardia civil de Tetuán. Cuando Mar-
celina se disponía a marchar al cuar-
tel de la Benemérita se presentó en la 
casa de la calle de Carmen Montoya la 
Policía, que se hizo cargo de la cria 
tura. 
Ha manifestado Marcelina en su de-
claración, que la desconocida dijo ser 
esposa de un policía muy conocido en 
Madrid, apellidado Gallego. También ha 
dicho, que la mujer que se presentó cor 
el niño, a pesar de ir vestida con ropas 
de buena calidad, iba un tanto descui-
dada en su aseo personal. L a mujer 
le dijo también, que tenía otro hijo, 
además del que le entregaba para su 
crianza. 
L a autora del rapto, detenida 
arrebatado al niño en la calle de la Ruda 
de loa brazos de su madre Juana Villa-
da. Estos agentes montaron un servi-
cio de vigilancia en las proximidades de 
dicha barriada y ayer mañana, alrede-
dor de la una y media, pareció por allí 
la mujer que se suponía raptó al niño, 
acompañada de una niña de cinco años 
y llevando bajo el brazo un paquete de 
ropa. Algtnos muchachos de la barria-
da y varias mujeres, que por las noti-
cias publicadas en los periódicos tenían 
conocimiento del suceso, señalaron a la 
mujer como la que el día anterior es-
tuvo por aquellos lugares. Uno de los 
agentes avisó a los restantes y detuvie-
ron a la mujer. Dijo ésta llamarse Ma-
ría Laje Bobadilla, de treinta años, na-
tural de Madrid, con domicilio en esta 
capital, pero no supo decir sus señas 
porque llevaba poco tiempo en la capi-
tal y no sabía el nombre de la calle» 
Los agentes la condujeron a la Pri-
mera Brigada, donde negó el hecho que 
se le imputaba. No obstante, la madre 
del niño y Marcelina San Vicente, a 
quien la raptora entregó el niño, pues-
tas en presencia de la detenida, la re-
conocieron inmediatamente. 
L o que declara 
María Laje ha declarado que ante-
ayer salió solamente un momento de su 
domicilio para hacer unas compras. 
Ayer mañana salió de su casa para ver 
una amiga suya que está en el Hospi-
tal. E n la Puerta del Sol tomó un tran-
vía para dirigirse al Puente de Valle-
cas, que es donde vive; pero, confun-
dida, tomó otro en dirección contrario 
y fué a parar a Tetuán de las Victo-
rias. Allí se perdió en una calle que no 
recuerda, pero que es la de Carmen 
Montoya, y comenzó a preguntar a va-
rias personas hacia dónde tenia, que ir 
para volver a su domicilio. 
Negó también que tuviera vestidos o 
abrigo de color negro. 
A la detenida acompaña una niña de 
cinco años, hija suya, y ha manifesta-
do que tiene también un hijo de ocho 
años. Además, ahora se encuentra en-
cinta, y el deseo de consultar con un 
médico acerca de su estado es lo que 
ha motivado su viaje a Madrid desde 
L a Carolina, donde habítualmente re-
side con su esposo, que es jefe de la 
prisión. Este la envió anteayer un gi-
ro de doscientas pesetas a nombre del 
portero de la casa número 2 de la ca-
lle del Arenal, que es natural de aquel 
pueblo. 
Varios testigos recono-
cen a la detenida 
E n la primera brigada compareció el 
carnicero Pedro Marcos Pérez, que es 
el que tiene el puesto en la plaza del 
Carmen y presenció la entrevista entre 
María y Marcelina. E l testigo reconoció 
a la detenida. 
A ésta la han reconocido también 
Eufrasio Herrero Martín, industrial de 
Ghamartín de la Rosa y dueño de una 
carnicería en la calle de Antonio Zoza-
ya, esquina a la de Carmen Montoya, 
y en la que entró María para descan-
sar, cuando llevaba el niño a Marcelina, 
y Ciprlana Mascareño Sanz y Juana Ro-
dríguez Iruela, vecinas de la calle de 
Carmen Montoya, que aseguran haber 
visto a María con el niño en brazos 
cuando buscaba el número 5 de la calle, 
domicilio de Marcelina. 
Declara la patrona de 
E l comisario de la Primera Brigada 
de Investigación Criminal, señor Ara-
que, encomendó al comisarlo señor He-
rráiz y a los agentes señores Herrera, 
Ruiz Cacho y vigilante conductor señor 
Manzano las gestiones para dar con el 
paradero de la raptora del niño. E n la 
Brigada se tuvo conocimiento de que an-
teayer, por la barriada de Tetuán, en las 
inmediaciones de la calle de Carmen 
Montoya, había sido vista una mujer 
cuyas señas coincidían con la que había 
María L a j e 
L a patrona de la detenida, llamada 
Francisca Sánchez López, domiciliada 
en la calle de Julia Reyes, 8 (Puente 
de Vallecas), ha declarado que a María 
la llevó a su casa un individuo llamado 
Pablo Piqueras Mendoza, y que desco-
noce los antecedentes de aquélla. Ha 
agregado que anteayer salió María ves-
tida con un abrigo negro, propiedad de 
una nuera de la declarante, y volvió a 
las tres menos cuarto de la tarde. 
Al Juzgado de guardia 
A última hora de la noche de ayer 
fué trasladada al Juzgado de guardia, 
la detenida María Laje Bobadilla. E l 
juez de guardia, don Juan Hinojosa, dis-
puso el ingreso en un calabozo, donde 
quedó incomunicada. 
' R i a i i i n i m i i n t : B Kl 
R E G E N E R A D O R 
d e l a V I S T A 
1 
U S O E X T E R N O 
Como conseguirá Vd. una envidiable vista? 
U»«ndo to lament* en friccieoM a las s ianM «I maravil loso producto 
« I I N 
El yloomador ocular do uie «xffcfno que obro prodigios con tui poiWve» ofseto» 
Forloloce el aparato visual do tal formo que detconsondo los ojos los 
D E B I L E S D E L A V I S T A 
P R É S B I T A S o V I S T A C A N S A D A 
M I O P E S o C O R T O S D E V I S T A 
notan un eombio extraordinario en el aparato vitual desde los primeros día» debido 
o lo activo acción reqeneradoro del célebre producto JIM. Hogo Vd una oruehn 
o pido antei el folleto gratis a lab." Vilodot. (Sección " ^ 
mes. 47.—BARCELONA.—Venta en toáS^liíS^?^ 
Domingo 19 de mayo de 1935 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.948 
10 a 2.000 metros. 4 vatios modulados. 
E n v í o a pruebas. 
D U M E N I E U X — E I B A B 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
P a r a la f u n c i ó n que el p r ó x i m o miér -
coles, dia 22, a las seis de la tarde, se 
c e l e b r a r á en el teatro Beatriz , a bene-
E S C U E L A S Y M A E S T R O S i c í e s y 
i • iiniiiiniiinn 
A G U A V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
3n tonos: 
Blanco — Racbel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
iiiiiiniiniiiiBiiiiBiiiaiiiiintiiinia^^ 
E L V E R A N O E N 
S A N S E B A S T I A N 
Hotel Continental-Palace 
L a mejor s i tuac ión , en el centro de la 
playa de la Concha. Confort moderno. 
Unico restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. P í d a s e ta-
rifas y condiciones. 
i i i i i i w i i i H i n i i i n H i n i B •iiiniiiiniiiHimiiBiii 
l a / e n f e r m e d a d e / d e l a 
P R O S T Á T Á l 
y v í a / u r i n a n a / l 
te curan ahora. Ilustres profesores fron 
ceses Delbet, Stora y Breteau hon pre-
«enfado a la Academia de Medicina de 
Parí$ los curaciones maravillosas obteni-
das rápida y definitivamente, sin opera 
ción quirúrgica, gracias a un nuevo mé-
rodo terapéutico, seo cualquiera el ori-
gen, lo gravedad y la antigüedad del 
caso, frecuentes deseos de orinar, miccio 
nes dolorosos, retención, atrofia comple-
to. El tratamiento, sencillo, cura en poco 
tiempo; es como una rejuventud general 
que se nota en seguida. Innúmeras son 
Jos curaciones obtenidas en todos los 
lugares do España. Son unos comprimi-
dos a disolver en agua, única forma efi-
caz empleada por los profesores. Gratui-
tamente se remiten las comunicaciones 
leídas a Iq Academia de París. Laborato-
rios Internacionales de Aplicaciones Te-
rapéuticas L. 1. D. A. T., 280, Consejo d ^ 
' • • • • • • • • • • • • • i 
C A F E DE SAN ISIDRO 
Cubierto, S pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio. T O L E D O , 32. 
Interventores de Ferrocarriles.—Apro-
bados: N ú m e r o 616, don Julio González 
del Río , 21,50; don Fernando Montalvo 
Gutiérrez, 18; 632, don T o m á s Ramos 
Santos, 18; 637, don Emil io Javaloyes 
Castellanos, 18; 674, don Manuel García 
m e n t e " ¿ d o r n a d a con f loreé blancas y l S L ^ J ^ l ^ 1 ? 2 ^ ^ 
don L u i s B o u r g ó n y 
>, 683, don Manuel Var-
ftorita Marichu Cortezo y M. Junquera,,guillag RuiZi 19; 684 don Mariano Ayu-
hi ja del a c a d é m i c o de Medicina don Vic - so y S á n c h e z Molero, 18; 690, don E n -
bella h i ja M a r u j a Zapatero Quintana. 
L a boda se ce lebrará a fines del pró-
ximo verano. 
Ayer , a las doce de la m a ñ a n a , en 
la parroquia de la Concepc ión , linda 
t  ador  c  fl s l s j 
luces, el párroco , don J e s ú s de Torres ^ n a Br0tonSi 24. 
Losada, bendijo la boda de la bella se- ^ a l e s ^ 19 681 
V a c a n t e » para los cursillistas de 1933. 
Con el objeto de que la co locac ión de o'ls 
cursillistas de 1933, todavía en expecta-
ción de destino sea lo m á s completa po-
sible, la D i r e c c i ó n general, como am-
pl iación a lo dispuesto en la orden de 
tor M a r í a y nieta del que fué presiden 
te del Consejo de Estado y Caballero 
del T o i s ó n , don Carlos María , con el 
marino aviador don Julio Garc ía S á n -
ChLa novia v e s t í a elegante traje blan-
co de "peau d'ange" y velo de tul, y 
rique Garc ía y Garcja , 21; 693, don Juan 
Liñares Castro, 20; 696, don Carlos Ne-
grete García , 20; 701, don Guillermo F e r -
nández Vivanco, 18; 703, don Rafael Se-
rrano A'lcaraz Franco, 18,75; 740, don 
Garc ía D u r á n Muñoz, 18; 756, don F e r -
nando Bonastre Pérez , 20,25; 758, don 
José Herrero Aguilera, 18; 763, don Jo-
Isabel Gonzá lez -
Anleo 
M a r í a Teresa Chico 
de G u z m á n 
ficio de los n i ñ o s pobres y enfermos de 
la barr iada de las Ventas, hay tan gran 
a n i m a c i ó n y e s t á n vendidas casi todas 
las localidades. 
E n ella intervienen, como y a dijimos, 
un grupo de conocidas muchachas y 
j ó v e n e s de nuestra sociedad y hoy pu-
blicamos los retratos de las encantado-
el novio iba de uniforme. Fueron padri - j sé Capil la Sánchez , 18; 764, don Buena-
nos l a s e ñ o r a de Orduña, hermana del I ventura Castro R i a l , 22,25; 771, don R a -
novio v el padre de ella, y testigos, d e l m ó n Atienza Javaloyes. 19; 778. don An-
x-fo '^^r, T^QiS -vrarHnpr dp Velasro rp-itonio G ó m e z Monche, 18; 790, don Fede-




comoro lologrófica OTiinm 
l E I C A - C O N T A X 
R E T I N A • E T O 
debe env iop s u s p r u e b e s ol 
CONCURSO EXCLUSIVO 
PARA AFICIONADOS 
O R G A N I Z A D O P O R 
C A S A Z A T O 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
Sino « 8 lo que puede hocer-
tecofi octos o p é r a t e , veo en erfo 
e x p o c í c i t í n lo que hon hecho 
• otroG af idonadoG. 
C A S A Z A T O 
P E L I G R O S l O 
A n a M a r í a Gavala P a z S a n g i n é s 
ras s e ñ o r i t a s M a r í a Teresa Chico de 
G u z m á n y Barnuevo, A n a M a r í a G a v a -
la, Isabel G o n z á l e z - A n l e o y P a z San-
g i n é s y S u á r e z - G u a n e s , que toman par-
te en la r e p r e s e n t a c i ó n . 
•—Por los s e ñ o r e s de Barr io y Mas-
sieu (don Mariano) , y para su hijo don 
L u i s , m a r q u é s de Santa E u l a l i a , h a s i -
do pedida a los s e ñ o r e s de Cuenca Ro-
mero l a mano de su encantadora hija 
M a r í a Josefa. 
L a novia pertenece a conocida fami-
Marfa Josefa Cuenca-Romero 
lia aqui residente, y el novio es el hijo 
p r i m o g é n i t o de don Mariano de Barr io 
y Mass ieu y de d o ñ a E u l a l i a de U h a -
g ó n y de C o r r a l , que acaba de ceder el 
titulo marquesal a su hijo. Hermanos 
de é s t e son: don Rodrigo, casado con 
una h i j a de los vizcondes de Oña, y do-
ña M a r í a del Pino, casada con el te-
niente de Ar t i l l e r ía y aviador don J o s é 
M a r í a M a r t í n e z de Ubago y Lloréns . 
L a boda se ce l ebrará en el p r ó x i m o 
mes de jimio. 
—'Por el c a t e d r á t i c o y ex rector de 
la Universidad Centra l don L u i s Ber -
mejo V i d a y su esposa, d o ñ a M a r í a 
Correa Mart ín , y para su hijo don J o s é 
María , ha sido pedida en Zaragoza, a los 
s e ñ o r e s de Zapatero, la mano de su 
presentado por don Gabriel Cortezo; 
don J u a n de Isasa , don Manuel Berme-
jillo, don J a v i e r Cortezo y su hermano 
don V í c t o r Cortezo y M. Junquera, y 
del novio, su hermano don José , don 
Rafae l Orduña , don Manuel Albalade-
jo y los a l f é r e c e s de navio don J u a n de 
A r a o z y don J o s é M a r í a Moreno. 
A s i s t i ó a l acto numerosa concurren-
cia, que fué obsequiada con un aperi-
tivo en los jardines del templo. L o s re-
c ién casados han marchado en viaje de 
bodas para la Cos ta A z u l y f i jarán lue-
go su residencia en Cartagena. 
Noticias d i p l o m á t i c a s 
P o r l a muerte ocurrida en Gibraltar 
del joven Alexander Laughl in, hijo úni-
co del que f u é hasta hace dos a ñ o s em-
bajador de los Estados Unidos en M a -
drid, h a sido suspendida la fiesta de 
juventud con que la h i ja de los actuales 
embajadores, s e ñ o r i t a P a t r i c i a Bowers, 
obsequiaba hoy a sus amistades. 
— E l embajador de Chile y la seño-
r a de N ú ñ e z Morgado, o f r e c e r á n el 25 
del corriente un almuerzo en honor del 
presidente de las Cortes, s e ñ o r Sant ia-
go Alba . 
— E l ministro del Uruguay y la s eño-
r a de Castellanos, ofrecieron anteano-
che una elegante comida en honor de 
sus relaciones sociales y d i p l o m á t i c a s . 1 
H a llegado a Barcelona, acompa-1 
ñ a d o su esposa, el nuevo segundo se-1 
cretario de la E m b a j a d a de Chile, se-
ñor Edgardo Garrido Merino. E l señor 
Garrido Merino es escritor y periodista 
y d e s e m p e ñ ó hace a ñ o s el cargo de cón-
sul de su p a í s en Vigo. 
— A fines del mes se a u s e n t a r á a I n -
g laterra el embajador de G r a n B r e -
t a ñ a , s e ñ o r George G r á b a m e . 
— L a semana p r ó x i m a se dirigen a 
los Estados Unidos, en uso de licencia, 
el embajador norteamericano señor Bo-
wers, s e ñ o r a e hi ja . 
San Césai 
Pasado m a ñ a n a , esta festividad, cele-
bran su santo: los marqueses de Are-
nas, Aulencla y Vi l lagarc ía . 
Conde de Agüera . 
S e ñ o r e s Sil ió, Sanz Muñoz, Alba y Bo-
nifaz, F e l i ú y Ortembach, P e m á n y Pe-
m a r t í n , E s c r i v á de R e m a n í y Veraza, Mo-
r a y Abarca , Cort y Boti, Cort y Gómez-
Tortosa, Olaso y Garc ía -ügara . 
N e c r o l ó g i c a s 
Viajeros 
H a n marchado: a Biárri tz , la marque-
sa viuda de Ivanrey; a Sevilla, la duque-
sa de Zaragoza. 
Por las almas de d o ñ a María de Lina-
rejos Castroverde, viuda de Poveda, que 
fa l l ec ió anteayer, a los ochenta y ocho 
a ñ o s de edad, y de doña* Esperanza F e r 
n á n d e z - L u a n c o y Gabiot, que m u r i ó el 21 
de mayo de 1933, se ap l i carán sufragios 
en Madrid 
—Ayer fa l lec ió en Madrid don Manuel 
V e r a Laso , ex diputado provincial. Hoy, 
a las cuatro de la tarde, será traslada-
do el cadáver , desde la casa mortuoria. 
P l a z a de las Salesas, 10, al Cementerio 
de Torrelaguna (Madrid.) 
Nuevo producto " D O R O T H Y G R A Y " : el 
" M A S Q U E F R A P P E " , crema mascarilla, 
tónica , refrescante, que da belleza defi-
nitiva. L a preferida por las "Stars" de 
Hollywood. P ida el tarro a pesetas 20 
en P E R F U M E R I A U R Q U I O L A , Mayor, 1 
E T C O T T R 
F E R N A N D O V I , 8. 
E l jueves 23 presentará su colecc ión de 
verano. 
L A M E J O R A G U A 
:—: :—: D E M E S A 
A 60 c é n t i m o s litro. Telfs 
HOZNAYO 
no Mart ínez R a b a d á n , 18,75, y 801, don 
Celestino B u j á n de Castro, 19,33. 
E l ú l t imo número examinado ayer ha 
sido el 801. P a r a m a ñ a n a los e x á m e n e s 
se verif icarán a las 8,30 y a las 16. 
Ministerio Fiscal.—Aprobados: N ú m e -
ro 319, don Isaac Fernández , 14,29; 321, 
don Manuel Fernández . 17,25; 332, don 
Luis Fi lgueira, 14, y 390, don José Gó-
mez, 11,50. 
P a r a m a ñ a n a e s tán convocados del 402 
al 440. 
Srrrotarios do Ayuntamiento de segun-
da ca tegor ía . — Aprobados. N ú m e r o s : 
1.456, don Francisco Sánchez San Vicen-
te, 11,67; 1.469 bis, don Carlos Sánchez 
del V i v a r y López, 11,10, y 1.497, don 
Juan Sanz Leixá , 11,65. 
P a r a hoy han sido convocados del 
1.511 al 1.575. 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense.—Con-
t inúa abierta la matr ícu la para los exá-
menes de los alumnos libres de la clase 
de Taqu igra f ía que esta Sociedad sos-
tiene en el Instituto de San Isidro, has-
ta el d ía 31 del actual y de la clase de 
Mecanograf ía , primero, segundo y tercer 
cursos. F r a n c é s , Ing lé s , Gramát ica , Arit-
mét ica , Contabilidad y Dibujo. 
Horas de matricula: de 10 a 1 de la 
m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde, en la 
Secre tar ía de la Sociedad, plaza de 'la 
Vi l la , 2. 
' i 9 1 H 1 1 Ji:lliinilinill!BI!IIBI!iinilllB!lllli 
S U S C R I P C I O N 
P R E C I O S D E 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
'rovlncias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
E L DEBATE 
por las Secciones administrativas se re-
mitan con la mayor urgencia al minis-
terio le re lac ión de escuelas vacantes, de 
censo igual o menor a 'la mayor de las 
diez ú l t i m a s que fueron elegidas por los 
cursillistas en 11 de n o v i e m b r e de 
1934, con la debida separac ión de sexos 
que se hayan producido desde 16 de fe-
brero hasta 15 de mayo inclusive, des-
pués de verificados los concursillos loca-
les y de haber destinado o reservado las 
correspondientes a consortes en la pro-
porcionalidad correspondiente, a fin de 
que, publicadas en la "Gaceta de Madrid", 
puedan ser solicitadas por los cursillis-
tas de 1933, que se hallan pendientes de 
colocación. 
Convocatoria de concurso-opos ic ión.— 
L a s opositoras que fueron admitidas al 
concurso-opos ic ión para proveer tres pla-
zas de maestras de grado en la escuela 
práct ica graduada aneja a la Normal 
del Magisterio de Logroño se presenta-
rán en dicha Normal al d ía siguiente de 
cumplirse el plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del día de ayer, 
a las diez de la m a ñ a n a , para dar co-
mienzo a los ejercicios de oposic ión. 
Noticias del ministerio.—Se deja sin 
efecto la incurs ión en el articulo 171 de 
la ley de I n s t r u c c i ó n públ ica de doña 
Milagros del Castillo, maestra de Si-
güenza (Guadalajara) . 
Se desestima la instancia de don E n -
rique L a s Heras solicitando la jubila-
ción a que cree tener derecho. 
Se jubila a don Rafael Alonso, maes-
tro de Carballedo de Av ia (Orense); a 
don Pedro Canela, de Santa Eula l ia 
(Zaragoza); a don Bonifacio López, de 
Logroño; a doña María Teresa Suárez 
de Focu (Orense); a doña María Caro-
lina Mart ínez de Carre ira (Coruña) ; a 
don J o a q u í n Lacambra , de Serué (Hues-
ca) ; a d o ñ a F r a n c i s c a Segura de Vi l la-
nueva de Córdoba; a doña Teresa F e r -
nández de Vil larejo de la Sierra (Zamo-
ra) , y a d o ñ a María de la Concepción 
Brunel de Castejón del Puerto (Huesca.) 
Noticias de la Secc ión .—Se nombran 
maestros interinos, a don Gregorio Alon-
so Pascual , n ú m e r o 11 bis, para Extre -
mera; don A n d r é s Vergara, número 29, 
para la Secc ión del Grupo "Pardo B a -
zán", de Madrid; d o ñ a Concepción Alon-
so R a t a , n ú m e r o 14, para Navarredon-
da; d o ñ a Ju l ia Vigre, n ú m e r o 15, para 
Valdilecha, y d o ñ a P i lar Alonso F e r n á n -
dez, para la unitaria de Carabanchel 
Bajo. 
Por concursillo local ha sido nombra-
do para la escuela unitaria numero 18-
B de esta capital, don Manuel González 
E s t é b a n e z . , „„_ 
Viajes escolares.—Se autoriza para rea 
lizar S viaje con n iños de sus escuelas, 
iollcitado con fines P ^ a g ó g i c o s conc^ 
diéndole a cada uno la cantidad J e MOO 
pesetas a don Rafael Verdier director 
del Grupo escolar "Giner de 1°* *10" ' 
de Málaga; doña Estrecha Cortich di-
rectora del Grupo "Lope de Rueda , de 
Madrid; don Modualdo Garrido maestro 
nacional de Vistahermosa (Córdoba . y 
don J u a n González , director del Grupo 
"Juan Carril lo", de Ronda (Malaga.) 
I M U I N A , H I W T I I I O DE S E V I L L A 
S E V I L L A , 1 8 . — E s t a m a ñ a n a en la 
s e s i ó n celebrada por el Ayuntamiento 
ha sido declarado hijo adoptivo de Se-
vi l la don Eduardo Marquina. L a entre-
ga del pergamino se ce l ebrará el sá -
bado con motivo de los Juegos florales 
organizados por el Ateneo y la Corpo-
rac ión municipal. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DOÑA E S P E R A N / A FERNANDEZ 
L u a n c o y G a b i o t 
F a l l e c i ó e l 2 1 d e m a y o d e 1 9 3 3 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . L P . 
Su director espiritual, reverendo 
padre Puyal; sobrinas, María Mar-
tínez, religiosa del S. C , y Carmen 
Martínez de Prior; sobrino político, 
Germán Prior; sobrinos, primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
L a s misas que se celebren el 21 
del corriente en la capilla del Co-
legio del S. C. (Leganitos), en la 
iglesia del Sto. Cristo de la Salud, 
en el altar de la Virgen del Car-
men, a UM 8 3/4, 9 1/4, 9 3/4, 
10 3/4 y 11 I /4 . y en otras p e s i a s , 
serán aplicadas por el alma de la 
difunta. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: « L a P a l a b r a » . — 9 : I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio. 
9,30: F i n de la e m i s i ó n . — 1 1 , 3 0 : T r a n s -
m i s i ó n del concierto que i n t e r p r e t a r á 
en el Ret iro la Banda Municipal de M a -
drid.—13: Campanadas. «El «cock- ta i l» 
del día». M ú s i c a variada.—13,30: Sex-
teto de U n i ó n Radio: «La dulzaina del 
charro» , « A Toi» , « L a s cosas de peche» , 
«Luz r a y a d a » . — 1 4 : Cartelera. M ú s i c a 
variada.—14,30: Sexteto de U n i ó n R a -
dio: « L a m a s c o t a » , « F a u s t o » . — 1 5 : Sex-
teto de U n i ó n Radio: «Mouret te» , «La 
C a t a l a n a » , « L a mesonera de Tordesi-
l las» , « M a r c h a r o m a n a » . — 1 6 : F i n de la 
e m i s i ó n . — 1 7 : Campanadas. M ú s i c a va-
riada.—18: R e s e ñ a semanal de arte. Re -
cital de violoncello. Reci ta l de ó p e r a . — 
19: T r a n s m i s i ó n de la fiesta literario-
musical de la A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa.—21: Concierto por el sexteto: «Mo-
rena de mis sueños» , «Recuerdo de 
amor» , « ¿ S e marea u s t e d ? » , «El mun-
do en c a n c i o n e s » , « E n el a la de un Pie-
rrot» , « L o s p u r i t a n o s » . — 2 2 : Campana-
das. I n t e r v e n c i ó n de R a m ó n G ó m e z de 
la Serna. Cante flamenco. Rec i ta l de 
canciones, por M a r í a Arias.—23,15: 
M ú s i c a de baile.—24: Campanadas. Cie-
rre de l a e s t a c i ó n . 
M A D R I D , Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 
410,4 metros) .—14: Notas de s in ton ía . 
"Traviata" , " L a arlesiana". "Andrea 
Chenier". " L a Verbena de la Paloma" 
"Pastoral". " E l Romeral". " E l duque 
fantasma". "Ronda leonesa". "Triana". 
17,30: Notas de s in ton ía . P r o g r a m a va -
riado. "Ninchi locutor". Pepe Medina.— 
19: M ú s i c a de baile.—22: Notas de sin-
ton ía . M ú s i c a selecta.—22,45: Interme-
dio nocturno.—23: U n a hora de m ú s i c a 
l n i i i i i i m i m i H M i n m i m H n i i i i i n n i i i n m i i i i i i n m i i t i n i i 
32557 y 34260. de baile. 
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R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
metros ) .—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la Santa M i s a para los en-
fermos, en f r a n c é s y en lat ín . Canto. 
Programas p a r a el dia 20: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) . Hoy, como lunes, no se 
radia el diario hablado « L a P a l a b r a » . — 
13: Campanadas. M ú s i c a v a r i a d a . — 
13,30: Sexteto de U n i ó n Radio: « V a l s 
popular», « D é i d a m i e » , « D é í d a m í e » , « S o -
lange» , « F a u s t o » .— 1 4 : Carte lera . C a m -
bios de moneda extranjera. M ú s i c a va-
riada.—14,30: Sexteto de U n i ó n R a -
dio: «La v a q u e r i t a » , «La gui tarra es-
pañola» , « N o te en fades» , «Mádel» .— 
15: M ú s i c a variada.—15,30: Sexteto de 
U n i ó n Radio: « N o c h e de sábado» , «Ku-
k o k a m a - E s t a p o » , « S i m ó n er c a n t a ó » . — 
16: F i n de la e m i s i ó n .—1 7 : Campana-
das. M ú s i c a l igera.—17,30: «Guía del 
viajero. C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a li-
gera .—18: R e l a c i ó n de los nuevos so-
cios de la U n i ó n de Radioyentes. Char -
las de actualidad. Rec i ta l de p o e s í a s . 
Concierto de m ú s i c a de c á m a r a .— 1 9 : 
«La P a l a b r a » . Cotizaciones de Bolsa. 
C o n t i n u a c i ó n del concierto de m ú s i c a 
de c á m a r a .—1 9 , 4 5 : Entrev i s tas radio-
fón icas .—20 ,15: «La Pa labra» . Reci ta l 
de canto, por M a r g a r i t a Car leys .—21 ,15: 
Conversaciones con el m i c r ó f o n o .—2 2 : 
Campanadas de Gobernac ión . Informa-
ción taurina.—22,05: «La P a l a b r a » . Con-
cierto por el sexteto de U n i ó n Radio: 
«Las bodas de F í g a r o » , «De H u e l v a » , 
«Las c a s t i g a d o r a s » , « B o c c a c c i o » , «Gavo-
ta», « L e y e n d a de la F a v o r i t a » .—2 3 , 1 5 : 
M ú s i c a de baile.—23,45: « L a P a l a b r a » . 
24: Campanadas. Cierre de l a e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A * las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el a lma de 
L A S E Ñ O R A 
Doña María de Linarejos Castroverde 
V I U D A D E P O V E D A 
Q u e d e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r , e n M a d r i d 
E L D I A 17 D E M A Y O D E 1935 
a los o c h e n t a y o c h o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Antonio Jimeno, C. M. F . ; 
la Ins t i tuc ión Teresiana; sus hijos, don Pedro Pedro Poveda Castro-
verde, don José , don Lui s y don Carlos; sus hijas pol í t icas , doña Vir -
tudes J i m é n e z , d o ñ a Carmen Monserrat, doña Linarejos Gi l y doña Jo-
sefa Morales (viuda); sus nietos y d e m á s familia 
S U P L I C A N sufragios por el a lma de la ñnada y 
la asistencia al funeral que habrá de celebrarse 
en la parroquia del Salvador y San N i c o l á s (Pla-
za de A n t ó n Mart ín) el d ía 21 de los corrientes, 
a las diez de la m a ñ a n a . 
E l e x c e l e n t í s i m o y reverendí s imo señor Nuncio de Su Santidad, el 
e x c e l e n t í s i m o y reverendís imo señor Obispo de Madrid-Alcalá y muchos 
e x c e l e n t í s i m o s y reverendís imos señores Arzobispos y Obispos han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L S E Ñ O R 
D O N M A N U E L V E R A L A S O 
E X D I P U T A D O P R O V I N C I A L 
Ha fallecido el día 18 de mayo 
a los setenta y dos a ñ o s d« edad 
de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Josefa' M a r r ó n T u ñ ó n ; hijos, don 
Gerardo y don Eugenio; hijas po l í t i cas , d o ñ a Claudia Gui t ián y doña 
Vic tor ia Jarabo; nietos; hermano, don Ricardo Vera ; sobrinos, pri-
mos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amistades encomienden su a lma 
a Dios y asistan a la conducc ión del cadáver , que 
t e n d r á lugar hoy, d í a 19, a las C U A T R O de la tar-
de, desde la casa mortuoria, P l a z a de las Salesas, 
n ú m e r o 10, al cementerio de Torrelaguna (Madrid) . 
Concedidas indulgencias del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Ma-
dr id -Alca lá . 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A ARENAL, 4. — 
• • • • 
M A D R I D 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a e c h o p a l a b r a s „ , , „ „ „ „ . . , 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a wAm , . , . „ . . . . I I L 0 . 1 0 • 
M á a 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t l m b r » 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librer ía Fernando F e , Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Publicltas, P i Margad, 9. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
A B O G A D O S 
6 E S O K Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, especializada 
contrarrevisiones. Seguro alquileres. "Ju-
ris". Consultorio Jurídico-adminlstrativo. 
Monteleón, 24. (3) 
J U A X Pulido. Consulta, seis, nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Hispania. Pi Mar-
gall, 7, (V) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, averiguaciones. 
Informaciones prematrimoniales. Deter-
minaclón personas infieles. Divorcios. To-
das misiones. Absoluta reserva. Marte. 
Hortaleza, 116. (5) 
C E R T I F I C A D O S Penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz, Silva, 26. (5) 
A L M O N E D A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas**. Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA, colchón, almohada, 60 pesetas. L u -
na. 13, (6) 
CAMA niquelada o plateada. /5 pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo 81. 
(T) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
ma. Flor Baja. 3. (6) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. (18) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
N O V I A S . Liquidamos 500 camas plateadas, 
últimos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
POR ausencia, todo un piso; muebles nue-
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas. Teléfono 49661. (V) 
POR ausencia se vende tresillo moderno, 
lámpara moderna y cuarto comedor se-
villano. Calle Señores de Luxón, 11. (3) 
P O R marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo izquierda. (2) 
Q U I E B R A . Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosís imos muebles, despacho, elegan-
t ís imas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimiento. Novios agradece, 
mos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(18) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
C H A L E T , todo confort, Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
C U A R T O S , 60; ático, 85. Ercilla, 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
F I A N O S alquiler, perfecto estado, econó 
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re 
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
P I S O S , listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Príncipe. 1. (V) 
P R I N C I P A L , ocho habitaciones, baño, 185 
pesetas. Apodaca, 3, (3) 
T I E N D A S , 150-200 pesetas. Lista, 47. (2) 
A L Q U I L A S E pislto lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
C O L I N D A N D O Pi Margall. exterior apro-
piado habitación, oficinas. 305. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O tiendas, sótano magnífico, sa. 
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla, 74. 
(2) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
J U N T O Gran Vía, confort. 300. Pelayo, 3. 
(A) 
S E alquila hotel en la Sierra, Teléfono 
18123. (A) 
P R E C I O S O piso todo confort. Alarcón. 12. 
(T) 
E X T E R I O R , baño, 26 duros; bajo, 14. Ma-
ría Molina, 26, esquina Velázquez. (3) 
A L Q U I L O tienda económica, con vivienda. 
Paseo Delicias, 45. (2) 
A L C A L A , 109. Piso, espléndida situación, 
410 pesetas. Teléfono 52159. (T) 
H A B I T A C I O N amueblada, con, sin. Prín-
cipe Vergara, particular, 4. (T) 
P I S O amueblado, confort, calefacción, ba-
ño. Zurbano, 22. (T) 
A L Q U I L O locales industriales, garage; es-
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias, 4. (8) 
C U A R T O S , 100 y 130 pesetas, todo confort. 
Alonso Cano, 60. (5; 
175 pesetas, 6 habitables, calefacción, as-
censor, montacargas. Mendizábal, 76. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económl-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
i i i i i i i i i i i m i i i i i i m m i i f i 
A L M A C E N grande para industria, tienda 
alquílase. Churruca, 16. (3) 
H O T E L dos plantas, confort, familia, co-
legio, sanatorio. Suero Quiñones, 9, Pros 
peridad. (T) 
V I T O R I A , Paseo Prado, 14; chalet amue 
blado, precio moderado, huerta, jardín 
Teléfono 20190. Madrid. (T) 
PISO, once habitaciones, 400 pesetas; otro 
siete, 175; unidos, 550. General Arran 
do, 5. (T) 
E N T R E S U E L O , cuatro habitaciones, baño 
y nave cubierta, propia para taller, 24 
duros. Alonso Cano, 73, próximo a Ríos 
Rosas. (3) 
T I E N D A dos huecos, con vivienda y só-
tano. Indicada para ferretería. Casa nue-
va, 45 duros. Blasco de Garay, 20 du 
pilcado. (3) 
C U A R T O S exteriores e interiores, con ca. 
lefacción, baño, gas, ascensor, de 20 a 35 
duros. Casa nueva, Blasco de Garay, 20 
duplicado. (3) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel amueblado, 
iardín en Villaverde. Razón: Bola, 5. 
(16) 
H O T E L amueblado Galapagar, agua co-
rriente, baño, casita terreno estación Po-
zuelo. Teléfono 36370; 3 a 5. (6) 
M . Q l I L O tienda con amplia habitación ex-
terior. Calle Toledo, 8. (3) 
A L Q U I L O amplio sótano sin vivienda. E n -
comienda, 11. (3) 
P I S I T O confortablemente amueblado alqui-
la extranjero, espléndida azotea, 3 a 6 
tardes. Pardiñas, 32, ático, 116. (T) 
L O C A L E S p a r a almacenes, Industrias, 
guardamuebles. Pacífico, 22. (A) 
CASA moderna, cinco habitables, 40 duros 
General Arrando, 16. (3) 
LOS Molinos. Espléndido hotel, gran lar 
din. Teléfono 51780. (3) 
T I E N D A céntrica, con sótanos, propia pa-
ra almacenes, se alquila en Concepción 
Jerónima, 8 (3) 
N A V E de 10 X 25 se alquila para indus-
tria, garage, almacén, depósito. Marti 
nez Izquierdo, 14. 
LUJOSO principal, 10 habitaciones, rotonda 
a dos calles, calefacción central, 450 Ba-
jo, 250; amueblado, 450. Lista, 92. ' (T) 
E S C O R I A L , piso, 5 camas. Barquillo 12 
tercero izquierda. Razón: 9-12. ' ( E ) 
P L A Y A Salinas. Hotel moderno, dos pisos 
independientes, 7-10 camas, baños, jar-
din, lavaderos. Lista, 92, tardes. (T) 
T E R R A Z A , ascensor, baño, calefacción 
central, 110 pesetas, Montesa, 30. (T) 
CINCO habitables, baño, calefacción cen-
tral, 100 pesetas. Montesa, 30. (T) 
E X T E R I O R , casa moderna, ascensor, ba-
ño, calefacción central, 130 pesetas. Juan 
Bravo, 69. (T) 
A M U E B L A D O , confortabilísimo, exterior, 
250. Lope Rueda, 16. (V) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Avícola Central. Plaza de San Miguel, 7. 
(V) 
V E R A N E O San Sebastián. Piso amuebla-
do. Monte Ul ía; baño, vista mar, mil pe-
setas. Alonso Cano, 12, portería. (18) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen. 
tral, baño, gas. 42 duros. Ramón Cruz 
105. (18) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue 
blados. Preciados, 33, 13603, (18) 
V E R A N E O Fuenterrabía, piso amueblado, 
•vistas espléndidas, baño, económico, Alon-
so Cano, 12, portería, (ig) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños, O'Donnell, 9, (2) 
C E R C E D I L L A , alquilo magnífico hotel, 
diez camas, garage. Teléfono 33243. (8) 
E S C O R I A L , alquilo hotel confortable, 10 
camas gran jardín. Muebles Aparicio, 
Hortaleza, 57. ^S&ifí £ i t u r i a s . Hotel amueblado, 
1 ^ ¿ V " ^ 1 «araS€. P^ya, Rodríguez 
™ ^ e d r o > 47' segundo, Méndez, (16) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los máa baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos oro 
vincias. (V) 
Doctor Gástelo, 11, 
A L Q U I L O piso nuevo, Gtómez Saquero, 9 
(16) 
" W o S a T 0 , ^ PC6eta8- r e r n 4 n ^ 
TIRí?sDÍ6, 70 P"61"" F e r n á n d « ^ Jjs 
"D^S? e s , ' ? ! , hUeC0S' COn VlVÍen(dEa) 
P I S I T O amueblado, exterior, gas, baño te-
léfono, económico. Lombía, 6, - ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
E c a T ¿ " S ^ a , 8 . 6 reCÍben " "Ala-,• & 
G ^ ? A G E independiente, dos camionetas 
125 pesetas. Embajadores. 104, (2) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935. dos pesetas 
hora. Doctor Castelo, 20, Teléfono 61598. 
(7) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles. Có-
digo, carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas, Niceto Alcalá Zamora, 56. 
C A R N E T garantizo conducir camiones au-
r a m ^ l e ^ I"ot0Cl¿letas, Código, me¿ánl-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler, 2"pese-
^.^'eTéfón^eigí! Permanê - r̂SSog 
C H R Y S L E R road.st»r, 16 HP., cuatro cllln 
dros, barato. Garage, Lagasca, 65. (3) 
^ S V , 0 6 ^ ocasiones: Chrysler Plymoutn 
Bulck, Hudson, Ford, otros. Serrano, 55, 
patio. IT) FORD ocho cilindros, Renault y Packard 
grandes, baratísimos. Garage Cotisa. Al 
cantara, 28, ^ 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. ^ 
V A U X H A L L el seis cilindros más barato 
Alcántara, 28. (3̂  
A L Q U I L O piso amueblado, todo ' confort, V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. 
V ^ , X H A L 1 ' ' modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S L a til. modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
B E D F O R D , camión inglés, material, la-
brlcación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
L I Q U I D O coches desde 1.000 pesetas; cam-
bio, facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
F O R D cuatro puertas, perfecto estado Mi-
guel Angel, 14. ' (V) 
P A R T I C U L A R , vendo precioso Fiat cupé 
cuatro plazas, 10 caballos. Impecable, pro-
pio señorita. Príncipe Vergara, 31. (T) 
B A L I L L A , Singer y Ford ocho caballos 
Garage España. (3) 
A L T O M O V 1 L I S T A S . Carnet conducir, me-
cánica, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12, (5) 
O L S , buen estado, 1.850; Essex, buen es-
tado; Amílcar 6 H P „ toda prueba, 2.650; 
Chrysler 75, 4.650; Plymouth 6 cilindros, 
toda prueba, 7.900; Paige, 2.500; Auburn, 
baratísimo. Estupendas ocasiones halla-
rán en la Agencia de Seida San Román. 
Miguel Angel, 14. Teléfono 49143. (5) 
P A R T I C U L A R , Ford y C-4, siete plazas, 
apropiados "taxi". Facilidades pago. Bra-
vo Murillo, 7. (2) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
lio, 7, (2) 
V E N D O directamente particular Fiat 509, 
equipado, patente seguro, 8 H P , 2 puer-
tas, 4 plazas, 2.500, Yagüe, Arévalo. (2) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Conces ión^ 
nos Continental Auto. S. A, Alenza, 18, 
y Sagasta, 23, Repuestos, (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos San-
ta Engracia, 6. (2) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor garantía 
obtención carnet. Luchana, 35. (3) 
O B L I G A D O viaje América, vendo 'auto" 
marca inglesa, perfecto estado, doce ca-
ballos, seis cilindros. Rodríguez San Pe-
dro, 9, garage. (T) 
A M I L C A R , ?ran sport, 1.500, toda prueha; 
patente pagada. Teléfono 55558. maña-
nas,. (T) 
C A D I L L A C 8, carrocería gran lujo, desea* 
potable. Núñez Balboa, 40. (3) 
F O R D 1933, cuatro cilindros, seis ruedas 
superconfort. Garage España. í3) 
A U T O P L A N O 33, como nuevo, y Opel des-
capotable. Garage España, W 
C H R Y S L E R imperial 1932, siete plazas, y 
Buick 1931. Garage España. 
S T A N D A R D , Wolseley y Opel nueve cat)»' , 
líos. Garage España. 
C I T R O E N diez y ocho caballos, ligero. Ga-
rage España. W 
F O R D , furgoneta moderna, ruedas super-
confort. Garage España. <3' 
80 cochee, existencia verdad, todos mode-
los recientes. Garage España, la casa 
más acreditada en coches de ocasión. Ga-
lileo, 5. (8) 
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r / i f O l 5 caballos. 11.000 k i lómet ros 
í l j ^ e t a s . Teléfono 27192. (18; 
«TKU'LAR, vpndo Ford siete plazas, 
JuéVO. Arganzuela, 14, garage. (V) 
CONSULTAS 
I rTOB Ferradas. Especialista en enfer 
r .Hades impotencia, secretas. Atocha. 44 
fetrad» por Antón M a r ü n ) . ,2, 
,n4BAZO, matr iz . Doctor especializado, 
tfortalez*. 61. Contesto provincias. (2) 
. n K i - A r a m b u r u . C i rug ía general. Via» 
^ ' i t o -u r lna r l a s . rlftón. Anál i s i s . 4 a 8. 
^nde de Aranda. 6, principal . Teléfono 
50633. <T) 
•TnAClONES prontas, al ivio Inmediato 
»néreo. fllfll,s' blenorragias, espermato-
,a sexuales. Clínica especializada Doc 
ínr Hernández. Duque Alba, 10; diez-una, 
, ^ nueve. Provincias, correspondencia. 
tr (5) 
vTlGL'O consultorio doctor P a r í s . Roma-
nes 2. Piel, sífllis. impotencia, bleno-
"raV*- complicaciones de la misma. (2) 
¡ J iWlUAS, elfllis. sexuales. Consulta 
"g^icular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
• (6) 
« iRBA-Aramburo . C i rug ía general, v ías 
;¿nito-urinarias, r iñón. Anál i s i s . 4 a 8. 
rinde de Araftda. 6, principal izquierda, 
feíéfono 50633. (T> 
v¡vpEZ Gut ié r rez . Consulta v ías unna-
tua blenorragia. Preciados, 9; dlez-una, 
(18) 
COMADRONAS 
irRCEDES Garrido. Asistencia embaraza, 
j , . nensión. consultas. Santa Isabel 1. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , l a g r a n rev is ta pa ra n i ñ o s , pub l ica todos los jueves una plana com-




ÍRTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
brazadas, económica . Mayor. 40. (11) 
, i \ \ Robla. Consultas. Hospedaje. Par-
tos Especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
ABC1SA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
wg^KAZADAS. Consulta m é d i c a gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
CBEDITADA profesora partos, médicc 
especialista, consulta embarazadas pen-
lion. Alcalá. 157. principal . t5> 
AZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (S) 
IOGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T í 
IATILDE. Partos, hospedaje, médico es-
pecialista. Hortaleza. 32. (18) 
[SUNCIQK Garc í a . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
ISINIA, antigua comadrona. Consulta 
/g ra t i s . Hospedaje. Corredera Al ta , 12. (6) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
STOS anuncios se reciben en "Alas". A l . 
calá, 12 (tienda). (3) 
OTORES, maquinaria, talleres completos, 
material e léctr ico. Te lé fono 71742 (20) 
MIAJAS, papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
LHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir aparatos oe 
radio. La casa que m á s paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
ARTICULAR, compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, m á q u i n a s , libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
iBAMCOS miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel . Plaza Cortes. 10. (21) 
OMPRO muebles, porcelanas, trajes ca-
l | ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
KO malvender nada. J e s ú s paga espléndl-
I damente, compra de todo. Teléfono 74883. 
* T - ( V ) 
PARTICULARMENTE compro mobiliarios, 
I máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
| clones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 
( T ) 
COMPRAMOS y aceptamos a cons ignac ión 
I toda clase muebles, objetos. Casa Central 
E Remates. Hortaleza, 106. Teléfono 30105. 
(2) 
fOMPRO motor gasolina tres caballos. Te-
éfono 70276. (T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas; 
pago e sp l énd idamen te . 47869. (4) 
ARDIDAS. 17; paga insuperablemente p i -
sos a n t i g ü e d a d e s , bohardillas; vamos r á -
pido. 52816. <5) 
)RO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
ASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, m á q u i n a s escribir, co-
ser. Papeletas Monte, a r t í cu los viaje. 
Fuencarral, 93. Te léfono 19633. (20) 
COMPRO bomba centrifuga, ocas ión . Telé-
fono 70276. (T) 
POMPRO bocoyes, cubas, barriles, propios 
para vino. Centro Comercial. Principe. 18. 
(T) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 23, a Alcalá , 22, p r i -
mero (junto al cine A l k á z a r ) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
DREDITO Dental . Puentes y dentaduras a 
plazos. E x t r a c c i ó n permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Carretas, 19. 
(10) 
ENSEÑANZAS 
INGLES. E n s e ñ a n z a fácil, r á p i d a , eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
FRANCES, a l e m á n , 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero, (2) 
MATEMATICAS. P r e p a r a c i ó n particular, 
verano, ingenieros, ciencias, mili tares. Er-
cilla, 12. ( T ) 
Í R A N C E S , profesor diplomado Univers i -
dad Pa r í s . P r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . Serra-
no. 8. Teléfono 57165. ( T ) 
IDIOMAS. Examine en cualquier l ib re r ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. ( T ) 
ACADEMIA D o m í n g u e z Cultura general, 
taquigrafía, mecanog ra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
ACADEMIA Bilbao. Di recc ión Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
5rafla (alquilamos), t a q u i g r a f í a . Idiomas, 
dibujo. Fuencarral , 119. segundo. (2) 
necesita aprender dibujo, pintura, ba-
"k, talla, repujado cuero, metales, poli-
cromado, etc. Clases par t icular academia 
estudio Ritjaive. De seis, ocho. 49931. Tra-
sigar, 16. ( T ) 
MIOMAS. Ing lés , f r ancés , a l e m á n , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
Pnmero. Teléfono 43488. (21) 
CORREOS, Te lég ra fos , Pol ic ía . M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
LECCIONES inglés, precios moderados, 
competentísima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
^ ^ E S . Enseftanza ráp ida , eficacísima. 
'Jna lección b a s t a r á para comprobar que 
« i sistema de i n s t rucc ión es el m á s ade-
cuado para faci l i tar al alumno un pronto 
^omin¡0 práct jco del ingiég. profesor Wol -
«eley. Castelló, 37. (*) 
OQUIGRAFIA, m e c a n o g r a f í a , contabili-
aaa, a r i tmé t i ca , g r a m á t i c a , o r tog ra f í a . 
Atocha, 37. (18) 
JADÜCCIONES todas clases del inglés, 
j rancés, p o r t u g u é s ; abonos para corres-
pondencia, servicio domicil io. Clases par-
wcuiares económicas de inglés . Colosla. 
^ teléfono 48165. ( E ) 
H ESPECIFICOS 
B?J?9NA8 Q"6 padecen vér t igos , mareos, 
lorit « tienen arterieesclerosis, tomen 
burifiA ^el lot ' que fluidifica la sangre, 
Ww,i:-Cán(lola. evitando congestiones. Far-
(22) 
—¡Qué suerte tengo! Caí cerca de 
este pez sierra y no voy a tardar en estar 
libre. 
—Nada. Le até un trozo de hierro al 
cuello y me dijo que se iba a veranear... 
—Visto que se marchó tan contento, 
voy a comer, que ya es hora. 
—¡Qué barbaridad! ¡Lo que tarda en 
freírse ese bicharraco! ¿Será porque está 
húmedo. 
J i i i i m i i m i i m i i i i i i m i i i m M i m m i f i m i i i m i i i i i m m i i i i i i m m m ^ 
lac ias . 
FILATELIA 
í a u i H r i S t U p e n d a m e n t e acll0i' E s p a ñ a . A d -
Go t anafl:*rchiv.os v ,^os . Pagando bien 
^ouiandia. A s ú a (Vizcaya) . (16 16) 
FINCAS 
^ m p r a - v e n t a 
iV1,?0'0^ se reciben en "Alas". A l -^ • 12 ( t ienda, . ^ 
F INCAS r ú s t i c a s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá . 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
P A R T I C U L A R vende hacienda "Ollas de1 
H a . y " , provincia Toledo, tierras, olivares 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Se. 
ñor Ledesma. Menores, 4. (6) 
VrENDO dos casas p e q u e ñ a s , buena renta, 
mismo propietario; facilidades pago, sin 
intermediarlos. R a z ó n : Plaza Salesas. 11, 
por te r í a , (3) 
H A C I E N D A de labor, 4 pares m u í a s , con 
viñedo, algo de riego, facilidades pago, 
vendo, sin Intermediarlos. Alcalá , 6, pa-
peler ía . Señor Coca. (3) 
VENDO solares para edificar, a plazos, sin 
corredores, mismo propietario. R a z ó n : 
Plaza Salesas, 11, po r t e r í a . (3) 
VENDO casa calle Montera, 5.000 pies, ren-
tas antiguas, tusceptible reforma. Otra, 
calle Infantas, Iguaks condiciones. Apar-
tado Correos 3078. (T) 
PISOS vendo calle Alcalá , o r i en tac ión Me-
diodía ; calefacción individual . Precio, 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353.. (10) 
A G E N C I A Trami t . Hipotecas 6 % toda 
B s p a ñ a y testamentarias supliendo gas-
tos incluso Hacienda. Ant ic ipo cantidades 
cuenta p r é s t a m o y contratistas 'sobre 
cert if icación obras. Véritás. Director1 
Francisco Faus. Notarlo, abogado. Car-
men. 6. Madrid . Necesitamos correspon-
sales pompetentes y de g a r a n t í a . (T> 
E N Zarauz. se vende magníf ico chalet, si-
tuado en el barrio a r i s t ó c r a t a , a cincuen-
ta metros de la playa. Para datos, en 
M a d r i d : F e r n á n d e z de la Hoz, 22. Cefe-
rino Serrano. (T) 
COMPRO casa cén t r i cá , 150-250.000, capita-
lizadas 7 9c. Blanco. Dato, 10. -(5) 
TODOS propietarios adquiriendo p á r c é l a s 
económicas , lindando monte del Pardo. 
Plazos o contado. Fuencarral , 45. Telé-
fono 10.503. Barquil lo, 44, pape le r í a . Te-
léfono 34265. (21) 
D I R E C T A M E N T E c o m p r a r í a cinco casas, 
500.000 pesetas una, alquileres de 'dOÜ a 
400. Fuencarral , 19, segundo. Gómez. (T) 
V E N D E S E hotelito buenas condiciones 
C h a m a r t í n . Colonia C á r m e n e s . Europa. 3. 
(T) 
TORRELODONES, vendo hotel frente es-
tac ión ferrocarr i l , agua abundante, 15.000 
pesetas contado, resto convenir. Teléfono 
49078. (3) 
V E N D O finca rú s t i c a , recreo, producción, 
p r ó x i m a Madr id . Teléfono. 70276. (T) 
C A P I T A L I S T A S : vendo casa nueva^ gran 
confort. Inmejorable cons t rucc ión . Ave-
nida, entrada, calle Alcalá , buena renta, 
adqu ié re se 215.000 pesetas, quedando Ban-
co sin corredores; p í d a n m e datos, escri-
biendo: Apartado Correos 10.033. (V) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madr id . Br i to . Alcalá , 94, Madrid . 
(2) 
SOLAR ediflcaclonea, esquina, liquido ur-
gen t í s imo . Santa Feliciana, 11. (18) 
SE vende casa buen precio, calle Mesón de 
Paredes. I n f o r m a r á n : J . M . Sá inz de los 
Terreros, abogado. Fernando V I , 8. (3) 
C O M P R A V E N T A , permuta, admin i s t r a c ión 
fincas, p r é s t a m o s Banco Hipotecario. Er-
nesto Hidalgo. • Torr i jos , -3 . ' • (3) 
R I A Arosa. Ho te l i t ó playa Sáhgenjd.* Vén-
dese, a r r i é n d a s e . López . V e l á z q u ^ , lüis, 
entresuelo derecha. . . . . . . . C¿> 
V E I N T E duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo indispen-
sable para empezar, incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". Pago insensible. 
P r á c t i c a s grat is . Oficinas: Pi Margal l , 9. 
Once, una. (2) 
V E N D E S E magnifico hotel, soleado, calle 
N a r v á e z , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. , (18) 
F I N C A S recreo, ut i l idad, económicas , .sie-
r r a Córdoba, v é n d e n l e . López., 'Velázquez, 
128, entresuelo derecha. (T) 
CASAS Madrid , nuevas, excelente situa-
ción, rendimientos, véndense . López . Ve-
lázquez , 128, entresuelo derecha. (T) 
URGE vender solar 7.647 pies, cualquier 
precio. Siete ju l io , n ú m e r o 3,'entresuelo. 
P A R C E L A S final Perdices véndense , faci1-
lldades. Teléfono 50234. De 2 a 4. (E) 
H O T E L I T O vendo barato. Puent* . Valle-
cas. R a m ó n Calabulg. 38. (E) 
A L Q U I L O , vendo inmejorables condiciones 
hotel dos plantas én E l P l a n t í o . R a z ó n : 
Sacramento, 12, v a q u e r í a . (T) 
ESCORIAL- vendo, permuto, hotel confort, 
j a rd ín , "tennis", huerta. Teléfono 43570. 
(*) 
H O T E L 12 piezas. Mediod ía ; b a ñ o , cale-
facción, dos garages, casa porteros, ga-
llinero, j a rd ín , 7.300 pies, arbolado, pro-
ximidades pinar. T r a n v í a . Grandes faci-
lidades. Teléfono 15609. Once. una. U) 
G R A N J A avícola , produciendo, dos hoteles, 
alquilo, vendo, permuto. Teléfono 47&U. 
P R O P I E T A R I O S Compro 5 casas, bien si-
tuadas, 300. 50Ó, 600, 800 y 1.100 0Q0 pe-
setas. No t ra to intermediarios. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 C q r a g V I a ) ; 
Madr id . Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
COMPRO solares bien situados. Pago con-
tado Benigno Serrano. Eduardo < Dato, 
21 (Gran V i a ) . Madr id . Siete, nueve. Te-
léfono 27990. {¿) 
POR casa de 300.000 pesetas permuto hotel 
bien situado, 75.000 pesetas. Abono dife-
rencia metá l i co . Benigno Serrano Eduar-
do Dato, 21 (Gran V i a ) , Madr id . Siete, 
nueve. Teléfono 27990. W 
V E N D O baratos, permuto, hoteles, casas, 
solares, t r a n v í a puerta. Ga rc í a . H e r n á n 
Cor tés , 7. (18; 
V E N D O solar b a r a t í s i m o , final Hermosilla, 
3 000 pies, tres fachadas, propio hotel. 
Facilidades. Porvenir, 14. (v> 
V E N D E S E hotel sin estrenar excelenlc 
or ien tac ión , mejor sitio Madr id . Teléfo-
no 53778. (y> 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS a r t í s t i cos pr imera comunión 
bodas, niños, ampl iac f tne» . Roca. 
t u á n . 20. ^ 
P R I M E R A comun ión . Los **& t̂f%*tof 
los hace Foto-Alda. Puerta Sol. 9 (esqui-
na Arenal) . u ; 
FLORES 
D A L I A S gigantes, t a m a ñ o s descomunales, 
surtido único. Rosas, gladiolos. L a F lo r i -
da, A s ú a (Vizcaya) . . • WW 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra. 18. (->> 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hortaleza, 80. U » ' 
HIPOTECAS, excelentes condiciones; re-
serVadlsinio. López. Velázquez , 128, en-
tresuelo derecha. (T) 
EN primera sobre solares, hoteles o naves 
industriales, coloco 25-50-100-200 y 600.000 
pesetas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21 ( G r a n ' V l a ) , Madr id . Siete, nueve. Te-
léfono 27990. (2) 
HUESPEDES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá , 12 (tienda). (3) 
H A B I T A C I O N E S . Pensiones particulares, 
escogidas, informamos gratuitamente. I n -
ternacional. Principe, 1. (V) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17 primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Guevara. Depde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, ¡jegundo derecha (junto Arenal ) . 
(T) 
PENSION Cris tóba l . Confor tab i l í s ima , des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal . 
(16) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
PENSION natur is ta ; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
l 'KNSION Millán. Edificio teatro Fontal-
ha, económica . J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (6) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6 75. Incluido 
baño, calefacción, te léfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 
PKNSION Victoria. Confort, aguas corrien-
tes, desde 7 pesetas. Victoria , 6. (5) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29 
cuatro platos, vino, postre. 1.70; habita-
• ción. 2.50; pensión completa, seis pesetas. 
(7) 
PENSION, cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones Independientes. Pez, 20, se-
gundo, T . . , ,(18) 
C O L I N D A N D O Gran. Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. . (2) 
PENSION Edel, desde seis pesetas, baño 
Incluido. Miguel Moya, 4. segundo, esqui-
na Gran Via . : (2) 
PENSION Hispano Francesa. Todo con-
fort, desde seis pesetas; comida casera, 
buena, abundante, b a ñ o Incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente palacio Prensa, 
esquina Gran Via . (2) 
PENSION, seis pesetas, baño , teléfono. 
San Bernardo, 35 moderno. (2) 
H A B I T A C I O N , confort Independiente, con. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
C O Í T Í O R T A B C E S dormitorios, con. sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
B O N I T A habi tac ión , confort, part icular. 
Ve lázquez . Teléfono 56046. (V) 
GRATIS faci l i to casas particulares. Pre-
ciados. 10, entresuelo. (V) 
PENSION Castillo. Arenal . 23; catól ica, 
ca lefacción. Teléfono 11091. (T) 
R O T A L T Y . Pens ión distinguida, todo con-
fort , matrimonios. Individuales; precios 
económicos . Santa Engracia, 5, segundo. 
(T) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n para matr imonio, dos 
amigos, confort, desde seis pesetas. A l -
calá , 94, primero derecha, escalera iz-
quierda, i (18) 
" N U E V A Pens ión" . E s p l é n d i d a s habitacio-
nes todo confort. Tra to famil iar . Paseo 
Prado, 12, segundo derecha. Teléfono 
27333. ; . (2) 
H O R T A L E Z A . 3. M i a m i . P e n s i ó n econó-
mica, aguas corrientes. (4) 
"KINOS" . Precios p r o p a g á n d a . Péns ión 
completa: Interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños , 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
B á r b a r a ) . . (T) 
PENSION .Areneros Estables, viajeros, 
desde 7 pesetas. Alberto "Aguilera, 6. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
i .Precios ecoruómicos. Mayor, 71, moderno. 
Directora, doctora Soriario. (10) 
H A R l T A C l O N b a r a t í s i m a , único , baño . 
Plaza E s p a ñ a . Teléfono 48165. (4) 
CEDESE .habi tac ión económica , teléfono, 
ascensor. Navarro. Espronceda, 8. (V) 
F A M I L I A distinguida cede, persona muy 
honorable, elegante gabinete, alpoba, sin, 
b a ñ o , cén t r ico . Fuentes, 10, primero de-
recha. (V^ 
HAGO hipotecas, pago intereses p r é s t a m o s 
vencidos, derechos reales, testamenta-
rlas, Cardiel. N ú ñ i z Arce, 3. (V) 
V I U D A alquila hab i t ac ión , con o sin. Doc-
tor Cortezo, 15, cuarto derecha. (A) 
SESORAS ceden hab i t ac ión , señora , caba-
llero. San Roque, 1, pr incipal derecha. 
• . (A) 
F A M I L I A catól ica adml t l r i a estables^cin-
co pesetas, céntri-;o todo confort. Telé-
fono 23516. 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tui -
tamente Informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. I » ) 
.RESIDENCIA Hogar s eño r i t a s , dirigido 
fami l i a distinguida, ca ls facc ión. P a v í a . 2 
(18) 
PENSION E l Grao, exteriores, con agua 
corriente, desde 3 oese tá s , completa des-
de 7. Preciados, 11. I»») 
HERMOSA hab i t ac ión para caballero ho-
norable o señor i t a empleada. Concepción 
J e r ó n í m a , 8. ( ^ 
P A R T I C U L A R da pens ión o hab i t ac ión a 
matrimonio, dos amigos. Teléfono 7 3 | ^ 
PENSION confort, te léfono. Alberto A g u i -
lera. 11, segundo centro derecha. (2) 
CASA particular, admite huéspedes . Sil-
va, 10, segundo izquierda. (*) 
PENSION Arenal . Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. l ¿ ) 
PENSION Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes. 5, segundo derecha (junto Arenal) . 
. . (5) 
V E R A N E O Segovla pens ión completa, en 
fami l ia distinguida, 8 pesetas. I n l o r n es 
en M a d r i d : Teléfono 57022. (T) 
SE alquila lujoso gabinete exterior, para 
matrimonio, mejor sitio Madr id . Paseo 
del Prado, 12, segundo izquierda. ( i ) 
E L E G A N T E S habitaciones, aguas corrien-
tes, m á x i m o confort, excelentes comidas, 
todo comprendido dos personas, a b.bü 
Belén, 4, tercero. 18) 
G R A N Via . H a b i t a c i ó n , matr imonio esta-
ble, con, económico. Teléfono 21895. (18) 
PASEO Recoletos,' 12. H a b i t a c i ó n exterior, 
aguas corrientes, todo confort, pensión 
completa. ^ 
P A R T I C U L A R , cede dos habitaciones ex-
teriores desamuebladas, cocina. Divino 
Pastor, ' 33, tercero Izquierda. (3) 
DE 5 a 6 pesetas, buen t r a to ; baño, ducha. 
P r ínc ipe , 16. lE ) 
P \ R T I C U L A R cede lujosa, confortable ha-
hftflrión Caballero Gracia, 20, principal 
Hipotecario. rta.eza, av. ^ S ^ ^ J E (T) 
^ ¿ " ^ O ^ R E S T A V K A N T Muchachas de Cniforme. 
t r á s 200.000 Banco « ^ ¿ J J ™ Madrid . ! Cubierto selecto, 5 pesetas todo conv 
cen «.s (H) prendido. Servido por s e ñ o r i t a s . Postas, 
32 y 34, entresuelo. (V) 
todo ton-
í o r í . " a estable. Teléfono 61441. 
en primera, fincas 
Apartado 4068. 
• d ^ r n v m u i * » . ™ ' - » - | plegante hab i t ac ión , 
i, pr imero. Diez-tres. Señor ^9, j V^rt ' pafable. Teléfono 61441. I V ) ' 
DESEASE matr imonio, uno, dos amigos 
estables; habitaciones todo confort. Gran 
Vía . Teléfono 20250 (2) 
H A B I T A C I O N E S Individuales, completas, 
5; cubiertos desde 1,45. Restaurant I m -
parcial . Chinchilla. 1. (3) 
PENSION, dos estables. Jorge Juan, 70, 
segundo izquierda. (3) 
PENSION Rodr íguez , gran confort. Coci-
na de primer orden; pens ión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
P E N S I O N económica ; habitaciones para 
dos: baño , teléfono. A r l a b á n , 5, pr inci -
pal. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, baño , teléfono, as-
censor, calefacción, completa. San J e r ó -
nimo, 19, segundo. (16) 
HOSPEDAJE famil iar , 4 pesetas. Silva, 12. 
primero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s ; dormir , 
1 peseta; mes. 25; derecho cocina. Ge-
neral P a r d i ñ a s , 87, po r t e r í a . (3) 
D O R M I T O R I O , sa lón, baño , con pensión, 
confort. General Porller, 16. tercero B . (3) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa, 5; cama. 2. 
Paz, 23, junto Sol. (18) 
F A M I L I A particular, catól ica , admit i r la 
una, dos s eño ra s . P r ó x i m o Gran Vía ; ba-
ño, calefacción. Teléfono 52427. (3) 
F A M I L I A R M E N T E , habitaciones Interio-
res, 30 mensuales; completa, 4,50; baño . 
Alonso. A n d r é s Mellado, 26. (3) 
F A M I L I A Inglesa cede h a b i t a c i ó n confort, 
matr imonio extra'njero, únicos , sin. Era-
so. Jorge Juan, 90. (T) 
I N D E P E N D I E N T E , dos habitaciones, ba. 
ño, confort moderno. Alber to Bosch, 12. 
tercero D. Ver hasta las 2 de tarde. (T) 
P E N S I O N Work , la mejor Instalada, la 
m á s económica . Rod r íguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha; esquina Gaztambidc. 
(3) 
E S T A B L E S , p róx imo Sol; habitaciones ex-
teriores tres platos; teléfono, baño, 4.50. 
Arrieta , ' 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N , caballero estable. General Por-
ller, 15, principal centro derecha. (18) 
CON todo confort admi t i r l a s e ñ o r a o caba-
llero honorable. Don R a m ó n de la Cruz, 
13, entresuelo Izquierda. (T) 
SESORA desea pens ión confort, famil ia 
honorable. Escr ib i r : Infantas, 7, ortope-
dia. (T ) 
LABORES 
DIBUJOS, Iniciales. Figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo. (11) 
NECESITO 1.500 pesetas. Ofrezco doble ga-
r a n t í a . Escr ib id : Señor M a r t í n e z . "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
HIPOTECAS, crédi tos , dinero muebles. Ma-
dera, 19. (E) 
PENSIONISTAS. Adelanto paga Clases pa-
sivas. Señor Bros Montera, 15, anuncios. 
(16) 
RADIOTELEFONIA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá , 12 (t ienda). (3) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, Ga. 
r a n t í a . rapidez y economía . Vivomir . A l -
calá, 67. (T) 
RA D I O R R E P A R ACIONES sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel , 7. Teléfono 
25545. (V) 
R E P A R A C I O N E S radio domicilio. Econo-
mía, rapidez. Teléfono 61554. (T) 
S E Ñ O R I T A culta, referencias, ofrécese 
a c o m p a ñ a r s eño r i t a s , cargo aná logo , salir 
fuera. Informes: Bola, 13, segundo cen-
tro. (T ) 
I N G L E S A , lecciones, a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s ; 
v e r a n e a r í a . Goya, 49. (T) 
PROFESORA diplomada f rancés , acompa-
ñ a r í a niños , Madr id o fuera. Teléfono 
13751. (T) 
PROFESORA prepare asignaturas bachi-
llerato, e x á m e n e s septiembre. Teléfono 
.13751. ( T ) 
L A Milagrosa ofrece primera doncella, bue-
nas referencias. 57269. "(23) 
V E N D E D O R primera ca t egor í a , conoci-
mientos cons t rucc ión y montaje do ma-
quinarla e léc t r i ca c in ic ia t iva reforma de 
centrales o fábr icas , se ofrece a impor-
t a n t e empresa. D i r ig i r s e : "Técnico" . 
Apartado 911. (9) 
C H A U F F E U R recomendable grandes viajes 
Europa, conociendo f rancés , desea colo-
cación. Di r ig i r se : Bar Volga. Chauffeur. 
F e r n á n González . 6. (3) 
J O V E N moralidad, 30 años , hablando fran-
cés, of récese cualquier servicio. Cancela. 
Madera, 30, principal centro. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio económicas , ga-, OFJIECESE chauffeur mecán ico . Inmejo 
COMPRAMOS libros, novelas. L i b r e r í a E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, a v e r í a s del a u t o m ó v i l moderno. L i -
b r e r í a Suárez . Preciados, 46. (6) 
COMPRA libros Impresos Compluti (Alca 
l á ) . Huer ta Galopa. A lca l á . 105 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal sexta, calle Don 
Pedro, 11. (3) 
rantizadas. Bammert . N ú ñ e z de Balboa, 
8. Teléfono 61781. (V) 
APARATOS de calidad, g a r a n t í a , b a r a t í -
simos. Casa Fuentes. Arenal , 20. (3) 
T A L L E R E S Radio-Mera. R e p a r a c i ó n de re-
ceptores, amplificadores, etc. Consultas 
t écn icas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. t (3) 
OCASION. Si desea usted buen aparato 
radio, d i r í j a s e : Señor Herrando. Plaza 
San M a r t í n , 5. (T) 
R A D I O au tomóvi l nueva, R. C A . Quin-
ta M a c a r r ó n . Aravaca. (T) 
RESTAURANTES 
R E S T A U R A N T "Casa Mar t í n " . Fuenca-
rra l , 13. Cubierto 4 platos, 3 pesetas. (18) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 pe-
setas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, 
12. (T) 
SASTRERIA Garc ía . Colón, 13, entresuelo. 
Hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 
TRAJES, 15 pesetas mensuale.i. S a s t r e r í a 
Arac i l . San Bernardo, 43, entresuelo; te-
léfono 23316. (21) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 




M A Q U I N A S escribir ocas ión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López . Puerta Sol, 6. 
(9) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Ke-
mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton. Bar re t t ; 
Calculadoras Mira . Walther, Mercedes-
E u k l l d ; Facturadoras; Contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l t enos pre-
cios: Contado, Plazos, Alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermn-
so, 9. (3) 
N O V I S I M O multicopista Triunfo, precio re-
ducido. H a r é i s circulares, copias perfec-
tas. Morel l . Hortaleza, 17. (21) 
COMPRESOR de aire, de cinco a quince 
rail l i tros minuto, a lqui lar la , con garan-
tía, durante tres meses. Dir l í r l r se : Apar-
tado 460. Valencia. (T) 
MODISTAS 
SES'ORAS: Reformen sus pieler, antes de 
guardarlas. A h o r r a r á n dinero. P e l e t e r í a 
Internacional. Preciados, 10. (3) 
C H A P E A U X . Germaine. Sombreros ú l t i m a s 
creaciones P a r í s , Reforma, dejando nue-
vos. Sal, 2, entresuelo izquierda. Teléfo-
no 26280. (6) 
B U E N A modista, vestidos desde 15 pesetas; 
respondo trabajo. Teléfono 45636. (5) 
E S M E R A D I S I M A confección vestidos, abr i -
gos, novia, playa. Admitense g é n e r o s ; 
pronti tud, encargos provincias. Precios 
moderados. Josefina Sintas. Peligros, 12. 
(3) 
R O L L A N D . Modista. Hechuras desde 20 
pesetas. Almirante . 7. Teléfono 26917. 
(T) 
L A Casa Nacha, La r ra , 6, l iquida sus mo-
delos de primavera y verano, a precios 
inveros ími les . Te lé fono 46341. (2) 
M O D I S T A cristiana, domicilio, sabe ropa 
blanca y niños. Teléfono 45636. (5) 
M O D I S T A domicilio, sabiendo sastra. Man 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
500-1.(»00 mensuales, hac i éndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias), Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
NECESITAMOS representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníf icos. Guillcar. Apartado 902L (3) 
Madr id , i X O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, amas 
(3) secas, proporcionamos gratuitamente lla-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
R E P R E S E N T A N T E S . E n cada ciudad i m -
portante de E s p a ñ a , excepto Barcelona, 
necesitamos persona ca tó l ica bien rela-
cionada, capaz de encargarse, en venta-
josas condiciones, de una exclusiva de 
anuncios. Escribid detalladamente a: 
"Mundo Catól ico" . D u r á n y Bas. 5. Bar-
celona. . (V) 
NECESITAMOS empleado oficinas, encar-
gado sección, con g a r a n t í a s . Escriban de-
t a l l ándo la s y aptitudes. Visitas, nulas. 
CIAS. Truji l los, 1. (5» 
SE desea viajante con coche para recorrer 
Norte de E s p a ñ a , saliendo 1.° junio. Es-
cribir pidiendo detalles y dando referen-
cias. Apartado 6048. (T) 
S O L I C I T A N T E S ingreso Carabineros. Para 
defender vuestros intereses, escribid a 
Licenciado Mi l i t a r . Pizarro, 11. (5) 
150 pesetas mes a joven no mayor 25 a ñ o s 
y p r e p a r a c i ó n g ra tu i ta cualquier oposi-
ción d a r á director-propietario importante. 
rabies informes. Churruca, 14. 25854. (2) 
OFRECESE ama seca, acostumbrada n i -
ños. P í a m e n t e , 3,. primero. (8) 
SE^OR católico, solo, desea po r t e r í a , con-
ser jer ía , 32 años . Teléfono 74027. (T) 
OFRECESE s e ñ o r a viuda, formal , para 
cuidar n iños o cargo a n á l o g o . Teléfono 
17448. (16) 
TRASPASOS 
TRASPASOS. M á x i m a seriedad, selección, 
eficacia, ú n i c a m e n t e Internacional . Pr in -
cipe, 1. (V) 
CONOCIDISIMO café, muy cént r ico , faci-
lidades. I n f o r m a r á n : Plaza Progreso, 3, 
entresuelo derecha; dos-tres tardes. (18) 
BONITO negocio, facil ísimo, honroso, 7.500 
pesetas. Garantizo 25 diarias. Teléfono 
11716. (T) 
TKA 8 PASO piso amueblado, económico, so-
leado, baño . P r ó x i m o Santa Engracia. 
R a z ó n : Preciados, 58, anuncios, (5) 
TRASPASO ocasión local Instalado, próxi-
mo Callao. I n f o r m a r á n : Espoz y Mina, 7. 
grabador. ( V ) 
TRASPASASE pensión. Precio módico . Fa-
cilidades. Pr ínc ipe , 16, segundo Izquierda. 
( T ) 
VENDO negocio por 4.000 pesetas, renta 25 
al día, trabajo fácil. Esc r ib id : Peral. 
Apartado 10.061. (V) 
A C R E D I T A D I S I M O restaurant, mejor ca-
lle negocio, precio ven ta jos í s imo . Centro 
Comercial. Principe, 18. (T) 
S A L C H I C H E R I A , carn icer ía , esp léndidos 
locales, amplia vivienda, reducido precio. 
Centro Comercial. P r ínc ipe , 18. (T) 
ESQUINA Sol, e sp lénd ida tienda, suscep-
tible cualquier Industria. Centro Comer-
cial. P r ínc ipe , 18. (T) 
F E R R E T E R I A , d roguer ía , pe r fumer í a , ar-
t ículos limpieza irr isorio alquiler, precio 
inferior existencias. Centro Comercial. 
Principe, 18. ( T ) 
TRASPASO preciosa lecher ía , h u e v e r í a 
buena ut i l idad. Teléfono 58669. ( V ) 
PENSION Gran Vía, por urgencia, cual-
quier precio. Internacional. ( V ) 
U L T R A M A R I N O S importante, mucha ven 
tá , excelentes condiciones. Internacional 
Pr ínc ipe , 1. (V) 
T I E N D A cafés buen sitio, b a r a t í s i m a . I n -
ternaclonal. P r ínc ipe , 1. ( V ) 
F O T O G R A F I A a c r e d i t a d í s i m a , incompara 
blemente situada en Madr id , traspaso o 
formo sociedad, por incompatibi l idad so-
cio capitalista. Apartado 3085 ( A ) 
VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (t ienda). (3) 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Te léfono 60458. 
( T ) 
padas, galones, cordones bordados de uní-
formes. Principe, 9. Madrid . (23) 
C I R U G I A es t é t i ca . Obesidad. Sularium. 
Doctor Moreno Ochoa. Dato, 10. ( T ) 
a lbañ i l e r í a , Vilaseca. O B H A S 
46793 
acreditada Academia, trabajo confianza, 
aportando 3.000 pesetas g a r a n t í a , deven-1 , r t „ n . « J • ^ ^ 
gando in te rés . Oportunidad para joven ' ^ ? ^ N ^ - ® ° ? t f ? 5 ? 5 ^ ? ? ¥ ! J ? ? * 8 * * * 
aesee crearse porvenir. Asunto serio. Doy. 
exijo referencias. Los menores d e b e r á n 
ser presentados por sus padres. Escr ib id : 
Señor Mar t í nez . D E B A T E , 51153. (T) 
G R A N renta mensual, con m á x i m o de ga-
r a n t í a s , o b t e n d r á n capitalistas. Ronsel. 
Peligros, 12. de 11 a 1 y de 4 a 7. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S p r e c í s a n s e para ven-
ta economizadores gas. Apartado 4.036. 
Teléfono 24371. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33.•• Teléfono 
13603. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros; lfi.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (18) 
Teléfono 
(T) 
ENCARGUE sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Precios económicos . Ad 
mlte pago en sellos Correos, (16) 
POR 25 pesetas t e n d r á contenida su her-
nia, sin molestias, con el aparato Cres 
po. San J o a q u í n , 10. (22) 
E L Maño. Mudanzas, transportes, Madr id , 
provincias, económico. 54135. (5) 
ZURZO, tejo, arreglo, vuelvo trajes caba-
llero. R a m ó n Cruz, 80. ( T ) 
NECESITO s e ñ o r i t a viajante y corredores ¡ P ^ J n ^ A - S - n C " c ^ i e n t 0 científico T ra t a 
MpriHrt ArMmiln . «pñnm R n ^ ñ n v « Z miento propaganda, 9 pesetas. Eduardo Madrid . Ar t í cu los s e ñ o r a . Sueldo y co 
mis ión. Solicitudes, con referencias, a: 
3.213. "Alas". Alcalá , 12. (3) 
NECESITAMOS representantes activos pa-
ra la venta de harinas para el ganado y 
aves, en las reglones ganaderas de Es-
paña . Dirigirse a: L . Ferrer . A v . Mis -
t ra l , 65. Barcelona. (9) 
NECESITO ama seca, joven, buena presen-
cia. Duque Sexto, 14. (23) 
co, 4 pesetas. M u ñ o z Torreros. Teléfono 
25947. (18) Demandas 
M O D I S T A de San S e b a s t i á n , confecciona! 
24 horas. Abada, 23, jun to "cine ' Ave- s^ .5ÍORAS: L a M u g r o s a , Ins t i tuc ión cato 
t u ñ o . (11) 
nida. 21387. (18) 
M O D I S T A ofrécese a domicilio. Teléfono 
72669. (A) 
S A A V E D R A . Modista. Casa acreditada, 
precios moderados. Calle V i l l a . 2. Telé-
fono 22280. Envíos provincias. (V) 
MUEBLES 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Montera, 10. (16) 
M U E B L E S , Vegulllas. Desepgaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño , 20. (10) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val-
verde, 8, rinconada. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torr i jos , 2. (23) 
A L M A C E N E S Rencses. Tablas plancha, 
mangueros y picar. N ico l á s Sa lmerón , 2. 
OPTICA 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Va l -
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas 
Especialidad tintes Inofensivos. (5) 
SAEZ. Permanente completa, 5 pesetas. 
Toledo, 42. (77314). (V) 
PALACIO de la Pennancnle. Glorietu Mué-
vedo, 2. Ondulación permanente seis pe-
setas, garantizada. ( i g ; 
lica, proporciona servidumbre cristiana, 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Catól ica Hispanoamericana, 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese, g a r a n t í a absoluta. 
Apartado Correos 362. (2) 
B U E N contable, con apt i tud comercial, pro-
cedente importante empresa, ofrécese . 
Merlanes. F e r n á n d e z de los Ríos, 71. (V) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, solvente, ofré-
cese. Teléfono 59220; tardes. Señor F r u -
tos. (T) 
S E Ñ O R I T A para n iños , Madr id o fuera. 
D E B A T E , n ú m e r o 51202. (T) 
OFRECESE cocinera Informada, capital o 
fuera. R a z ó n : León, 4. (T) 
A U S T R I A C A a c o m p a ñ a r í a s eño r i t a s , n iños , 
externa. A l e m á n , inglés , f r ancés , ruso. 
Teléfono 10069. (T) 
C A R P I N T E R O ebanista, 32 años , trabajos 
muebles, mudanzas, transformaciones al-
macenes, jo rna l y destajo, precios los m á s 
económicos . Teléfono 17981. (3) 
S E Ñ O R I T A danesa, habla inglés, a l emán , 
ofrécese n iños . Escr ib id : 3244. "Alas", A l -
calá, 12. (3) 
SE ofrece para adminis trar fincas persona 
seria y con sobradas g a r a n t í a s . Teléfo-
no 23887. (T) 
S E Ñ O R I T A buen í s lmas referencias ofréce-
se a c o m p a ñ a r s eño r i t a s . Teléfono 54440. 
( T ; 
OFRECESE cocinera, doncella, s eñor i t a 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. 
 
Dato, 10. (T) 
D E P I L A C I O N eléct r ica garantizada. Clí-
nica EJstética Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. ( T ) 
S E Ñ O R A S : arreglo, tifio bolsillos. Pr inci -
pe 22. F á b r i c a . Especialidad encargos. 
(3) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, Inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó -
nimo, 26. principal . (3) 
D E P E N D I E N T E solvencia estableceriase 
con señor aportara 25.000. Escr iban : 3219. 
"Alas", Alca lá . 12. (3) 
D I B U J A N T E , pintor, tapices pintados, re-
posteros, escudos, dibujos para labores, 
todo trabajo particulares; talleres, clases. 
Vergara. 10. (3) 
E B A N I S T A , barnizador, económico . V e n d t ^ 
burocito moderno, ocasión. Teléfono 42165. 
( T ) 
SOMBREROS señora , caballero, reformo, 
l impio, t iño . Valverde, 3. (5) 
SANATORIO de San Antonio . L e g a n é s . 
Santa Rosa, 2. Teléfono 26. Tratamiento 
moderno de enfermos mentales, tox icó , 
manos y neu ra s t én i cos , desde 300 peseta.-, 
mensuales. I n f o r m a c i ó n : Madrazo, 15 
Madrid . Teléfono 24005. De 11 a 2. (4) 
COMERCIANTES, industríale.*, i n t e r é sa l e s 
' conocer sistema de cobros morosos "Red" 
Teléfono 49208. (9) 
SISTEMA cobros "Red". Terror de moro, 
sos. Ferraz, 8. (9) 
V I A J E S Alemania resultan m u y económi-
cos util izando marcos registrados y con 
descuentos, considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico . Carrera San Je-
rónimo, 26, Madr id . Apartado 380. (18) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes para 
modista, sombrereras, Construyo arreglo 
Luis Vélez de Guevara, 4 (21) 
A V I C U L T O R E S : Se Incuban huevos en 
Avícola Central, Plaza San Miguel , 7. ( V ) 
JOVEN distinguido, de buena famil ia , con 
estudios superiores y excelentes referen-
cias, por reveses de for tuna aceptarla 
cualquier colocación. Apartado 330, Ma-
(3) 
P A R A ver bien. Fiesta Barajas. Restau-
rant piscina, frente Aero-Puerto. J a r d í n 
espléndido. Reserven mesas y entradas. 
Teléfono 15863. ^ 
P E R F U M I S T A a l e m á n ofrece f ó r m u l a s y 
a, v u d a fabr icación productos belleza. 
Esencia, extractos, colonias, esencias do 
frutas, colore.? inofensivos, etc. Escr ib i r : 
Perfumista. Montera, 15, anuncios. (16) 
VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá . 12 (tienda). (3 ' 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. <^> 
E X T R A N J E R O , por marcha, deshace casa; 
buen despacho español , magníf ico come-
dor, dormitorio, armario, cama niquela-
da. Villanueva, 6. (3 ' 
G A L E R I A S Ferreres. Echcgaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
J O Y E R I A Infan t i l . Alhajas p e q u e ñ l t a s . f i -
nas y de imitación. Montera, 7. ( V ) 
CUADROS, antigOrdades, objetes de arta. 
Exposiciones Interesantes. G a l e r í a s F«-
rreres. Echegaray. 25. (T) 
C A Al A S . las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo M u n l l o , 
50, La Higiénica. (5) 
PIANOS oaratlsimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Te léfono 
20328. IW) 
PIANOS, au top íanos , garantizado*. Com-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. <*> 
PRECIOSOS trajes comunión . Visiten ia 
exposición de modelos. Torr i jos , 23, sas-
t r e r í a Bayón . í3) 
L I Q U I D A M O S mi l radios sobrantes tempo-
rada, mitad precios corrientes; toda» 
marcas, todas ondas, desde cincuenta pe-
setas. Mar t in , Goya, 77. (3) 
V E N D O , cambio "radio" Philips, continua. 
Teléfono 56798, (T) 
ST1LOGRAFICAS todas marcas, punto oro 
desde 6,50; composturas. P a p e l e r í a Ma-
dr id Postal. Alcalá , 2. (2) 
POR los del Rastro liquidamos cien m i l 
juguetes, todos los enseres, ocho d í a s . 
Preciados, 20, bazar. (3) 
P R O P I E T A R I O do mi l quinientas hectáu 
reas de monte alto y bajo, cerca del fe» 
r rocar r l l directo de Madrid-Burgos, vende 
unos t re inta m i l robles, de cinco a seis 
metros de a l tu ra ; otros dos m i l robles, 
ya cortados, y seiscientas traviesan he» 
chas para v ía ancha; todo jun to o sepa, 
radamente. T a m b i é n se venderla el mon-
te, caso de convenir, dando facilidades 
para el pago. Teléfono 47982 (T) 
PIANOS, alquileres económicos . M ú s i c a ba-
r a t í s i m a . Casa Fuentes. Arenal , 20; (3) 
L I Q U I D A C I O N magníf icos g r a m ó f o n o s ba-
ra t í s imos . Casa Fuentes. Arenal , 20. (8) 
NOVIOS: Boda deshecha, comedor, tresi-
llo, completamente nuevos. 13024. (E) 
M A Q U I N A vainicas, seminueva, mi tad pre-
cio. Facilidades. Río, 18 ( t ienda). (18) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
¡AGUA, agua! Grupos electrobombaa para 
e levación en fincas urbanas y riegos en 
r ú s t i c a s . Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
SE vende tresillo tapizado en claro, j un to 
o separado, con un mes uso; comedor y 
de.spácho nuevo. R a z ó n : M a r q u é s del 
Riscal, 23. Tapicero. (3) 
V E N T A S de objetos de ocas ión . Se venae 
una camioneta casi regalada, un espejo 
de 3 X 4 metros, tres b á s c u l a s de pesar 
personas, un traje de torero y otros va-
rios objetos. Señor Gascón . Teléfono 35155. 
(18) 
APARATOS fotográficos. Las mejores mar . 
cas a plazos, desde 10 pesetas al mes. 
Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
A L M A C E N carbones detall "La E s p a ñ o l a " . 
An t rac i t a inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 
5,50; matarosa, 5,40; a lmendri l la moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; astU 
lias, 4. Considerables descuentos tonela* 
das. Suministro calefacciones. Almagro , 
14. Teléfono 49244. (V) 
R E F R I G E R A D O R E S eléct r icos , plazos 50 
pesetas al mes, sin entrada. Aeolian. Con-
de Peña lve r , 22. (V) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torri jos, 2. (T ) 
T I N T O fino, añejos , dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. ( V ) 
V E N D O grupo eléctr ico, 60 voltios. Te lé fo-
no 70276. (T) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente, 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a Navarro . T a m -
bién admite géne ros . Arenal , 10, p r inc i -
pal. (5) 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo, l impie-
za perfecta alfombras y tapices. Polo. 
Fuencarral , 9. (8) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Con-
tado, plazos. Ollver. Victor ia , 4. (3) 
P IANOS, a u t o p í a n o s , a r m ó n i u m s . G a s t ó n 
F r i t sch . Plaza Salesas, 3. (3) 
P E L E T E R I A . Renares, g ran co lecc ión ; re-
nardinas, nuevas remesas. Precios redu-
c id í s imos . L a Dal ia . Fuencarral , 52. (2) 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombras, ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
A todas horas del día , de la noche, incluso 
en festividades, siempre, siempre hay una 
guardia permanente en la Casa Móstoles , 
Cabestreros, 5, para acudir en auxil io del 
motor que no marcha, corrigiendo su de-
fecto o sus t i t uyéndo lo por otro para que 
su industria no se perjudique. (20) 
VENDO secreter s e ñ o r a a part icular . Te-
léfono 48286. (T) 
R A D I O G R A M O L A , motor eléctr ico, c o n t i . 
nua, 200 pesetas. Plaza C á n o v a s , 4. (T) 
OCASION. Mesas roble oficina, sin usar. 
Belén, 11, segundo derecha. (T) 
P O L L U E L O S . Avíco la Central . Plaza San 
Miguel , 7. Precios rebajados. ( V ) 
OCASION: Dos tresillos, sillones Morr is , 
45 pesetas. Estrel la , 3, tapicero. (E) 
POR marcha vendo piano b a r a t í s i m o . Co-
legiata, 16, tercero derecha. De 2 a 4. (2) 
RADIOS Premier. Neveras e léc t r i cas , pre-
cios b a r a t í s i m o s . Reparaciones radio por 
técnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. (6) 
ENCERADORAS, aspiradoras, radios, cam-
bio, compro, vendo; facilidades. Abas, 
cal, 17, (g) 
P O L L I T A S , 800 Leghorn, molino t r i t u r a , 
dor. Teléfono 47831. (2) 
V E N D E S E inmediaciones Dehesa V i l l a rao. 
desta v i l l a con garage, facilidades pago. 
Hartzembusch, 1, ca rbone r í a . ( V ) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañ iza re s , L Telé-
fono 25300. (18) 
G R A N oportunidad de adquir i r seminuevo 
aparato Philips, modelo 634, c/c. Plaza 
San Mar t ín , 6. (T) 
VERANEO 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, vistas mar, 
baño , ascensor, 1.750. Velázquez , 29, por-
te r ía , o ) 
V E R A N E O Vitor ia . Hotel amueblado. L i s -
ta Correos. L . H . Teléfono 1085. (T) 
dr id. 
P INTOR, toda clase trabajos. Precios oco- NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
nómicos. Teléfono 41006. (T) ampl iación, r e t r a t á n d o s e fo tograf ía Sau.-». 
MECANICO dentista Excelentes referen- Atocha, 61. ( j ^ -
das. Ofrécese para provincias. López. Ve- R E C I B I cien en Marruecos M u y agrade 
lázquez, 128, entresuelo derecha. ( T ) i cido. 
* ^ i 
(T) 
E L D E B A T E 
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Lope de Vega y Menéndez Pelayo, los dos "Monstruos de Naturaleza" 
Vidas al parecer dispares, corren muy semejantes en el fondo. Ambos tienen su ascendencia en el poético Valle 
de Pas, en la Montaña. Niñez y juventud precoces. A los dos "les apunta el genio antes que el bozo". El poeti-
zador de nuestra historia y el historiador de nuestra poesía. Un tan grande poeta como Lope requería un crítico 
de la talla y talento de Menéndez Pelayo. Cómo viven y cómo mueren estos dos altos ejemplares de la raza 
Fecha memorable la de hoy, 19 de 
mayo, que al recordarnos el vigésimo 
tercer aniversario del fallecimiento del 
más esclarecido y portentoso de los crí-1 
ticos de las letras españolas, don Mar-
celino Menéndez Pelayo, nos lleva, como 
de la mano, ya que en el tricentenario 
de la muerte del Fénix de los Ingenios j 
estamos-a ofrecer el homenaje de núes-1 
tra admiración agradecida a estos dos ( 
grkndes artífices, reconstructores del so-1 
lar patrio y alentadores del espíritu de | 
la España grande, la de ayer y la de hoy,, 
la que fué y la que siempre será; si mi-
rándonos a nosotros mismos, y sin pa-
garnos de extraños atavíos que no nos 
sientan, queremos volver a vestirnos á! 
la antigua española, o a la moderna es- i 
pañola si preferimos la expresión; pero 
a la española siempre. 
Vidas a primera vista dispares, hor-
no de locos amores, aventurera e inquie-
ta, muy de español de nuestro siglo 
X V I la de Lope; lago de puras emocio-
nes estéticas, vida de estudio, de sabio 
de nuestra época la de Menéndez Pe-
layo, corren, a pesar de ello, muy pare-
jas en el fondo, las de estos dos «Mons-
truos de la Naturaleza», como pudiéra-
mos llamarlos aplicando a ambos la fra-
se cervantina. 
«Monstruos de Naturaleza», porque no 
parece la de ellos como la de los demás 
mortales, sino que hace pensar en al-
go insólito y desorbitado, que se sale de 
toda ley humana, en algo mítico y fabu-
loso en aquellos héroes, cuyo nacimiento, 
a la conjunción de cielos y tierra, era 
debido a los amores de un Dios y un 
mortal. 
Y «Monstruos de la Naturaleza» son 
también, porque muy pocas veces, ni 
aun de siglo a siglo tal quizá, permite 
Dios a ésta que alumbre ál mundo ta-
les portentos, hombres tan extraordina-
rios, guias de pueblos, faros que proyec-
tan luz sobre toda la historia. 
Naci :imiento y niñez. 
La precocidad 
E n el tranquilo y poético Valle de Pas, 
en la Montaña, tuvieron su origen Lope 
y Menéndez Pelayo. Este era montañés 
por toda su ascendencia materna y san-1 vestido con un traje extraño. E l chi-
tanderino de nacimiento aquel montañés IQ"1110' &uaP0 y mofletudo, puesta la ma-
era por ambos costados, aunque nacido!110 en la empuñadura de un sable, mués-
de los «Estudios poéticos>; 
«Heterodoxos». 
y de los,siempre por la gigantesca figura del 
I autor de «Los Heterodoxos». 
Se apasionan Menéndez Pelayo y Lo 
Ciencia y arte. E l poeta de 1 pe de Vega hasta tal punto con tocio 
la historia y el historiador 
de la poesía 
m I 
Aun en los años de la madurez que 
luego sucoden, y en los que aparente-
mente distan tanto las vidas de estos 
dos grandes genios de la raza, hay 
lo español, lo exaltan en forma tal, con 
tanto entusiasmo y biio, que siempre, 
que les veamos tratar de asuntos ex-; 
tranjeros, como sí ello les proporc:o- í 
nara cierto cansancio y no pudieran 
estar, ni con la imaginación, lejos de 
las fronteras de su patria, a ella se 
tornan rápidamente, haciendo cons'.aa-' 
S • • 
también un conjunto de aspectos que tea alusiones y comparaciones venta 
l3s asemejan: el amor a España y sus josas con lo nuestro. 
tradiciones, a todo lo que tiene recio E l sabio polígrafo, que siempre ea-
sabor español, el constante batallar por'cucntra originalidad en las doctrinas 
el engiandecimiento de la Patria. de los españoles, no pierde ocasión pa-
«Ai chivo viviente de las tradiciones I ra feñalar algún antecedente a esta o 
;e pañolas» llama Menéndez Pelayo a j aquella teoría en nuestra patria, alguna 
Lope de Vega, sobre quien dice que primacía en favor nuestro en las inven-
toda creencia popular ejercía infalibie | c onrs humanas, que han ido constitu-
"icchizo. Nuestro gran dramaturgo re- yCndo el progreso material, estético,1 
i coge y poDtiza en la parte más exten-: científico y moral de los pueblos. 
s i , más extraordinaria e importante dej y en cuanto a Lope, fácil es obser-
|ru teatro todas nuestras leyendas yjvar cómo acostumbra introducir al-, 
tradiciones, los decires, las consejas, ?ún personaje español en sus obras de 
los romances, 1"̂  formas dialectale.s, I asunto e historia extranjera, para que 
1 s costumbres, los sentimientos más reciba el homenaje de admiración de 
vivos en el alma española: los del ho- todos. Así se expresa un conde inglés 
ñor y la caballerosidad, el relig.oso y hablando de los españoles: 
el del amor. . j • „• j . . . . . , •, . . "No temo de ningún modo Nad.e como aquel maestro de la crí 
) 
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tica literaria para comprender a Lope. 
Tan giande y genial poeta necesita-
ba otro genio muy español que le co-
mentase, y Menéndez Pelayo, en la edi-
ción monumental que por encargo de 
la Academia Española h i z o de sus 
rbras dramáticas, arsenal inagotable 
al que incesantemente acuden todos los 
compitiendo al mismo sol; 
sólo temo a un español 
que tiene en el alma todo." 
Trabajo y poesía. Un 
huerto y una pluma 
Lope es fundamentalmente poeta, yl 
/ 
Cuart i l la a u t ó g r a f a e inéd i ta de M e n é n d e z Pelayo sobre Lope de 
las notas marginales, las correcciones y lo mismo para un Menéndez Pelayo, 
y variantes que para alguna segunda 
edición de estas dos obras preparaba. 
L a poesía era lo único que le dis-
traía de su habitual estudio, así jcomo 
Lope el estudio era solamente lo 
Jopistas. tuvo el acierto de dar a los a . la Poesía se entrega, como principalj ¿ apartaba un poco de sus ver-
dramas, fundados en recuerdos y ti a-1 ejercicio, durante toda su vida; pero esi sos. Y como nuestro ¿.enial drama-
u.ciones de la historia patria, un orden f °e ta .e™dito * documenta turgo absorbíase tanto en el trabajo 
c. onológico, merced al cual nos dele'-1 ™eatra Í i s t ^ autor de «Las ideas estéticas», que 
El M e n é n d e z Pelayo de los "Heterodoxos" 
)l  
tamos viendo desarrollarse, «como en 
una galería de inmensos o r.quís m.vi 
tapices, como dice el Maestro, todas 11'""" 
i , a i / i v . C o , w « • t*. •? ' . j * tea de la raza; es un poeta que jamas 
esas rapsodias épicas dramatizadas, 
con cuyos hilos de oro fué tejiendo ed 
gran poeta los anales heroicos de la 
patria común, llevando de frente toda 
lia materia histórica o tenda por tal, 
¡desde el drama que enaltece al final la 
resistencia de los cántabros contra Ro-
cronicones, en las leyendas y tradicio-i , . ' , i i . i . I al tener que llamarle repetidas veces nes. para llevar a la escena los hechosi ^ . . . , Ar%ni„ iQ A * 
más salientes, las virtudes más relevan- Para comer' f*™ * 
1 jasen, con algún despecho». 
abandona el estudio y el trabajo, a pc-| Reproducen nuestros fotograbados las sar de su vida inauieta v abitada oup casas de LoPe de cn Madrid' y de sar de su vida inquieta y agitada, q^e Pelayo, en Santander. Como 
se da con entusiasmo a la diana la- , 1 , * . . . . .. 
bor y en ella encuentra solaz y grato ^ de Goethe, Shakespeare y Víctor Hu-
delcíte, según él mismo confiesa en l a ' í ^ debieran declararse monumentos 
en Madrid, adonde acababan de llegar 
sus padres, patria chica a la que no de-
Jó de satirizar en alguna ocasión. 
"Dejemos que Madrid fué 
mi madrastra" 
Niños prodigiosos, comienzan desde 
tra una actitud seria y marcial. ¿Pen-
la farándula vivía en aquellos tiempos. aa' hast  otr  que conmemo n 
Nació por celos, como él mismo no.5 
cuenta en «La Filomena», y su vida 
toda es lucha y contradícíón de amo-
; modo de Gacetas, triunfos del dia y 
¡del momento, como el asalto de Maes-
itiich a la batalla de Fleurus. De este 
modo, las crónicas dramáticas genera-saría delante del daguerrotipo, vién- res humanos y divinos, de caídas y r100?' Ias comeas uramau^* 
dose con sus arreos militares, cn aleún arr,.nPnHrmWna viHa mo».H^,oHo /J1*^, las que abarcan un remado entero dose con sus arreos ilitares, en algún; arrepentímientos. vida artirizada, en 
personaje de aquellos folletones que ¡ la que la conciencia clara del deb?r 
oía leer a su tía Perpetua, y de los cua-! hace llamadas continuas y el corazón 
les el precocísimo infante, al decir de ¡responde casi siempre y se levanta 
sus deudos, retenía y recitaba de me-1 pronto y dispuesto; pero como es de 
moría largos pasajes, cuando aún no fuego, como este corazón de Lope Ca 
o un grupo considerable de acaecimiea 
tos, alternan con las leyendas munici-
pales heráldicas, no menos sígn ficati-
vas, no menos profundamente revela-
doras el ideal de la raza, interpretado 
Epístola a Matías Porras, presidents 
de la Audiencia del Perú. 
"Ibame desde allí con el cuidado 
de alguna línea más, donde escribía 
después de haver dos libros consultado. 
Llamábanme a comer, tal vez decía 
que me dejasen con algún despecho, 
assí el estudio vence, assí por-fía". 
Menéndez Pelayo entregóse de lleno, 
y desde su primera juventud, al estudio.1 cador recinto en el que con especial de-
al trabajo ciclópeo, abrumador para, leite se podrán leer la , obras del Fénix 
otros hombres que no fuesen los deide los Ingenios 
a quien muchísimas de las cuartillai 
de sus más inspiradas obras le sallan 
limpias y definitivas al primer inten-
to, sin titubeos ni vacilaciones. 
Cómo mueren en España 
los genios 
Aquel duro batallar de L>pe consigo 
mismo, aquella lucha con sus pasión"!, 
en la que tantas veces salió vencido, 
dióle al final la victoria. Montalbán no» 
dice que "en los últimos años de su 
vida visitaba el santuario de la Virgen 
de Atocha y. como su padre, iba a Im 
hospitales a consolar y servir a los en-
nacionales y convertirlas en museos |fermos„ Todos ]og vierncs se disclplil 
para la veneración de propios y extra- naba (,en memoria de la paa:ón de Cri!. 
ños. L a «Sociedad de Menéndez Pela-L Nuegtro señor", costumbre que si. 
yo» tiene el propósito de hacerlo conlguió hasta pocos días ^nies dr su muer< 
la del insigne maestro, si el Estado le|tei en que ^ vió ..en un apoSento don-
presta una pequeñísima ayuda; la deide se retiraba, salpicadas las paredes j 
nuestro gran dramaturgo ya es obie-¡teñida la disciplina d€ reciente sangre", 
to de una inteligente restauración, y Y cuando llegó el 8Upremo instanU 
dentro de poco se convertirá en un evo-|de la partida, aquel genio de nuestn 
escena, aquel poeta excelso admirado 
aquel Atlante de la ciencia, de recons-
habia soñado en aprender el abecé? E n i yesca de amor, pronto a nesar de susly llevado a las tablas P01" L-ope maá|truir todo nUeStro pasado histórico de 
. i •. n " * r i finí \ T en nr-ArQ mím t" A niio nnr n:nPrimi . * L • 
Un jardín, que en la fotografía de 
la casa de Menéndez Pelayo puede ver-
se perfectamente, y en la restauración 
de Ir de 
los primeros años a dar muestras de su la escueia particu.ar de don Víctor Se-j sinceros propósitos, vuelve a arder ai!fiel ^ si ce a ente que por nmgun grandeza para presentarlo como estí-
extraordínarío talento y de su afición tién y Zubieta. que adoctrinó a varias1 contemplar las gracias de su Filis, dei0^0'* Imulo de la raza; pero poeta también, 
a las letras que señala una decidida yJgeneraciones de mozos santanderínos. su Lucinda, de su Amarilis... Y de nue- . Por eso' por ser fiel intérPrete del y poeta de los excelsos, en medio de^en la forma que el poeta lo tenía, dada 
clara vocación, nunca desmentida, sinjeomenzó su carrera literaria, que halla- vo el pecador lamenta sus extravíos y deal de la ^f3^ Por exaltador del se:i-|gus constantes investigaciones, jamás'solaz y descanso a estos grandes ge-
el menor decaimiento en vidas tan pie- ha estímulos y facilidades complacien-i quiere marchar por la recta senda, timiento español y de las glorias de ia abandona ia poesía y vuelve amoroso] nios. Aquí, al aire libre, con el ambien-
nas. tes en el hogar. Y tanto madrugó su 
. «Iba a la escuela, dice de Lope su | afición a las letras, tan decidida y tem-
biógrafo Montalbán. excediendo conocí- prana surgió su vocación, que ya en-
damente a los demás en la cólera de es-1 tre sus condiscípulos de colegio co-
tudiar las primeras letras; y como nojrría la especie de que doña Jesusa te-
podía por la edad formar las palabras, j nía que vigilar por la noche a su hijo, 
repetía la lección más con el ademán que para que no se las pasase de claro en 
con la lengua. De cinco años leía en claro, leyendo a la luz de unos cabos 
romance y en latín, y era tanta su in-ldé vela que guardaba para este objeto 
clínación a los versos, que mientras no'en los bolsillos», 
supo escribir, repartía si^ almuerzo con I Así comenzó el talento de Menéndez e.8.tro pedí a versos y más versos, sín-
los otros mayores porque' le escribiesen Pelayo a dar muestras de lo que había; ^ la- "ecff[dad des cantar en ellos to-
lo que el dictaba». de ser, desde los primeros años. Amós 
Peca evidentemente de apasionado elide Escalante dijo de él en bella frase, 
relato que el autor de la «Fama Pós-1 que le había apuntado el genio antes que 
tuma» nos hace de su entrañable amigo el bozo. 
Lope, y, sin duda, que estos episodios. 
Juventud, amor y poesía 
por 
"Cobarde pensamiento, 
pues todas tus promesas, 
burlándose del alma 
el viento se las lleva, 
¿qué quieres en mi pecho 
que tanto me atormentas, 
pues tienes tú la culpa 
y tengo ya la pena? 
Indudablemente, Lope, 
aun teniendo algún fundamento de vera-
cidad, se han desfigurado a fuerza de 
agrandarlos; los tiempos, por otra parte, 
no exigían la escrupulosidad crítica de 
Del mismo modo que el talento, des-
pertó pronto también en ambos, con ju-
los nuestros. Pero aun reduciendo a me- venil aleteo, el corazón de artistas que 
nos exagerados-términos la precocidad dentro llevaban. 
de Lope, cosa es bien probada, no sólo i ¡Cuánto se ha calumniado a Lope y 
por el testimonio aducido, sino por otros; se sigue aún calumniándole en sus 
de contemporáneos del gran dramatur-1 amores! No es falsedad, ni ignoianc.:! tiranía de amor en sus años mozos, 
go, que le dedican elogios sin tasa, que tampoco, en la mayor parte de los ca-! cuando acababa de salir de las aulas 
en él maduró el talento antes de que sos; los hechos son ciertos, y el m smo del Instituto, y en bellos versos canta 
a quien su 
dos sus amores, divinos unas veces, 
humanos las más; pero en esto, hay que 
tener en cuenta que el arrebato de !a 
que se hizo corriente aquella írase, que 
sonaría a irreverencia si no estuviese 
en boca de un pueblo tan creyente y 
inspiración hizo quizá caminar a su' el alborear de las primeras civilizacio 
fantasía más allá de donde sus pasos nes y ioa pUebios que van posterior 
llegaron, cosa que él confiesa también mente sentando en nuestra Península 
patr.a. por poetizador de nuestra h i s -^g 0jos a aquellos versos de juventud: te embalsamado por las flores, y cerca 
toría, es por lo que llega, aun en vida. | qUe va retocando y puliendo en los des-1 los estantes de libros predilectos, ¿ qué 
a conquistar tan grande popularidai, cansos de sus recias tareas. más necesitaban estos hombres extra-
E n la carpeta, en el vade mejor di-1 ordinarios para hacer sus creaciones 
cho, uno de esos sencillos vades de hu- j portentosas ? «Sí bibliothecam cum 
le negro con el mapa de la península en; hortu habest nihil deest.» 
piadoso como el nue-stro: «Creo en Lo-¡ei interior, que se encuentra en la me-j E n ambos se sentía la pluma, inca-
pe todopoderoso, poeta del cielo y de sa dei humilde y desnudo despacho que .paz de seguir la velocidad del pensa-
la t ena» . ei maestro tenía en su biblioteca san- miento, y en los autógrafos que repro-
Con el mismo afán de Lope de ensal- tanderina, se guardan los últimos pa-lducimos, los dos pertenecientes a la 
zar todas las grandezas de la patria, peieg qUe debieron andar en sus ma-1 Biblioteca de Menéndez Pelayo, en San-
de contarnos sus hazañas y sus empr-j- j noSf y entre ellos el nuevo traslado • tander, puede apreciarse lo corrido de 
sas en el terreno científico, Menéndez, qUe de ia 0(ja segunda de Safo esta- una y otra escritura. Asi tenia que ser 
Pelayo nos presenta en sus libros la :ría haciendo quizá a última hora. Y ' para aquel gran poeta qu^. hablando 
histor.a de las letras hispánicas, desde en ]os volúmenes de sus «Ensayos poé-! de sus comedias, nos dice que 
ticos» y de «Odas, epístolas y trage-j «más de ciento en horas veinticuatro 
días», que para su uso tenía, se vem pasaron de las musas al teatro". 
en esta bella frase dirigida a sus de-
tractores: «Gracias a mi fortuna, que 
no rr \ han hallado otra pasión viciosa 
fuera del natural amor, en el que yo. 
como los ruiseñores, tengo más voz 
que carne». 
También Menéndez Pelayo siente la 
comenzara a cuajar la mocedad. I autor de «La Dorotea» los confiesa. 
De la infancia de Menéndez Pelayo, Pero pocos son los que quieren poner 
Artigas, su mejor biógrafo, nos dice lo algo de comprensión al juzgar aquel 
a su dulce Belisa, «hija, cual yo, de la 
Cantabria fuerte, que tocó las laleta-
nas costas», donde al joven estudiante, 
y formando, como en proceso de selec-
ción, nuestro carácter, hasta que defi-
nida ya la nación española, con todos 
sus caracteres étnicos y raciales, y 
después de haber alumbrado nuevos 
mundos, se encuentra la patria como 
fatigada y, al sentarse para descan-
sar y tomar alientos, juzgan algunos 
que su reposo e inacción son síntomas 
de muerte. 
Entonces es cuando Menéndez Pelayo 
se esfuerza más por levantar el espí-
ritu español, mostrándonos nuestras 
grandezas pasadas; él reivindica nues-
todos, con ejemplar humildad y sincers 
arrepentimiento, muere "con los ojos 
puestos en el cíelo, la boca en el cruci-
fijo y el alma en Dios". 
Menéndez Pelayo, educado por pa« 
Lope se plantará de nuevo dres cristianísimos, fué siempre católi-
co a machamartillo, como él decía, hoffl' 
bre de sincera y práctica religiosidad 
Su vivir estuvo dedicado al estudio. 
Con ansias de trabajar aún más, di 
"completar el círculo de sus estudios", 
según su humilde expresión, sorprendió-
le la muerte cuando no tenia más qu* 
cincuenta y seis años. Santamente « 
entregó a ella y en aquellos momentoJ 
últimos, con el crucifijo familiar en lo» 
labios, el que había ayudado a todoi 
los suyos en el trance supremo, W 
vez, según la hermosa frase de Mellíi 
no sólo era Menéndez Pelayo quien be-
saba a Cristo, sino que Cristo besó tam-
bién en él a la ciencia española. 
¡As; es como mueren en España im 
genios! 
a h 
Enrique SANCHEZ KEYB8 
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siguiente: «Existe todavía un retrato ¡ espíritu exaltado, al que una irresisíi-i clue' alejado por primera vez del hogar c 
del autor de «Las Ideas Estéticas», de ble vocación había lanzado en medio | Padecía de honda nostalgia, como buen tra calumniada ciencia española, seña 
cuando tendría cinco o seis años. Está; del mar tempestuoso de pasiones en que |montañés y más si es santanderino, 'e lando al mundo todo lo que al progre 
UpvíV pon sn invpnil hollpza rí>pnprrln.<5 
i z u z z : 
m 
llevó, con su juvenil belleza, recuerdos 
y aire de la tierruca, que aromaron su 
pecho de gratitud. 
so humano hemos aportado; estudia el 
proceso de las herejías en nuestra pa-
tria, para deducir que la heterodoxia 
Amor primero, callado y hondo, puro jes siempre aquí planta rara y de lán 
I y desinteresado, que no aspiró a más 
j correspondencia que a volcarse, como 
desahogo de la inspiración del poeta, 
en acabados sonetos, en bien cortados 
sáficos o en elegantes dísticos latinos 
en elogio ae su «pulcherrima virgo». 
"Pedibus alternis digna 'memorari 
[Tibulli 
Candidior lacte candidaque nive." 
guida vida, que somos un pueblo fun-
damentalmente católico y que en nu«ís-
tra religiosidad está nuestia grandeza. 
Y si Lope, como hemos dicho, es el 
poetizador de nuestra Historia. Menén-
dez Pelayo es ahora el historiador oe 
nuestra possia, pues fundiéndose en él, 
por modo admirable, el historiador, ei 
poeta y el critico, brotan de su pluma 
los grandes poetas a las musas que les 
ir "-piraron. 
"Tal a su Laura concibió el Toscano, 
Tal adorara en Beatriz el Dante, 
Que puso en ella del saber divino 
Símbolo eterno; 
Tal Ausias March a su edetana altiva. 
Lirio entre cardos, celebró gimiendo, 
Y el divo Herrera a la de negros rizos 
Bella Eliodora". 
A u t ó g r a f o de una comedia de Lope de Vega, que se conserva en 
la Biblioteca de M e n é n d e z Pelayo 
las maravillas de sus antologías, la de 
Después canta a Epicans. ama a Li-|poetas ,iricos caateiianos y la de poe-
dia y se enamora de Aglaya; pero bien ta5 hispanoamericanos; sus estudios ab-
se echa de ver que sus versos son me- bre el teatro de Caid€rón y lCp prólo. 
ros ejerció os retóricos para elogiar las gos de las obras dramáticas de Lope, 
bellezas femeninas que su fantasía naltoda la grandiosa labor, en fin, de revi-
creado, para rendirles el homenaje de sión de nUeStra historia literaria, co-
ronada con la que tal vez es la más 
acabada de sus obras, y como resumon 
filosófico-poético de todas ellas la in-
comparable «Historia de las ideas esté-
ticas», no de España solamente, como 
reza el título, sino de todo el mundo 
civilizado. 
Y esa ciencia, tan universal en su 
extensión y tan española en su carác-
ter; esa exaltación constante de las 
Los tfemas de la musa de Menéndez j glorias de la patria, es lo que da a Me-
Pelayo adquieren pronto más amplitud, ¡ néndez Pelayo la enorme popularidad 
<• rivando con preferencia a los asun-jque, también en vida, como Lope, dis-
to3 clásicos, v.n los que parece alean-i frutó y que c:ntínúa creciendo en nuos-
zar la cima de la inspiración con ju'tros días. 
famosísima «Epístola a Horacio». | Hasta e¡ absurdo llega a veces la ad-
Re->roducimo3 en esta página, como miración del pueblo a Menéndez Pe-
meno3 conocidos, dos retratos: uno. de layo, y no es raro oír preguntar ingi--
Lope de Vega; y otro, de Menéndez Pe^nuamente a algunos de los que hov vi" 
¡layo, ambos en su juventud. E l de éste sitan su biblioteca en Santander si aaue 
le tengo por inédito y representa, apro- i líos cincuenta mil volúmenes que se 
iXimadamente, la misma edad que en agí upan en los estantes los ha escrito 
i el bello lienzo de Madrazo que la fami- él todos; si es cierto que leía dos ná 
i lía del gran polígrafo conserva cn San-' g naa a la vez, una con cada olo v 
Itande . Puiíéramoc decir, con biMantf |'otras cosas i^almente disparatacL* 
Apxartitud. que son el Lope (Férnandí)) |pero qur rcvrl^i d asomhrr v la ví' 
Ide t L a Dorotea» y el Menéndez Pciayo neración que on España se ha sentido 
•o & 
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